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I X TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable h&Bt» l&a 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vl«n.to» 
de la región del Oeste y algunos aguaceros. Resto de 
España: Vientos flojos y cielo bastante claro. Tempera-
tura: máxima de ayer, 3 en Alicante y Murcia; mínima, 
2 en Huesca. En Madrid: máxima de ayer, 24; mínima, 
g. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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H a y q u e b u s c a r l a f ó r m u l a f i n a n c i e r a d e l a a u t o n o m í a c a t a l a n a 
i n í o r m u i a l a o f i c i 1 
El t í tulo I V del proyecto de Estatuto Cata lán relativo a la Hacienda, salió 
maltrecho del análisis contable a que lo sometieron los técnicos del ministerio. 
Siquiera de modo tácito, el informe de éstos constituyó una fuerte censura. Y 
eso que no llegaron a opinar sobre el sistema mismo. Bien claramente hicieron 
constar el impedimento que a este respecto sent ían : 
"Insisten los representantes del ministerio de Hacienda, como resumen de BU 
trabajo, en lo que repetidamente vienen diciendo, y ello es que su labor se ha re-
ducido a facilitar y ordenar los datos referentes a la trascendencia ñscal del 
título I V del proyecto de Estatuto de Cataluña, tomándolos del ejercicio econó-
mico de 1930, sin la pretensión de que esto baste para juzgar de la trascendencia 
económica del proyecto, pero estando bien seguros de que no les ha sido posible 
actuar de otro modo, atendida la forma en que está redactado dicho proyecto y el 
alcance limitado de su misión." 
E l Parlamento encontró verificadas las sospechas que sobre dicho t i tulo I V 
abrigara, y la Comisión de Estatutos se vió compelida a arbitrar en breves fe-
chas un texto que sustituyera, en gran parte, a la ordenación hacendística con-
tenida en el proyecto de la Generalidad. No vacilamos en su día ante el dicta-
men de la Comisión de Estatutos. Expl íc i tamente reconocimos el gran corte 
dado por la misma sobre los principios que en el proyecto engendraban una lu -
crativa operación para la Hacienda catalana. En efecto, por un lado, se redu-
cían las cesiones de ingresos y se reconocía la posibilidad de implantar en todo 
el territorio español un impuesto sobre la renta, y por otro, se agravaban los 
gastos de la Generalidad, haciéndola pechar con el costo de las obras públicas 
L O D E L D I A 
La escuela de las cons-
piraciones 
De complot en motín, de tentativa 
de asesinato en conspiración fracasada, 
de levantamiento escolar en clausura 
de los centros docentes, sigue su tra-
bajoso camino presidencial el jefe del 
Estado peruano, coronel Sánchez del 
Cerro. Hace tres días tuyo que sofo-
car una sublevación de marineros co-
munistas, y anteayer clausuró la Uni-
versidad, foco—dice—de la propaganda 
roja. Y según la cuenta de un corres-
ponsal italiano, entre deportados y de-
tenidos faltan 100 representantes en la 
C á m a r a de Lima, entre ellos el jefe de 
la oposición Haya de la Torre, preso 
porque estaba en relación, según ol Go-
bierno, con los sublevados de la escuadra. 
¿ Podía esperar Sánchez del Cerro ta-
les obstáculos el día que militares, 
obreros y clase media, entre éstos la 
universidad — catedrát icos y estudian-
A y e r c o n t i n u a r o n l a s r e u n i o n e s d e m i n o r í a s p a r a t r a t a r d e l E s t a t u t o 
Los socialistas quieren Estatuto, "pero sin extralimitaciones". Creen que la legislación so-
cial debe estar en manos del Poder central exclusivamente. Los registradores de la Pro-
piedad de toda España redactan una nota en la que afirman que la legislación hipotecaria 
corresponde sólo al Estado. E l señor Lerroux cree que no se puede renunciar a que haya 
enseñanza del Estado en Cataluña 
Ayuntamientos, Corporaciones y grupos políticos continúan dirigiendo telegramas en apoyo de la 
unidad nacional 
tes—le recibieron con delirantes acla-
d é lnterés general radicantes en su territorio. Mas aún asi continuábamos viendo imaciones como íefe de] movimiento que 
graves inconvenientes vinculados a la nueva fórmula. Nadie puede asegurar 
que de ella derivase una igualdad cuantitativa entre los gastos y los ingresos 
descentralizados, permanente al t ravés del tiempo; y la viabilidad de un Im-
puesto sobre la renta de aplicación nacional resulta un poco quimérica, habien-
do entregado previamente a la Generalidad los órganos gestores de las grandes 
contribuciones directas y aún 'el derecho soberano de ordenar dos de ellas—la 
territorial y la industrial—. Por añadidura, la declaración tác i ta de que las 
obras públicas de Interés general las sufragara la reglón, lleva, en buena lógica, 
a sostener que si bien la ley de Obras públicas será obra del Estado, no asi los 
planes generales, que él no hab rá de pagar, corriéndose el grave riesgo de frac-
cionar, de seccionar dichos planes, destruyendo la posibilidad de un criterio na-
cional y de conjunto sobre los mismos, pieza important ís ima de la política eco-
nómica del porvenir. 
En sustitución del proyecto elaborado por la Generalidad, sometíase,- por lo 
tanto, a la deliberación y acuerdo de la Cámara la propuesta financiera de la 
Comisión de Estatutos. Mas he aquí que sobre este punto hubo de requerirse 
ber oído en la tarde de ayer a los re-
presentantes de la Federación socialista 
aerrioo ai presiaente i^eguia r quizas ¡de Cataluña, volvi ó a reunirse hoy para 
el coronel y sus partidarios dirán que ¡escuchar a los delegados de las órga-
no. Y aducirán como prueba la victoria nizaciones sindicales que constituyen la 
de Sánchez del Cerro en las elecciones 
presidenciales; afto y medio después ele 
la revolución, cuando no era ya Poder, 
derribado meses antes a consecnencia 
de un golpe de Estado militar, como 
el suyo. 
Sin embargo, los espíri tus serenos 
recelaron desde el primer día. Para or-
ganizar un complot se reparten pisto-
las y se siembran rencores. ¿Qué mu-
cho si después se recogen tempestades 
A las tres y media de la tarde volvió ¡mentó en que se viene a discutir aquí ¡dable que lo mismo que se hizo con la 
a reunirse en el Congreso la minoría ¡un dictamen. No le extrañe a usted, con-¡Constitución, hay que ir a una transac-
sociahsta con los representantes cata-it inuó diciendo, las cosas que se dicen jción que yo, por mi parte, no la veo 
lañes para ñjar su actitud con respecto ¡por ahí. Siempre al pedir se viene en'difícil. oPr otro lado, nosotros venimos 
AI f tUt-0' •• • - ^plan de'maximalistas. y luego, al termi-;libres de prejuicios. Ya lo dijo el señor 
Al terminar la reunión se facilitó lajoar las discusiones, se quedan en mini-| Maura al negar que el pacto de San Se-
siguiente nota: _ malistas con lo que se les concede. jbastían mediatizara la independencia de 
miñona socialista, después de ha- Él señor Royo replicó que él se deba las Cortes Constituyentes. 
por satisfecho si el señor Lerroux de-
fendía la enseñanza del Estado. varía la voz de la minoría, contestó ne-
—Para mí—agregó—el problema está gativamente. Agregó que el señor Do-
en la cultura y en la esniritualidad. Lo mingo intervendrá en algunos puntos por 
demás no m.> importa nada. su significación, pero que, a sn juicio, 
Dijo también que él estaba seguro que i36 equivocan aquellos que suponen que U. G. T. en aquella región. Tanto los compañeros Neira, Vila, Cuenca, Ortega 
y Soler, que informaron ayer, como los 
compañeros Ciarte, Trillo y Vidal Rosell, 
que comparecieron hoy, expusieron muy 
detalladamente los puntos de vista que 
sus respectivas organizaciones tienen en 
relación con las aspiraciones autonomis-
tas de Cataluña. Hubo en las opiniones 
expuestas por ambas representaciones 
coincidencias fundamentales que permi-
ten apreciar la unanimidad de ¿rite 
Hzar un estudio sobre el problema para 
someterlo a la consideración de su mi-
noria. 
Un juicio del señor Rahola 
Preguntado el señor Rahola acerca de 
la impresión que tiene sobre el desarro-
Preguntado si ef señor Domingo lie- 11(5 dei a f n t o del Estatuto recordó que 
uno de los acuerdos del Congreso So-
cialista del año 1928, admitía la posibi-
lidad de reconocimiento de nacionali-
dades jurídicas. 
Se le apuntó que la mayor oposición 
si el Estatuto se concedía" tal como ̂ - 1 e! señor Domingo ha de mostrarse "in- de los socialistas hacia el Estatuto pare-
den estaba condenado a un fracaso irre- transigente. E l señor Albornoz está se-j ce ^u.e se dirige hacia lo relativo a le-
mediable, con lo cual la consecuencia se-iguro que incluso el señor Domingo se gislación social. 
—Esto ya lo tiene el Poder central-
dijo—. Lo que pedimos nosotros es la 
ría una reacción centralista que él com-i adelantará a cualquier extremismo de 
batía. los mismos catalanes y que intervendrá 
—Lo que no se puede conceder es una ¡siempre que lo haga en plan de concor- aplicación de esa legislación, y si esto 
autonomía a costa de los demás y, sobreidia. Insistió el señor Albornoz en queino nos lo conceden, será con el propó-
todo, a costa del Poder central, al que no pasará nada y que los catalanes ten-! sito de mantener su cacicato en esta 
no se puede debilitar, menos en estosidrán que aceptar lo que las Cortes acuer-! materia acaparando todo cuanto se re-
momentos. |den, y aclaró que ésta es también la po- ñera a legislación en materia social. 
—Lo que hay que evitar a todo trance sición del señor Domingo. Por lo demás, 
terminó diciendo: "Yo creo que no pasará 
nada. Esta, es precisamente la eficacia 
de las Cortes y cuando ese asunto se 
Los Ayuntamientos catalanes 
El jefe de la minoría catalana ha recl-
,rlo | -
y tiros? Sánchez del Cerro pé iS* ¡# ' ^ e ^ ^ J i ^ ^ n . ^ ^ " ^ ^ H - ^ ^ " ' f ^ ' í * " * * * ^ " í ^ u í S o 
quizás melancólicamente en que nin-! f ac fon^ def̂  "Viva E s p a ñ a " pueda 
gún castigo mayor para los conspira- Ü G T. y militan en sus filas. 7 ;ktT£>r™^^^^^ ¿iWuTa ñ o duden ^ u e T a de puriTcarsi ^ido un telegrama de la Asamblea de 
dores que el triunfo de su c o n s p i r a - L o s informes fueron ampliados en al-l taluña" se pueda entender como "Muera1 el ambiente." Ayuntamientos catalanes, transmitiendo-
Además, hay que tener presen- . . le el acuerdo adoptado por la misma, 
_ esta campaña que se realiza L a autonomía municipal pidiendo al Gobierno y a las Cortes, que 
semejante a la sostenida por los técnicos del ministerio. Tasó la fórmula de la|nes y de todos los apetitos bien disf.R-j ^uln 5 forrnu'ada_s por varios miembros|hay gente queT so pretexto de patriotis-
ComisiOn ae e s t a ñ a o s , mas ne aquí que ^ x e ^ t c pun.u ^ u ^ e ción porque han trazado una ruta pro.; gunos aspectos del problema por los de - l i spañá" 
el parecer de otra Comisión: la de Presupuestos, ¿.ata. ultima adoptó una actitud p¡cia al avance de todag las ambicio-¡ legados catalanes con respuestas a pre-lte que en 
Comisión de Estatutos, hizo de ella, sin decirlo, una crítica dura, y... sin embargo, zados, desde luego, como ideales. Y en! ha " p " ^ ^ ^ " 0 1 " D.e Erancisco, quejmo, hace la guerra a la República. E l diputado radical señor Salazar n];f,i!Vlda en la votacl?n del Ejst.atllí0 
no p r o p i o So,uctón O ^ u ; antea, a! con t ra . , , pa ree , eontentarae con ^ I ^ J g g » - ^ l J t ^ J ^ L ~ ^ ^ ¿ W X ^ ^ f T , ^ * ' ™ -
¿Va usted a oír al señor Hidalgo lo Dijo que él siente un gran afecto y a d - ^ 6 1 ™ ^ fraternidad con todas las tie-
dice sobre la Reforma_agraria? ; miración hacia Cataluña, pero entiendp; rras de España. 
Los radicales de Huelva 
leves advertencias. 
He aquí la medula del informe emitido por la Comisión de Presupuestos. Los 
ingresos cedidos a la Generalidad importan, conforme al presupuesto de 1932, 
147.8 millones de pesetas; los gastos que hab rán de pesar sobre la misma, 92.0 
millones de pesetas. E l exceso de los ingresos sobre los gastos es, pues de 55.7 mi-
llones. O dicho de otra manera, los gastos cedidos son un 62.2 por 100 de los 
Ingresos traspasados. Pues bien, dicho esto, aunque la Comisión de Presupuestos 
entendiera modestamente que su tarea estaba limitada a Ilustrar a la Cámara 
sobre los valores numéricos de la fórmula propuesta por la Comisión de Estatu-
tos, preciso es convenir que, al menos de hecho, inferíase un grave quebranto 
a la viabilidad de la citada fórmula. 
oficiales dirigieron la revuelta contia formadores y éstos, a su vez expre' 
Leguía los marineros de la Escuadra i ron - ^ v i v a gratitud por las deferencias ¡que u.ce auuxe ia ««xor a agraria: miración naca uataluna, p 
se sublevan ahora frente a Sánche? de! con ellos al instarles a infor- - N o - c o n t e s t ó el señor Royo Villano-: que antes de nada es preciso abordar el 
Cerro, y quizás los catedrát icos si'1" 
ahora remordimiento al evocar su 
pa t ía de agosto de 1930 por lo 
diantes en ebullición, y los intelectu 
les no pueden desautorizar fáeilrr. 
a los obreros que colaboraban 
plots anteriores. 
¡Ah! Los que vencen en el primer 
golpe de mano deben meditar bien si 
con ello no inician una cadena sin f in . 
Sobradamente se percató de tal quebranto el presidente de la citada Q o m i - I ™ ^ con^f^¿ñor ^ S ^ C Í a ' 
sión de Estatutos, señor Bello, ya que al pronunciar el discurso de presenta-!ENTERO- Y cuando no existiesen razones! ballero. quien dijo: Han informado lo? 
ción del dictamen, elaborado por la Comisión de su presidencia, no pudo menos de patriotismo y de conveniencia so-i representantes catalanes de la U. G. T 
de decir: - ' " • f l i - -
"Este título IV, de Hacienda, que es ©1 que ha suscitado hasta ahora mayores 
cdntroversias, ha de llegar desde ahora hasta el momento en que sea aprobado, 
a fórmulas de transacción que acaso no sean las que aparecen en este texto. 
¿Cómo íbamos a fijar nosotros en la brevedad del tiempo de que hemos dispuesto, 
con la falta de datos que nos ha aquejado constantemente, el régimen de la Ha-
cienda de la Generalidad en sus relaciones con el Estado español? Eso habréis 
de hacerlo vosotros; tenéis tiempo por delante; pero que no sea un obstáculo, 
que no sea un prejuicio contra el Estatuto." 
' do ya en el Parlamento 
—Pues yo creo—dijo el señor Lerroux Dice Larg-o Caballero 
El diputado radical señor Cordero Bel 
manifestó a los periodistas que había 
ecibido más de 60 cartas y telegramas 
e Huelva, cuya provincia representa, 
diéndole que vote en contra del Está-
tan esencialmente la marcha de Espa- tuto. 
ña, debería ser objeto exclusivo de unas —Esto, naturalmente—añadió—ha de 
pesar en mi ánimo, aunque estoy seguro 
Lecroux llevará el pro-
s que satisfagan los in-
de la nación. 
plots. 
Tales son los hechos. Los técnicos del ministerio de Hacienda, sin proponer 
La opinión de! señor Albornoz 
El ministro de Justicia en una con-
;¿ versación sostenida anoche con los pe-
"¿g riodistas, dijo que para él la cuestión del 
Prensa está un poco equivocada "con res ¡Estatuto no era ningún problema, ni en 
M á s de l caso Nogueras Pecto a 1» importancia de estas reunió-irelación con la minor',a ni con el partido, 
Inés. Nosotros hemos escuchado a los re- en cuyo Programa, figura el régimen fe-
derativo al que, por cierto, él agregó la 
palabra orgánico, que después fué supri-
mida porque el señor Alomar y otros 
eran federalistas pactistas. Después de 
expresar su impresión optimista sobre la 
resolución que ha de tener en las Cortes, 
dijo que ni el Gobierno ni las minorías 
podían expresar un criterio a priori. Los 
problemas como el de ¡a enseñanza, jus-
Resulta que es "la reacción clerical! Presentantes de Cataluña, porque era 
y monarquizante" la interesada en ha- n,uestro deber, pero la minoría se reuni 
blar de la destitución del doctor No- i ra / examinará artículo por artículo y 
güeras . Así lo afirma, por lo menos, eli ^Oodlfioara 0 ^chazara, según su crite-
Director general de Sanidad. Como sil Tjn per¡0djsta dijo que la ex ectaci' 
on sVas 'unas cifras, dejan maltrecho el t i tulo I V del;hubiese sido la citada "reacción" laqueipue originaron las r e u n i o n V ^ l a ^ m r 
^ ———- • c^ner^idad. La Comisión de Estatutos se ve obl igada!res t i tuyó de su cargo al ilustre meui-|nona es por la imporf ancla decisiva de 
proyecto eiaboraao por ia »_reueidauau. XJO. . j^f™-™Jco, faltando a toda suerte de conside- sus votos, a lo que el señor Larsro Ca -
a construir perentoriamente una fórmula financiera distinta. Pasa a ^foyme:raéioneS; ia qUe nombró al doctor Sadi ballero contestó: Pero lo mteresante es ^cia' lelfslaf,lon social; «te. irán sallen- articulo lo y están en c ^ 
de la Comisión de Presupuestos, y ésta, al igual que ^ ^ ^ J ^ X ^ Buen, c o l Justo premio por haber lo que se acuerde ahí dentro, r ^ V n * ^ ^ ™ ™ ^ 
a una mera tasación, infiere gran quebranto a la fórmula de la Comisión de ^s-, arrebatado una bandera al enemigo, y dose a la Cámara. • ^ 11 s ün ej tex(0 constitucional "corres-
••V'.P61:1005^ a,udió al aspecto de laj; ' Iponden al Estado español la legisláción 
Los registradores de la Propiedad de Ido, que las materias o funciones incluí-
toda España ha náirigido al diputado jdas en uno, no pueden figurar en el 
señor Royo Villanova la siguiente nota: lotro, y si no se hace así, la contradic-
"Los apartados b) y d) del artículo 'ción, como ocurre en el dictamen, es 
11 del dictamen de la Comisión parla-
mentaria sobre el Estatuto de Cataluña, 
e nlo que hace referencia a la. legisla-
ción hipotecaria y a la ordenación del 
Registro de la Propiedad, vulneran la 
Constitución en el apartado primero del 
tatutos. sin proponer otra nueva. ¿Qué se propone, pues, en este punto al acuer-;la que ha ordenado las ''^lecciones" de ^ 
do de las Cortes Constituyentes? ¿ U n t í tulo IV del proyecto, desautorizado? ¿Un: anteayer p̂ ^ nuevo director - e ^ í f i p t t o ' S 
titulo I V del dictamen de la Comisión de Estatutos, desautorizado tambien?;df^Hosf t a i . ^ en lo que han estado tanto los de ayer 
^ L / o ^ ^^HP derirse aue a estas horas el pleno de la C á m a r a se encuentra curiosa la actitud de quienes pretenden como ,os dp h más 1]nánimes C r ^ n 
En verdad, puede decirse ^ y \ ^ l ^ . . , l T ^ |achacar a la justa crítica de sus actos qUe ia legislación social debe estar en 
sin una propuesta, fuera de los votos parLioiud-ies. t í r n i cn^10 «J116 no procede más que de los ac- manos del Poder central, porque si por 
Sobre la Comisión parlamentaria, en pnmer lugar, declinaron los técnicos tos mismog- ejemplo, tenemos la jornada de och¿ bo-
de Hacienda la formación de un criterio; y vacilante ante su propia obra, la Taj> y no otra es la actitud del d i - ras y no se respeta entonces, se causa-
evidente. 
Por tanto, si la Constitución prevale-
ce y han de evitarse las contradiccio-
nes, en el Estatuto deben suprimirse 
del apartado D) del artículo 11 del dic-
tamen, las palabras "nombramientos de 
Registradores de la Propiedad". 
Que se cumpla la Constitución 
de la ordenación de los Registros e hi-
No se trata, pues, de opinar si deter-
. i " " " ¿ ^ " " v ^ * - ° *,.•;>-»*--'y- - — ¡minados servicios o funciones deben co-
l i n o c T i l * YW «5 O i P0^ecas ' , . , rresponder al Estado o a la región, si-
I C U l l O l d 1 1 1 l l l C i S Es decir, que según la ley fundamental\no de cuidar que se cumpla la Constilu-
de la República, solamente al Estado ;ción de la República, que. previniéndo-
corresponde la legislación hipotecaria, y :se contra un posible exceso de atribu-
podrá corresponder la ejecución a las Ciones de la? regiones, decidió, con in-
hemos visto en ^leún oeriódico de ia i'^'o116^ autónomas. El dictamen de la dudable acierto, conservar la unidad de 
.0SA1St0.<:n al^n,,PerlÓd.1CO; de a! Comisión parlamentaria sobre el Esta-muestro sistema inmobiliario, teniendo 
Con el titulo de "Derechas Unidas" 
Comisión de Estatutos por boca de su presidente, dijo, en ultimo término, a rector general de Sanidad. En la carta rían perjuicios a otras regiones. I^s gen-! noche una nota que lleva al pie una;tuto en su artículo noveno, reproduce en cuenta que el territorio es un eie-
' , ÍL0 hah.-éis de hacerlo vosotros." El Gobierno no ba que publica en un diario de la noche. tes se crepn nosotros vamos a pre- serte de firmas. Tenemos motivos para; liu^aimente el texto citado de la Cons-ciento de la soberanía nacional y el 
se contenta con lanzar afirmaciones ;f .e.nt_ar_un^' '!^ sin más variación que haber | Estado -no puede desprenderse de la 
úón y control de los organismos 
refieren a la propiedad inmue-
importantís ima en el aspecto so-
los señores diputados: 
habEan0consecuencIaI la fórmula financiera de la autonomía catalana hay que 
buscarla. No la encontraremos ni en el silencio del G°We™ V , ^ f l n de 
firmeza puesta de manifiesto por el discurso del presidente de la C o l i s i ó n de 
Estatutos, ni en el proyecto de la Generalidad pulverizado por la ^ t i c a - M a s 
no importa, porque entre las manifestaciones de la Prensa, de la opinión de los 
votos particulares y de otros trabajos, es tá surgiendo un pensamiento común. 
Royo y Lerroux 
Ayer tarde ss acercó en los pasillos 
De Buen retira en la Cruz 
Roja los Crucifijos 
Una de las disposiciones tomadas por 
el doctor Sadi de Buen en las breves ho-
ras de su paso por los Centros benéficos 
de la Cruz Roja fué la de retirar los Cru-
cifijos y toda suerte de imágenes reli-
giosas. 
En los círculos médicos se comentaba 
la influencia que en el desempeño profe-
sional del doctor Nogueras han tenido U>3 
acontecimientos políticos del último año. 
Ha perdido, en efecto, no sólo su cargo 
directivo en la Cruz Roja, sino los de 
médico de la Real Casa y médico de Ba-
ños, cargos, estos dos últimos, que logró 
personalmente en reñidas oposiciones. 
Nuevas destituciones 




bar nada. Eso, por toda explicación, 
cuando se acaba de cometer un atrope-
llo con una figura de la ciencia médica, 
y no es el primero de ese orden que ae 
lleva a cabo, no puede hacer otra cosa 
que poner m á s 
tenemos razón los que, sm mira P""-} sición iba a doptar 
tica de ninguna clase, procuramos ve-¡Esta tuto , 
lar por el prestigio de hombres y dej —Porque yo creo—decía 
instituciones sometidos al furor de neó-
fito que descubre el doctor Pascua. 
Hay un hecho: la destitución del doc-
Una conversación entre i mar rotundamente que la del director j regiones autónomas'^, por la de "corres-
de E L DEBATE, don Angel Herrera,^ " 
que allí aparece, no ha sido solicitada ¡ 
 ,  ra.S P0"de aJ.a Generalidad la ejecución; 
m par e s b ^ i t ^ 
Lamentamos la reiteración de estas | ralldad ¿g1 Cataluña la "legislación ex-
hgerezas. y que con tanta facilidad ssidusiva" en las funciones siguientes: 
el señor Royo Villanova a don Alejan- utilice el nombre de las personas sin; B ) La ' regulac ión del derecho civil y 
ble. 
cial. 
Por otra parte, las regiones ferales 
carecen de una elaboración propia pe-
culiar del derecho hipotecario. Este na-
ció uniforme en la ley de 1861, se ha 
aplicado sobre diversas legislaciones sus-y más de relieve quel^1 OCj v u i d u u v a a u u n « - ^ J ^ - : utüice el nombre d( 
os que. sin mira po t í -SSA^S?1? Í S ^ i n f S S i i s S n riP!ÍPedir,es autorización para ello. ¡la legis lac ión hipotecaria" con arreglo itantivas—común, aragonesa, catalana o 
En otro lugar de este número va la jal párrafo primero del artículo quince de !navarra—y ha sido y es, precisamente 
nota en cuestión que se nos envía, ya l̂a Constitución. ¡en Cataluña, donde ha arraigado con 
de madrugada, sin algunas de las f i r - j Disponiendo el articulo quince de la ¡mas perfección y entusiasmo." 
masque figuraban en la P - n s a de la i ^ U t u c i o n y J u r i s D r u d e n c i a 
noche. La Insertamos bajo la exclusiva . ,a m á ^ c ^ n de Registroe e h i p o t e c a s ! 1 » A . 0 6 J U r i S p r U C i e n C i a 
responsabilidad de qu.ene.s nos la en- • 30iamente al Estado, ea evidente que no ¡ Ante numeroso y selecto auditor¡0 dió 
: puede corresponder a la Genfra'}dad la Iayer su anunciada conferencia en la Aca-
islación excl^s^a ' ' j le 'a j e g ^ a c i o n dem¡a de Jurisprudencia, don Loren/.o 
Ortiz-Canavate. académico, profesor de 
la misma, quien comenzó recordando la 
el señor Ro-
yo—que sobre usted pesa en estos mo-
mentos lina gran responsabilidad, y ade-
más que la bandera de la unidad aáclo 
tor Nogueras! Pedimos "expíícaciones. ' l ^ 1 no debe U3tetl cederla a las dere-
porque tal es nuestro ¡ W t o | nuea-^ ^ ¿ io ^ 
t ro deber, y se nos replica con una3;dad n a c i o n a l ( . o m e n t ó el señor L e -
frases destempladas, de tono exclusiva-¡ r , . ^ ^ ¿Usted crce qije hay un¡dad VALENCIA. 10.—Esta mañana ha fa-
llecido en su casa de ^ ^ X ^ ^ ™ nqLehte político, en las que se nos acu-,nacional en Suiza y en Alemania, v en 
larga enfermedad ej marque^ de_ vuior ^ de hacer politica a los que deseamos ¡los Estados Unidos? 
saber qué razones técnicas, científicas —Sí—contestó el señor /Royo Villa-
o administrativas han movido a la gra-'nova. 
ve determinación tomada con el direc-i —Pues ya ve como hay diversos criterios, 
tor del hospital de la Cruz Roja. Y de-i"sPecto * la unidad nacional Por otra; 
. ^ „ „ N J ; ^ » - ^ Hq «Joni^nd Parte' ustedes y nosotros nos hemos pa-cimos que lo que el director de Sanidad sado los años /on el régirnen de las 
" contesta no es propio del director de c nír d • . motes-
lia, podrá ser visitada la capilla a r d i e n - | a l No d i ^ j t i m o g sus dotea de 3 ' 
te de cinco y media a ocho y media. 
res, jefe delegado del partido *radicio-
nalista español. Con este motivo se han 
recibido en la casa mortuoria m u l l i t u i 
de telegramas y testimonios de •>eaame. 
y los pliegos colocados en el vestíbulo 
se han cubierto rápidamente de fir-iias. 
Esta tarde, por disposición de la fami-
vían. 
m m •• a •.-KiMWiinn • a a 
I n d i c e - r e s u m e n 
11 mayo 1932 
Han sido destituidos de sus cargos en 
la Cruz Roja los doctores Murillo y An-
drade. Existen temores, al parecer no fal-
tos de todo fundamento, de que la repre-
sión continúe. 
Dimisione 
Mañana, a las diez, en la Iglesia de San-
to Tomás se celebrará una misa de cor-
pore insepulto en sufragio dei Uñado, y 
acto seguido se verificará el entierro. 
El cadáver recibirá lepultura en el pan-
teón familiar del cementerio de esta ca-
pital. 
—iüs que eso significó la liquidación 
de dos guerras civiles, y en Cntaluña no 
mucho;ha comenzado aún. 
El señor Lerroux objetó que ni era 
flexibilidad política, ya reveladas en 
tiempo de la Dictadura. Los Intereses 
sanitarios del país necesitan 
más . 
I » « . - i¡de desear que empezase, pues no era co-| 




aceptar lo que ellos proponían. 
Hace unos días la marquesa d« Val-
deigiesias presentó la dimisión de los 
«argos de vocal del Comité de la Cruz 
Roja española y de tesorera de los es-
tablecimientos centrales de la benéfica 
institución. 
Ayer hizo un afio que, en ocasión de _ L a mjnoria rad ica l -cont inuó diclen-i 
. sucesos por todos conocidos, fueron en-¡do—tiene un criterio y lo defenderá. No 
N. de la R.—Don José Selva Mergali-:carceiados los estudiantes hermanos ¡quiero exponer ahora mis puntos de vis-I 
na. marqués de Villores, era hijo de,Miraljes tai porque seria desflorar el discurso 
noble familia valenciana. Hizo sus pn-; Un ñ o es tiempo bastante para queique he de pronunciar ahí dentro. Yo he 
¡meros estudios en el Colegio de San Jo-. ronrlusa una causa La dicho siempre que soy anticatalanista.i 
Sisé, de los Jesuítas de aquelk-i c a p i t a l n o ^ t i c a t a l á n . Soy autonomista; 
- Luego hizo sus estudios de Derecho _y:incoada contra estos acusaaos no W-.s- _-rtidario de ge les d¿ un_ ailto_ e  iz  s s est i s e uerecn  : ' " ^ ~ " a ^ ? " a ' " ^ T ^ l J Í L ' ^ ^ l y parti ari  e que se les é a aut  se licenció de abogado en Valencia E r t á . Se pudo, al menos, en estos doce ampl¡a. H 
finado estuvo casado en primeras nup- meses, haber dejado en libertad bajo pero nn '5e pUede tolerar dijo 
ciaa con la hija segunda del marqués | f ianza a ios procesados. No ha habido 
de Villores y muerta ésta, ae casó enipara eilos taj beneficio, 
segundas nupcias con la primogénita| E1 rigOT preventivo de la ley es para 
señor Royo—lo que ellos pretenden en I; 
materia de enseñanza, que eg una solu-j 
ción exclusivista, tal como viene en el: 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
La vida en Madrid 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Paliques femenino» (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" 
Crónica de sociedad Pág. 10 
Notas del biock Pág. 10 
La alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie le Miére. 
—o— 
MADBID.—Se pretende ñjar en 70 
céntimos el precio del kilo de pan 
candeal en la provincia.—Un escrito 
de la Federación de Círculos Mer-
cantiles sobre la Reforma agraria.— 
Nota de los dueños de "taxis", ca-
miones y ómnibus sobre el problema 
de loa transportes.—Los guardias mu-
Pág. 10 
Pág. 10 
| hipotecaria" por ser precisamente ésta 
!una de las materias del Derecho civil 
¡i reservaóas al Estado. 
E l apartado B) que r-c discute para 
¡estar en armonía con la Constitución, 
podría redactarse asi: La regulación 
¡del Derecho Civil con la excepción se-
; ñalada en el apartado primero del ar-
Htículo 15 de la Constitución. 
Gomo se indica al principio, también 
el apartado D) del mismo articulo 11 
del dictamen, contradice lo dispuesto 
en el repetido artículo 15 de la Conatl-
'tución. 
Dice el dictamen o proyecto de Es-
tatuto: "Corresponderá a la Generali-
dad de Cata luña la "legislación exclu 
siva" en las funciones siguientes: 
D) Nombramientos de Registradores 
de la Propiedad". 
Repetimos: si según la Constitución 
discusión de una Memoria suya de 191/ 
a 1918 sobre "Las Haciendas bocales". 
No era entonces ni se declara ahora 
enemigo de las descentralización admi-
nistrativa, inherente a la concesión de 
un Estatuto a Cataluña, pero elaborado 
con absoluta independencia por las Cor-
tes, sin presiones coactivas, rudezas 
agresivas ni campañas disolventes pa-
trocinadas por destacados políticos ca-
talanes. Prescindió de este aspecto del 
problema en el que sólo señaló que la 
justicia, la enseñanza, el orden público 
y las leyes sociales y de previsión no 
son enajenables entrando de lleno en el 
problema financiero. 
El Estatuto, para ser viable, debe en-
t r a ñ a r una perfección administrativa de 
fniHó0™ S S ^ JilfU^í^ofí r . l í í t í con estos muchachos "implacable". Si dictamen. Usted'desde luego no ha de niclpales usarán pistola.-Las conclu-A l fin le ha sido aceptada aquélla ce- inició su vida politica en 1914 durante ™'1 st s «u cndcuu.. m .p .^vu .* • 
« n d o desde ahora d.cha seSra en el el movimiento de coalición monárquica- !^ compañón les abre por unos días las ^ 1 
«jercicio de esos cargos que durante valenciana. en que el partido legitimis-;puertas de la cárcel, a fin de que acom- ^ cargos, que 
varios años ha desempeñado. 
es la enseñanza, y al no dársela,; 
racasará todo, pues en eso es en lo que! 
La capilla del cementerio 
^ ^ R r í G O Z A ' 10--La Comieión munl-
^•Pal ha prepuesto a l Ayunta-ruento l a u 
10 pesetas 
miento al Ayuntamiento. 
siones de la Asamblea resinera 
gínas 5, 7 y 10). 
(pá-
en su artículo 15 "sólo el Estado pue-jlos recursos regionales. E l Estado sólo 
de legislar sobre ordenación de Regis -cederá la parte de los fondos destinados 
tros", es evidente que se infringe la a aquellos servicios que delegue o no 
Constitución si se concede a la Genera- preste, pero ningún español ha de con-
lidad la legislación exclusiva sobre j tr ibuir en un solo céntimo al sosteni-
nombramientos de Registradores de lal miento de la Generalidad en sus prodi-
Propiedad. jgalidades o posibles errores, prohados ya 
La (jpnpraliHarli613 la desastrosa administración de su an-u-d ^enerciiiQAa|tecedents ]a Mancomunidad Analizó eI 
ú se respeta la Cons- ^ f̂"161} s,obre el Estatuto, el voto par-
o lo máa. hacer esos tlcula;.de 103 catalanes, extrañando que 
el señor Xirau 
Valencia del partido jaimísta. Al cesar 
el señor Larramendi en la secretaria 
politica de don Jaime, el marqués de 
PROVINCIAS.—I n c i d e n t e s en el 
Ayuntamiento de Barcelona; campa-
ña en favor del sistema proporcional 
y el voto femenino.—Graves inciden-
tes estudiantiles en Zaragoza (pági-
nas 4 y 5). 
Mientras tanto, el ministro de Justl-¡ Royo, 
cia ha circulado repetidas órdenes a las! —:Ah! Eso desde luego que no. 
a u t o r i z a c i ó n ' p a r a l l cVto c a t ó S ^ r a n Ía¡VilIores le sustituyó. Má^ tarde ftlé nom-lautoridades judiciaies p<ira representar-!, ~Pu.es entonces no hay Estatuto Ya,n 
capilla del cementerio de Torrero =1 brado 3efe delegado del partido tradi-jles "la necesidad de imprimir mayor^? decia el1 seuor E^teh :ch h^e ur.o&¡ EXTSAKJEBO. — Lebrun 
Sun había solicitado el Obispo de H u e í |cionalista de España. ¡dinamismo a la administración de j u s - r g g ^ a J " ^ 1 1 5 * ™ ™ * ! Est2tUto eS'.. elegido presidente de la República 
•IA' _med»ante el_ abono ae un canon de • • • • • • • I • • • t icia". —Yo creo-observó el s^ñor Lerroux—H franceá'i Por 639 votos.- Un gran es-
a-Jgl | f ó ¡ Í | t — A l f o n S O XI 4i Y n-O.Sa-bem03 q"e eStaS circula-i<l"e ese no es e\ oiiterio de los cat 
ha s i d 
res señalaran excepciones. nes. como se demuestra desde el mo-i 
La Generalidad, 
titución, podrá, todc.
nombramientos, pero ajustándose a laisu antl&uo companero 
legislación del Estado y ni que en nin- p"eda P^tender lo que pide en e! cf-
gún caso pueda legislar sobre ello, por-iPltu!o IV- aspiraciones que calificó de 
que esa facultad se la ha reservado el STotescas y elogió cual merece el trabajo 
Estado en el apartado primero del ar-ide .irnProvi=ación realizado en el mlhtSr 
ticulo 15 de la Constitución, y así lo re-¡ter '0 de Hacienda sobre los impuestos 
conoce el mismo dictamen del Estatu-iM recaudaciones que se traspasarían por 
to en el articulo noveno, apartado pri- el Estado a Cataluña, plasmados en la 
mero, declarando que "en esa materia;nota de la Comisión do Presupuestos en 
sólo correspondo a la Generalidad laila que de una manera somera y cate-
ejecución", górica se pone al desnudo P! despojo qiie 
E l art ículo noveno del repetido dlc-;se nos pretende inflngir. Criticó, igual 
t=.jnea en cuanto regula las atribucio-lmente, la pretendida cesión de bienes y 
nes legislativas del Estadt; y el articu-'propiedades del Estado que no podría 
l'lo 11 del mismo broyecto en cuanto es- h^c^rse si un "referédum" nacional, 
tablece la Corapeténcla téjflslatiyii de la Recomendó serenidad y concordia aun-
generalidad se excluyen, tienen forzó- que reclamando garant ías contra posi-
• 1 sámente que ser antiléticos, de tal mo-bles resistencias campañas de desobe-
Miércoles 11 de mayo de 1932 E L D E B A T E MADRID.—Afio XXII.—Núm. 7.055 
diencia civil y antiespañolas de carácter películas, etc. Tercero. E l aprovecha-
anárquico que aconsejarian en último miento del trabajo de los retirados de 
término el otorgamiento de una total guerra y marina en la enseñanza, j u -
independencia a base del pago do unarados mixtos o para los trabajos pre-
tidemnización a España, de la retiradaparatorios previos a la Implantación del 
total de loa institutos armados de Ca-impuesto sobre la renta. Cuarto. Perse-
taluña y de la revisión arancelaria. Se cución de ocultaciones tributarias y ge-
ñaló en Valencia la ciudad victima deneralización del impuesto de Utilidades 
Barcelona, y recordó a W. Fernández por tarifa primera sin privilegios de cla-
Flórez en su acierto al enjuiciar los gas-ses ni castas. Quinto. Economía en los 
tos de locomoción aérea de los diputados servicios públicos sin ingerencia del Es-
cataJanes cuando se evidenció la despro- tado y menos competencia del mismo 
porción a su favor del disfrute de tal con la actividad privada. Sexto. Deseen-
servicio, tralizacion administrativa y conciertos 
E l mayor entorpecimiento para la económicos a base de la supresión de la 
consolidación de la República desde el división provincial sede de todos los ca-
14 de abril vino de Cataluña, propugnó ciquismos. Séptimo. Acabar con la 11a-
su defensa y para ello hay que prevé-mada política inmobiliaria. Octavo. Na-
nirse en confeccionar un presupuesto cionalizar los ferrocarriles. Noveno. Una 
para 1933 realmente nivelado, ya que ley agraria a base de la pequeña propie-
todos los problemas políticos y sociales dad. huyendo de los asentamientos. Y 
son en el fondo económicos, indicando décimo. Ejercicio económico de primero 
que el mismo debe contener: Primero.de abril a 31 de marzo, en razón de ser 
La solución del estatuto de los funcio- España un país eminentemente agrícola, 
narios públicos. Segundo. La intensiñea- Terminó en sentidas frases abogando 
ción del cobro de impuestos pendientes por .el respeto a la ley, la defensa del 
por el Jurado de Utilidades a empresas orden y la concordia religiosa, ya que la 
extranjeras correspondientes a ejercicios República no es incompatible con estos 
atrasados, asi como las sabias palabras postulados. Fué muy aplaudido y felici-
del señor Carner sobre fletes, reaseguros, tado. 
E L NIÑO PRODIGIO D E A L E M A N I A 
BARCELONA, 10.—En "La Publlcitat" 
publica un artículo el señor Rovira Vi r -
gili , que dice: La tramitación de la au-
tonomía de Cataluña se ha alargado; sus 
fases son exactamente las mismas que 
habíamos previsto. Fácil promulgación 
del Estatuto de Cataluña, trabajosa adap-
tación de la Constitución española a las 
reivindicaciones autonómicas; finalmen-
te difícil fijación de las facultades que ha 
una personalidad política no se puede co-
rresponder con una autonomía o con una 
delegación de funciones. El decreto de 
21 de abril, restaurando la Generalidad 
de Cataluña, fué el reconocimiento jurí-
dico de este hecho y el decreto de 9 de 
mayo que determina que el Estatuto ha 
de ser sometido al referéndum popular 
es la garant ía que el Gobierno de la 
nueva institución democrática necesitaba 
de tener Cataluña. En esta tercera eta-ipara enterarse de cuál era el anhelo aue 
pa, que es la decisiva, puede ser útil 
presentar ante las Cortes Constituyentes 
los siguientes hechos: todos los partidos 
republicanos españoles suscribieron un 
pacto por la República federal y aquel 
pacto fué anulado por el de San Sebas-
t ián; el Estatuto de Cataluña pide me-
coordinaba a. todo el pueblo de Cataluña. 
E l Estatuto fué votado unánimemente 
en toda la extensión de los pueblos ca-
taJanes; fué votado por todos los secto-
res políticos, representaba, pues, la má-
xima concordia, el punto de coinciden-
cia; el Estatuto fué llevado al jefe del 
nos facultades que las reconocidas por el Gobierno de manera ostensible; todos lo 
federalismo. 
Descartada la República federal por las 
Cortes Constituyentes, la Constitución ha 
dejado a los pueblos peninsulares un 
margen de autonomía más estrecho que 
el régimen federalista y más estrecho 
también que el del Estatuto, y la repre-
sentación parlamentaria de Cataluña se 
aviene a encajar el Estatuto en el mar-
gen constitucional Este margen viene a 
eer como una mitad de federalismo y si 
quiere reducirlo todavía más. ¿No ven-
drá explicación satisfactoria de aquellos 
partidos republicanos que en 1930 se unie-
ron para implantar la República fede-
ral en España , si aventurase ahora una 
autonomía semifederal de Cata luña? 
Anhelo del pueblo 
BARCELONA, 10.—"L'Humanitat" en 
BU artículo de fondo se refiere a la hora 
de la discusión del Estatuto y dice que 
el pueblo está en pie y hay que mante-
ner la serenidad, ya que estamos frente 
a una ofensiva de los enemigos de la 
República. 
No hay que remontarse al pacto de 
San Sebastián. Es cierto 4ne allí los ele-
mentos de las fuerzas políticas dominan-
tes y dirigentes del movimiento revolu-
cionaxio reconocieron el hecho actual y 
la personalidad política de nuestra tie-
encontraron hasta moderado. Después se 
ha discutido la Constitución y en ella las 
Cortes Constituyentes han dado la res-
puesta; las Constituyentes han trazado 
las directrices del Estatuto, dentro de 
las cuales caben las facultades mínimas 
que Cataluña desea. Nosotros hemos da-
do con esto una prueba de nuestro an-
helo de concordia y de amor por la Re-
pública. ¿ E s posible que después de esto 
U L T I M A H O R A 
Se reúne A. Republicana 
Anoche se reunieron en el ministerio 
M U N D O C A T O L I C O 
Actos de desagravio 
"c de la Guerra, invitados por el" señor J1"?1^? p°r a Pre5identa de la A . 
™- Azaña, los diputados de la minoría de: chicofradia de la Guardia de Honor i 
'i11' Acción Republicana y el Comité direc. Apostolado de la Oración doña Elis& 
manera y aparte de que a ello nos im-i 
pulsa nuestros sentimientos nacionales ' 
no hacemos más que atenernos estricta-' 
mente al texto constitucional y exigir 
su observancia. Por mi cuenta he de 
agregarle que tuve la satisfacción de 
asistir "en Falencia a una gran reunión 
convocada por el alcalde y a la que asis-
tieron representaciones bien acusadas áe 
toda Castilla. El entusiasmo fué extra-
ordinario y el movimiento que allí se .w-, . 
^ B S N J f - J K ^ S ñ o r ^ l o S n ^ o ^ o Sel partido E ^ j e í i d T o o b l e m o 1 I f P ^ ^ e n U de la Obra d r i « n 
' p ^ r l u ^ a d T nmgUn ^ b ^ ' * * - reunidos con ca(é y Ileo- r ^ d T a % ? e ^ S i 0 d ^ l í ^ e L ^ 
an7e¿Stt T ^ ' " ™ " * * L ^ f sePr,ol<"1^ desde ^ »»c . ! « S ^ 
M r , t o n o - o t n H a v i o i r r , r , v e c i r , r , H e f í r H hasta las dos de la madrugada. No sel . r .S"^ V1U"<1 * ^nan-iNiinez, se h-l 
—JNO tengo lociavia impresión aeiini-! „ .... , , , . J i i i diñando un llamamipntn a t n H o . , i 
r ía H e r n á i n n H r á = p r l a a f t i t n r i H e i n facilito referencia alguna de lo trata- auiBluu u " i m u i d m i t u L u a toüas las al da de cual podra ser la actitud de la , _ , h i P n _ n r r , h a h l P m i P al P - j r a m i n f . . mas amantes del Corazón de Jesm ^ Cámara frente al problema planteado,'d0' si bi.en es probapie que_ ai exammai; ^ T„tY1Qn,llaH3 „ «_ "i651^ y de po 
Much 
el Parlamento.—Salúdale presidente, Ló-
pez Cobo." 
El Ayuntamiento de Calatayud 
rra. Es claro que al reconocimiento de hay planteados. 
í ^ 
CALATAYUD, 30.—El Asmntamiento 
aprobó por unanimidad el siguiente es-
crito: 
todavía se quiere falsear, recatear y des- * % próxima discusión del Estatuto 
viar la leal 'comprensión y solución del c fa lan en las Covtf HC°^ i tuyen te s 
plantea un problema de hondísima gra-
vedad nacional, hasta el extremo de 
depender de la resolución que se adop-
te la vida futura de España. 
Todas las restantes regiones españo-
las vienen obligadas, en esta hora cri-
tica, a manifestarse con toda la noble 
sinceridad y virilidad exigidas por la 
magnitud y alcance de la cuestión que 
se debate, concretando su criterio y sus 
aspiraciones en torno al viejo, apasio-
nante, complejo y arduo' problema re-
gionalista. 
Y Aragón, por su destacada personali-
dad histórica, debe figurar a la van-
guardia de este ineludible movimiento 
de expresión colectiva nacional, con la 
autoridad y responsabilidad a la par 
que le prestan y le exigen los siguien-
tes hechos, que llenan de gloria las 
páginas de su brillante pasado: haber 
sido, juntamente con Castilla, el autor 
de la unidad española; haber derrama-
do su sangre, cual ningún otro pueblo 
español, por mantener y defender la 
independenica e integridad de la patria 
co prens 
problema? 
Nosotros habíamos dicho que tan sólo 
en la República encontraría Cata luña el 
régimen de libertad necesaria para la 
concepción democrática necesaria, la 
comprensión y afecto convenientes. ¿Es 
posible que salgan todavía voces que re-
cuerden el lenguaje de la Monarquía? 
Se refiere luego a Pi y Margall y dice 
que hoy se habla como cuando hace me-
dio siglo contra Pi y Margall. 
Termina diciendo que esta campaña en 
contra del Estatuto catalán se debe a los 
enemigos monárquicos, que lo son tam-
bién de la República. 
Lo más importante 
BARCELONA. 10.—"L'Humanitat", en 
otro articulo, dice que los proyectos de 
Estatuto y de la Reforma Agraria son 
los dos problemas más importantes que 
VALLADOLID, 10.—La Junta Caste-
llana de Actuación Hispánica ee ha di-
rigido al gobernador solicitando permiso 
para celebrar mañana una manifestación 
pro unidad Nacional. E l gobernador de-
negó la autorización. 
A las nueve de la noche se formó en 
la plaza Mayor una manifestación que 
daba mueras al Estatuto y a Maciá y 
abajo los^ guardias ¿e Asalto, y vivas a 
España única. La manifestación se en-
caminó hacia el Gobierno civil, donde 
una Comisión de obreros se entrevistó 
con el gobernador para protestar contra 
la negativa de la autorización proyectar 
da, Mientrastanto la manifestación per-
manecía en la calle diciendo abajo los 
de Asalto. 
Al cabo de unos quince minutos apare-
cieron unos 30 guardias civiles monta-
dos y 12 a pie, que fueron recibidos con 
aplausos. Momentos después salieron por 
la puerta trasera del Gobierno civi l los 
guardias ¿e Asalto, que dieron una car-
ga. La Comisión que subió a hablar con 
el gobernador quedó detenida. Los gru-
pos se disolvieron y quedaron despeja-
das las inmediaciones. 
E l Ayuntamiento ha permanecido ce-
rrado durante todo el día. 
Mañana, de once de la mañana a cua-
tro de la tarde, el comercio cer rará en 
señal de protesta contra el Estatuto. 
Por orden de las autoridades acadé-
micas se ha cerrado la Universidad, la 
Facultad de Medicina y el Instituto. 
Acción Popular 
va de la Asociación Patronal del Comer-
cio e Industria ha celebrado una reunión 
y ha facilitado una nota, en la cual se 
hace constar que el comercio y la indus-
tria vallisoletanos, integrados por per-
VALLADOLID, 10.—Acción Popular ha 
celebrado Junta general extraordinaria y 
ha acordado protestar enérgicamente con-
t ra el Estatuto catalán y ha dirigido el 
siguiente telegrama al jefe del Gobierno: 
"Acción Popular en Castilla, representan-
do el sentir de 1 aregión y la voluntad 
de los ciudadanos no ligados a otro com-
promiso ni pacto que no sea la salvación 
de España, protesta del vergonzoso inten-
to de la destrucción de la obra sagrada 
de los Reyes Católicos, pidiendo al Go-
bierno presidido por vuecencia adopte una 
posición idéntica si efectivamente se sin-
tiese representante de la voluntad po-
pular". 
Al presidente del Congreso se le ha 
cursado también este otro: ''Reunida Jun. 
t a general extraordinaria de Acción Po 
pular acordó unánimemente elevar a vue 
cencía su enérgica protesta por la discu-
sión del Estatuto, pues solo ella implica 
un atentado a, la unidad nacional, que In 
digna al pueblo español". 
También acordó la Junta general ex-
traordinaria felicitar al diputado agra-
rio don Antonio Royo Villanova por su 
patr iót ica campaña contra el intento d* 
desmembración de España y prestarle to-
do apoyo en su gestión, que unánimemen 
te aplaude la región castellana, y en este 
sentido se le ha puesto un telegrama. 
También se acordó transmitir otros 
despachos a los diputados por Valladolid 
doft Pedro Martín, don Remigio Cabello 
y don José Garrote, que dicen: "Acciór> 
Popular pide a su señoría la más enér-
gica oposición al intento de desmembra 
ción de la unidad nacional, pues ant^s 
que los intereses de partido deben tener 
presentes .los intereses de la nación y el 
deseo unánime de los electores vallisole 
taños" . 
• • • 
CORDOBA. 10. —Acción Popular de 
esta provincia ha dirigido un telegrama 
al Gobierno manifestando su protesta 
por todo lo que signifique desmembra-
ción de la unidad nacional. Añade que, 
como conocedores de la actitud de los 
elementos amparadores del Estatuto, 
aceptamos antes que un menosprecio 
sonas que, si bien sustentan ideologías 
diversas, ponen por encima de todo su 
acendrado e incondicional amor a Es-
paña, ha visto con verdadero sentimien-
to el alarde injustificado de fuerza rea-
lizado por orden gubernativa para res-
ponder a espontáneas manifestaciones 
populares como protesta contra el Esta-
tuto catalán, dando con ello lugar al los administrativos". 
clon de mis compañeros, de represen 
tarla en la Comisión encargdsa de dic 
taminar el proyecto habipndn tenido > 
satisfacción de que se aceptara algún 
voto particular formnladn al ni=nin. Sin 
embargo, las estridencias subsisten y 
está sometido a la deiberación de la 
Cámara, pero nosotros al con?'derarlo 
va, en cuya concesión convergen uná- iniUEt antijurídico v anticon.titucio-
mmemente los p a r e c e ^ hemos ^ ^ ^ 1 ^ ^ deSSón 
LO QUE H A CRECIDO E N POCO TIEMPO 
(De "Gi-oene Amsterdammer".) 
mó que por obligación inexcusable ha-
brá de fijarla en e! debate de totalidad, 
y antes de entrar, por ¡o, tanto, en el 
articulado. De todos modos, no creo que 
nadie pueda sustraerse a la influencia 
En Gobernación 
han inferido. oe *e3 
Piden que no haya templo ni canillo 
donde no se ofrezcan hoy cultos extr 
, ordinarios de adoración al Santísimo ^t' 
El ministro de la Gobernación maní- cramento, implorando la intercesión * 
que a cada cual su piedad sugiera. adoptar una resolución acerca de las de Seguridad herido en los sucesos de la consecuencias que tendría para Espa mañana continuaba en el mismo estado 
1 Un deSir-6mbraniiento de ?'-|de gravedad, habiéndosele practicado la 
unidad. I punción lumbar, y sólo se le había ex-
—¿ Cual cree que es la parte mas lm-¡ traído sangre. Agregó que al auxiliarla 
portante del Estatuto? _ ¡ un oficial de los guardiag de Asalto re-
—La que se relaciona con }a ensenan |cib¡ó también otro adoquinazo: pero que' 
za, al que afecta al orden publico y to-; afortunadamente le dió en un hombroirro de los Angeles," organizadrnnVT 
! l ° •?U^tie'ne.-CrneXl6n C?n Ja U ^ f r e únicamente contusiones. parroquia del Pilar., con un corn^S 
administración de justicia y con la fa- , , ! éxito reuniéndose a pie del monumíí.0 
cuitad de nombrar funcionarios oue la | _ ^ I Ito al Sagrado Corazón mas £ a T m 
personas de todas las clases sociales de 
la populosa^demarcación de la referida 
L a peregrinación de! domingo al 
Cerro dtí los Angeles 
Conforme habíamos anunciado, se OA. 
lebró el domingo la peregrinación al Ce-
ejtrzan. que practiquen la fe pública y 
que se encarguen de los Registros de lai 
Propiedad. Esto, sm contar con la cues-j 
tión de la Hacienda. Por 
—¿Tiene mucha fp en la campaña que señor 
Los radicales 
3p hace contra el Estatuto? 
—Absoluta. 
—¿Qué posición adoptará la minorí 
que preside ante la Reforma asraria? 
diputados radicales en el centro radica.; 
Duró la sesión dos honvs y acordaron 
constituir dos secciones, una de derecho 
jurídico y otra de privado, para aseso 
—Yo he tenido el honor, por designa-írar al partido en los problemas de ca-
rácter político y atender a los afiliado? 
en los asuntos profesionales que tengan 
relacionados con la vida pública. No tra-
taron de la reforma agraria y del Es-
tatuto catalán, puesto que se están dis-
cutiendo estos asuntos en el Parlamento. 
Una detención 
el campo de un peligroso regionalismo 
politice, que pisa los linderos de un na-
cionalismo disfrazado, el cual habría de 
despertar si no lo están, ya, dada la 
actitud de arrogancia irreflexiva y el 
criterio exclusivista de los dirigentes 
de la política catalana, sentimientos de 
acentuada xenofobia, fáciles—lógicamen-
te—a derivar en un doloroso separatis-
mo, que, unido a probable e innieSiatas 
imitaciones, daría al traste con el secu-
lar y glorioso edificio de la nación es-
pañola. 
A este trágico resultado no conduci-
nara que estos errores se rocti^q'^n. 
Uo que más destaca del provecto de Re-
forma agraria es lo de dar efecto de 
retroactividad a la ley, la expropiación 
sin indemnización de los señoríos y la 
posibilidad de que con un procedimiento 
no judicial, sino administrativo, se pue-
da reivindicar por los pueblos bienes co-
munales, hoy por títulos legítimos en 
ooder de tercero, amparados por toda? 
las prescripciones del Códisn civil en 
mater'-í rl» pocosión y de nre^oripción. 
—¿Podrían traer consecuencias polí-
cas, tanto el Estatuto catalán como la 
la noche, bajo la presidencia del j P f r r n r ° q ^ asis^o por 
Abad Conde, se han reunido 1 0 ^ ° * * ^ ^ m i f . 
fue cantada por los peregrinos. Llegado 
el Evangelio el cons.. w o de la Juven-
tud Católica dirigió una breve, pero elo-
cuente alocución sagrada a loa asisten-
tas, explicando la significación del ac-
to y exhortando a todos a cumplir los 
deberes de católicos en las presentes 
circunstancias, sin desmayos ni claudi-
caciones. E l número de personas Que se 
acercaron a recibir la Sagrada Comu-
nión, que fué administrada por tres 
sacerdotes, pasó de mil quinientas. Al 
final de ia- misa, el cura párroco leyó el 
acto de consagración de la parroquia al 
Sagrado Corazón, y después de dar la 
bendición con el Santísimo, fué llevado 
procesionalmente al convento de Car-
melitas. 
E l acto, durante el cual no decayó un 
momento el fervor y el entusiasmo re-
'igioso, terminó con vivas al Sagrado 
El nuevo jefe superior de Policía, se-
ñor Aragonés, recibió a los periodistas 
esta madrugada, a quienes dió la noticia 
de que a las nueve de la noche había 
sido detenido Victoriano Cuesta, dueño, 
de una imprenta de la calle del Nuncio, ¡Corazón- a, la Virgen del Pilar y a Es 
número 7, en la cual se había hecho l^"? - católica, verificándose el regreso a 
una tirada del Estatuto del partido na- | Madrid, sin que hubiese que lamentar 
ría la atribución a Cataluña, como se 
pretende, de funciones inseparables d e l | R ^ m ? , A^r3r)a? _ 
principio de soberanía: órganos legisla-: Cosiblemente, si 
tivos propios, instrumentos exclusivosl . ,Fl"almente J6. Preguntamos al señor ^ 
de justicia, de fuerzas armadas paraj ^3rt-,íV^ do V ^ s m por la BU8nen?ínn| 
el servicio de la coacción de fe pública, !de actos de derechas y contePtó: Ea] 
de enseñanza, etc., etc., a parte el ré-l*:OS3 verdaderamente curiosa el ponsi-, 
gimen económico propuesto injustamen-1 deri3r como cuando se acaba de pro-
te, lesivo para los Intereses del restoimul2:ar ,la Constitución, en la aue apa-
del país. ¡recen plenamente reronocídn entro losl 
Y ante todo esto, hoy, en que la gran derechos individuales el de reunión, y 
ver como a raíz de aprobarla con apre-
el más pequeño incidente, en una cara-
vana de autobuses. 
El Patrón de Lérida 
LERIDA, 10.—Han comenzado las fies-
tas tradicionales en honor del Patrón de 
cionalista español. Da cubierta de los 
ejemplares del Estatuto ñgura una ban-
dera con los coloree de los nacionalistas 
monárquicos. En el registro practicado 
en la imprenta se hallaron unos 1.500 
ejemplares, que son restos del pedido 
que se le había hecho por el citado par- lia ciudad. San Anastasio, Convertidas por 
¡tido. jacuerdo del Ayuntamiento en fiestas de 
•—• | primavera. Da Acción Católica ha orga-
¡nizado cultos solemnes. Ha habido misas 
¡solemnes en las iglesias con asistencia de 
muchos ñeles y en la Catedral se celebró 
una procesión. Además, dicha entidad ha 
invitado al vecindario a que engalane sus 
balcones. 
s parpos se p»¡jan 
corriente de las cosas en el mundo y 
la existencia de grandes ideales de ca-
rácter nacional, concretamente en Es-
paña, reclaman el fortalecimiento y ac-
mios de urgencia se apresura el ( T O 
bierno deiarla en éste y otros aspeHos 
incumplida ron una aplicac'ón verda-
y haber sido el creador de la auténti-
ca libertad política, que ha constituí-
do y constituye un postulado indecli-
nable en la vida de todos los Estados 
civilizados:' 
ción preponderante del Estado, es ne-1 deramente arbi trara v caprirhr.^ d* 
cesarlo que todo el que sienta verda-i,a.f,aman^ leV dR Defensa de la Pepú-
dero amor a nuestro pueblo, y, por en-|fllca' . hecha exchJstvsÍTnente para que 
de, la intangibilidad de la unidad pa-¡la Primera quedara sin efecto, 
tria, se pronuncie ecuánime, pero ga-
Los auardías tuvieron que cargar 
contra ellos en el comedor 
económico 
BIDBAO, 10.—En el comedor económi-
co instalado por el Ayuntamiento para 
La unidad, sobrp tO'-''-!facmtar comida a los obreros parados 
-—— —'ocur r ió ayer un serio incidente entre los 
Pecíbimos el siguiente telegrama: lebreros que allí habían acudido a co-
"CORUfíA. 10.—Con esta "ferha dirijo nier, al quejarse de .'a mala cajidad de la 
, , tar fielmente el «entir público bilbilita-, el sig-uieníe l^logr.-rna al diputado ?P- comida Tuvieron que intervenir los • ..P -̂_esííi':_ ^f l1 t ? C « v . - f » J i " ' ' n o ^ ?ulado por ün sentimiento de ver- ñor Otero Pedrayo: Da unidad ?obro guardias de Asalto, que tuvieron que dar 
algunas cargas. Practicaron la detención 
de tres o cuatro de los promotores del 
motín, todos ello? eente maleante. 
llardamente, en contra de ese intento ¡ 
de disociación y dislocamiento." 
Por todo lo expuesto, el alcalde-presi-1 
Cíente que suscribe, creyendo interpre-í 
su fervoroso amor a J a j i b e r t a d ^ y andadera devoción a España, se complace ¡todo. De concederse la autonomía debe 
" e n rogar a sus compañeros de Concejo ! dársele igual y al mismo tiempo a to-otro, un nobilísimo esfuerzo en pro de la unidad de España y una conducta 
heroicamente ejemplar por mantener su 
soberanía. 
Consecuente con este ideario y esta 
gloriosa actuación. Costa, cerebro prodi-
gioso, genio político y jurídico y genui-
no representante del espíritu aragonés, 
compendió, en una síntesi; maravillosa 
la doctrina a seguir en este trascen-
dental problema diriendo: "Fortalecer 
los lazos ds unidad política y aflojar 
desgraciado suceso ocurrido en la noche 
del lunes. 
Tales manifestaciones han sido natu-
Ahi radica, a juicio de esta Alcaldía-
Presidencia, la acertada y anhelada so-
lución, en armonía con los dictados de 
«•n el sentido propugnado por nuestro 
°T3.n Costa, otorgando a las regiones. 
ral corolario de la incomprensible acti- la historia y realidad españolas, en per- ^ i v e n H ^ ^ ^ r ^ r t o He^i i . tor . ímía^en A i „ t 1,1 „ ^ — \ ^ A ^ „„„ „i «or,copiar,fn vl-Onvivencia, el grado de autonomía, en 
das las regiones de España. Los mavo-
razgos han desaparecido. Martín Bes-
cansí" " 
L ' s aboírado? 
Intento de incendio 
BIDBAO, 10.—Comunican los Miñone? 
de San Julián de Musques que en aquella 
tengan a bien aprobar las conclusiones 
siguientes: 
Primera. Declarar que no procede la 
aprobación del Estatuto catalán presen-
fado a la consideración y juicio de la 
Cámara, porque lo contrario eauivaldría 
a destruir la unidad territorial, la un i - : BADA,^ Z. 10.—EJ Colegio de Abojra- localidad ha habido un conato de incen-; 
dad del pueblo y la unidad del Poder idos se. ha dirig-ido al presidente de ías!dlo en la Ca£a del_ Pueblo. A requerí-
del Estado español. Cortes pidiendo que al resolverse el miento de dos concejales de aquel Ayun- |.|a QQr\\AQ aterrizar. DerO haSÍE 
Segunda. Estimar que el problema re- |proyecto de Estatuto catalán no se re- ^miento se presentaron los Miñones en }™ Muuiuu a io . . t a , f ioiv 
gionalista—que no es exclusivamente ca-!baie "^da en cuanto a autonomía ad-|los Acales de la Casa del Pueblo y se ha 
talán, sino nacional—debe ser resuelto i1™1"^cativa pem Pin acceder en nada c^mProoado qne en el salon_de actos de di-
Flesta en Teruel 
TERUED, 10.—Solemnemente se ha ce-
lebrado la festividad de la Patrona de 
Teruel. Santa Emerenciana. E l gobemap 
dor prohibió la procesión, por lo qua ee 
celebró en el interior de la Catedral. 
Asistieron más fieles que en años ante-
riores. Se dieron viva¿ a la Santa y a 
Cristo-Rey. E l comercio cerró esta tar-
de con motivo de la fiesta. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 10.—Da ?u=cripción para 
la« obras del Pilar asciende a pesetas 
4215.814.55. 
tud del Ayuntamiento en este problema.¡fecta adecuación con el pensamiento y 
pues la corporación municipal ha dado i sentir actuales del pueblo español y en 
la impresión de ser más bien represen-Iconsorjancia con el común deseo de de-
tante de un partido político determinado fensa y fomento de la totalidad de los 
que de una ciudad castellana, por su di-
vorcio del sentir popular. 
Da nota termina diciendo qu« la Aso-
ciación Patronal, enterada de que existe 
el propósito de solicitar autorización pa-
ra celebrar uña manifestación pro uni-
dad nacional, está dispuesta a secundar 
esta iniciativa con el cierre \ l comer-
cio en general. 
Asamblea en Málaga 
MADACA, 10.—Da Diputación ha acor-
dado esta tarde convocar a una Asam-
blea de fuerzas vivas para que se ma-
nifieste el sentido de Málaga en relación 
con el Estatuto de Cataluña y se eleven 
las conclusiones que se acuerden al Po-
der público. 
t r Asociación da Ganaderos 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"CUENCA, 10.—Da Junta provincial de 
la Asociación de Ganaderos de esta pro-
vincia protesta del Estatuto de Catalu-
ña e interesamos su desaprobación por 
man 
"it.ereses hispánicos. 
Solución que debe prosperar si se 
quiere cancelar el actual centralismo 
absorbente, hijo de la Monarquía abso-
luta, y a la vez impedir el comienzo de 
la desintegración de España, prólogo 
la esfera aomlnistrativa. necesario para 
su vitalidad y desarrollo. 
Tercera. Dirigirse a todos los diputa-
dos de la circunscripción, previo reque-
rimiento hecho a los Ayuntamientos de 
la provincia, para que. a ?u vez. habrán 
io propio, con el ruego de que no voten 
"] Estatuto catalán elevado a las Cortes. 
Cuarta. Dar a estos acuerdos la ma-
que disminuya las facultades soberana? 
del F.stado en m-ateria de Orden púhli-
cho centro aparece con señales de haber 
sido rociado el foro de dicho salón con 
co. .Justicia. Enseñanza y Hacienda pú- gasolina, así como algunos sitios del es 
blica. 
ahora resiste a la 'ormenta 
NUEVA YORK, 10—ComunicaD de 
* For t Worth (Tejas) que el gran diri-
cenario, que aparecen quemados un po-jgible norteamericano "Akron". que rea-
leo. En varios lugares de dicho local apa-j¡izaba un vuelo de ejercicio, se vió sor-
La Cámara de Comercio |recen mechas de las empleadas en las:prendid0 p o r u ñ a tormenta de gran vio-
— i minas para hacer explotar los barrenos. lencia cuando la aeronave se dirigía 
SORIA 10.—Da Cámara de Comercio , C"m,? h^ce Y~s dias (l"e estaba cerra-
ha publicado un manifie«+" a t a n d o ! ? . 0 ^ _ 0 .f?1.?,0 .s.e.?? „ * ,?nnto„ ñ*0 
del Estatuto catalán, y pide a los repre- cuándo se intentó cometer el incendio. 
hizo 
sentantes en las Cortes y a todas las cor-' 
poraciones que en modo alguno el Poder] 
Estalla una máquina 
de su disolución y de su muerte. vor difusión posible, publicándolos en la 
E l Estatuto catalán, tal como apare-
ce en el proyecto presentado a las Cor-
tes, excede desmesuradamente el lími-
te de una justa autarquía administrati-
20 , 25, 35 plazas i n 
teriores. Entregas '.n-
mediatas. 
C o n c e s i o n a r í o : ^ ^ ^ A u T ^ ^ 
Alenza, 18. Tel. 30510 
::i!!»!l!Ml!HIil!!KIIIIl!lill»l̂  
E S L A S A L U D D E LOS NIÑOS. PRO-
D U C E A U M E N T O N O T A B L E D E P E S O 
Prensa local, provincial y central. 
Dice Martínez Je Velasco 
SALAMANCA, 10.—"Da Gaceta Regio-
nal", publicará esta noche una interviú 
que uno de sus redactores ha celebrado 
con el señor Martínez de Velasco, jefe 
de la minoría agraria. 
Se le preguntó cuál es la posición de 
la minoría agraria ante el Estatuto ca-
talán y contestó: Da minoría que dirijo 
está absolutamente solidarizada con la 
posición que en lo que se relaciona con 
el Estatuto ha adoptado el miembro de 
ella y representante de la minoría en la 
Comisión parlamentaria que ha dicta-
minado, señor Royo Villanova. y ella es 
bien clara: autonomía administrativa 
para Cataluña y para todas las regio-
nes tan amplia como sea preciso para 
que se puedan desenvolver plenamente 
pero nada que pueda suponer ni sobera-
nía política ni desmembración de ningu-
no de aquellos atributos que carcterizan 
el de todo Estado. Al proceder de esta 
la costa del Pacífico. 
La tripulación dfll dirigible 
enormes esfuerzos para conseguir ate-
rr izar en San Angelo, pero la mam-
público haga concesiones que atenten enj BILBAO. Í O . - E n el pueblo de Elorriol °b ra , ^ tuyo éxito a ^ f ^ ^ f . d¿ 
lo mas mínimo a la intangibilidad y so iestalló esta mañana una máquina del fe-ifuerte viento reinante que la nacía 
berama del Estado español, ni en el oj-¡rrocarril de los Vascongados, causando extremo peligrosa, 
den económico ni en el social. Igraves lesiones al maquinista Víctor Gon-
D^«+ + i ^ izález. natural de Valladolid, y heridas 
r r o t e s t a Cíe ULienca menos graves a Teodoro Legorburu. Al 
hacer explosión la máquina se derribó 
una pared de los almacenes de la esta-
ción y causó otros desperfectos en el de-
pósito de aguas, haciendo descarrilar 
además un vagón. 
CUENCA. 10—La Cámara de la Pro-
piedad Urbana ha acordado dirigirse 
a las Cortes^ en protesta contra el Es-
tatuto catalán, adhiriéndose a la pro 
testa del abogado don Jesús Marchan 
te, de reunir a las fuerzas vivas para 
protestar contra lo que supongra des-
membración de la unidad nacional. 
Revuelta entre los leprosos 
ADHERIA, 10.—Dos enfermos lepro-
sos que se hallan recluidos en el esta-
blecimiento de ésta han adoptado una 
actitud levantisca y se han negado a 
ocupar sus habitaciones, instalando sus 
petates en el patio central. Se ha lo-
grado que depusieran su actitud con 
la promesa de trasladarlos a una lepro-
sería adecuada. 
Regresa el gobernador 
BILBAO, 10.—El gobernador señor 
Calviño regresará probablemente mañana 
a Bilbao, pero no le acompañará el mi-
nistro de Obras públicas, según se había 
anunciado; el señor Prieto ha aplazado 
su viaje, y no se sabe cuándo vendrá 
definitivamente. 
Vuelve a Bilbao 
El "Akron" hubo de remontarse tme-
vamente v fué arrastrado por el ven-
daval, que lo llevó mar adentro. 
Se tienen serios temores por la suer-
te que puedan correr el dirigible y sus 
tripulantes. 
No parece que Lenga avena 
FORTV/FORTH (Estado de Tetasl, 
10.—Se reciben noticias de que w di-
rigible "Akron" vuela con rumbo a &an 
Antonio, en el Estado de Texas. 
E l vuelo del dirigible es Tiorma1, 
cual hace creer que responde a la ' 
rección y que no ha debido de suin 
ninguna averia como consecuencia c 
^Xssoriaieu 
la tormenta de ayer. 
Tornado en Bengala BIDBAO, 10.—El gobernador de Deón, | Prf*SR-señor Donoso Cortés, que era secreta-1 
rio del Gobierno civil de Bilbao, se re-
integrará esta semana próxima a suj CALCUTA, 10.—Tin tornado de pro-
puesto de Bilbao por haber dimitido "1 violencia ha producido grandes dostr.-
cargo de gobernador civil de León. 
E L VECINO ( a m o s c a d o ) . — ¿ Q u é hay, rico? Vienes a ps 
gima cosa de parte de tu papá, ¿no es eso' 
-Sí, señor; que si le quiere usted prestar un 
— ¿ Y qué silla es esa que dice usted que es-
taba recién pintada? 
E L NIÑO.— í, —Uno de esos sillones de ahí, que el de 
Protesta de la Asocia-;corchos. , monio cargue con ellos. 
E L VECINO.—¡Ah, un sacacorchos! En seguida voy yo mis-' —¡Ah! Entonces son treinta céntimos, ca-
lmo a llevárselo. ballero. 
VALLADOLID, 10.—La Junta directi- ("Humorist", Londres.) ¡ ("London Opinión", Londres.) 
para la nació  española, la concesión de; - « . -«o 
una frontera que separe toda relación|.»>e prestada alguna cosa de parte de tu papa, ¿no es eso? 
con nuestra querida Esnaña. 
ción Patronal 
-̂n el distrito de Bengala. 
E l edificio de la prisión local ha QV 
dado completamente destruido, v 
rios de los guardianes han P 6 ™ ^ ^ 
Aprovechando la confusión proa _ 
da por la catástrofe, cierto ° ú * e r " 
presos ha conseguido huir y son K.^ 
semidos por fuerza? de Policía que 
salido en su busca. ^«nde^ 
Las cosechas han sufrido 
destrozos. Algunas vías de com.m 
ción han quedado interceptadas^ ^ 
Las pérdidas son considera o i e s ^ . 
número de v íc t imas es elevado, a_ ^ 
no se conoce todavía con exacutu 
Mal tiempoj^JToscan* 
ROMA, 10.-Reina mal ^ ^ " ^ y 
Ida la Toscana. El viento es ^ 
i va acompañado de lluvias ; o r ^ c ban 
Gran número de árboles í r " t a l ; gU. 
los viñedos nan ' sido arrancados y 
fridn considerables aaíWfl 
Chocan dos barcos en el Rhin 
DUSSELDORF, 10.—A caUfha pro-
niebla reinante, esta m a r i n a se 
ducido una grave colisión a . ü 0 
de esta ciudad. e° e' ^nolc»dor. cerca vapor ha chocado con un rem-
que se hundió iamediatamente. ^ 
i Una mujer y un niño pequeños 
: 'perecido ahogados. 
A r ^ r Johnson!***53 | 
—;Pero, Mariana! ¿No le dije a usted que estuviera al cui 
dado de cuándo empezaba a hervir ia leche? 
— Y lo he estado, señora; hace veinticinco ¡ninutos que hierve i ^ ^ 
1 — Y lo he estado, señora; hace veinticinco minutos justos ¡ L O N D R E S , m—Se ^l1001*0.^ wi& 
que hierve. \ P ° ^ L e s del aviador Mül11'0 
es-
("Vast Hem", Estocolmo.) l A m y Johnson. 
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Se inicia e l debate sobre el proyecto de R e f o r m a A g r a r i a 
E l señor Díaz del Moral defendió su voto particular a la totalidad del 
dictamen. Puesto a votación ordina ria, la Cámara lo rechazó por gran 
mayoría. Sólo votaron a favor los diputados agrarios y los del grupo 
A l Servicio de la República 
La Cámara hizo constar su sentimie nto por el fallecimiento He monsieur 
Doumer y A Ibert Thomas 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d M a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r L e r r o u x 
Cuando entramos en la tribuna voci-
fera el socialista Egocheaga. Habla de 
"el compañero recaudador de contribu-
ciones". No sabemos dónde a c t ú a el alu-
dido. ¡Recaudador de contribuciones... y 
socialista! ¡Y luego dicen del pedrisco 
y de la langosta! 
Siguen los gritos. A mal orador, gran-
des voces. Ahora es el señor Mar t ín de 
Antonio. Habla de la destitución del doc 
tor Nogueras, el cual "en un hotel ¡¡cén-
tricoooooü no se levantó cuando una or-
questa tocaba el "Himno de Riego". Pe-
ro el orador radical socialista no ha 
caído en la cuenta de que aso pudo ha-
cerlo el ilustre doctor por criterios polí-
ticos o por motivos filarmónicos... Se 
nos permit i rá esta pregunta: ¿por qué 
dirá el señor Mar t ín de Antonio, reitera-
damente, "intervencionismo", cuando de-
be decir "intervención"? 
Acaba pronto esta malhadada sección 
de ruegos y preguntas. Pasamos al nú-
mero de fuerza: Reforma agraria. 
E l presidente de la Comisión, señor 
Díaz del Moral, discrepa del dictamen. 
Defiende un voto particular a la total i -
dad del mismo. E l señor Díaz del Mo-
ral, olivarero y notarlo, hombre culto, se 
ba especializado en el estudio del pro-
blema agrario andaluz. Izquierdista... pe-
ro propietario. Vale la pena escucharle. 
Pero no hay manera de oírle. Nadie lo 
conslg'ue. E l presidente le Invita a ha-
blar desde la tribuna de secretarios. Es 
Igual* Entonces se nos ofrece un espec-
táculo nuevo. Treinta o cuarenta dipu-
tados bajan de sus escaños, rodean al 
orador y se disponen a escucharle a pie 
firme. E l señor Díaz del Moral, según 
el rumor que de sus palabras llega has-
ta nosotros, habla familiarmente. Sus 
gestos, sus ademanes, sus actitudes, son 
los de un hombre que charla con sus 
amigos. Parece dirigirse personalmente, 
ya a uno, ya a otro, a los diputados que 
le cercan. Si no se tuviera por irrespe-
tuosa la comparación, diríamos que el 
preopinante y el grupo recuerdan esa 
estampa popular del char la tán que pre-
gona las excelencias de cualquier bre-
baje o t intura ante un coro de papana-
tas. El tostado azucarillo que colorea el 
agua que en un vaso tiene junto a si 
el orador, bien puede pasar como quina 
para el pelo o cosa semejante. 
Cuando ya ha hablado una hora, así, 
Dedica también frases de elogio para 
la figura de Albert Thomas, y dice que 
se apresuró a testimoniar el sentimien-
to de la Cámara, la cual espera que 
apruebe su determinación. 
E l JEFE DEL GOBIERNO se adhiere 
en nombre de éste a las palabras pro-
nunciadas por el Presidente de la Cá-
mara, tanto respecto a Mr. Doumer, co-
mo a Albert Thomas. 
Dice de este último que tuvo ocasión 
de conocerlo personalmente y de apre-
ciar las altas cualidades que le adorna-
ban. 
Se acuerda que conste en acta el sen-
timiento de la Cámara, y se continúan 
los ruegos y preguntas. 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
blica.) 
E l señor SOLA se ocupa del incum-
plimiento de la legislación social por 
parte de la Compañía Salinera. Igoial-
mente, se ocupa de la difícil situación 
en que quedarán los obreros de la Tras-
atlántica, con motivo de la rescisión del 
contrato. 
E l ministro de MARINA contesta que 
en momento oportuno dará cuenta el 
Gobierno de las medidas por éste toma-
das, pues hasta ahora nos hemos limi-
tado a estudiar un contrato que era ile-
gal. Si la Compañía no puede sopor-
tar la situación, el Gobierno tomará las 
medidas oportunas para normalizar la 
situación y evitar queden paralizados los 
servicios y sin trabajo el menor núme-
ro posible de obreros. 
E l señor SOLA agradece las manifes-
taciones del ministro. 
L a recaudación de 
contribuciones 
E l señor EGOCHEAGA dirige un ruego 
al ministro de Hacienda, relacionado con 
la recaudación de contribuciones. 
Censura al ministro de Hacienda que 
haya llevado adelante los concursos pa-
ra proveer las plazas de recaudadores, 
no obstante haber añrmado durante la 
interpelación que se desarrolló sobre es-
te asunto, que no tomaría ninguna deter- sidenóia! Se suspende, por tanto, el deba-
abrirá debate sobre la totalidad del dic-
tamen. 
E l señor DIAZ DEL MORAL defiende 
su voto particular. 
Comienza señalando la necesidad de 
realizar una transformación en la es-
tructura agrícola de España y explica el 
alcance de las palabra© "reforma agra-
ria" que hace tiempo vienen sonando en 
la política española. 
(El señor Díaz del Moral habla en voz 
tan baja, que sus palabras no llegan si-
no muy difícilmente a la tribuna de la 
Prensa. Gran número de diputados ee 
sitúan junto al escaño desde donde habla 
el señor Díaz del Moral. E l presidente de 
la Cámara le pide que hable desde la 
tribuna de secretarios, a ver ei así su pa-
labra llega a todos loe lados de la Cá-
mara. El orador se traslada a la tribuna, 
pero se le oye con la misma dificultad.) 
Manifiesta que en la Reforma agraria 
ee inicia un nuevo período en la Histo-
ria de España y que la tierra es un Ins-
trumento de función social. El labrador 
no es, pues, sino el funcionario encarga-
do de poner en marcha ese instrumento 
social. 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
Estima fundamental hacer una políti-
ca encaminada al perfeccionamiento del 
cultivo de la tierra, para mejorar la ob-
tención de sus prdductos. 
Se ocupa del problema de los arrenda-
mientos y dice que, por ser la tierra un 
instrumento de trabajo, el arrendamienío 
estimula la renta en perjuicio de la fun-
ción social natural, que es el cultivo di-
recto. No obstante, hay que atenerse a 
la realidad y en España el régimen de 
arrendamiento ofrece aspectos intere-
santes que hay que conservar. 
Añade que hay que crear la figura Ju-
rídica de cultivador de la tierra. Este 
cultivador no puede ser otra cosa que 
propietario; pero no como hasta ahora 
ee ha entendido, sino para poner en prác-
tica el cultivo individual. Esta es una 
obra que no puede repentizarse, sino que 
necesita tiempo. 
E l orador solicita diez minutos de des-
canso, que le son concedidos por la pre-
Dice que la vida de estas Cortes no importa una vez aprobada 
la Constitución. Hoy se reúne la Comisión de Responsabilidades 
A l llegar ayer tarde a la Cámara el 
señor Lerroux fué rodeado por un gru-
po de amigos y periodistas. Uno de es-
tos le habló de la impresión que en dis-
tintos sectores políticos y parlamenta-
rios ha causado la actitud de la minoría 
radical al solicitar el "quorum" para la 
aprobación del proyecto de Delegados 
del Trabajo, por creerse que se trata de 
la primera etapa de un plan a seguir por 
dicha minoría. ¿Existe ese plan, don 
Alejandro? 
—Hay plan, desde luego, contestó el 
jefe radical, pero el que se realice o no 
depende de ellos y no de nosotros. 
El mismo periodista le hizo ver el pe-
ligro que corría la vida de las Cortes si 
persisten en su actitud tratándose de 
una minoría tan numerosa como la ra-
dical. 
—Ah, exclamó el señor Lerroux. Des-
de que se aprobó la Constitución la vida 
de las Cortes no nos importa nada. 
—¿Sin haberse aprobado la nueva ley 
electoral?—arguyo el informador. 
—Pregunten ustedes a estos amigos 
diputados cómo han venido al Parlamen-
to, y si con la antigua ley electoral se 
han traído las actuales Cortes que han 
hecho nada menos que la Constitución, 
figúrense ustedes .'••¡'existe inconveniente 
en que con la misma se vaya a otras 
elecciones. Ahora bien, si nos encontra-
mos con una ley electoral nueva, nos-
otros la respetaremos, pero si no tam-
poco nos preocupa y en último caso 
nuestra voluntad será la ley. Nosotros 
aplaudiremos y prestaremos nuestros vo-
to? a aquellas leyes que estimemos acer-
tadas, pero nos opondremos por todos 
los medios que estén a nuestro alcance 
cuando no lo creamos oportuno, sin re-
ciprocidad alguna, desde luego, aun cuan-
do parece que la República ha venido 
contra el partido radical. 
La Cornisión de Res-| 
ponsabilidades 
Hoy por la tarde se reunió la Comi-
sión de Responsabilidades bajo la pre-
sidencia del señor Serrano Batanero, en 
ausencia del señor Cordero. 
El Presidente del Perú, Sánchez del Cerro, que ha dominado 
un complot comunista 
mmacion. 
Como a esta^ alturas, provistas ya 34 
plazas, el ministro de Hacienda no ha 
hecho ninguna declaración sobre la in-
amovilidad del personal actual, yo tengo 
que consignar aquí mi protesta. 
Protesta también de que esos hombree, 
que van a quedar cesantes el 30 de junio, 
no tengan reconocidos por el Estado los 
servicios prestados a éste. Van a quedar 
te durante este tiempo. pantanos y otras obras hidráulicas; a en-.sanche de las poblaciones, parques, esta-
Se reanuda el debate blecímientos de enseñanza, etcétera; a 
parcelación y distribución entre campesi-
E l señor DIAZ DEL MORAL, transcu-:nos pobres; a creación de núcleos urba-
rridos loe diez minutos de descanso, pro-1 nos en terrenos fértiles, mediante distrí-
sigue su discurso. Ibución de parcelas, que constituirán "bie-
Compara la legislación social extran-mes de familia" y "hogares campesinos", 
jera con la que se trata de establecer en 1 El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
. España, en relación con la cuestión agrá-1 llama la atención a un grupo de dipu-
cesantes—dice—; pero cesantes para toda!ria' y hace un estudio del régimen de ex- tados, en el que se encuentra el ministro 
la vida. propiacion, en sus relaciones con el De- de Trabajo, y les ruega guarden silencio, varra. 
E l ministro de HACIENDA contesta recho civil. 'Otros salones hay—dice—donde pueden! Termina pidiendo a la Cámara que se 
Denenoe la necesidad de crear un Ins- reunirse a charlar. ¡pronuncie en contra del voto particular. 
lo que impide que se produzcan "ciertas 
plantas'. 
En resúmen, el voto particular no ele-
va el proyecto, sino que, por el contra-
rio, le hace descender. 
En cuanto a los bienes comunales de-
ben ser devueltos inmediatamente a los 
Municipios, sin esperar un año, como pro-
pone el señor Díaz del Moral. Con ello 
se resolverá el problema de los "rabas-
saires", de los foros gallegos y el de Na-
que esos funcionarios no lo son del Es-
tado, sino de empresas particulares. 
Ahora bien, ¿cuál es el fondo de este 
asunto? Lo van a ver los señores dipu-
tados, y van a ver también cómo el mi-
nistro no ha hecho más que cumplir 
la ley. 
Existe un Estatuto de recaudación, 
que, hecho en tiempo de la Dictadura, 
ha sido ratificado por estas Cortes en 
septiembre último. En dicho Estatuto se 
organiza la recaudación a base de fun-
cionarios de Hacienda. 
(Ocupa la presidencia el señor Gó-
mez Parátcha. ) 
Estos empleados, a quienes defiende 
confidencialmente, el orador pide des- el señor Egocheaga, no son sino de-
canso. Reanuda su discurso y habla pendientes de las Empresas o particu-
hora y media más . E l grupo sigue de 
pies, fiel y firme. Seguimos sin oír. Lo 
leeremos después, porque—en s e r i o -
debe ser interesante la peroración, en el 
"Diario de Sesiones"; pero a las cuatro 
y media de la madrugada aún no está 
lares arrendatarios de las contribucio-
nes. 
Este problema tiene una importancia 
extraordinaria para el Estado. Y a mí 
lo que me preocupa, ante todo y sobre 
Ututo de Reforma agraria con amplias | El señor DIAZ DEL MORAL sigue la 
facultades para transformar la estructu- defensa de su voto particular, 
ración agraria. Este organismo estaría i j ^ s aplicaciones — sigue diciendo - que 
dividido en representaciones provincia- deben efectuarse de las anteriormente na-
1 ^ . 7 81 era Preciso' en Comités lo- meradas, serán determinadas todos los 
años por las Cortes a propuesta del Co-cales. 
(Los diputados forman grupo alrede-! ¿jg^1o' 
dor de la tribuna de secretarios, para es-
cuchar al orador.) 
Ese _ Instituto—sigue diciendo—se en-
cargar ía del cultivo y administración de 
las tierras pertenecientes al extinto pa-
trimonio de la Corona, de las adjudica-
das al Estado por legados o expropiacio- „ 
nes, por débitos y cualesquiera otras que ,a 1os labiadores- (Aplausos.) 
posea con carácter privado, así como las 
procedentes de Fundaciones y Estableci-
mientos públicos, que no exploten direc-
tamente sus tierras. 
A la tutela del Instituto pasarán tam-
bién los bienes de señorío, los particula-
ree que hayan sido explotados siempre 
porque encierra una vaguedad que no 
existe en e' dictamen. Está redactado ad-
mirablemente, con gran sentido jurídico, 
pero con olvido de lo que es la realidad. 
(Aplausos de la minoría socialista.) 
El señor DIAZ D E L MORAL rectifica 
brevemente para decir que mantiene el 
Analiza varios de los extremos conté- voto Particular, 
nidos en el dictamen, para compararlos Se rechaza el VOtO particular 
con los puntos sotenidos en su voto par- ; 
ticular, y termina pidiendo a la Cámara K1 PRESIDENTE DE LA CAMARA 
se pronuncie en favor de este, por ser pegunta ..j se toma en consideración, 
mas beneficioso para la Agricultura y pa-: El señor PEREZ MADRIGAL dice que 
Obras públicas; 
El ministro de Obras Públicas firmó: 
ayer una resolución autorizando a la 
Compañía de los Ferrocarriles del Nor-
te para contratar con la Sociedad Es-
pañola de Construcciones Metálicas la. 
sustitución de varios puentes en la lí-
nea de Tardienta a Jaca, bajo un pre-
supuesto de pesetas 1.794.853,12. 
Hoy se firmará el expediente aproban-
do el replanteo de la carretera de Ou-
viaño a Cangas de Tineo a la de Vega 
de Ribadeo a. Ouviaño (Sección de Can-
gas de Tineo a Besullo, trozo 3._0)^por 
su presupuesto de contrata de 665.775,12 
pesetas. 
Libramientos de cantidades 
i Se ha ordenado librar a la provincia 
I de Cáceres, para conservación del kiló-
1 metro 84 al 89 y 99 al 102 y 26 al 31 
de la carretera de Salamanca a Cáce-
res y Plasencia a Oropesa, la cantidad 
de 6.000 pesetas. 
A la misma provincia, para conserva-
i ción del kilómetro 54 al 67 de la carre-
i tera de Puente de Guadancil a Ciudad 
Rodrigo, 7.502. 
A la misma, para conservación de los 
kilómetros 27 al 34 de la carretera de 
Mal partida de Cáceres a Portugal, 10.000. 
A Toledo, para reparación muros y 
obras kilómetros 1 y 2 de la carrete-
ra de Toledo a Navalpino, 24.500. 
A la misma, para sustitución badenes 
kilómetros 61 y 62, carretera de Col-
menar de Oreja a la de Toledo a Ciu-
dad Real, 8.700. 
A Ciudad Rea!, para construcción del 
camino vecinal de San Lorenzo a Viso 
del. Marqués, trozo 1, 50.000. 
A la misma, para construcción del de 
Almadenejos a enlazar con el de Alma-
dén a Sacazuela, 60.000. 
A la misma, para construcción del de 
Montiel a Villanueva de la Fuente, 53.000. 
A la misma, para construcción del de 
Manzanares a Bolaños, trozo 1.°, 50.0C0. 
A Ciudad Real, para construcción del 
camino vecinal anterior, trozo segundo, 
55.000 pesetas. 
A Huelva, para construcción del de 
Hinojosa a Almonte, 60.000. 
A la misma, para construcción del de 
Lope a la Playa de las Antillas, 50.000. 
A la misma, para construcción del de 
Ajaraque a su estación, 75.000. 
A León, para variación y defensa en 
la carretera de Ojeda a Riaño. 6.000. 
A Madrid, para ensanche de la carrete-
ra de Cercedilla a Rascafría, trozo pri-
mero, 12.000. 
A la misma, para arreglo desmonte en 
el kilómetro 12 de la carretera de Na-
valcarnero a Griñón, 10.000. 
A la misma, para mejora andenes tra-
vesía de El Escorial, 25.000. 
Para arreglo aceras en la travesía an-
terior, 15.000. 
A Orense, para reparación rampa en-
lace kilómetro 27, carretera de Orense 
a Portugal, 18.500. 
El incidente de Aranjuez 
El presidente del Tribunal de Cuentas 
de la República, don Pedro Gómez 
Chaix, nos ruega hagamos constar que, 
por haber pasado el domingo último en 
Ronda (Málaga), visitando como dipu-
tado a Cortes por aquella provincia a 
sus electores, es completamente ajeno 
a.l incidente a que se refería nuestro co-
rresponsal de Aranjuez en el número 
de ayer. 
• • • 
Por su parte, nuestro corresponsal de 
Aranjuez nos envía el siguiente tele-
fonema: 
"ARANJUEZ. 10.—Se ha comprobado 
que el protagonista del incidente ocu-
rrido en la Casa del Labrador fué un 
ministro del Tribunal de Cuentas, y no 
el presidente de dicho Tribunal." 
Los rieaos de Murcia 
Una Comisión de Murcia, con los dipu-
tados señores Ruiz del Toro, Ruiz Fu-
nes, Navarro, López Goicoechea y Car-
dona, visitaron al ministro de Obras pú-
blicas para hablarle del problema plan-
teado en los riegos de Murcia, con mo-
tivo de las obras de nivelación verifi-
cadas en las acequias de Murcia. 
Los comisionados dieron cuenta al se-
ñor Prieto de la gravedad que en t raña 
el problema y de la necesidad de sus-
pender una reciente disposición que per-
judica a los intereses de la vega mur-
ciana, a cuyo fin propusieron solucio-
nes que quedaron en estudio del minis-
tro. 
no se ha enterado de lo que pide el voto 
I particular. Ha estado hablando durante 
Kepl ica de la OOmiSlon dos hoi.as el señor Díaz del Moral, pero 
R A S P O T 
El ministro de Obras públicas entregó regadas, a las familias más humildes del 
todo, es el servicio del Estado. Y tengo por arrendamiento, las fincas adquiridas 
/te lo con el único objeto de percibir la renta, 
El señor MARTINEZ GIL le contesta 
en nombre de la Comisión. 
Las modificaciones — dice — propuestas 
por el señor Díaz del Moral al dictamen 
de la Comisión, que coincide con el pro-
yecto del Gobierno, no tienen, a mi jui-
la altura del dictamen. 
Nosotros entendemos también 
no hemos oído nada. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
El voto lleva impreso más de un mes. 
E! señor PEREZ MADRIGAL: Pero no 
hemos oído ninguno de los razonamien-
tos con tanta elocuencia expuestos por 
el señor Díaz, del Moral. Por eso creo 
i que debiéramos esperar a leer el discur-que decir que yo, en cumplimiento d  la . 
lev no tenía má<! remedin nnf> abrir ese 'as enclavaGas en territorio donde el Es- . 
conciso míe ^ haya realizado obras de regadío, Nosotros entendemos también que la i so pronunciaoo. 
compuesto el discurso Otra vez será l?a Q u é ^ que circunscriban el casco de una "erra es un instrumento de trabajo, y ' E l PRESIDENTE DE LA. CAMARA: 
compuesto el discurso. Otra vez sera... f ^ ^ " ^ * * h a ^ o ¡a mayor parte de él, las que ' ^ ^ o creemos que debe arrebatarse a | En suma, lo que p^e su señoría es que 
Si ponen altavoces, como ha pedido el ^ > / £ n , . _ P r : ^ más de la cuarta parte de un los Q"6 no ^ utilizaron como tal instru-señor Pérez Madrigal..., que alguna vez 
había de tener razón. 
Le contesta por la Comisión el se-
ñor Mart ínez Gil. Este no es ni hombre 
de Derecho ni labrador. Es zapatero y 
sociólogo: secretario o presidente de la 
Asociación de trabajadores de la tierra. 
No le conocíamos hasta ayer. Le recor-
municipal, las necesarias para jMENTO' sino como medio para el aprove-
a votación, que era lo que podía hacer es lo que he hecho: a b r i r , , , 
los concursos. Y he hecho más ; he di-
rigido una carta a los delegados de Ha- ' 
cienda. rogándoles que mantengan a to-freacl(>n de l°s "honres campesmos'' y a pa ar a que la trabaja, 
do o casi todo el nersonal QUP estaba la6 qne se ^ t imen de necesidad para la Coincidimos en que la tierra debe des-
ai servicio de los arrenda ta r i n ^ v nne creación de Parques y jardines públicos, empanar una función social, y coincidí- el voto particulai en votación ordinaria 
os, y Pue-cam municipales de juego, establecí- mos también en que el arrendamiento es-.V queda desechado por gran mayoría. 
se aplace 
faltaba. 
Se pone a votación la propuesta del se-
ñor Pérez Madrigal y queda rechazada. 
Se somete a continuación a votación 
uiente nota: 
"El último viaje del ministro de 
Obris púh'icas a t ravés de las provin-
cias de Toledo, Cáceres y Ba.dajoz, ha 
tenido por objeto estudiar las obras hi-
dráulicas que son posibles en las cuen-
cas del Tajo y del Guadiana. E l plan es-
tá solamente esbozado, por lo cual es 
indispensable trabajar con extraordina-
ria intensidad en su formación, a ñn de 
que para el otoño próximo, cuando la 
pueblo. 
Para ejecutar con toda rapidez los es-
tudios necesarios en la cuenca del Tajo, 
además de aumentar las plantillas de la 
División Hidráulica, se han creado bri-
gadas de estudios, una para los canales 
del Alberche; otra para el Tietar; otra 
para el Borgollón; otra para el alto Ta-
jo; otra para el Tajo en su parte cen-
t ra l ; otra para el Guadiela, y, otra pa-
ra los afluentes del Tajo en la margen 
nueva crisis obrera, especialmente en' izc!uierda en la provincia de Cáceres con 
ciertas zona.; de Extremadura, vuelva1 un total de diez ingenieros en servicios 
a presentarse con caracteres angustio eventuales de campo. 
dan asi seguir viviendo de un trabajo 
que han venido realizando desde hace 
tiempo y seguramente con gran com-
petencia y honradez. 
Termina diciendo que la campaña del 
señor Egocheaga, a todas luces apasio-
dábamos porque su nombre nos sonaba nada, más perjudica que beneficia a di-
chos empleados. 
E l señor EGOCHEAGA rectifica. de tiempos de la Dictadura. Era de los 
socialistas que no tenían empacho, en 
los años que, a pesar de ello, llaman 
"indignos", en acercarse a las fructuo-
sas covachuelas, juntas y consejos que 
brotaban como hongos en el ministerio 
del Trabajo. Pero éste no es de los so-
cialistas a quienes hace poco rendía-
mos tributo de justa admiración, ele-
vados de una situación ínñma a otra 
relativamente elevada, por propios mé-
ritos. Este señor Mart ínez no tiene nada 
dentro, salvo presunción y petulancia. 
Ha debido ascender en la burocracia 
de la Casa del Pueblo por ant igüedad 
en el escalafón. Pero su ca tegor ía real I 
es la de mal orador de mi t in . Del cho-
rro suelto y terriblemente abundante 
de su palabra no se puede recoger sino 
eso: palabras y frases vacían. Y, por 
cierto, que de cada una hace tres edi-
ciones. 
¡Mal principio de debate de tema tan 
trascendental! 
sesión 
.A las cuatro en punto se abre la se-
sión, bajo la presidencia del señor Bes-
jeiro, con escasa concurrencia en las 
tribunas y muy pocos diputados en los 
e£caños rojos. 
El banco azul, desiprto. 
In-
siste en sus anteriores manifestaciones. 
E l señor TUÑON DE L A R A dirige un 
ruego al ministro de Instrucción pública 
Por lo que al Guadiana se refiere, y en 
la parte que afecta a la provincia de 
Badajoz—objetivo central de los apro-
vechamientos de la cuenca—, el siste-
mieñtos de ense"ñanza y beneficencia, in.s- tá en crisis. |Sólo votaron en pro los diputados agra-
titutos científicos, terrenos para excava-1 En nuestro país es indispensable la rios, los de, "Al^ Servicio de la República' 
clones arqueológicas, ferrocarriles, carre- Reforma agraria. Refiere cómo se han 
teras y demás obras de utilidad general, (acercado a él campesinos para decirle qua 
E l Instituto, además, h a r á un inventa.- se habían adentrado en tierras fértiles 
rio y valoración de todas las fincas comino cultivadas y habían empezado a rotu 
prendidas en algunas de las condiciones¡' 'arlas. Yo les decía que hicieron mal, por-
antedichas. A más, se les asignará úni- que era contra las leyes lo hecho; pero 
y algún otro diputado. 
El .señor PEREZ MADRIGAL hace 
uso de la palabra para lamentarse de 
que en un asunto de tanta transcenden-
cia como el que se discute, sea presidida 
la Comisión por un señor que tiene la 
camente el precio que hubieran pagado ellos razonaban su acto diciendo que al|des".rac'a de no poder hablar en voz ai-
por ellas los especuladores, con el adita-i roturarlas y culdvarlas se aumentaba !a!ta' í P'tle Que se vea la manera de po-
^ mentó de las mejoras introducidas por riqueza del país. l la 
relacionado con los cursillos organiza"!ést,os; otras con arreglo al valor que ten-| Niega que la República la haya traído 
dos para el ingreso en el magisterio. drían si no existieran los riegos; otras,lia clase media; pues su implantación—di 
E l señor MARTIN DE ANTONIO tra- ^'nalmcn,:e' se las capitalizará al 7 por|ce—se debe a los campesinos, 
ta de la destitución del director del H o s - | ^ 'a• renta liquida catastral en los pue-; La Reforma agraria requiere tiempo; 
pital de San José y Santa Adela, que h a í ^ P 8 en ^ue es^ revisado el catastro. En pero como se les ha ofrecido tantas veces 
sido presentada—dice—como un'caso de|las Q"6 no lo esté' el 5 Por 100' V el 4 y . otr.as. tantas se dejaba incumplido el 
arbitrariedad. 'Por 1 ^ del liquido imponible en los tér- O'recimiento. los campesinos se muestran 
Afirma que dicho Hospital venia sien- minos donde exista el amillaramiento. Va escépticos. y hay que demostrarles con 
Una vez establecida la valoración, ellbechos que no hay razón para este es-
propietnrio de una finca t ransmit i rá ésta, ceptipismo. 
en pleno dominio, n censo reservativo, al Combate loa señoríos, que implican un 
Estado, percibiendo un canon del 4 porjdominio absoluto, contra el que la Re-
100, que se pagará en metálico por años pública debe ir. Todos loa poderes di-
vencidos, manan del pueblo, se dice en la Con5-
Los inmuebles incluidos en esta ley tatuoión. Pues eso no será una realidad 
dedicarán a la creación de fincas indus 'mientras no desaparezcan esos señoríos, 
trializadas y explotadas por el Estado co-¡ La retroactividad debe llevarse y lermi-
mo ensayo para regularizar los precios uar en la Junta central de Reforma agra-
de los productos de primera necesidad, o ria Y no en el Tribunal Supremo, como 
para acrecentar las rentas de la nación; Propone el señor Díaz del Moral, Eso im-
a explotaciones modelo, también por el plicaría que cada finca constituyese un 
^utua Estado; a concesión temporal a particu Pleito, lo que retrasar ía la implantación 
análogos—sigue diciendo—ocurre lo mis-¡lares o empresas explotadoras, con la obll- oe la reforma, que debe llevarse a la rea- n n p m u t n d m l f l 1̂13110 3 AHIPTICÍÍIIÍÍ 
mo, y yo pido que se provean con toda gación de realizar en ellas determinadas üdad cuanto antes, porque es un com- VjniWllíUUglUIIU uopunum ruuv i iywuu 
do un centro de propaganda antirrepu-
blicana. Se ha dicho que el señor De 
Buen arrebató en el cuarto de una en-
ferma un ramo de flores atado con una 
cinta bicolor; pero yo tengo la seguri-
dad de que las cosas no han ocurrido 
así, sino que, por el contrario, el señor 
De Buen ha tenido que aguantar dema-
siadas intemperancias 
Añade que en una ocasión el doctor 
Nogueras no se levantó al oír en un ac-
to oficial los acordes del Himno de Rie-
go, como hicieron todos. 
E n otros muchos establecimientos 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
contesta que los diputados que han teni-
do interés, han escuchado y han logrado 
enterarse del discurso del señor Díaz 
del Moral. 
E l señor PEREZ MADRIGAL: Violen-
tando la? normas habituales. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Cuando el asunto lo requiere bien pue-
den violentarse esas normas. De todos 
modos la presidencia t ratará de atenuar 
por medios mecánicos esas dificultado?; 
que céñala el señor Pérez Madrigal. 
Se suspende la discusión, y despuéa df-
señalado el orden del día para hoy. se 
levnnta la sesión a las nueve menos cin-
co minutos. 
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sos, haya proyectos aprobados y pueda 
emplearse g-an parte de ia mano de 
obra que entonces quede ociosa. 
En Extremadura como en Andalucía 
v en Levante, el estado de los c a m p o s ! ™ f ' n K Í , " 0 ! , n n . ^ ™ L nUC'0 
es maravilloso, presertándose una cose- ™ f ^ 1 , , ^ ^ . L C J ^ Í \ 0b 3 C0^' 
cha enorme pefo el régimen ^ S S mT-
ProPIedad al i imperante sera causa de;llones ^ c o p Vnp ^ de 
que en cuanto as faenas agrícolas con U . me permit i rá este ern-
cluyan y se extinga el producto de los:b3l a l c a n z ó , aproxima-
jornales, vuelvan los Poderes publ eos a:i3mente la cifra de 25 mn]oneP d 
sentirse presionados por el eco de la nxi-^¿tas SPg{in e. avance del provecto * 
sena-una miseria de siempre, de todos|en la a c t , , ^ : ^ se está confecC¡onanrto 
los anos, pero que ahora tiene ma, po-:V que podr^ breve ^ 
tente tornavoz-obligando a girar sran-|fe]i7 coyuntura d(? la cas. tnt8Ylá^á 
des sumas cuya inversión debe regu- ^ ]os terrPnog del vaso son propiedad 
larse en forma ^%os^:a" Pa^a ^ ' a ^ e l Estado dejan reducidas las indemni-
realmente útiles y fecundas. Ningun^L?áck.neg a Cíintidadeg i ^ n ^ ^ . 
lo serán tanto como las de carácter hi-; T KHcaHao ^ Jr^anC*™* „„„ 
dráulico que, además, modificarán de . brr^a^s ^ Ingenieros, que s* 
modo automático, suavemente y sin c o n - ^ ^ P ^ . " co" ^ ¿ ^ n H ^ ^ S . ' 
vulsiones, el régimen de propiedad de •lar- esatudian el Pla" hidráulico que ha 
la tierra mejorfndo la situación social1^ . d « s a " 0 ' l a r ^ en la provincia de Ba-
de aquellas comarcas. ^ X J " i - tr.adlcional ' ^ i f e r e n m 
Es prematuro referirnos ahora el plan ^ " ^ vemi"1 nurandose estos proble-
completo de regulación del Tajo, aun i™15. Pa.rece ahora sacudida merced a la 
cuando haya do estudiarse prontamen-i™cri,,R'ma Pr^a^an(la / ^ . r ^ ^ d á por 
te, debiendo limitarnos a enunciar lasl'a Í u n t a Onras Hidráulicas que se 
empresas de más inmediata realización fj66 Por orden de este ministerio y de 
y en las que se ha localizado la visita 'n c"al Jlinta fo™ian parte personalida-
ministerial • dp "ran arraigo en la comarca. Con 
_, . ; . , ilos proyectos en cuyo estudio se t rába la 
^ ^ y * * * * ™ ? 0 ^ . ^ ! ™ ^ * : ^ febrilmente, se dispondrá de agut pa* 
rapidez los cargos de director en dichos ¡mejoras o cultivos; a concesiones a obre P'omiso de todos los partidos y porque 
La 
establecimientos sanitarios. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro,) 
Se dan por terminados los ruegos y 
preguntas y se entra en el orden del 
día. 
E l señor BELLO TROMPETA apoya 
una proposición de ley encaminada a 
que se conceda una pensión a doña Am-
paro Meliá, viuda de don Pablo Iglesias. | 
que queda tomada en consideración. 
E l señor REY MORA apoya otra pro-; 
posición de ley, sobre suspensión del | 
avance catastral hasta que se termine! 
fce da lectura al acta de la sesión an-jel catastro parcelario en los pueblos en 
••erior. que es aprobada. 
ros campesinos, que ofrezcan determina <lp urgente nece.sidad. 
das garant ías del cumplimiento de BUS ^ pronuncia en contra del Instituto 
pactos; a concesiones a las Cooperativas i de Reforma agraria que propone el -eñor 
de productores o consumidores, con la Pla? del Moral, porque no ^ería una cosa 
obligación de determinadas mejoras; a la viva. Que vibrase acorde con la* necesi-
repoblación forestal o construcción de|dadea. Estima mejor la Junta central. 
con suficiente numero de representante? 
AUTORES ASOCIAnOS 
Existiendo varias Empresas que pre-
paran actividades cinematográfieas para 
uña próxima producción de películas es-
pañolas, la. CEA, entidad domiciliada en 
la Plaza de Canalejas, núm. 6, y con 
estudios en Madrid, formada por un 
grupo de autores y compositores asocia-
(Entran los ministros de Hacienda y 
Marina.) 
El señor PASCUAL LEONE formula 
tn f11^0 relacionado con la industria 
tonelera y con las dificultades que exis-
e" Para la exportación de la uva. 
tt-mtran el jefe del Gobierno y el mi-
ni?trc de Agricultura.) 
El PRESIDENTE P E LA CAMARA: 
".es de proseguir los ruegos y pre-
sumas, me permit irán los señores di-
o, 1 s q"e Prr,n'incip breves palabras, 
de <íuisiera Q06 fuesen fiel reflejo! momento 
* nuestra condolencia por el fallecí-1 
niento de M . Doumer. Quedamos en la 
--.ion pasada bajo la impresión de las 
«oucias recibidas acerca del atentado 
di %ní fué victima- M. Doumer, cuya vi-
a fué consagrada en todo momento a 
h í .Pais' no ha podid-> sobrevivir a las 
"endas recibidas. Propongo que la Cá-
mara acuerde que conste en acta 
ei f!,7?leilT0 del Parlamento español porlramente 
i lallecimiento del ilustre hombre 
co francés. XJiaz del Moral e Hidalgo y después se 
que este se realice por cuenta de los 
Ayuntamientos. 
E l ministre de HACIENDA dice que 
si esta proposición de ley se aprobase 
nábríaú de suspenderse los trabajos, ya ¡ 
empezados a realizar por algunos Ayun-
tamientos, Añade que el Catastro se va 
a hacer por procedimientos fotogramé-
trlcos_allí donde no se ha hecho, y ruega 
al señor Rey Mora que retire su propo-
sición. 
Rectifican ambos, y la proposición 
queda aplazada para discutirla en el 
oportuno. 
La Reforma Agraria 
Se pone a dlscuñión el dictamen de la 
Comisión sobre el proyecto de ley de 
Bases para la Reforma agraria 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
propone, y así se acuerda, que el orden 
el'de la diecueión sea.el de discutir prime-
^rjra en'.e los dos votos particulares a la 
pú- totalidad presentados por los señores 
Para orientarse, lea el 
Proyec to de R e f o r m a 
A g r a r i a 
por el 
CIRCULO DE ESTUDIOS AGRA-
RIOS DE LA A. C. N. DE P. 
UNA P E S E T A en las prin-
cipales librerías 
Pedidos (con descuento al por ma-
yor), a la Secretaría de la A. C . N. 
de P. ALFONSO XI, 4 
lijos mejores carbonesT 
La Calera Montero, S. A. 
Unico despacho: Cañizares, 12 
) , Teléfonos 10423 y 14803. 
iBlBllWll l l l iWldel Estado, que actuasen en determina ^os. bajo la presidencia honoraria de don 
|dos momentos de elemento ponderativo. jacin|0 Benavente y la efectiva del que 
El señor Díaz del Moral no quiere qu»-; Io eí. a ia vez de ia Cámara de Comer-
se expropie al propietario que cultiva di-: ci0 de Madrid, don Rafael Saldado, de-
rectamente la tierra, y esto constituye un sea advertir al público que esta Em-
wror. En el dictamen ya se dice que presa no guarda relación alguna con 
no se expropiarán las fincas cultivadas! otras similares, y que aún no ha lan-
; directamente y bien cultivadas. Nadie ha izado su suscripción de acciones, la cual 
pensado, por ejemplo, en que .se expropie no empezará hasta el día 25 de este mes. 
la "Ventosill»". Pero hay otras que apa 
recen como cullivadas directamente y 
que en realidad están abandonada?. Y 
ê ia1? fincas no hay per qué aceptarlas. 
A nuestro juicio, pues, ¡a ba^e tercera 
del voto del señor-Díaz-del Moral, ín. lo 
que se aparta del dictamen, eá inadmisi-j 
ble. Habrá que reispetar, eso si, al que; LAR1DDO, 10.—Estando repartiendo 
sienta el orgullo de ser labrador, al quejel sábado al aterdecer IOA jóvenes Cató-
¡«e esfuerza por mejorar el cultivo; pero]lieos de Laredo en la puerta de la pa-
jal indolente, al que se l imita a ser. como: rroquia los anuncioe de la Asamblea de 
jcon palabra gráfica dicen los andaluces,'Limpias, fué detenido y conducido a la 
'"el señorito", a ese, no. ^ cárcel el párroco, por considerar el al-
Cree que no se adelanta nada con co-jCalde no se debían repartir tales hojas, 
r unas tierras, parcelarlas y distri- Enterados los marineros fueron a la pri-
sión y violentando la puerta pusieron a 
su párroco en libertad. 
E l domingo, al concluir la misa, qui-
sieron detenerlo nuevamente, y se opuso 
nos de Bár rago y Portiña, si, como se 
presume, las condiciones geológicas del 
terreno consienten su construcción, lo 
cual va a ser comprobado en seguida por 
medio de los correspondientes sondeos. 
La extensión y calidad de la zona deter-
minan que estas obras hayan de resultar 
las más económicas entre cuantas púa-
dan realizarse en España. 
Por ello el ministerio ha considerado 
en los bancos que oportunamente se 
anunciarán en este mismo periódico. 
• • • • • • • • • • • a • • 
Eí pueblo lo defiende 
En la provincia de Cáceres todo pa-jde preferentísimo interés la rápida ela-
rere que los aprovechamientos mus lm- horación de estos proyectos- desde hace 
portantes han de ser a base del Tietar aproximadamente dos meses trabaja un 
y del Alaron En el punto señafódq pa-jeq^po especial de cuatro Ingenieros de 
ra la presa del Rosnr.to—en el Tietar— Caminos en el proyecto de Cilara. v a 
presenciamos operaciones de s o n d e olese equipo se unirán los ingenieros aeró-
efectimnas con rran penca y cuyo re-^omos necesarios para determinar los 
sultado acusa desde luego, que puedejlugares de mejor aprovechamiento en la 
establecerse allí el embalse. Este sera'zona regable y varias bridadas auxilia-
de unos ochenta millones de metros cú-ires. ongaaas auxllla-
bicos y enlazado con otros de menor Por de pronto, en el Portillo de Clja-
ra, y a fin de tenerlo todo dispuesto pa-
ra acometer las obras, se levantarán en 
seguida la Casa-Oficina, los pabellones de 
albergue, el hospitalillo, los almacenes 
y las demás construcciones auxiliares." 
La visita ctel Jalifa 
y e laza  c  tr s e e r 
importancia permi t i rá el dominio de una 
zona de treinta mil hectáreas, mejoran-
do regadíos eventuales de la Vera ds 
Cáceres, y estableciendo otros en el dis-
trito de Navalmoral de la Mata. 
P.n la cuenca del Alagón hay también 
una serle de posibilidades de embalsas 
que permit i rán el aprovechamiento de 
extensas zonas en los alrededores de Co- . 13 subsecretario de la Presidencia, se-
ria, por la margen derecha y en l03iílor RaTnos- anunció ayer a los periodis-
maveral v tas I116 el Jalifa llegará el día 22 a Ma-
gei 
buidas, porque en cuanto tienen la po-
sesión de la parcela, cuando viene un 
año malo la venden o acuden al crédito. 
Es mejor—añade—la entrega a Coopera-
tivas de grandes exteneicnee, porque so-¡el pueblo en ma.13 a e.̂ te atropello y asie-
io en éstas puede entrar el mecano-culti-¡ tío con ana-Comisión de jóvenes a los 
vo. Pone como ejemplo .las Cooperstivas I actos-de Limpias. 
agrarias dinamarquesas, que han eleva- Es de advertir que los actos y sus 
do el cultivo del campo, no obstante te-; anuncios, por io tanto, estaban autoriza-
ner un clima mé£ frío que el nuestro, Idos por el gobernador. 
términos de Torrejonciilo, Ca 
Ceclavin, por la izquierda. Van a comen-
zar los sondeos para el Pantano del Bor-
bollón, en el río Arrago, afluente del 
Alagón y que afectará a una vasta zo-
na de Moraleja. 
Visitamos el vaso del pantano pro-
puesto en el arroyo de Encin, por el 
Ayuntamiento de Torrejonciilo. Serán es-
tudiadas sus posibilidades, pero si fue-
ran negadas por los aforos, aquella zo-
na de riego podrá ser atendida al regu-
| larse la cabecera del Alagón. 
i Vimos también la dehesa comunal de 
drid en viaje de visita oficial. 
La situación en Andalucía 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
una persona de negocios que ha esta-
do en Andalucía recogiendo impresio-
nes sobre la situación económica y so-
cial en el campo andaluz. Las grandes 
compañías aseguradores han realizado 
investigaciones directas en aquellas re-
giones del campo español, donde po 
ser mayores las amenazas de trastoi 
nos sociales, es también mayor el ve 
Moraleja, para la cual hay un proy?cío¡!nmen de aquella clase de negocios, 
le canale-—iniciativa d propio ¿ynntá- ¡ \ ^bo de visitar detenidamente Se 
miento—cuya construcción empezará cnjvíila, Córdoba y Jaén—nos ha dicho 
breve, secundándose asi la simpática in¡-.nuestro interlocutor—y según mis ob-
ciativa municipal de asentar en unos servaciones personales, el aspecto eco-
centenares de hectáreas, cuando esténlnómico que la próxima cosecha presta 
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a Andnlucía es espléndido; me he en-
contrado con un país donde, ni la pro-
ducción ni el consumo tienen problema 
alguno que resolver de índole puramen-
te económica. El magnifico aspecto de 
los campos asegura una cosecha de un 
volumen extraordinario, vendida inme-
diatamente y de una pronta realización I • 
p & n ^ e T e ' p a í e c e . 6 1 1 la economía ^ J H o Y se c e l e b r a r á un m i t i n en V i -
E I problema aiií no es económico, s¡-i I l a f ranca de los Cabal leros 
no social; me atrevo a decir más : gu-i • 
b T n T h a b i e n d o más problema que el Un manifiesto de las_ fuerzas de 
social, es del mayor interés, es vital dar-| Orden en Lérida 
le la mayor importancia; el Gobicrnoj . 1 
tiene que preocuparse de él. 
Contra lo que muchos p iensan—aña- |Conferenc ia de Madar iaga en la Fe-
de—he sacado la opinión que no habría d e r a c i ó n de Sindicatos Femeninos 
diferencias hondas entre obreros y pro-l 
pietarios—allí nadie llama a éstos "pa-
Nuevos Centros de Acción'Incidentes en el Ayuntamiento de Barce lona 
Popular en Málaga — - • • — 
Campaña en favor del sistema proporcional para las 
próximas elecciones. Las mujeres piden la concesión del 
voto. Un escrito de la Federación de Autotransportes 
de Cataluña al ministro de Hacienda 
C O N F E R E N C I A S O B R E L O S P R O B L E M A S S O C I A L E S 
(Crónica telefónioA de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 10.—En estos momentos Cataluña sigue en su empeño por 
aparecer serena y dar la máxima sensación de ecuanimidad. Algunos gritos es-
Violento escándale en lalLebrun, presidente de la L a r e t i r a d a japonesa 
Cámara de Berlín República francesa TOKIO, 10.—Comunican de Chaneai 
a la Agencia Rengo que los agregado» 
militares de las potencias neutrales han 
Se c r e y ó qufi u n r a c i s t a h a b í a i n - Obtuvo 6 3 9 votos , c o n t r a 1 1 4 del ^ o l r d o u ' ^ " a" ^ S00; 
neses y su sustitución por chinos. 
? 
tronos"—si no se sufrieran las influon-¡ Ayer tarde se celebró la anunciada tridentes, alguna que otra manifestación Inoportuna. El que una cincuentena de 
cías de los agitadores, que, por lo co-¡conferencia del diputado don Dimas Ma- exaltados rompan y quemen en las ramblas, deHpués de pagarlos, unos cuantos 
nocidos, podrían ser fácilmente refre-|daJ"ia&a> en el Salón María Cristina. Es- ejemplares de periódicos de Madrid, nada representa en una ciudad de un millón' 
nados. itaba organizada por la Federación delde habitantes. 
E l único oeliero nosible en la<? op. Sindicatos Obreros Femeninos de la In- í- I4' " 1 1 1 / . i -
tulles c i r c u n s ^ La concurrencia muy nume- ,Frent« a est° ^ ^ . i c o s catalanlW^ están mas morigerados que nunca 
tantemente como amenaza, es el incen-irosa, estaba formada casi exclusivamen- y los Pf>l»>'Co.s de la Esquerra, cautos y circunspectos, han dado por lo general 
dio de las mieses; pero no lo juzgo in- ̂ e de señoras y obreras. (de lado aquellos desplante.s, aquellas apelaciones a la rebelión que tan ruidosas 
sultaclo al ministro del interior 
Antes un orador del partido expuso 
el programa económico e instó a 
Bmning a colaborar con Hitler 
Ñ A U E N , 10. — Reunión sensacional 
en la Cámara . En primer término, dis-
curso mesurado, cortés y emiuente-
candida to socia l i s ta 
Tardieu ha presentado la dimisión, 
y pide que tramite la crisis 
inmediatamente 
Catorce muertos 
TOKIO, 10.—Comunican de Peí Chen? 
Tsé a la Agencia Rengo que las t r o p ¿ 
japonesas han derrotado a una guerrl-
— , i l la china fuerte de 500 hombres. 
PARIS. I G . - H o y se ha celebrado en ^ 1 ^ ! ^ ° ^ 0 ^ ? / a Mu TanS 
Versalles la elección de Presidente de 'a S f f ' f ^ a . 
^ . , . - . ^ , , J J * J _ dos por fuerzas considerables reh^in»-
República. Retirada la candidatura de 5i;,nonfin de ametralla.dnra, de3 
mente político a _ pesar de tratar _ de :parnlevé, no hubo lucha, pues como tal S & L Í ! ^ S f í S l 
mínente, pues el sentido común de la 
masa, obrera conoce perfectamente que 
tal destrucción les quitaría los jorna-
les de toda la recolección, y que tam-
poco perjudicaría a los propietarios, 
pues "todos" están asegurados este 
año. La cuota de seguro no ha subido, 
sin embargo, en relación al pasado año. 
Tengo la impresión de que cualquier 
El tema que desarrolló el conferen-iovaciones les proporcionaban hace unos meses. Hasta en actos catalanistas or-j 
ciante fué "Posición^de la mujer obrera jranieados por significados "leaderes" del separatismo se pone ostensiblemente! 
en la hora presente . , . , , sordina a aquellas frases que pueden despertar mayores suspicacia,1!. Tal ocurrió 
Comienza haciendo un elosno de las , j . . - -: i - 1 1 „ • , , ^ u 
personas que han sabido sostener las ór- f f 0 * dtecursosjjue se cruzaron con motivo de la entrega ofic.al a la Generali-
ganizaciones obreras católicas en estos tlíwl ^ 'as tarJ«t''is que piden la integridad del Estatuto. Se ha llegado al extremo1 
tiempos. Recuerda que han desaparecido 
muchas cosas que parecían muy firmes, 
y que. sin embargo, estas aún subsisten, 
de suspenderse el mitin que tenía que celebrarse el domingo como presentación 
del nuevo Partido Nacionalista Catalán que propugna la lucha o la independen-
cia de Cataluña. La autoridad había autorizado el acto, se había contratado el 
ración tomara caracteres generales. Pe-|Paño,-as. Y de todas las mujeres princí- precisamente por su manifiesta inoportunidad. 
ro es esencial el apoyo del Gobierno a!Pa'men^e 'as obreras. Hoy los más reaccionarios a la suspensión del mitin se muestran satisfechos 
los gobernadores; aquella independen-1 Hay <l.os cuestiones—dice—de las mu- d^j acuerdo, pues reconocen que en Madrid hubieran sido aprovechadas las estri-
cia y marco de facultades que les per-Lchas salidas del Parlamento, que hieren L ^ j ^ de los separatistas para justificar una mayor oposición al Estatuto, que 
mita una acción eficaz y digna. La a " - ¡ | f ^ T e ? Divorcio^v l a ^ S n ^ n ^ P » ^ « *pr una base magnifica para obtener, más o menos tarde, el ideal sepnra-tondad cree que se llegará a un acuer- la ley del iJ'vorcio y .la Escuela única. ' 
do en el régimen de trabajo para la En cuanto a la primera, que sabemos t,sta que les anima 
recolección. Pero Insisto en que debe ataca a todas las clases sociales, incluso Pero si es cierto 
la autoridad encontrar asistencia en 
sus superiores. 
Aun acostumbrado a observar la l i -
bertad que para la propaganda, revolu-
cionaria existe en diversas ciudades de 
España, termina diciéndonos, c a u s a , 
honda extrañeza contemplar en Anda-1^ 
rusa. 
a los ricos no causará más estragos 
en la gente pobre?; les dañará más, des-
de luego, agrega. 
En cuanto a la escuela única, se ve 
que se ha tratado de herir a la familia 
trabajadora. Los ricos, si no les parece 
la enseñanza que dan a sus hijos 
lucía la propaganda comunista r .'en los Centros oficiales, pueden permi-
que abunda en una profusión descono-itirse 61 luj0 de ponerles un profesor; mas 
cida en el resto de España, y que por los obreros tendrán necesariamente que 
su número y variedad, acusa claramen-lllevar a sus hljos a la escuela única, alía-
te una organización especializada. Aunl(lue dane a sus sentimientos más profun-
cuando en casi todos los puestos po-'do3-_ - , 
pulares de libros de España abundan 1 Anade que las clases trabajadoras son 
de cierto tiempo a esta parte los libros Ia3 ^ue Primero deben protestar de loa 
revolucionarios, sucios y antirreligiosos, 
resalta como en ninguna otra parte en 
Sevilla, donde hay calle, como la de las 
Sierpes, sembrada a pequeños trechos, 
lo más cada cincuenta metros, de quios-
cos cargados de lecturas que están en-
venenando a las clases sencillas en los 
momentos más propicios a las exalta-
ciones. 
Orqan ismo d i s u e l í o 
El ministerio de Obras públicas, por 
«na orden que aparece en la "Gaceta" 
del día 10, número 131, dispone quede 
disuelta la Jefatura de Explotación de 
Ferrocarriles, todos cuyos servicios pa-
sarán a depender de Ja sección de Ex-
plotación de Ferrocarriles del citado mi-
nisterio. 
El r eq lamen to de car te ros 
E l subsecretario de Comunicaciones 
manifestó a los periodistas que seguía 
estudiando, entre otros asuntos, que pien-
sa resolver en breve, el reglamento de 
carteros, y que el próximo día 20 éstos 
le ent regarán un informe, el cual, una 
vez estudiado y juntamente con otros 
datos relacionados con el asunto, confec-
cionará el reglamento. 
E l señor Galarza desmintió rntunda-
mente que se hubiese querellado contra 
un periodista de San Sebastián. 
Man i fes t ac iones del d i -
r ec to r de Segur idad 
E l director de Seguridad recibió & los 
periodistas ayer tarde y les dijo que por 
la. mañana había revistado las compa-
ñías de guardias de Asalto de Madrid en 
los patios del cuartel de San Fra.ncieco, 
y que quedó muy satisfecho del estado 
de disciplina e instrucción de la referi-
da fuerza. 
Después manifestó que hasta aquel 
momento no ee habían registrado inci-
dentes estudiantiles, como los del día 
anterior. 
Por último se ocupó del complot y ma-
nifeetó que la Policía sigue sus traba-
jos secundando la labor judicial. 
vf"' • 
Derechas unidas 
La República, dijo al llegar, que venía 
a apoyarse en la ciudadanía y el res-
peto a la ley. Unos cuantos ciudadanos 
de derechas, amparados por aqu'élla, se 
reunieron para organizar un mi t in en la 
Plaza Monumental de Madrid, pidiendo 
al Poder moderador, la disolución de las 
Cortes Constituyentes, anhelo evidente 
hoy de muchos españoles. 
E l Gobierno sin razón ninguna que lo 
justifique, ha prohibido este mi t in como 
tantos otros, en los que se pretendía 
recoger y encauzar corrientes de ciuda-
danía dentro de la más estricta legali-
dad. La Comisión organizadora del mi-
tin, eleva a l Gobierno de la República 
su más enérgica protesta por esta sus-
pensión que no puede haber sido acon-
sejada más que por el temor esencial-
mente antidemocrático de que tome for-
ma visible un imponente estado de opi-
nión, sobre todo en estos momentos en 
que las Cortes Constituyentes van a tra-
tar de un asunto que puede comprome-
ter la unidad de la patria española. Y se 
dirige al mismo tiempo al país para que 
juzgue en su conciencia la conducta de 
unos gobernantes que estaban obligados 
como ninguno, por su origen y sus prin-
cipios, a respetar dentro de la ley, las 
opiniones de los españoles, fueran loa 
que fueran. 
Conde de San Luis, conde de Valle-
llano, marqués de Villabrágima, conde 
de Rodezno, Antonio Goicoechea, mar-
qués de Luca da Tena, marqués de las 
Marismas del Guadalquivir, Julio Dan-
vila, Honorio Maura, Santiago Fuentes 
Pila. Manuel Delgado Barreto, Pedro M. 
de Art iñano. 
Un m i t i n nac iona l i s t a 
E l partido Nacionalista ha organiza-
do para el próximo domingo un mit in 
contra la aprobación del Estatuto de 
Cata luña y la Reforma Agraria. Se ce-. 
lebrará en Alcalá de Henares a las on.; " ' tocación de las derechas al̂  no que-
ce de l a mañana y tomarán parte don ^ intervenir en la v.da política del 
acuerdos dictados por el Parlamento. 
Examina el horizonte obrero, reconoce 
que lo que a los hombres se refiere está 
perdido para los católicos, aunque resul-
te triste el decirlo. Pero, en cambio, res-
pecto a las mujeres, que hasta ahora 
estaban desorganizadas se ha progresa-
do algo, pero es preciso agruparlas a 
todas en los Sindicatos católicos, para 
que no pase lo que con los hombres. El 
socialismo, por su parte, ha formado un 
núcleo de propagandistas que quiere lle-
varse a las obreras ofreciéndolas lo que 
no puede darlas. La Casa del Pueblo quie-
re llevárselas, por eso los Sindicatos ca-
tólicos tienen que luchar para no perder 
esta batalla. 
Ataca al socialismo, que está en el 
Poder, y no s 
se trabajador 
y de tiranizar a toda la clase obrera a 
.sus ideas socialistas. 
Hay en la Constitución, continúa, una 
mejora que antes no existía. Es lo que 
se refiere al salario familiar; éste lo 
hemos conseguido, luchando contra los] " ! 
socialistas. BARCELONA, 10.—El alcalde acciden-
Recuerda que el socialismo, d u i ñ o y i t3 ' señor Casanovae, al recibir a los pe-
señor, monopoliza los poderes de lasj1'o^'stas, lee hizo notar que le habían 
ciases trabajadoras; es, por tanto. Un visitado las Comisiones permanentes del 
que los elementos más exaltados del catalanismo se esfuerzan! 
por mantenerse en estos momentos ecuánimes y serenos, no es menos cierto que 
en Cataluña, fuera de loa socialistas y algún radical que otro, no se oye ninguna i 
voz franca, clara y decidida contra el Estatuto. Sin embargo, nadie pretenderá 
asegurar que la unanimidad sea absoluta; quizás la mitad de la población de 
Barcelona no es catalana, hay una gran cantidad de funcionarios incluso catala-
nes que temen el Estatuto, los elementos políticos y sociales contrarios al Sin-
dicato Unico temen resurgir aún en mayor grado que en la actualidad la hege-
monía del Sindicato Unico en Barcelona. No es ni con mucho el sentir unánime 
en pro del Estatuto, pero los que discrepan de él temen en un ambiente de 
hostilidad e indefensión, en este régimen de arbitrariedad, que habría de serlesI 
víctimas de represalias y fían en la labor que puedan hacer en Madrid los ene-j 
migos del Estatuto. 
por eso, mientras en España está planteado el problema del Estatuto, Cata-i 
hiña da la sensación de estar entretenida e.n intrigas y navajeos de política me-i 
nuda. Todos los partidos trabajan para que se implante en las elecciones dej 
Cataluña el sistema proporcional y el voto a la mujer; se acusa visiblemente unaj 
ofensiva gerieral contra la Esquerra, y dentro de la misma Esquerra se notaj 
inquietud y forcejeos. En unas dependencias del Ayuntamiento ha habido estai 
mañana bofetadas; en otra han llegado también a las manos y ha resultado un 
herido. En el mismo despacho oficial de la Alcaldía, con el alcalde accidental, que| 
estaba más enfrascado criticando la labor del alcalde propietario señor Ayguadé,! 
que está disfrutando licencia, se presentó éste de improviso e interrumpió el i 
diálogo, creando una situación violenta y embarazosa. 
Todo ha cambiado de aspecto de unos meses a esta parte de un modo increíble, j 
Se ha dado hoy el caso de que cierto diputado de la Esquerra, no catalán, haj 
facilitado a los periodistas en la Generalidad una nota atribuyendo todos losj 
males de Cataluña a la Monarquía y a la Religión, y en el acto dos catalanes quej 
se hallaban presente le han pedido controversia para desmentirle, uno como ca-j 
ocians o, que esta en *'i'tó,ico otr0 como católico y monárquico, y la nota que se había hecho para la 
a, s i í ^ d e hacer po^liticá Prensa ha quedado inédita, siquiera el periódico de la Esquerra de esta noche, 
la reproduce.—Angulo. 
problemas económicos, a cargo del jefe 
racista Strasser, que, además de inv i - | 
tar a Bruning a entenderse con los ra-
cistas, elogió a todos sus enemigos, i n - | 
clüso a los sindicatos socialistas; des-
pués, uno de los mayores escándalos 
que recuerda en Reichstag, a cargo 
también del mismo Strasser, en un in-
cidente personal con Groener, el mi-
nistro del Interior. E l diputado racista, 
expulsado por el presidente de la Cá-
mara, se negó a abandonar el salón de 
sesiones y hubo que suspender la se-
sión en medio del tumulto. 
Empezó la sesión votándose sin de-
bate la autorización que el Gobierno 
ha solicitado para emitir un emprést i to 
interior con premios en forma de lote-
r ía para las amortizaciones. Fué apro-
bado por 240 votos, contra 224 de co-
munistas, racistas y nacionalistas. Des-
pués tomó la palabra el jefe racista 
Gregorio Strasser, y por vez primera; 
la tribuna del Reichstag sirvió a los 
racistas para exponer un programa i 
económico. Strasser habló fríamente, j 
exponiendo una teoría económica quej 
en muchos puntos sigue al conocido es-
critor sueco" Cassel, y en algunos püp-! 
tos coincide con el programa socialista, i 
Pero todo ello asombró menos a la^ 
Cámara que la invitación final a Bru- no puede considerarse el hecho de que 
ning do abandonar el apoyo de tantos'103 socialistas votasen a Paul Paure v 
pequeños partidos como ahora siguen los comunistas a Cachin. El resulta-
ai canciller, y entenderse con los na- do ftré: 
cionalistas socialistas, y el elogio de 
los sindicatos socialistas, con los que 
es tán dispuestos los racitas, a juzgar 
por lo que Strasser ha dicho, a cola-
borar. 
Lr.o milicias racis tas 
A última hora se anuncia que los ja-
poneses han derrotado a sus adversa^ 
ríos. Los nipones han tenido catorce 
muertos. 
A Mandchuria 
TOKIO. 10.—De la Agencia R ¡ ^ 
L a 14 división japonesa, que se hallaba 
en Changai, ha sido enviada a Mand-
churia, y ha desembarcado ya en Daü 
ren. 
Por Romero de 
L E B R U N 
CORDOBA, 10.—En el segundo ani-
i versarlo de la muerte de Romero de To-
rres, las autoridades han estado en el 
[cementerio para colocar coronas de flo-
1 res en la tumba. Durante ledo el día 
desfilaron los admiradores del srtjsta 
¡depositando flores. 
Cursillo en Salamanca 
SALAMANCA, 10.—Continúa el cursi-
llo Francisco Vitoria. Disertó el decano 
de Derecho, don Manuel Torres López, 
sobre la sumisión del Soberano a la ley 
en Vitoria, Vázquez, Mencheca y Suá-
rez. Esta noche dió una conferencia el 
padre Menéndez Reigada sobre "El De-
recho de gentes, según Vitoria". 








Con el orador siguiente, también ra- Grandes precauciones 
cista Goehring. las cosas tomaron otro Con motivo de la elecci6n las aut0ri. 
rumbo. Pedia que fuese derogada laldadcg habian montado un Servicio de or-
LAS PALMAS, 10.—Seis presos de la 
cárcel de esta capital se fugaron ayer 
tarde abriendo un boquete en la pared 
posterior del edificio y todavía no han 
sido hallados. La Policía les persigue 
activamente. 
.ii;iiiiiiii«:iiiiii'i!iiiRii!n¡iiiMiiiinii«iiiiiwiiiiiiiiiiH:! 1 ¡ 1 
Elii - A 
disposición que ha disuelto las mi l i -
cias de asalto racistas, y ya durante el 
discurso hubo protestas, contraprot 
den muy riguroso, tanto en el recorridoiCinefflatOárafía ESDañOla AlMlCai 
como en los alrededores del palacio. Pa-| 
ra entrar en éste era necesario presen- (Autores asociados) 
L a Alcaldía 
arma muy difícil de vencer, pero nos-
otros tenemos algo que nos favorece. 15s 
porque la mujer tiene más fina sensi-
bilidad que el hombre, ha VÍ3to ••ómo ge 
ha alentado contra sus sciil íniieutoM 
más íntimos, y está en buena disposi-
ción para escuchar nuestras doctrinas. 
Es, por tanto, agrega, éste el momen-
to oportuno de ir a la lucha. 
Nuestros Sindicaton dan todo 'o que 
necesita ia masa obrera: instituciones 
de ahorro, de aspecto cultural, escuelas 
de aprendizaje y especialización. Hace 
un elogio de todsus ellas. 
Hay que hacer el supremo esfuerzo 
para atraérnoslas, ya que si no lo ha-
cemos, perderemos hasta las que ahora 
tenemos. 
La inmensa mayoría de las mujeres 
trabajadoras son indiferentes a los par-
tidos, vamos nosotros a atraérnoslas. 
Termina haciendo un llamamiontu pa-
ra conseguirlo. 
E l señor Madariaga fué muy aplau-
dido durante el transcurso de la con-
ferencia y al final de ésta. 
En Málaga 
Ayuntamiento para expresarle eu afecto 
y adhesión como alcalde accidental y que 
por tanto había empezado a ponerse de 
acuerdo con dichas Comisiones para em-
pezsit una labor aciiva y elicaz del Ayun-
tamiento, cosa que atora no exi.ste por 
estar divorciada la Alcaldía cou las Co-
misiones, y esto da origen a que esté 
perturbada la vida municipal. 
Cuando el señor Casanovas señalaba a 
los periodista^ la ineficaz labor del al-
calde propietario señor Ayguadé, ee pre-
sentó éste en el despacho inopinadamen-
te, ya que está en uso de licencia. E l 
señor Casanovaw, al darse cuenta de la 
presencia del alcalde cambió el giro de 
presentara inopinadamente en el Ayun-
tamiento, cosa que parece realiza con 
mucha frecuencia. A l salir del Ayunta-
miento acompañado de su secretario ha-
blaba con gran viveza y con ademanes. 
Los periodistas le preguntaron en broma 
cuándo iba a llegar el incidente personal 
con el señor Casanovas, a lo que contes-
tó Ayguadé que eso no podría ser por-
que es muy amigo de Casanovas y pre-
cisamente su visita, al Ayuntamiento te-
nía por objeto saludarle y conversar con 
él unos minutos. Se cree que habrá de-
rivaciones de este asunto y también ee 
prevé que Maciá dará la razón a Aygua-
dé. 
Incidentec en el Ayuntamiento 
MALAGA, 10.—Consecuentes con la ac-
tiva labor que Acción Popular se ha 
impuesto de intensificar la propaganda 
de sus ideales, distintas comisiones han 
realizado una visita a distinlos pueblos 
de la provincia. 
Entre los que han destacado por 
ext raordinaria importancia es el de Coin,| te ovacionados, 
donde cuenta Acción Popular con gran] 
número de afiliados, un magnífico local, 
en el que diariamente concurren cente-
nares de obreros que, atraídos por los 
lemas de la agrupación, han prestado 
su colaboración con el mayor entusias-
mo. Por la tarde una Comisión de se-¡ 
ñoras de Acción Popular, antes Acción! 
BARCELONA, 10.—Esta mañana, en 
el Ayuntamiento, han ocurrido algunos 
incidentes. El funcionario Pedro Ribal-
ta penetró en el' despacho de Interven-
ía convereación y manifestó a los infor- ción y sostuvo un violento altercado con 
madores que va a empezar una serie deiej director del servicio. Varias persona? 
inspecciones y que acompañará a los qUe había en el despacho tuvieron que 
delegadoa de Valencia para que, vean los separar a los contendientes, 
distintos servicios municipales y que or- También en la Sección de Fomento 
denaría abrir una información para <ie-j ocurrió un incidente desagradable, que 
purar las responsabilidades por los inci- L j ^ asimismo motivo a que las personas 
dentes ocurridos en el díg. de hoy en e ^ ^ - ^ tuvieran que intervenir, para 
las oficinas del Ayuntamiento. También; 
ci^uar los ánimos de los contendion-
dijo que asistiría en la capilla francesa ] teg 
a los funerales por el alma de M. Dou-1 , . , 
mer. . Representación proporcional 
Terminada la entrevista con los perio- | 
distáfl se comentó mucho que el alcalde 
Béñor Ayguadé, que está con licencia, se 
ñ • mnMVMamnmMMnmxmmmKar;^ 
España, a quien todo se debe ofrecer. 
BARCELONA, 10.—"El Matí" insiste 
en pedir que sea el sistema de represen-
tación proporcional que se implante en 
Cataluña para las primeras elecciones 
El "acto resultó simpático en extremo y I del Parlamento catalán. 
u | todos los oradores fueron calurosamen-j ^ ^ f o m e n ¡ n o 
. „ . , . • 1" ^ ' ' i uiioia-i cat  u ocinu ie» u-^ '— —J 
h H W i i n ^ documentos de invitación y de iden- Habiéndose reunido el Consejo de Ad-S í í S ^ S ^ ^ S i Sf^r;? tidad que eran exigidos a la entrada por ministración de esta Sociedad para pre-
mucho menos pacifico que el de su co-1 rtírpr.fP^ miar el concurso de carteles convocado 
i rreligionario, contestó en término? , t-e!3- •, , TT n eI dia 27 de abril, ha acordado por una-
enérgicos el ministro del Interior , La3 líneas del ferrocarnl de Versalles nimidad conceder el primer premio al 
Groener. ; estaban custodiadas en toda su longitud que lleva por lema PROYECCION, del 
I Las milicias de asalto vino a decir— En total, las precauciones han sido muy que han resultado autores los señores 
Ihan sido disneltas nn unr su naturaV-iorandes- En realidad, el nerviosismo delj Amado Oliver y Laureano Ruiz. 
inan siuo disueltas, no por su natu.ra.e narisién era hov muv erande 1 Igualmente ha acordado el Consejo 
¡za de organizaciones semimilitares, que PUDUC0 parisién era noy muy granae. ^ ^onre^ión dp nrho arró^* 
también tienen la bandera del Imperio ^ autoridades han tenido que desmen- J ^ J 6 ^ ^ 
y otras sociedas, sino porque estaban ^ un atentado contra Lebrun, la muer- qUe iievan ¡og lemas siguientes: CAME-
! armadas y consti tuían un ejército pri- te, por atentado también, del prefectoj RAMEN. F I L M , DEFENSA, SONORO, 
'vado que obeedeía ciegamente a unjde Policía, Chiape, y rumores parecidos CAMERAMAN, TRICOLOR, PLANO, 
'hombre sólo responsable va de una su-!contra otros altos funcionarios. E n lasi VERDE. En caso de que los autores de 
iblevación armada (en 1923, en Mu-[tribunas se hallaban numerosos dipu 1 eftos carteles se hallen conformes con 
inich). Un Estado ro puede tolerar es- ta dos de la nueva Cámara. Tambi ^ Queden 
I to, sobre todo si se piensa que el hom- ticron numerosas damas. En el salón de p0r egtas oñeinas, Plaza de Canalejas, 6; 
Ibre jefe de esas milicias no sólo nO;Sesiones tomaron asiento diecisiete par de cuatro a siete de la tarde, 
lestá dispuesto a ponerlas al servicio ticulares para, dar a la elección el ca raOTixnviriGjBfnxDi^ 
del Estado en caso que sean necesarias rácter público y legal que ha de tener. ve co¿ frecuencia- a~la ¿Idea nativa1 
!para la defensa nacional, sino que ha Versalles atrajo poco público, mucho ;para rep0Sar, no a lo señorito, sino para 
declarado su intención de aprovechar menos que la elección del 13 de mayo 1 cambiar el trabajo intelectual por el 
|un momento de peligro para la Patria de 1931, en la que M . Doumer derrotó robusto y saludable del aldeano; se le 
y volver esas milicias en aquellos ins-.a Briand. E n las tribunas, diplomáti-1 ha visto con frecuencia empuñar el a-a-
tantes contra el Poder constituido. ' eos. gran mundo, damas elegantes y pe- i do, ayudar en las faenas aTicolas. La 
Esta alusión al discurso de Hit ler en: riodistas. Una tribuna vacía y eneres-1 diversidad de los trabajos no ha hecho 
Lauenburg, provocó grandes protestas ponada, la del presidente de la Repú- en ¿1 sino variar de objetos, 
en los racistas y gritos de: "Es mentí- blica. A l votar Tardieu, estalló una: Tiene como Doumer la laboriosidad, 
ra", "Falso", pero Groener leyó enton- gran ovación de los diputados del cen-; ej apego a la familia', la rectitud, la 
ees una orden de las milicias racistas tro y de la derecha, a la que se unie- serenidad, pero físicamente es muy dis-
j encontrada por la Policía en sus regís- ron las tribunas, entre gritos de pro- Pintor alto, delgado con bigote negro, 
1 tros recientes. testa de los comunistas. Painlevé y He- da a 'su ro'3tTO ciert¿ aire mintar. Cuen-
Terminó diciendo que la Reichsban-; rr iot fueron acogidos con frialdad. E] \ tat seaentai aftog y no representa más 
ner no había sido disuelta porque por i público de las tribunas se mostró acor- cincuenta. 
isu propia voluntad se ponía al servido de con el sentir expresado por París el. Deslumhró"de niño al maestro de la 
¡del Estado, y negó a los socialistas domingo último, lo mismo en las urnas escueja comuna,], qUe ¿ijo a sus pa-
nacionalistas el monopolio del patrio- que en la calle, al acoger las noticias ¿ r e s : es^e chico hay que cultivarle, 
tismo que quieren establecer. Las úl- ide los resultados de los departamen- p0rque i rá muy lejos" Y ante estos 
timas palabras casi no se oyeron en el j tos. proféticos augurios, Albert Lebrun fué 
tumulto de las protestas y contrapro- Hubo lujo de fuerzas y grandes pre-jal Liceo y aiii aicanzó el número uno 
testas, pero el escándalo subió de pun- cauciones. Los locos hacen prosélitos , en t0cias las clases excepto en la de 
RONDA, 10.—Se está proyectando la 
celebración de un mitin monstruo de 
Acción Popular, antes Acción Nacional, 
en la Plaza de Toros, en el que inter-
vendrá el señor Gil Robles, pues hay 
Nacional de Málaga, se trasladó a Comieran expectación por oírle. Va a empe-
para organizar la sección de señoras, en ¡zar la propaganda por los pueblos de la 
la que no más que iniciar las pr imeras¡ serranía a cargo de la Juventud de Ac 
gestiones se inscribieron más de medio|c 'ón Popular. 
millar. Quedó designada la Junta de go- En Villafranca 00 IOS 
bierno de la siguiente manera: presi-! 
denta, señorita María de la Rubia; vi 
cepresidenta, doña María Rosa Grana-
do Jiménez; secretaria, doña María Ji-
f P & Z ^ Ü S i t S S ^ ^ S ^ ^ P » momentos el entusiasmo para con-
& f ' r . ' . - i M-1Í'?- d£ currir al gran comicio de Acción Agra-
S ^ ^ " ^ ^ ^ ^ f c l f ^ f c ' t ó que mañana, a las once, se cele-
^ ^ r C ^ S a í ^ e ^ b ? - % V » ± toledano de Vniafran-
Por la noche, y organizado por la Ju- ra de 103 Caballeros, y en el que, como 
Acción Popular en Ronda p,ARCFjLONA> jo.-Esta mañana estu-
vo en la Generalidad una Comisión de 
señori tas de la Defensa de Intereses Ca-
talanes (Dic) que solicitaron del señor 
Maciá que se les conceda el derecho a 
votar en las primeras elecciones que se 
celebren para el Parlamento catalán. 
to cuando Strasser presentó una mo- y Lebrun, antes de ser elegido, ha ra-
ción para que el discurso de Groener clbldp ya anónimos, conteniendo ame-
fuese reproducido en discos de g ramó- nazas. 
fono y que él Gobierno pensase si este 
hombre "puede continuar arruinando, 
áí Ejérci to y al orden público de Ale- j 
manía" . 
A la pregunta del presidente / i b ^ ^ e s i d i r ;1Ía "óéstón d ¡ ' l a " alámbre'a 
dibujo. Cou solo un curso de matemá-
ticas especiales, opositó a ingreso 30 
la Escuela Politécnica, que logró uno 
La sesión 1 de los últimos números. E l que había 
I sido siempre el número uno, no se con-
A la una de la tarde llegó Lebrun, I sideró satisfecho y escribió una carta 
que, como presidente del Senado, de- de renuncia que le fué arrebatada pPS 
un compañero: "No seas tonto—excla-
mó éste—, adelantarás a los primeros 
Caballeros 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 10.—Cunde 
ventud de Málaga, se celebró en el Cen-
tro un acto de propaganda en el que 
intervinieron varios miembros de la mis-
ma. Acudió también una representación 
de la Junta de gobierno de Málaga, pre-
sidida por su presidente, señor Rein Lo-
ring. Empezó con unas palabras de sa-
lutación del presidente de Coin, don José 
(Jarcia Fernández, a quien se debe el 
éxito de la organización; don Manuel 
Cuillén Vallejo atacó los medios que se 
emplean contra los católicos y el afán 
deliberado de ir contra la religión y el 
progreso, mediante falsas predicaciones, 
de quienes posponen los intereses de la 
patria a los de partido. 
Don Manuel Ladoux Morales señaló la 
se sabe, tomarán parte los señores Va-
liente, conde de Vallellano, Madariaga, 
Molina Nieto y Gil Robles. 
La entidad Acción Agraria Manche-
ga, de esta ciudad, f i l ial de Acción Po-
pular, tiene acordada la organización 
de un servicio de autobuses para tras-
ladar centenares de afiliados a Villa-
franca este día. 
De todos los demás pueblos de las 
tres provincias de Toledo, Ciudad Real 
y Cuenca, hay también noticias de la 
llegada de nutr idís imas representacio-
nes de agricultores y simpatizantes, que 
se proponen concurrir al mit in . La en-
trada en el acto será libre. 
Mitin en Radiemos 
Se dan de baja 
BARCELONA, 10.—Se ha dirigido a 
los ministros de Hacienda y Obras pú-
blicas el siguiente telegrama: "La Fe-
deración Industrial Autotransportes Ca-
taluña, que representa unos 5.000 vehícu-
los, reunidos en una Asamblea extraor-
dinaria, acuerdan no promover ningún 
conflicto de orden público al Poder, pe-
ro estiman imposible sostener los tipos 
de tributación directa e indirecta a que 
están sujetos los vehículos autotranspor-
tes, cuya cuantía representa en un año 
más del valor del vehículo, según lusti-
ficaremos en Memoria que seguirá a 
este telegrama, lo que hace, por lo tan-1 
to, imposible la vida de ía industria, | 
acordando por, ello darse de baja del j 
ejercicio de la misma afectos el día 30 
de junio próximo, poniéndose a dispo-
sición de vuecencia para estudiar esta-
blecimiento de las bases de tributación 
con m á s equidad. 
Los problemas sociales 
presentaba en seno esa proposición, nacional j ^ , . ^ en el sal6n de sesiones.. 
contestó afirmativamente, y entonces a ]as dog en punt0| y ante todos pro. pUegtos". Sali6) en efecto, de la Es 
el presidente le ordenó que abandonase nuncia un brevé discurs0 en memoria cuela con el número uno. 
la sala. E l diputado se negó a ello, y de Doumer. I Amigo de Poir.caré, que le señaló en 
en medio del escándalo provocado por • »E1 prcsidente de la República—di-: las anteriores elecciones presidenciales 
estos incidentes, se levantó la sesión, i ce_ha muerto (todos los senadores ylcomo su candidato y afiliado a la de-
Mas, por 10 visto, las palabras de 1 diputados> así como los invitados, ae1 mocracia republicana del Senado, no ha 
Strasser habían sido mal entendidas en!ponen en pie)i E1 crimen qUe ha cu-:sido factor activo en las luchas parti-
el tumulto, porque en la reunión de 5ierto a Francia de lut0i ha sldo re-, distan, precedente que le colocaba en 
gó las palabras que se le a t r ibuían, y probado unánimemente en todo el excelentes condiciones para la jefatu-
la comisión de decanos, el diputado ne- Tm,ndo. Parlamentos de todos los pa l - ¡ r a del Estado. Su labor ha sido ma-5 
en vista de ello no se le aplicó la san- ses me haQ encargado que interprete1 bien técnica, sobre todo al frente de Ja 
ción- corea de vosotros su sentimiento de pé- Caja de Amortización. Su palabra = 
•llllllillinillllllllllli^ por la muerte del señor Doumer. | ingeniosa, improvisa fácilmente, p 





El mejor. E l más caro 
A \ f | 7 t ro nombre, ante la noble y leal flgu-icon sus actos, y acostumbra a reda^a_ Y ? I ra del llorado presidente y dirigirme jantes los discursos y a leerlos Pre. 
a su familia, tan cruelmente puesta a (mente. He aquí someramente der'".ej 
prueba, para expresarla el sincero do-¡algunos de los rasgos del caráí ter er 
lor de la Asamblea nacional." hombre llamado a sustituir a bl " 
Después de las dos y veinte, comenzó, En el Palacio del Eliseo se e3tf 
la votación, que terminó a las cuatro, ^ e r á el jueves una familia que conse 
Proclamado el resultado, Tardieu, jefe las m á s puras tradiciones hogareña» 
^ del Gobierno, y Rabier, vicepresidente Francia. M . Lebrun y su esposa 
del Senado, pronunciaron breves alocu- nen un hijo, ingeniero, una hija cas 
ciones, a los que contestó Lebrun. Tras y un nieto. , 
unas palabras de gratitud, dijo que I Crisis i0tal 
veía con firmeza y energía y asumiría ^ ^ T T l 
sin vacilación ni desfallecimiento la1 PARIS, 10.—Tardieu ha enviaoo ^ 
misión que el país le había confiado. .Presidente de la República, LebruD, 
Son infinitos los Clínicos eminentes de¡ Dentro del respeto a la ley constitu- carta de dimisión del Gobier.no- -¡dente 
Europa y América que proclaman las cional, t r a t a r é de llevar a buen fin la En dicha carta ruega al ^resi 
virtudes terapéuticas de un remedio sin obra de reconstrucción y progreso, tan-que derogue la tradición, según 1 a ^ 
igual para combatir las enfermedades to en ei orden y el trabajo interiores a l empezar una nueva Presidencia ae 
generadas por exceso de ácido úrico, com0 en la az exterior. ' República el nuevo Presidente, en es 
cuales son el artntismo, reuma, gota, — ' • - ^ "a * 
mal de piedra, etc., y esta convicción 
viene refrendada por ellos, a t ravés de 
una serie de curaciones en enfermos 
desengañados que no habían encontrado 
el menor alivio n i aun en los an 
eos .de más renombre. Este prod 
preparado es el Uromil. 
iniiwiiiiHiini 
lillllüBII 
Ramón Alberola. el marqués de los 
Alamos, don José Martín Villapecellin, 
doña Laura Bnmet de García Noblejas 
y el doctor Albiñana. Las localidades 
pueden recogerse en la Secretaría del 
Centro Nacionalista Español (Covarru-
bias, 2 y 4). 
G o b e r n a d o r h e r i d o 
país, lo cual les llevó a perderlo todo 
y a vernos envueltos en la anarquía. 
E l presidente de la Juventud, José Ma-
ría Salas, trata de las diferentes cultu-
ras y ataca fuertemente a la catalana, 
que sólo pretende aprovecharse para in-
cautarse de la dirección e inculcar al 
niño la savia de un antipatriotismo. 
BARCELONA, 10—En la Sala Mo-, 
zart ha dado una conferencia de las or-
ganizadas por propaganda cultural Ca-l 
jtólica, don José María Capdevila, desa-l 
rrollando el tema "Sobre los problemas > 
sociales". Fué muy aplaudido. 
Periódico denunciado 
BARCELONA, 10.—El fisoal ha de-
VALLADOLID, 10.—Esta m a ñ a n a sa-
lió en "auto" para Madrid el gobernador 
civil, señor Guardiola. Le acompañaba 
AVILA, 10.—En el pueblo de Radiemos 
se ha celebrado un mi t in organizado por 
Acción Popular. Al acto asistieron repre-
sentaciones de Serrada, M¡barra. Muño-
g-alindo. Salobral, Muñochas y Muñopepe. 
Habló en primer término el abogado,, 
?eñor Muñoz Estévez, hijo del pueblo.! nunc5ado el número de "Solidaridad 
Dice que en los puntos básicos de Ac-¡0brera" P0r injurias a las ; utoridades. 
ción Popular deben reparar los agricul- l . 
Ante los Insistentes requerimientos/toles, pues es un error no actuar en _ , 
habla si presidente ds la Junta de go- polUlca. Terminó haciendo un ilamamien- I t e í n r r T f i l e n o 1 P T I R a n c r o i n n 
bierno de Málaga, señor Rein Loring/ to para formar un fuerte partido agrario * v r : m S l - . u r m § % 
L o s grandes C l í n i c o s 
y el ar tr i t i smo 
El nuevo Presidente 
Lebrun ha nacido en Lorena en un 
caso Lebrun, confirma la confianza 
jefe del Gobierno — 




' V ^ p u ^ c U l o de" ê e d^paTtam^nto Z ^ que se denva ^ J ^ T ? ^ 
Meurthe-et-Moselle, fiel siempre a sus c.ones generales Parqap^PU^eSaria P '̂ 
1Si0SO f ^ . v , ; ™ ™ „ .i» nn o^HHr. nn.v.i!™ r,„0:va de la libertad de acción nece^ ra continuar al frente del Gobierno 
que vaya ds acuerdo con Acclóa Popu-
lar. 
Luego hicieron uso de la palabra don 
Tosé Pviiiz, señor Martin Sampedro, que 
quien expresa la satisfacción que siente 
como católico y como patriota a l ver 
cómo de día en día crece el entusias-
mo de las derechas, lo que hace que 
ün hijo tuyo llamado Alvaro, de "diez y inFr!s*?d? ?n las fiIas de Acción ¡hacen una fuerte defensa de ía religión, 
echo año? de edad. A l llegar el automó-
v i l a un f i t io todavía cercano a Vallado-
lid, entre los pueblos de Boecillo y Lagu-
na de Duero, el coche fup a chocar con-
tra un árbol y resultó el vehículo con 
grandes desperíectos. Un automóvil que Rein Lorlng, que realiza el vuelo Mála-I 
RANGOON, 10.—Ha llegado a esta 
ciudad el aviador civil español señor 
Rein, quien ha manifestado que per-
Popular infinidad de personas. ¡que nc puede «er destruida; a"pesar de ^ e C ^ á o a q U í dUrante 61 ̂  de h0y 
Anlancoc ol « v l ^ n r Indisposiciones que se adopten p.ara algunas pequeñas repara-
Api flUSOS al aviador iAludfn también al Estatuto de Cataluña ic,ones al avión en el que realiza el vue-
v $ la reforma agraria, 'lo España-Manila. 
Molina Nieto' E l ̂ fior Rein ha manifestado en Como uno de los que asistían al acto recabara un aplauso para el aviador esta última etapa de su vuelo, se vio 
pasaba por allí recogió al gobernado^ a ¡ ga-Manila, y se tributase con el rnayor TOLEDO, 10.—-El diputado agrario SeJ obliSado a aterrizar a la orilla de una 
su hijo y a l chofer y los condujo a Va- entusiasmo," el señor Rein Loring agrá-, ñor i loi ina asistió ea Poian a una re- en3-nada de la isla ds Ramreo, a causa 
lladolki para ser curadoe en ia Casa de 
^Socorro de variaa lesiones y magulla-
miento general, 
decló el aplauso y puso de manifiesto; unión de señoras de Acción Popular que 
que cuanto hace su hermano, como lo|estuvo muy concurrida y pronunció una 
estaba él dispuesto a realizar, ea por'brillante conferencia. 
del mal funcionamiento del motor, por! 
estar la gasolina mezclada con agua.—j 
Associated Press. 
tradícionog y de u sentido católico que 
Como testimonio de mayor excepción, marca en sus hijos, aun en muchos que 
transcribamos el siguiente concepto me-llegan a perder la í e , una huella inde- la nacion- ^inrinne" lDter' 
dlcal: "Uso con frecuencia el Uromil. leble de rectitud de conciencia, de es- \ Las importantes ^ g o c i a u actuaii. 
del que soy entusiasta por su acción al- p í r i tu del hogar, de seriedad, de amor I nacionales que se celebran eu dopCióiJ 
tamente antiséptica de la orina y el po- trabajo dad exigen continuamente a 
der descongestionante de los diversos „ , J ' i f rt , pqtndn hiio de de decisiones que pueden, tal vez, 
tramos del aparato urinario. También 
hago constar los efectos curativos sor- campesinos un hermano suyo naora v ú m n . ¿ manifiesta que está ° 
préndenles conseguidos en casos de reu- recibido quizás la noticia al llevar sus for ultimo, manu esi M Gobier 
ma, gota y litiasis renal, muy superlo- vacas al establo. Porque Gabriel Le- puesto a continuar al frentet ^j tar 103 
res a los preparados similares emplea- brun, unido a las tareas de la hacien- no, pero solamente para £orII1aciól, 
dos hasta hoy." da campera, se levanta con el alba y asuntos corrientes, hasta ia ado?^ 
Dr. José Alonso Vidal trabaja diez y seis horas diarias al del nuevo Gobierno, pero tarde pu6* 
Del Colegio de Médicos de Albacete, cuido del campo y del ganado. "Y pen- n • uerdos o decisiones que "V ^ayo-
B E B 9 B E E • S i 1 • sar, decía Gabriel esta tarde a unos pe- den ser criticadas por la 
i „_ ~~ rri n c D f t T ú riodistas, que ie vi ' tacé ocho días y:ría de la Cámara esbozaD' 
LOS t e M o n O S de E L U t E A T t que hoy es Presidente". Albert Lebrun,, L a carta de Tardieu termina ^ ¿ 
SOn: 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 lingeniero, hombre público, ministro, hajdo ligeramente la obra realizada r 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 iconservado las aficiones al campo; vuel-IGobiemo de su presidencia. 
MAPBIff—4iflf XSEL—Nflm 7.055 E l ! D E B A T K 
Miércoles 1! de mayo de 133^ 
I O S C I R C U L O S M E R C A N T I L E S Y L A R E F O R M A A G R A R I A S R e f o r m a A g r a r i a 
E l p r o y e c t o s i g n i f i c a l a a b o l i c i ó n H * * t o d o s l o s • í t u l o s y d e r e -
c h o s . S e h a n d e s d e ñ a d o l a s p r o t e s t a s p o r q u e « e q u i e r e c u m p l i r 
e l p r o g r a m a d e u n p a r t i d o . S e p e r s i g u e u n a t e o r í a i g u a l i t a r i a 
c o n t r a t o d a o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a y t o d a m o r a l 
U n e s c r i t o H e l o s C í r c u l o s M e r c a n t i l e s y A s o c i a c i o n e s d e C o m e r c i a n t e s e I n d u s -
t r i a l e s «1 p r e s i d e n t e d e l a s C o r t e s 
La Federación de Círculos M«rc«Tit!lPs[ eonoca Isrual derecho « qulene», «lendofundan los ralore* de la eoonomía, que 
ORADORES QUE INTERVENDRAN 
FN LA DISCUSION 
y Asociaciones Libres de Comercianíes propietarios, convirtieron un secano en 
e Industriales ha dirigido al presidente Irepadio con recursos propios, 
de las Cortes el siguiente escrito, reía- Be consideran sistemáticos los arren-
cionado con la Reforma Agraria: 
"Éxcmo. señor presidente de las C^-
tes Constituyentes. 
Exorno, señor: Ante la repulsa tan ge-
neral y constante que vienen manifes-
tando loa agricultores contra el proyec-
to que trata de transformar la propie-
dad de la tierra, hubimos de concebir 
la esperanza de que el Poder público 
desistiría de su propósito, respetando la 
voluntad del pala e inclinándose ante el 
carácter de sua máa firmes y arraiga-
das instituciones. 
Vuecencia, sin embargo, en estos días 
últimos anunció, primero, que la refor-
ma se discutiría en las Cortea, y des-
pués, por considerar urgente su aproba-
ción, qua sería examinada en dias al-
ternos con el Estatuto catalán. 
Estos anuncios serán hechos consu-
ltados dentro de unas horas, pero nos-
otros, abogando por loa fueros de la opi-
nión pública, soberana sobre toda Jerar-
quía, queremos recurrir contra la extra-
limitación de poderes que repreaentan. 
Hay, por parte de unos, apariencia» de 
ci 
damientos a renta ñja y de más tiempo 
de doce años, como si la rotación agríco-
la no precisara de quinquenios para esta-
blecer los beneficios, como si la vida ru-
ral no fuese permanente y pudiera re-
girse por períodos voluntarios, i merced 
del extremismo político. 
Se declara la expropiación Incluso pa-
ra el cultivador directo y se le sustituye 
por otros que nunca podrían, en genera], 
mejorar sus esfuerzos de convertir las 
fincas en modelos de explotación técnica 
y económica. 
Se quiere asentar a las familias sin en-
tregarles la propiedad y, por lo tanto, 
sin estimulo, a menos que se quiera fin-
gir una solución con el asentamiento, a 
pesar de que éste no define nada, o quizá 
para que por sí mismo, como hecbo ma-
terial consumado, resuelva el título de 
propiedad. 
Se prefiera, para *1 asentamiento, a 
loa jornaleroa y campesinos, cuando el 
hábito de cultivar la tierra sólo so da on 
los aparceros y arrendatarios, y cuando 
los primeros, por no poseer nada, on ca-
po de cualquier desventura inevitable—pe-
erta usura, de cierta amoralidad, d-í drlsc0Bi heladas, etc. - carocorían de ba-
cierto desprecio del patriotismo: v b r l ^ para obtener el auxilio del Crédito 
parte de otros, sobrada Ineptitud y co | \grícola. 
bardía; y vemos tales apariencias, por 
que no se facilita, ni se acata, la jus-
ticia que tiene, que podrá tener todavía, 
la o<poslclón. 
Teniendo presente las virtudes que de-
ben corresponder al honor y a la con-
fianza que se obtienen con el sufragio, 
la excusa no estaría juatlficada. jamás. 
Se ha d e s d e ñ a d o el 
asesoramiento 
B« han desdeñado la» protestas por-
que B» quiere cumplir el programa de 
un partido, porque se quiere consagrar 
una dictadura, 
Y M han rechazado con ellas, tam-
bién, loa aaesoramlentoa, por mirar, an-
tes que la justicia y la razón, la Ideo-
loefa política, el espíritu más o menos 
dúctiS de los directores do núcleos re-
presentativos. 
Para nosotroa, que no p^rteneoemou 
a la derecha ni a la Izquierda, que sólo 
representamos al comercio y a la Indus-
tria con un carácter en absoluto apolí-
tico, y en lo que únicamente represen-
tan como elementos generadores de la 
pconomía nacional, semejante abstrac-
ción carece de Importancia; pero no de-
jamos de considerar, por ello, Impropio 
del Poder público, y hasta digno de cen-
sura, el arbitrio de tales parcialidades, 
porque si puede tener efecto en las or-
ganizaciones, cultivando la arbitrarie-
dad, nada Impide que se le aisla de la 
justicia que se defienda, para que no 
cause un daño mayor, como lo tiene pa-
ra tndog loa intereses, para todos los de-
recbos, al constituye un prejuicio y una 
conducta en las más aHas autoridades. 
Se han desdeñado las protestas y con 
ellaa el asesoramiento, la razón, 
¿Qué se ha ofrecido en su lugar? 
El proyecto rechazado hace meses, con 
algún corte; la misma trayectoria, un 
idéntico fin que no se atenúa por el he-
cho de llevar otra firma, que no tiene 
la ecuanimidad, ni el discernimiento, ni 
el espíritu responsable que distinguen 
al señor ministro de Agricultura; que 
hubiera podido tener, sin embargo, si 
ê te ilustre hombre público no viviese 
las mismas coacciones que nosotros. 
¿Qué se ha ofrecido, volvemos a pre-
guntar, en vez del asesoramiento y de 
la razón que propugnaron los agricul-
tores?. 
SI no estuviéramos en vísperas de una 
discusión parlamentarla, diríamos, sola-
mente, para ser benévolos, que una fór-
mula Impracticable, de simple teoría, 
como ciertos resultados de laboratorio 
que no responden a realidad alguna bio-
lógica y que constituyen, sin embargo, 
peligros desastrosos para la vida Indus-
trial, por deberse a un optimismo libre 
y no a la exactitud que algunos elemen-
tos de máxima precisión proporcionarían 
para distinguir la Investigación pura res-
pecto de la ciencia aplicada, y diríamos, 
también, que de Igual modo qua los 
cuerpos químicos dejan de ser captados 
por falta de sistemas de máxima sensi-
bilidad, quedan, asimismo, al margen de 
las finalidades de la reforma los facto-
res Imprescindibles de planteamiento, los 
de orden Jurídico, económico y social. 
Y que lo mismo que una fórmula que no 
recogiese los primeros Imposibilitaría o 
destruiríla una Industria, la gravedad 
que representa el proyecto, como sínte-
sis de un estudio, no Influiría menos en 
llevar a cabo el aniquilamiento de la 
economía nacional. 
Esto, y nada más, hubiéramos dicho 
de no encontrarnos en vísperas de una 
discusión parlamentaria. 
Como Jfos momentos actüalea son 
otros, nos Interesa destacar lo que sig-
nifica la reforma: una abolición de to-
dos los títulos y de todos los derad^os, 
de la propiedad, los defl trabajo, los 
ae la subsistencia; la guerra civil, que 
facilitará el triunfo del comunismo, por 
culpa de la Insensata política de la 
ünlftn General de Trabajadores qnf nos 
envilece y n0g corrrompe gobern.'in'fo-
nos. 
Falta de realidad 
Se ofreca el aacnttunlrnto a loa pro-
pietarios que pntíiKM" menos da clacuen-
ta pesetas de cuiitrUMK-l.iu nmial por 
rústica, y no ue tiene presenté que su 
número, por lo crecido, Impedirá con ver-
tir, en esto caso, dí-seo en realidad. 
Se proyecta el asentaiuieiito a baso de 
arrendatarios del Kstado, cuando esta 
misma comllclí'm, por n<|ga,r vínculos di 
rectos con la tierra, no dejará que naz-
ca el Interés que de otro modo se ten 
no tienen presente lo que sólo podría 
ser justo y moral en estos momentos, 
como en todos: la tasación pericial v 
contradictoria. 
Para el pago en metálico, baja ei por-
centaje a medida que aumenta el valor 
de la expropiación, y esto no puede te-
ner otra equivalencia que retirar el di-
nero de un curso útil, de un fomento 
industrial y mercantil, de necesidades 
que serían imperiosas. Incluso para el 
cultivo de las tierras que fueron con-
servadas. 
Se dice, por último, que se pagará 
—lo pocô  que se pagará—y se dispone 
la creación de una Deuda que no po-
drá negociarse libremente, que sólo ha 
de serlo en un 10 por 100 cada año, co-
mo si las necesidades productoras del 
país no precisaran de capital, como ai 
los acontecimientos políticos no afecta-
sen al valor de esta Deuda, y como si 
no tuviéramos, tampoco, una divisa 
monetaria centro de repercusión para 
todas estas transgresiones. Es decir, 
que se dice se pagará, para pagar co-
rno se pueda, como se quiera, o para 
no pagar nunca, en pleno abuso de Po-
(ler_ como ahora ocurre, al intentar la 
confiscación y consagraría, negando al 
capital su derecho a la defensa por no 
permitirle otro porvenir que la escla-
vitud. 
Simplicismo estéril 
¡ El Presidente de la Cámara anunció 
jque hoy, después de una breva nesion 
•de ruegos y preguntas, continuará la 
discusión de la Reforma Agraria. Irá 
en primer lugar el voto particular a la 
totalidad del diputado radical señor Hi-
dalgo (don Diego), y a continuación 
se abrirá el debate de totalidad. 
Hasta ahora han pedido la palabra 
los señores siguientes; García Gallego, 
Casanuevr,, Pita Romero, Sánchc/ Al-
bornoz, don Pedro Martín, Estóvam'/., 
Basilio Alvares, don Antonio Guallart, 
Manteca Méndez Suárez, Várela, Ote-
E l C o n s e j o o r d e n a d o r d e 
l a E c o n o m í a n a c i o n a l 
Al Consejo de ayer llevd el ministro 
de Afjricultara los nombres (le las per-
sonas que han de formar el Consejo 
Ordenador de la Economía Naclf.nf.l. 
La lista no entá completa aún. Para 
presídi/ dicho or^aninmo ha sido pro-
puesto el subsecretario de I-Icopomia. 
don S&ptiRjro Valiente. Integrarán el 
Consejo los soñores Garal, Kavontós, 
Serrat, Pastor Oallastcgul, Sánchez 
Cuervo, Valeárcel, Rklruejo, el cate-
drático do la Facultad de Derecho, se-
ñor Garríguez, el presidente del Con-
sejo Superior Ferroviario, señor Prieto; 
ro, Balbontín, Mareque, Serrano Bata- el ingeniero de Montes, señor Fsteva 
ñero, Sánchez Román y Fernández y el catedrático señor Franco (don Gr-
Castillejo. Ibriel). 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Técnicog a la provincia de Toledo para estudiar las 
bases de trabajo. Designación de nombres para el 
Consejo de la Economía. No se t r a t ó del Estatuto-—dice 
el señor Largo Caballero. Hoy, otro Consejo 
A las once y media de la mañana que-
dó reunido el Consejo en la Presiden-
cia. El ministro de Marina llevaba a 
la reunión expedientes sobre aprovisio-
namiento de carbón y ascensos de gene-
rales honorarios de la Armada. Dijo que 
de pasada se hablaría del problema que 
crea la rescisión del contrato con la 
Trasatlántica. 
los señores Azaña y Domingo coinci-
dieron al llegar y los periorlistas pre-
p-untsron al ministro de Agricultura si 
comenzaría por la tarde en la Cámara la 
discusión de la Reforma agraria, a lo que 
contestó el señor Domingo que la discu-
sión daría comienzo, a meno.í que la Cá 
mará acordase levantar la 3?«ión en se-
ñal de duelo por el fallecimiento del 
Con estos tres resúmenes de lo que 
apreclanios como defecto de concep-
ción, como irreverencia para el Dere-
cho y las leyes económicas, hemos ve-
nido a repetir, a concretar, la repulsa Presidente de la República francesa, 
que so opone a la reforma de la cons-
titución rural do nuestra Patria; sobre 
todo los alegatos de la Asociación de 
.Agricultores de España, máxima auto-
drla, tratándose, por lo menos, do una po-|r¡(in(i , esta materia, 
eibla propiedad a plazo. Ĵ W» no hemos querido ser unlcamwn-
So lanmn a millares de colono»., que la uu ^aé. viviendo, también, por nuéa-
JJOS demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones. 
A la salida 
llevan en cultivo el regadío, para subs-
tituirlos por otros que no darán su ren-
dimiento por falta de experiencia. 
Y se anuncia, por til t imo, en lo que 
apreciamos como defectos de plantea-
miento, la redención de todos los censos, 
foros, aubforos y "rabassa morta", pro-
tendiendo así la condena de un régimen 
que no so considera lo mismo en cuanto 
B O concibo como un derecho y una pro-
piedad dt-1 Estado. 
Nosotros, como todo* lo* hombres de 
empresa, y d* no conocer 1» «cuivíilnil-
dad, la rectitud y la orientación que ins-
piran ttl «eñor ministro da Agricultura, 
tra part'., una trayectoria crítica, una 
emoción ante ol sentimiento político 
dictatorial y suicida que se nos quiere 
imponer, debíamos clasificar la índole 
de las faltas. Lo hemos dicho y ahí 
queda; con cada uno do los resúmenes, 
el testimonio de cómo los extremistas 
han querido salvar con su ignorancia 
la mala fo; de cómo han intentado la 
legalidad jurídica para lo Injusto, y de 
cómo en la oriontación económica van 
todavía más lejos do 1c perseguido con 
el caos, do la teoría igualIIaria que se 
pretende para días inmediatos; a in-
tentar el aniquilamiento general del 
por personas que, llevadas de una d.s-|,m pánico por parte del capital habría 
persion menta.1 o de una ignorancia sin|de procurarles--¡piensan que dejaría-
ímltes, Incurrían, de no medlax la casua- moa de afrontarlos!-, por no perecer 
hdad, en verdaderas responsabilidades. 
Estructura jur ídica 
Pero el proyecto, además de una es-
tructura do concepción, tiene otras de 
orden jurídico y económico. 
el A las Jos de la tarde abandonó Consejo el ministro de Trabajo. 
•—Me marcho antes—dijo el ^efior Lar-
go Caballero—, porque tengo que «sisiir 
a la reunión que esta tsrde a las tres 
eslebra la minoría socialista para escu-
char a los representantes de la U. G. T. 
de Cataluña. 
—/.Han tratado ustedes en el Consejo 
acerca de! Estatuto?—preguntó un pe-
riodista. 
—De eso ni una palabra. Cuando lle-
gue ol momento oportuno lo trataremos 
on Consejo. 
—;,No quedará el Estatuto atascado en 
la Cámara?—replicó otro Informador. 
—Poro, hombre. ¡Qué cosas dicen us-
tedesl I.o IU*- pasa es que no it? ha ha-
L A A G I T A C I O N E S T U D I A N ! 
D i s t u r b i o s i m p o r t a n t e s e n 
Z a r a g o z a 
Parece que desde la Universidad 
fué agredida la fuerza pública 
El teniente de los guardias de Asal-
to y dos escolares, herido? 
So practicaron 55 detenciones. Ha 
sido clausurada la Universidad 
ZAR ACOT! A, 10.—Esta mañana ha ha-
bido incidentes de Importancia en laUni-
versidad. Se dice que desde este edificio 
ha sido agredida la fuerza pública a t i -
ros y pedradas Da fuerza repelió la agre-
sión". Uesultaron heridos el teniente de 
'os ¿uarfiag de Asalto, que está en grave 
estado v dor estudiantes. 
*í\ suceso 
S e r e a n u d a n l a s c l a s e s 
e n l a U n i v e r s i u a d 
Una silba al señor Jiménez Asúa v 
aritos contra el Estatuto 
Ayer no se dieron clases en Va-
iládolid 
mar? ¿A los cavernícolas? E r a muy 
natural que llamásemos a loa represen-
tantes de la organización socialista en 
Calaluña, y ellos no son opuestos al Es 
tatuto. Claro que de otro Estatuto que 
se atempere a la realidad. 
—/.Es que el señor Campalans creyó 
que los comisionados catalanes informa-
rían en un sentido contrario al Esta-
tuto?—preguntó otro periodista. 
—Si creyó así—replicó el señor Lar-
• o Caballero—, el señor Campalans es 
que dpseonoce la situación de Cataluña. 
Finalmente, se le preguntó al ministro 
de Trabajo si se levantaría por la tarde 
la sesión de la Cámara en señal de due-
lo por la muerte de M. Doumer. 
—No sé—contestó—. Eso depende de 
que se pongan de acuerdo el presiden-
te de la Cámara con el del Gobierno, ya 
que el asunto es de la competencia iel 
señor Bcsteiro. 
A las tres menos cuarto terminó la 
reunión ministerial. 
NOTA OFICIOSA 
Marina.—Decreto concediendo grande? 
cruces del Mérito naval con distintivo 
blanco al general de infantería de Ma-
rina en la reserva, don José Cebrián, y 
al de Intendencia, honorario, don Agus-
tín Meseguer. Idem concediendo el em-
pleo de contraalmirante honorario en la 
reserva a los capitanes de navio retira 
dos don Diego González Hontoria. don 
Antonio López Cerón, don José María 
Oteyza, don Mariano Sbort, don Guiller-
mo Butrón y don Victoriano Roca. Pro-
puesta de ascenso a capitán de navio 
honorario del de fragata retirado, don 
Angel Fernández Piña. Propuesta de 
)port 
Otro periodista aludió a laj manifes-
taciones hechas anteayer por el diputado 
catalán señor Campaláns, caliñeando de 
antidomocrálico el acuerdo de la mlno-
o por no apagar las llamas de la gue-jria socialista de llamar a informar a 
rra civil que encendiesen. i SUg representantes en Cataluña. 
T esto, ¿por que? —Entonces, ¿a quién íbamos a 11a-
¿Por el estimulo del plan quinquenal. 
blndo nada e.i e Consejo, como se de- ma^do de ia Comandancia de Marina de' 
S V r ^ ^ o M ; . 10 " ^ Y * ' - ' * V a v o r del capitán de navio 
que sólo puede ser un intento conside-
rando el territorio ruso como un presi 
Tod-53 las Iniciativas que pretenden la 
c-n^ecuencla práctica ds una realidad, 
precisan de una visión que facilite las 
actividades posteriores de una estructu-
ra previa que no haga estériles los ob-
jetivos a perseguir. 
El proyecto que rechazamos carece de una y otra. 
Se plantea para todas las reglones, 
exista o no en ellas el fenómeno que se 
Pre;ume como caso general, y se deja 
en olvido que la propiedad está dividida 
limites muy varios, de modo qiií» al 
f,, ^9to del latifundio se opon^ el minl-
"indio como única realidad en comarcal 
enteras. 
t Se fi.ia de Antemano el nómero de asen-
tamientos, no siendo conocido el de las 
tierras quo podrían ser disponibles, ni su 
^~.or a pagar, ni los gastos que requ^ 
i.ia eu explotación, etc., etc.; fiando en 
4ue ios sueños sean cosas materiales y 
lo- Vi% baste ,a vol"ntad para obtener 
d/^ J 5 , el éxit0 cn 103 cativos y la 
«enianfia del consumo por arte de magia. 
a^Tt*3 ihuye * la técnica oficial un 
rp=uiOJ?1,pCrÍ0r a la experiencia de las 
realidades de todos los días, a tal extre-
11 o, que no se podrá recurrir de sus fa-
os, como si fuera bastante cultivar con 
se le atribuye una; jurisdicción que sólo 
debe corresponder a loa Tribunales or-
dinarios, una jurisdicción que no puede 
producirse con garantías de equidad al 
entender sobre los recursos de que sean 
objeto sua propios acuerdos. 
Se pretende actuar dentro del concep-
to de las situaciones jurídicas, y se ha-
cen de mcjjor condición a Jas operacio-
nes del Banco Hipotecarlo, Crédito Agri-
óla y otras EntUhtdes oficiales análo-
gaa, con perjuicio de los particulares que 
Lamhién realizan operaciones de crédito 
territorial, pero que no eon mencionadas 
a loe efectos del reepeto establecido. 
Se deja previsto qua «1 Instituto de Re-
forma Agraria pimía concertar con los 
propietarioe operaciones de asMitamien-
to, pero sa niega toda responeabilidad 
por parte del Instituto y del listado por 
el hecho de no ser la Iniciativa condición 
concreta de la ley en su aspecto particu-
lar. 
Se otorgan al Instituto do Reforma 
Agraria y a la Junta Central, a la voz 
que funciones, facultades que sólo pue-
den corresponder a las leyes y & las Cor-
tes; respecto de las primeras, a la« de 
Presupuestos y Contabilidad; respecto do 
laa aegundaa, en prorrogativas que no 
pueden sor delegadas. 
Se va contra los armwliiñlfcrwtos de-
jando al margen qu« rmy ana kffljrta' 
clón qué loa autoriza y que todavía no 
ha sido modlñcacla; que tal especie de 
contrato es una realidad Imperiosa por 
convenir a las funciones socia.'ie3 de la 
nación, y que por su naturaleza de In-
discutible fundamento económico, adqui-
rió la de carácter jurídico tan arbitra-
riamente desdeñada. 
Se niega la propiedad «n los bienes 
llamadofl señoriales y no se tiene presen-
te, aparte que pueda ser legitimada, la 
equivalencia que pueden constituir, en 
muchos casos, de otros valores que no 
se afectan por esta pretendida confisca-
ción; equivalencia obligaóa porque los 
caudales relictos no pueden ser asigna-
dos en igualdad de materia. 
Y se pretende, asimismo, entre otras 
arbitrariedades que podrían figurar en 
fvt© capítulo, aaentar familias nesgando 
que pueda sor esto una expropiación, y:\ 
tjU<! n¿ 86 dice cómo ha de sor indemni-
¿ado'el propietario; quizá porque se pien-
sa que no sa expropia, sino que se con-
fisca, por la Impreoiílón de orden jurí-
dico en que se produce el «íenl a miento, 
y por el litigio que planteará sobre la 
propiedad el «.sentado, en tanto que el 
dueño carecerá de garantías y compen-
.sacionos. 
Aspecto económico 
Examinaremos, para que aparezca Jus-!dio Jr a sus nacionales como delincuen-
tlficada nuestra rectitud, lo que en el tes que debieran sufrir la condena do 
primero de los dos últimos aspectos el- trabajos forzados? 
tados está en pugna contra el Derecho ¿Por un colectivismo agrario como el 
constitucional y el positivo. ¡que representan loa "kolkoses", o ha-
Se concede a la ley el carácter de re- ciendas colectivas, como base de las "sov-
troactividad, olvidando que en materia ¡koses", o haciendas soviéticas, sin que en 
civil jamás fué considerado como benefi- | España se haya planteado previamente 
cío lo que por fuerza tiene que serlo en juna estructuración económica para nin-
Derecbo penal; que la retroaotividad eó-iguno de estos inútiles sistemas de culti-
lo puede concebirse como un acto de ele- vo, ni aun siquiera para la propiedad 
mencla para quienes cometieron un deli-I individualizada? 
to, y que tiene aquí aplicación al revés,! ¿Por una ilusión social, constructiva y 
alterando toda esencia jurídica, ofendien-I generadora del rendimiento, feliz en el 
do laa virtudes de la sociedad, a quiejnes, j propósito, pero fracasada en la evidencia, 
en vez de ser autores, han de constituir- I como sucede en Rusia, porque al hom 
se como víctimas propiciatorias y privi-jbre no se le puede hacer trabajar some-
legiadas. ¡tiéndele a la condición de esclavo, sin 11-
Se crea una Junta Central Agraria y bertades ni derechos, sin estímulos que 
permitan la superación y el orgullo que 
alientan y multiplican las fuerzas secre-
tas e incoercibles del esfuerzo compen-
sado? 
¿Nada más que por estos motivos? 
Tan Inmoral fué la interpretación de 
su anuncio, de su propaganda, que de 
hombres honrados hizo ladrones. 
Hubo ya campesinos que después de 
cobrar los jornales robaron las cosechas. 
Tan deficiente ha sido su contextura 
pedagógica, su rectitud social, que todos 
los parados se hicieron obreros del cam-
po, aunque la técnica de otros oficios 
sólo sirviese en la Agricultura para cau-
sar déficits en el trigo y otros produc-
tos, agravados con Importaciones y pér-
dida.'! irremediables. 
Y tan claro fué el espíritu de esta 
cruzada, quo ol laboreo forzoso íué un 
expolio y la propiedad se convierte ya en 
una entelequia. 
Por estos motivos se discutirá en las 
Cortes el proyecto, y tal Imposición no 
puede monos que sugerir, como nos la 
sugiere a nosotros, la pregunta de cuá-
les son los poderes que los parlamenta-
rios se atribuyen para discutir y apro-
bar un propósito de tal naturaleza, un 
perjuicio que no quiere soportar la na-
ción. 
¿Tenr t remoa que arrepentimos de 
nuestra excesiva tolerancia, y de no ha-
ber pue-ito un veto, como electores, al 
uso de facultades que nunca fueron de-
legadaa y que no se pueden delegar por 
su origen colectivo y soberano? 
Se va deliberadamente al planteamien-
to de una guerra civil, a que unos es-
pañoles luchen contra otros por lo más 
elemental, por no hacer frente al ham-
bre perdidos ya todos los derechos o por 
conservar los que se adquieran. 
Se persigue un simplicismo estéril, cual 
es el de la Inútil teoría Igualitaria, con-
tra toda organización científica y toda 
moral, lo mismo que se luchó contra el 
maquinismo y resucitado aquellos días 
en que los progresos de una ciencia se 
utilizaban para destruir los de otra: la 
dinamita contra los elementos de tra-
bajo. 
Examine V. E. si esta misión es dlg 
na de las Cortes y en quó cfrcimstancias 
puede oontraer una responsabilidad. 
Para esta Federación, que representa 
más de cien mil comerciantes e Indus-
triales, para los millones de españoles 
que piensan como ella, el camino será 
corto y fácil si el proyecto es aprobado. 
Utilizará todos los medios para que las 
Cortes se disuelvan, no por el placer de 
anularlas, sino por otro estímulo más al-
to y más puro. 
Para volver a empezar y defender a 
España, honrándola. 
Madrid, 9 de mayo de 1932.—Por la 
Federación de Círculos Mercantiles y 
Asociaciones Libres de Comerciantes 
los socios de Acción Española, recordan-
do que la primera conferencia para que 
fué Invitado había de versar sobre la his-
toria del tradicionalismo español. No ha-
biéndole sido posible todavía desarrollar 
este tema por sus diarios quohacoros po-
líticos, so va a ocupar ahora del proyec-
to de Reforma agraria, que califica de 
proyecto do perturbación do todo el agro 
nacional. 
Afirma el conroronclante que todo el 
proyecto presentado a las Cortes se basa 
en una serie de tópicos. 
Examina on primer término el tópico 
de nuestro atraso agrícola, y a este pro-
pósito lee cifras quo deniuostran quo más 
de la mitad del área nacional sólo es apta 
para aprovechamientos forestales, y sólo 
una proporción del resto, no muy grande, 
es apta para cultivos intensivos, como los 
de laa vegas aragonesas, valencianas, et-
cétera. 
El segundo tópico es el del absentismo. 
Para demostrar la falta de fundamento 
del mismo lee una Memoria, según la 
cual unos dos tercios del suelo cultivable 
lo es por sus propios dueños. Defiende 
el contrato de arrendamiento y la insti-
tución del colonato como consecuencia 
del mismo, y pone como ejemplo lo? 
Entre los elementos estudiantiles rei-
na efervescencia con motivo de los »xá-
menos. Dos estudiantes se quejan de que 
el curso actual comenzó el 1 de enero, y 
en su mayor parte las clases estuvieron 
desempeñadas por los auxiliares, no obs-
tante lo cual pretenden examjmrlos en 
tribunal formado por catedrálicos que 
han tenido'abandonadas sus cátedras. 
Anoche hubo algunos Incidentes en 1» 
Normal, promovidos por los estudiantes 
por lo que el director de dicho Centro 
docente se vió precisado a reclamar la 
presencia de guardias de Asalto, que rá-
pidamente acudieron. Como vieran que la 
puerta de entrada estaba cerrada, pene 
traron por una de las ventanas del edi-
ficio y desalojaron los pasillos. 
Esta mañana, a las diez; gran número 
de escolares se estacionó frente a la 
Universidad y a la Normal, cuyos edifi-
cios están juntos, y en actitud un poco 
levantisca comenzaron a protestar del 
Estatuto y do la cuestión de los exáme-
nes. 
Se dice que un estudiante, que por ln 
deseable ha sido expulsado 'le algunas 
Normales, ha logrado llevar i la Nor-
mal y a la Universidad, a un grupo bas-
tante numeroso de «xtremistas que se 
han mezclado con los escolares. 
Al llegar los guardias de Asalto para 
disolver a los estudiantes fueron ape-
dreados y, según parece, de una ventana 
y del tejado de la Universidad salieron 
varios disparos hechos por el grupo de 
extremistas. El teniente de loa guar-
dias de Asalto don Pascual Martínez 
fué alcanzado en la cabeza por uno de 
los adoquines y cayiS al suelo bañado 
en sangre. Inmediatamente fué condu-
cido a la Casa de Socorro, a1 parecer en 
estado grave. 
Las fuerzas de Asalto > Seguridad, al 
ver la actitud adoptada y que se había 
disparado desde la Universidad, comen-
zaron también a disparar, haciéndose 
unos quinientos disparos, resultando he-
rlí'.j un '¡tndian'o llamado La T'éa. 
También -JO dice que el' estudiante Cha-
morro, -..¡usado de »er caudillo de los ex-
rromistn-. tiene loj .jalazos sn un hom-
bro. Aunque hasta ahora no se puede 
precisar si hay más heridos, parece que 
han resultado varios Contusos entre los 
•stndiautos f la fuere i nública. 
En vista del eárlz que tomaban las 
cosa ! acudieron fuerzas de la Guardia 
civil / le Seguridad, que acordonaron 
el edificio ae la Universidad y la Normal 
Re hizo salir t los -studlantes y confor-
me lo hacían le3 cacheaba, siendo de-
tenidos Lodos aquellos que no eran es-
tudiantes. Hau udo conducidos d. la Co-
misaría más de cuarenta Individuos, la 
mayoría de ios cuales son de filiación 
extremista y «o jon escolares. 
Los lugares próximos a la Universidad 
y "Norm il stán acordonados. Hay bas-
tan' j • :' 'ón. 
55 detenciones 
La» fuerzas de Seguridarl tuvieron 
que hacer varios disparos 
Ayer por la mañana se dieron laa cla-
ses en la Universidad. A la entrada del 
edificio -'arios bedeles exilian rigut'.-Ci-
mente la exhibición del carnet de e?TU-
diante, el ?ua l examinaban detenida-
mente. 
Cerca de las once de la mañana, ru in-
do llegó el señor Jiménez Asúa a ia Uní» 
versidad para dar su .dase de Dorp'-ho 
penal, un grupo de alumnos silbó PS-
tropitosamente a dicho aatfidráUco al 
mismo tiempo que daban gritos contra 
el Estatuto. 
La misma escena quiso repetirse a la 
salida de clase del señor Jiménez Asúa, 
pero éste fué protegido por un grupo 
de estudiantes pertenecientes a la F. 
U. E., que formó un cordón que le acom-
pañó hasta la escalera Interior. En el 
camino otro grupo de estudiantes pro-
rrumpió en gritos contra el Estatuto y 
contra el señor Jiménez Asúa, lo que 
dió lugar a un incidente entre aquel ca-
tedrático y un estudiantte, llecando so-
lo al insulto personal. Después de au-
sentarse el señor Jiménez Asúa del re-
cinto universitario, varios estudiantes 
de la F. U. E. se dedicaron a rlnr sus 
consabidos gritos ep favor rie su Aso-
ciación, y sa enfrentaron enn un PS ' l i -
diante *radicionalist.a., a quien agreriie-
ron con algunos golpes. 
Quitan el escudo de Cataluna 
El Casal Catalá, ante las continuas 
manifestaciones de hostilidad dp que 
viene siendo objeto por el núhliro, ss 
ha visto obligado a. retirar de sus bal-
cones de la calle de Alcalá el escudo 
de Cataluña que figuraba en los ixtismosi 
Nuevo rector 
VALENCIA. 10.—Ha sido e|psridn rec-
tor de esta Universidad, don .luán B. Pe-
set, vicerrector y catedrático ds Medici-
na Le»al de esta Facultad de Medicina. 
Sin clases en Vailá d 
don Lugardo López Ramírez. Decr;to 
disponiendo la adquisición de -3.700 to-
neladas de carbón de Cardiff para re-
^iiesto en los arsenales. 
Agricultma. — Se han nombrado los 
técnicos que han de trasladarse a la pro-
vincia de Toledo con objeto de acoplar 
las bases de trabajo. Designando las peí-
sonas quu constituyen el Consejo Orde 
nado: de la Economía Nacional. 
Obras públicas.—El ministro dió cuen-
ta de su reciente viaje por las provin-
cias de Toledo, Cácores y Badajoz para 
el estudio de obras hidráulicas. Se apro-
bó un expediente incluyendo en el plan 
general de carreteras la Je Aranzo Bo-
oilel a Nebreda (Burgps); ídem de ln 
de Ronda a la estación de Govnntos en 
la provincia de Málaga. Otro concedien-
do una subvención al Ayuntiii.liento de 
Caza (Granada) para abastecimiento do| ^x-r, x n n 7 \ io—fj» TTnivorsidfld 
nguas. Otro^ acordándole I e n ^ S ^ r J Í es^ t^de'" ía Poh-con el ministerio de Estado la devolución 
de la ñanza que se depositó en el con 
curso para la construcción de la auto-
pista MádiJd-Xrüh. 
AMPLIACION 
La mayor parte del tiempo fué consu-
mida por el ministro de Obras públicas. 
Este dió cuenta, en primer término, del 
informe sobre su reciente viaje a las pro-
vincias de Toledo, Cáceres y Badajoz. 
La crisis de trabaio 
en Vizcaya 
El señor Prieto habló también en el arrendamientos de Navarra, en los que ¡consejo extensamente sobre la crisis do 
los colonos viven en las fincas en dorre-rtrabajo en Vizcaya, que afecta a 20.000 
dor de la antigua casa-palacio. obreros y de las soluciones que el Go-
Examina como tercer tópico el de los bierno ha de adoptar para resolver este 
cía ha hecho ciertas investigaciones cer-
ca de los bedeles y algunos catedráticos 
de la Universidad. La Junta de gobierno 
se halla también reunida. 
Hasta ahora no ha tenido conOrmación 
el dato de que un grupo de elementos 
extremistas se haya mezclado con los es-
tudiantes. Lo que parece es que algunos 
VALLADO LID, 10.—Esta mañana oo 
se dieron las clases en la Universidad, 
n' tampoco en la Facultad de Medlcl-
na ni Instituto. Los estudiantes de la 
Facultad de Medicina trasladaron a di-
cho centro docente gran cantidad de pie-
dras que distribuyeron por las ventanas 
y tejado del edificio en espera de que loa 
guardias de Asalte hicieran acto de pre-
sencia, pero no aparecieron por aque-
llos alrededores. Las piedras colocadas 
on el alféizar de cada ventada estaban 
cubiertas con trozos de tela negra. En 
una de las ventanas había un cartel que 
decía: "Por ser españoles los truardUs 
del Gobierno nos pegan". Aludían a la 
represión de anoche en la Plaza Mayor 
y calles adyacentes. 
Desde la Facultad los ésturliantos =6 
dirigieron a la Escuela Normal para sa-
car a los alumnos. Como las puerta?» es-
taban cerradas, los estudiantes qiii?ie-
ron abrirlas, pero los guardias' dp SP-
gurldad por allí estacionados hicieron 
varios disparos y los estudiantes disí 
persaron. Re Ignora si hay heridos. DP?-
de mediodía los escolares se han con-
centrado en la Plaza Mayor, permana-
ciendo por alli hasta cerca de la una y 
media de la tarde, dando mueras al Es-
tatuto y gritos contra Maciá. Tawihlén 
lanzaban gritos de abajo el Ayuntamien-
to, el gobernador y los gruardias dp A-3I-
to y viva España única. T/is guardias 
no hicieron acto de presencia. 
Lesionados en Valladolic! 
VALLADOLTD, 10.—Erttre los lesio-
nados por las carcas dadas po»- 'os 
guardias de Asalto llegados a ésta., figu-
ra el joven de dieciocho años ^ilvinb 
de los estudiantes "detenidos eran afllia-¡ Alonso, estudiante, que reaultó con una 
dos a la Juventud del partido revolucio-;lesión en el ojo izquierdo, el cual, se-
nario, dando ello motivo a una confusión.j8"ún dictamen facultativo, lo penderá 
Hay de cincuenta y cinco a sesenta de-i probablemente. 
••¡Ii:W:i¡;!Bi:;iillill(BI|IMl!llW;il¡lH;i!!;H;̂ Bl!!¡!:n!lii:H',;;¡n n I 
del Veamos ahora las circunstancias aspecto económico. 
Son expropiadas las fincas por la ex-
tensión superficial que tengan, y se 
destruyen e Imposibilitan así las posibi-
lidades del cultivo extensivo, tan con- Industriales. El presidente accidental. 
a>. , v-m n y ni VÍKJU iiuauca uci UU'IIVO extensivo, tan «juu- l" • • 
imnort 1 n0rmaS • •el tecnicisrno y n0 venient* y Practicado en otros países ] Antonio Rosado CLAVERO; El secreta-
l l X ^ I * ™ un tUul0 de Propiedad p 
ín,^ do; como 9i 10 hubieran sido al-
guna vez las mejoras viarias, en las ca-
banas'' COn aplicacL':'n a la3 Ancas nr-
rt^6 Ja^ibuye asi al Estado la propie-
Ucas 3 Ue.rras p-or la3 obra-3 hidráu-
para obtener l  uni ad finca, varia y 
múltiple, porque no requiere para serlo 
clase y número de aprovechamientos 
b ^ aran la3 Pf'ibilidadcs de u a uti-"oaa remunerad ora. 
a rLfrmeteií f SxpT0Vlac]6n la9 t,erpas • 
)r , , t i l , , .™elluí"r^c?m0 si este hecho determinados, sino realizar de una ma-
nera conjunta un menor coste en la 
producción, y fines industriales tan re-
cíprocoM, tan útiles, como el cortijo, el 
olivar y la dehesa. 
Se fijan para el pago de las expro-
piaciones tipos de capitalización que 
faltan a preceptos constitucionales, que 
van contra tódu la3 reglas «n n-i". se que pueda realizar, pero no ee re-
rio, Eduard  GAUCTA-PANDO. 
C o n f e r e n c i a d e l c o n d e d e 
R o d e z n o 
Anoche dió su anunciada conferencia 
en los locales de Acción Española el con-
de de Rodezno, desarrollando el tema so-
bre "Reforma agrarla"i 
E l conferencian te eotaéüBd «aluáanuo a minar el misino. 
latifundios, afirmando que en España no 
hay fortuna que pudiera permitir a sus 
titulares tener sus fincas Improductivas, 
y lee estadísticas según las cuales más 
del 40 por 100 de los propietarios españo-
les, que tienen sus propiedades en el cam-
po, lo son de extensiones Inferiores a una 
hectárea. 
Después examina el orador el paro 
campesino, y a este propósito cita la an-
ticua costumbre de todos los obreros del 
Norte y centro de España, que encon-
traban en Andalucía, durante el invierno 
ocupación segura, precisamente en las 
ópocas en que aquel paro debía produ-
cirse. 
Señala como causa principal del paro 
actual la suspensión de laa obras pú-
blicas y de toda la vida económica na-
cional, a causa de la gran crisis de 
confianza en quienes rigen sus destinos. 
Cita casos de Andalucía en que se han 
perdido millones y millones, porque cuan-
do loa obreros liabian logrado que los 
patronos y propietarios accediesen a to-
das sus pretensiones, los dirigentes re-
volucionarios les aconsejaban que no 
toinaisen nada y que persistiesen en su 
posición revolucionaria hasta conseguir 
la destrucción de la riqueza y, con ella 
el advenimiento del comunismo liberta-
rio, en el cual los dirigentes podrán res-
tallar su látigo sobre las turbas ham-
brientas, mientras ellos se encaramaban 
sobre los altos cargos del Estado comu-
nista y propietario universal. 
Después pasa a estudiar el fracaso de 
todas las reformas agrarias Intentadas 
en la postguerra, y que lian tenido por 
origen crl.ils económicas, nuevas naeib-
nnlidades, etcétera, que, desde luego, no 
se han dado en España. 
e detiene a continuación en f l estu-
dio de los señoríos Jurisdiccionales. Ha-
bla de la indemnización, dFrnosirando 
que, a excepción de Ensla, todos los paí-
ses que han hecho reformas agrarias 
han tenido en cuenta principios de Jus-
tlclá, totalmente ausentes del proyecto 
español. Asi ha sucedido en Checoslova-
quia, Austria, etcétera. Como consecuen-
ataca las normas de indemnización 
aceptadas por aquél, demostrando que 
con ellos, una finca de ocho o diez mi-
llones de pesetas puede ser expropiada 
por un millón, sin tener en cuenta el 
pago de deuda del Rstaflo, cuyo porvenir 
no puede S9V más Inrlerto. 
Espera el conferenciante que, tenien-
do en cuenta que ron el proyecto nn lle-
garán los pampe°lnos nunca a propie-
tarios, no tardarán en linmarae a en-
gaño todos ellos, con lo cual, y los es-
casos recursos de.-t¡nados por el presu-
puesto a esta finalidad, no pasará la 
Reforma de sus primeras aplicaciones. 
El conferenciante, que fué muy aplau-
dido en diversos pasajes de su discur-
o, fu¿. largamente ovacionado al ter-
problema. 
El Consejo acordó que lo antes posible 
visite el ministro de Obras públicas las 
zonas fabril y minera de Vizcaya para 
enterarse sobre el terreno y presentar 
después al Consejo un dictamen deta-
llado. 
El problema ferroviario 
tenidos, todos ellos estudiantes. Unica-
mente había dos acerca de los cuales no 
se había puesto en claro si eran escola-
res o no. 
Sí se ha dado la circunstancia de ha-
ber en la Universidad muchos estudian-
tes que no pertenecen a ella, sino que 
eran normalistas y de otras Facultades. 
Tampoco se ha puesto en claro que se 
haya disparado desde la Universidad y 
los estudiantes niegan que ellos hayan 
disparado y dicen que se limitaron tanj 
sólo a lanzar las piedras, una de las cua-
les alcanzó al teniente que cayó al suelo 
herido, por lo que los guardias comen-
zaron a disparar. 
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Los heridos son Jesiis LA Rica, de veln-ihuelga por solidaridad con eus cornpa-
Nuevamente ha sido abordado el pro-
blema ferroviario. A propuesta del señor 
Prieto se trató de algunos extremos re-
lacionaros con el Estatuto ferroviario. 
El tema principal fué el 'de la conti-
nuación de los pequeños ferrocarriles. 
Este asunto se examinó con gran dete-
nimiento porque el Estado se encuentra 
ahora con varios ferrocarriles que, ai 
fracasar la explotación privada, lo fue-
ron entregados. Uno do ellos es el de 
Amorebieta a Pedernales, y otro el dé 
Valdepeñas a Puertolla.no. La discusión 
versó sobre el aspecto jurídico de la 
cuestión y quedó pendiente para otra re-
unión. 
La rescisión de la Tras-
titrés años, de la Facultad de Filosofía 
y Letras, que tiene una herida de arma 
de fuego en un hombro, con orificio de 
entrada y salida; Fernando Chamorro de 
Murga, de quince años, con un balazo 
on la articulación del hombro, sin orifi-
cio de salida. 
El teniente de Asalto, don Pascual Mar-
tínez, está gravísimo. Tiene una herida 
contusa en el parietal y la fractura de 
la base del cráneo. Re le ha practicado 
esta tardo una punción lumbar, dando 
por resultado la salida de sangre, sínto-
ma por el cual los médicos desconfían 
de salvarle y se teme que fallezca. 
El teniente de Seguridad don Pascual 
a t l án t i ca 
El ministro de Marina leyó un proyec-
to de decreto relacionado con la nueva 
©structura^ que ha de darse a los barcos 
que pasarán a poder del Estado con mo-
tivo de la rescisión del contrato con la 
Compañía Trasatlántica, no pudiendo 
acabarse su estudio por falta de tiempo, 
acordándose continuar el Consejo hoy, a 
las once, en la Presidencia. 
Nueva condecoración 
El señor Zulueta expuso a sus compa-
ñeros la nece.Sldad de crear una condeco-
ración esencialmente republicana, y se-
gún nuestras noticias, se acordó la crea-
ción de una di.slinción-parecida en Inv 
portañola y categoría a la Legión de Ho-
nor francesa. 
Bases de trabajo en Toledo 
El ministro de Trabajo presentó al 
Consejo un asunto Interesante, que se re-
fiere al establecimiento de bases de tra-
bajo para la recolección de la caña de 
azúcar en Motril y varios pueblos de la 
provincia de Toledo, tratado ya en ante-
rinree reuniones. 
También el señor hárgo Caballero in-
formó de la petición de ln» agricultorff: 
de Toledo para establecer nuevaa base,1! 
de trabajo p3ra ia próxima recolección, 
con objeto de n^egumrla, «¡n perjuicio 
ni pnra patrpnos ni para obreros, y ni 
igual quo fíp. ha hecho con algunas pro-
vincia/; andaluzas que ha recorrido el 
ministro de la Gobernación. 
fiiiiwn!iinniî HmBniiiiniii|iinnimii|iPH!iiii|inii|Pini'';i 
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ñeros de la Escuela Normal y como pro-
testa por la Intervención de los guardias 
de Asalto en aquel centro. 
Pudo comprobar el gobernador que al-
gunos cristales de la Univereidao tenían 
señales de que habia habido disparos 
por laa dos partes, y agregó que ee tiene 
la sospecha que algunos elementos ex-
traños a los estudiantes dispararon con-
tra la fuerza pública desde los balcones 
de las casas Inmediatas. 
Nota de la Junta de Gobierno 
ZARAG-OZA, 10.—Con motivo de loe 
sucesos de e«ta mañana, esta noche pa-
Marlínez. que sontinúa en la Casa dejtrulla la Guardia civil por la? calles; pe-
Socorro, no ha podido ser hospitalizado, 
como se tenía el propósito, porque el¡ 
director de la Casa^de Socorro no lo ha 
permitido por miedo a que falleciese du-
rante su traslado. El estado en que «e 
encuentra es gravísimo, y se teme su 
fallecimiento. 
Los e?tudiant.eg subieron y deposita-
ron en uno de los balcones de la facha-
da de la Universidad, de unos 40 a 50 
artefactos, cerno adoquines, que arroja-
ron contra 1?. fuerza pública, uno de los 
cuales hirió ni teniente de la fuerza don 
Pascual Martínez 
Gonlinuó diciendo que los estudian-
te* tenían el propr'."!tr. de formar una 
manifestación; p^ro que algunos agen-
tes que se encontraban entre ellos les 
hicieron ver los inconvenirntes de la ma-
nifestación, que daría lugar a que se 
agregaran a ellos elementos extraños y 
que- para evitar esto el jToberníulor en-
vió la fuerza a la pinza de la Magdale-
na, y entonces los estudiantes dieron lu-
gar a loa lamentables sucesos, a] cho-
car con la fuerza pública. Crtntinuó di-
ciendo que se están haciendo las opor-
t-inns diligencias y que eran puestos en 
libertad loa que demostraban que no ha-
bían tomado parte en los sucesos. 
Se ha podido comprobar que los estu-
diantes arrancaron como unos dos me-
tro? de adoquines que hay frente a la 
universidad; y que ni parecer son los 
que arrojaron a la fuerza publica. 
informe oficial 
El probernador, rfflni'ndoee a loe pu-
eésoji de esta mañana, dijo que, según 
• "i'-s que le facilitaron sus subordi-
nados, parece ser que anteriormente a 
que lo« sucesos se desarrollaran, se die-
ron alguna? olasee en los centros no-
centes y en la Universidad; pero aue ein 
duda tañían el ánimo de declararse en 
ro hay absoluta tranquilidad. 
Muchos ne los detenidos por la Poli-
cía en los primeros momentos han sido 
puestos en libertad. 
La Junta de Gobierno de la Universi-
dad, que se ha reunido esta tarde, ha da-
do una nota en la que da cuenta de los 
acuerdos adoptados, y en la que se cen-
suran los pasados sucesos, se anuncia 
que se aplicará con todo rigor el rogi.í-
mento de disciplina a todos aquellos es-
colares a quienes ee les han recogido los 
carnets, así como aquellos otros que sm 
pertenecer a este centro se encontraban 
en su interior y que la Universidad que-
dará clausurada durante el dia de hoy 
y mañana y que pasado mañana aque-
llos eetudiantes que no asistan a las 
clases, ein justificar sus ausencias, per» 
deran el curso. 
Los Estudiantes Catól icos 
La Federación de Estudiantes Cató-
licos ha publicado una nota en la que 
se lamenta de los tristes sucesos, y ha-
ce ocnstar su sentimiento por los mis-
mos. Agrega que están convencidos de 
que los estudiantes no han tomado par-
te en estos sucesos, que sin duda habrán 
estado a cargo de elementos extraño^ 
ya que las protestas de los estudiantes 
siempre se terminan a gritos. Agrega 
que las autoridades académicas no de-
ben dejar entrar en la Universidad más 
que a 1' que presenten su carnet de 
estudiantes y dirige un ruego a la au-
toridad para que la fuerza a sus órde-
nes no ataque de manera tan poco co-
rrecta. 
F'i ilos a los guardias 
Los guardias de Asalto, a poco de 
ser agredidos., rer.'biernn fu.-ileb en un 
camión que, a! e.' cto. llegó con ellos al 
lugjr del suee-
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P u g i l a t o 
Ksta noche en Barcelona 
9, Don Manuel Cantó ("Velocette"), 
con 11 puntos, 11,46 diferencias. 
10, Don Braulio Pastur ("A. J . S."), 
B A R C E L O N A , 10.—Mañana se cele- con 18 Pantos, 18,U diferencias. 
brará en Olimpia una importante vela-
da pugilística. 
Se espera que esta velada resultará 
altamente ineresante, pues asi lo hace 
esperar el programa a desarrollar. 
L a base de la sesión será el combate 
que ha de celebrar el campeón eu-
ropeo, Gironés, contra el inglés Douglas 
Barker. 
Otro combate también interesante 
será el que el campeón de España del 
peso gallo. Carlos Flix. librará con otro 
púgil inglés, Perey Dexter, compañero 
de equipo de Douglas Parker. 
También se espera con interés el de-
but en el peso "welter" del campeón de 
España del peso ligero, Roberto Sanz, 
siendo su contrincante el cubano Lel-
rreinaga, del equipo cultural Hispano-
Araericano de L a Habana. 
F o o t b a l l 
España en el Congreso de la F . 1. F . A. 
IRUN, 10.—Al mediodía, en el sur-
expreso, ha pasado por esta población 
con dirección a Estocolmo, para asis-
tir al Congreso de la Federación Inter-
nacional que se celebrará del 12 al 15 
del actual, representando a la Federa-
ción Española, el secretario general de 
la misma, señor Cabot. Ha dicho que 
ocupaciones particulares han Impedido 
desplazarse al presidente de la Fede-
ración, señor García Durán, como era 
su propósito. 
Llovera se retira 
José Llovera, el buen árbltro cata-
lán, internacional en la actualidad, ha 
manifestado su firme- decisión de no 
volver a actuar. Parece ser que su re-
tirada se debe al disgusto que le pro-
duce ver el antideportivo comporta-
miento del público en general, que cada 
día es más apasionado e Injusto con los 
árbitros. 
L a Copa Pavón 
E l domingo, en el campo del Alami-
no, se enfrentaron en partido corres-
pondiente de campeonato el Pavón F . C. 
y el C. D. L a Tierra, el que se retiró 
del campo faltando veinte minutos para 
finalizar el encuentro. 
Él Pavón F . C , probable finalista de 
su trofeo, se deshizo por 5-0 del Club 
D. L a Tierra. 
Campeonato gnipnzcoajio 
SAN SEBASTIAN, 10.—S« ha reuni-
do la Federación Gulpuzcoana de Foot-
ball y ha acordado que para el campeo-
nato regional próximo Jueguen cinco 
Clubs de Guipúzcoa mancomunados con 
el Osasuna de Pamplona. Jugarán e? 
Irún, el Donostia, el Logroño, E l Roca, 
de Irún, y el Tolosa, estos dos últimos 
ascendidos do la categoría B a la A. 
Campeonato de la P . O, D. Obrera 
Resultadas de los ÍUtimos partidos 
córréspondientes al campeonato d« la 
Federación Cultural Obrera: 
O. D. Cuesta-A. D. S. Covadonga. 5—2 
U. D. Girod-C. D. Comillas 6—2 
A. C. D. Wenees-Peña Benito . . . 2—1 
Fortuna Sport-Peña Llllo 5—1 
Stádium Madrileño-Colegio de la 
Paloma „ , , i j 
i i o n 
L a directiva dei O. N. Otmm 
E l Canee Natación auto ha 
su Junta general extraordinaria para ele-
gir nueva directiva, resultando designa-
dos los señores siguientes: 
Presidente, don Castor Ülloa, 
Vicepresidente, don Frannisco Labia, 
Tesorero, don Antonio Salasar. 
Contador, don Hipólito García Pastor. 
Secretario, don Luis Hernando. 
- Vicesecretario, don Bernardo Vlllalva. 
Bibliotecario, don Fernando Bolívar. 
Vocales: don César García Agostl, don 
Manuel Serrano Somogy, don Manuel Pi-
na, don Santiago López Maroto y don 
Julio Palmer, 
Los numerosos socios que asistieron 
a la Junta tributaron una cariñosa ova-
ción a don Julián López Yarto, antiguo 
presidente del Canoe, al que se nombró, 
por aclamación, presidente honorario. 
Homenaje al entrenador del Canoe 
Uno de los primeros acuerdos de la di-
rectiva, aprovechando el breva descan-
so hasta que inaugure el Club sus nue-
vas piscinas de "La Isla", ha sido or-
ganizar para hoy miércoles 11, a las 
nueve y media de la noche, una co-
mida en honor de don Fernando Bolívar, 
entrenador del equipo de natación de) 
Club, a la que están Invitados los redac-
tores deportivos y los nadadores, a los 
que se hará entrega de numerosos pre-
mios correspondientes a las pruebas efec-
tuadas durante los últimos campeonatos 
sociales, en los que además de batir y 
establecer diversas marcas castellanas 
se ha logrado despertar gran Interés por 
presenciar estas pruebas, que en lo su-
cesivo organizará don Santiago Lópea 
Maroto, que por su gran entusiasmo y 
competencia en cuestiones deportivas ha 
sido nombrado delegado general de de-
portes del Canoe. 
E n el domicilio social, Eduardo Dato, 
número 11, se darán los detalles relacio-
nados con el banquete. 
Inauguración de nna piscina 
E l sábado próximo, día 14, se celebra-
rá la inauguración de la gran piscina 
E l Lago, en el camino del Pardo, 37. 
M o t o r i s m o 
L a prueba de Arcos de Jalón 
E l Moto Club de España ha esta-
blecido ya la clasificación de la recien-
te prueba de regularidad a Arcos de 
Jalón. E s la siguiente: 
]Motociclctas 
1, Don Miguel Feu, sobre "Harley", 
con 0 puntos, 48 diferencias. 
2, Don Javier de Ortueta ("Har-
ley"), con 0 puntos, 53 diferencias. 
3, Don Manuel Queipo ("Harley**), 
con 0 puntos, 1,17 diferencias. 
4, Don Alfonso García ("Indlan"), 
con 1 punto, 1,19 diferencias. 
5, Don Miguel Lozano ("Royal"), 
con 1 punto, 1,23 diferencias. 1 
6, Don Eugenio Montoya ("Velocet-
te"), con 1 punto, 2,18 diferencias. 
7, Don José Antonio Méndez ("Har-, 
ley"), con 1 punto, 3,01 diferencias. 
8, Don Ramón del Villar ("B. S. A."),l 
con 7 puntos, 5,50 diferencias. 
11, Don Luis Medina ("F. N."), con 
19 puntos, 19,25 diferencias. 
Automóviles 
1, Poto 11 (E . Fernández), sobre 
"Bugatti", con 3 puntos, 3,14 diferen-
cias. 
Nuvolari ganó la Targa Florio 
PALERMO, 9. — Ante gran concu-
rrencia de público, llegado de varias 
provincias Italianas, quince cochea, de 
los veinte inscritos, tomaron la salida 
para la Targa Florio. Esta fué dada a 
partir de las nueve de la mañana, con 
tres minutos de intervalo por cada co-
che. Las marcas representadas eran 
las siguientes: "Alfa-Romeo" (cinco 
coches), "Bugatti" (cuatro coches), 
"Maseratl" (dos coches), "Fiat" (dos 
coches), "O. M." (un coche), y "M. B." 
especial (un coche), pilotados todos por 
famosos ases del volante. 
L a carrera se disputó sobre el nuevo 
circuito, que mide 72 kilómetros, a 
efectuar ocho veces, lo que hace un to-
tal de 576 kilómetros. 
Durante las tres primeras vueltas tu-
vieron que abandonar D'Ippollto, Varzl 
y Fagioli, quedando la lucha reducida 
a los "Alfa-Romeo", de Nuvolari, quien 
se puso en cabeza desde el principio, de 
Borzacchinl, y el "Bugatti" de Chlrón. 
Después de la tercera vuelta, o sean 
176 kilómetros, la clasificación era la 
siguiente: Nuvolari, en 2 horas 25 mi-
nutos; Borzacchinl, a seis minutos de 
Nuvolari, y Chlrón, a 20 minutos. Se-
guían Brlvlo, Ruggeri y Ghersi. 
A la quinta vuelta, la clasificación 
no habla sufrido modificaciones, notán-
se tan sólo el abandono de Blondettl. 
Nuvolari era siempre primero, habien-
do cubierto los 360 kilómetros en 3 h. 
22 m. 43 s.; seguido de Borzacchinl, en 
5 h. 30 m. 7 s.; de Chlrón, en 6 h. 85 m. 
17 s.; de Ghersi, en 5 h. 43 m. 1 »., y 
de Ruggeri, en 5 h. 50 m. 8 s. 
Después de la quinta vuelta, Varzl 
tomó el volante del coche de Chlrón; 
pero aun cuando pudo recobrar unos 
minutos, la clasificación general no su-
frió variación. 
He aquí, por lo tanto, el orden fi-
nal de llegada: 
1, NUVOLARI ("Alfa-Romeo"), cu-
briendo los 576 kilómetros en 7 h. 15 m. 
50 s. 3/5, al promedio de 79 kilómetros 
296 por hora. 
2, Borzacchinl ("Alfa-Romeo"), en 
7 h. 21 m. 21 s. 4/5. 
3, Chirón-Varzl ("Bugatti"), en 7 h. 
A u t o m o v i l i s m o 
E l motor flotante en los coches 
"Cltrogn" 
L a reciente apertura de la Exposi-
ción "Citroen" ha dado lugar a que en 
todos los centros automovilistas sólo se 
hable del motor flotante. Habíamos pro-
metido ayer Insistir sobre este tema 
y así lo hacemos. 
¿Qué significa, ante todo, esta nue-
va expresión? Es, ni más ni menos, una 
disposición que consiste esencialmente 
en suspender el motor sobre el "chassis" 
por medio de soportes de metal-caucho 
y en dos puntos solamente, siendo su 
finalidad suprimir prácticamente las vi-
braciones del coche y aumentar por lo 
tanto su elasticidad. 
L a Idea general hasta la fecha es qua 
un motor tenía que estar sólidamen-
te sujeto a un armazón. E l motor de 
un automóvil seguía esta regla gene-
ral y se fijaba lo más rígidamente po-
sible, en tres o más puntos de apoyo, 
al "chassis". Sin embargo, no hay nada 
absoluto y aquí tenemos la notable in-
novación del motor flotante, dado a co-
nocer ya en los Estados Unidos y cuya 
exclusiva ha tomado la Casa "Citroen" 
para Europa. 
Esos dos puntos de apoyo del motor 
flotante, uno delante y otro detrás, es-
tán situados sobre un «je que pasa por 
su centro de gravedad, lo que permite 
oscilar ligeramente al motor. Este mo-
vimiento absorbe todas las reacciones 
debidas al funcionamiento del motor, 
mientraá que los tapones de metal-cau-
cho se oponen de una manera absoluta 
a la transmisión de las vibraciones, per-
mitiendo así la construcción de un co-
che extraordinariamente suave y silen-
cios . Además, ya se sabe que la au-
sencia de vibración permite aumentar 
la potencia del motor y disminuir el 
consumo, sin modificación de la cilin-
drada. 
E l motor flotante lo ha montado Ci-
troen en sus coches "C 4 G" y "C 6 G", 
dos modelos que permit'-n todos los ti-
pos de carrocería y que satisfacen, por 
tanto, todos los gustos. 
Según anticipamos, el lunes, se efec-
tuó una serie de pruebas, comparando 
la suavidad de marcha y las vibracio-
nes de los modelos con el motor mon-
tado rígido. 
E n cuesta como en llano, el "CItroSn" 
con el motor flotante marchó con ex-
traordinaria suavidad. Ni en marcha 
acelerada ni al ralentldo se producen 
golpes ni brusquedades, haciéndose las 
aceleraciones con mucha más facilidad 
y suavidad. E l motor flotante, absor-
biendo sus propias reacciones, produce 
la sensación de que ha sido aumentado 
el número de cilindros. 
Los nuevos modelos de "CItroSn" 
C 4 G y C 6 G presentan un conjunto 
de carrocerías "todo acero" silenciosas 
y fuertes, de línea y acabado muy ele-
gantes. Todas las cajas son amplias y 
los asientos confortables. 
Los nuevos modelos aparecen mejora-
dos en todos los detalles, los que se des-
cubren Inmediatamente en una prueba 
del coche. 
L a suspensión aparece mejorada, gra-
das a los largos resortes oblicuos, mon-
tados con "silentbloc" y equipados con 
amortiguadores hidráulicos, dispuestos en 
los extremos de cada eje. L a eficacia de 
los frenos ^s mayor. E n resumen, para 
responder a la Innovación del motor flo-
tante, no ha sido descuidado ni un de-
talle que pudiera favorecer al coche. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Las pruebas de Barcelona 
E n la última reunión organizada por 
el Barcelona Turf se registraron los si-
guientes resultados: 
Premio Antúnez, 2.000 metros. A l tro-
te enganchado. 
1, J A U M E T I (Juan Morí); 2, "Boy" 
(Ricardo R©ca«éna), y 3, "Careto" (José 
Prades). Tiempo: 4' 9" 4/5. 
Premio Mon Fierre ("handicap", ven-
ta), 2.600 metros. AI trote enganchado. 
!• SOLDAT (M. Guasp); 2, "Vían" 
(José Cañelas), y 3, "Atchuma" (Rafas' 
Jaume). 4' 9" 1/5. 
. Premio Oervera ("handicap", doble), 
1.900 metros. 
SENADOR (J. García), 
de Ruiz-Magaz 1 
"Vípere" (Olloquiegul)... 2 
"Monabarca" , (V. Gar-
cía^ 3 
"Mus" (J. Arcos) 4 
2' 11" 2/5. Seds participantes. 
G., 34,50; col., 9 y 7. 
Premio Sabadell ("handicap"), 2.100 
metros. Al trote enganchado. 
1, R O I L E T (G. Coll); 2, "D'Artagnan" 
(Sobrecases), y 3, "Quebec" (E . Jimé-
nez). 3' 18" 2/5. 
Premio Artístico ("handicap", doble), 
1.900 metros. 
R I Q U E (Arcos), de E s -
teban Fernández «.. 1 
"Veloz" (J. García) 2 
"My Honey" ( C h a v a -
rrlas) 3 
"Sporran" (P. García). 4 
2' 9". p., 1/2 p., 1/2 p. 
G., 19,50; col., 7 y 6,50. 
Nueve participantes. 
Premio d e l Ayuntamiento ("handi-
cap"). 3.075 metros. 
1, B O R E E (Souchon); 2, "Vinicius" 
(J. Ferrí), y 3, "Citrón Vert" (Cañellas). 
4' 42". 
E l Derby italiano 
Se ha disputado en el hipódromo de 
San Siró el Derby italiano (300.000 li-
ras), con el siguiente resultado: 
1, JACOPA D E L S E L L A I O , 56 (Or-
sini), de Tesio-Incisa. 
2, "Saint Moritz", 58 (Celli). 
3, "Vinca", 58 (Caprioli). 
Nueve participantes. 
35 m. 28 s. 3/5. 
Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
E s g r i m a 
Reparto de premio;-
Hoy, miércoles, a las siete de la tar-
de, tendrá lugar, en la Sala de Armas 
del Casino Militar, el reparto de pre-
mios a los vencedores del reciente tor-
neo organizado por la Asociación de 
Esgrimidores. 
Los que han triunfado en la prueba 
de florete, espada y sable, tirarán va-
rios asaltos y también harán una exhi-
bición bellas esgrimidoras. 
C A L L A O : "Do hombre 
a hombre" 
Tiene ssta cinta, policíaca también, un 
punto de snlacs oon sus similares del 
género: el explotar el ambiente del ham-
pa dedicada al contrabando de licores; 
ambiente de que está ya saciada la pan-
talla americana. Sin embargo, contra lo 
que a primera vista parece el argumen-
to, gira hacia un terreno menos explora-
do, cual es conducir la acción policíaca 
a un tono psicológico, esto es, Interesar 
humanamente en la acción al jefe de la 
Policía, y del mismo modo al jefe de los 
ladrones. Para lo primero se utiliza el 
recurso del asesinato del hijo del policía 
por los crimínales. Para lo segundo un 
ardid en virtud del cual se hace creer al 
jefe de los ladrones que uno de sus com-
pinches es un hijo suyo que abaldonó en 
la niñez. L a trama gana, así notable In-
terés, aun a pesar de cierta inverosimi-
litud, y se matiza con detalles emociona-
les de humanidad. 
Este carácter no exime a la obra del 
defecto común de que adolecen casi to-
das las policíacas. Un tinte de tragedia 
bárbara, un afán hiperbólico de realis-
mo crudo, un empaque de sensaclonall-
dad qué hieren e impresionan demasia-
do al espectador que busca lo grato y 
ameno en la cinematografía. Ello, sin 
embargo, es la única nota estridente en 
el plano de la moral. E n el desenlace 
triunfa la justicia, una justicia acaso rí-
gida y vengativa, pero suficiente para 
borrar la impresión de la criminalidad 
alevosa y malsana. E l "film" luce una 
técnica apropiada y justa y una inter-
pretación propia y acertada. 
L . O. 
L a Opera en Londres 
LONDRES, 10.—Anoche comenzó la 
temporada en la Opera de Londres con 
una representación de "Los maestros 
cantores", de Wágner. 
Entre la asistencia se encontraban las 
princesas Helena, Victoria y María Lui-
sa, el ex rey Manuel de Portugal y va-
rios embajadores. 
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SiiflLO OEL MOTOR FLOTSNT 
Una m a r c h a suave y si lenciosa co-
mo la del cisne sobre el aqua 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
o m i c o 
Todos los días, tarde y noche, "La 
Mercería de la Dalia Hoja". 
F í g a r o 
Segunda semana de "Carne de caba-
ret". Próximamente estreno "Noches de 
Viena". Una maravilla musical. 
T E A T R O S 
COMEDIA.—A las 10,30: Anacleto se 
divorcia (3-5-932). 
COMICO.—6,30 y 10,30: L a mercería 
de la Dalia Roja, de Pilar Millán As-
tray. Obra de actualidad. Exito rotun-
do. Exito creciente (5-5-932). 
ESPAÑOL.—(Margarita Xirgu). 6,30: 
L a corona (butaca tres pesetas). Noche, 
no hay función (13-4-932). 
F O NT ALBA..—(Carmen Díaz. Popular, 
tres pesetas butaca).—A las 6,30: L a de 
los claveles dobles. Á las 10,30: Solera 
(6-12-930). 
LASA.—6,45 y 10,80: E l rlnconcito <t± 
4-932). ^ 
MÜÍÍOZ S E C A — (Compañía 
Breña).-6,45 y 10,45: Labios pintadoí 
(butaca tres pesetas) (11-5-930) 
T E A T R O C I N E IDEAL.—6,30 y loso 
(el mayor de los éxitos): E l espíritu d» 
Elvino, disparate cómico en tres actos 
original de Dicenta y Paso (hijo) bu-
tacas 1 peseta y 1,50 (5-5-932). ' 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,45 y 10,45: L a maté pop. 
que era mía (populares, tres Desetna-í 
(27-3-932). ' 
ZARZUELA.—6,30: E l alma de Dios 
Las bribonas. 10,30, reestreno: Gran Vía! 
Bohemios. 
CIRCO P R I C E . — A las 6,S0 y lo so-
Grandiosas funciones de circo. Exito' de 
toda la compañía y del gran Fakir Ka-
mamuri, espeluznantes experiencias 
F R O N T O N - JAI-ALAI.—(Alfonso ' X L 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (espC 
clal). Primero: (a remonte), Irigoyen y 
Vega contra Pasieguito e Iturain. Se-
gundo: (a remonte). Lasa y Fitero con-
tra Echániz y Errezábal. Se dará un 
tercero. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 8 
(butaca una peseta). Galas Paramount 
(en español). 5, 7 y 10,45: Milicia da 
paz (séptima semana, 177 exhibiciones) 
(29-3-932). 
AVENIDA 6,30 y 10,30: Intrlgtu p*. 
riodísticas. Ríndase. 
BARCELO.—6,45 y 10,45: L M alegre* 
chicas de Viena, saladísima comedia 
opereta (Wllly Porst, el Chevaller ale. 
mán) (13-4-932). 
BEATRIZ.—("Cine" sonoro. Teléfono 
53108).—A las 7 (butaca, 1,50) y 10,48 
(butaca una peseta): E l desfile del amor. 
Equipo sonoro Western Electrio, el m*! 
jor del mundo t.3-4-930). 
CALLAO.—^,30 y 10,30: De hombre « 
hombre. 
C I N E DOS D E MATO.—6,80 y lOJO* 
Trader-Hom (10-12-931). 
C I N E GENOVA.—(Teléfono 84878).— 
6,30 y 10,30: Su majestad el amor (2a. 
4- 932). 
C I N E D E L A OPERA.—(Teléfone 
14836).—6,30 y 10,80: E l buen ladrón ( i . 
5- 932). 
C I N E D E L A PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Me voy a París 
(10-5-932). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827X 
6,30 y 10,30 (clamoroso éxito): BJl pr». 
sidlo (totalmente hablada en español í 
es un "film" M. G. M.) (5-4-981). 
C I N E SAN MIGUEL.—6,30 y 10,80í 
¿Cuándo te suicidas? (20-4-932). 
C I N E TIVOLL—(Alcalá, 84 y Antonio 
Acuña, 6).—A las 6,30 y 10,30: Pez de 
tierra, por Lllian Harvey, presentado 
por Ufa (28-4-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,80 y 10,80í 
Gran gala Travestí (27-12-931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 80796)'. 
A las 6,30 tarde y 10,80 noche: Bésame 
otra vez (Bernlce Claire, opereta en tec-
nicolor) (22-4-932). 
CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30 r 
E l rey de París, por Ivan Pétrovitch. 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Pa-
pá solterón (15-1-932). 
CINEMA GOYA 6,30 y 10,30: Una 
amiguita como tú (19-1-932). 
FIGARO.—(Teléfono 93741). A las «,30 
y 10,30: Carne de cabaret (en español. 
Segunda semana) (5-5-932). 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214).—6.30 y 10,30: L a horda argenta-
da (19-1-932). 
PALACIO D E L A MUSICA 6,30 y 
10,30: Madame Satán (10-5-932). 
PLEYEL.—(Mayor, 6).—6,45 y 10,45: 
Asfalto y L a mariposa de oro (22-10-929). 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
F l o a U n g P o w e r 
E l d e s c u b r i m i e n t o m á s s e n s a c i o n a l e n l a t é c n i c a 
a u t o m ó v i l 
T O D O S L O S D I A S 
¡en l a p l a z a H e C á n o v a s , H e 1 0 a 2 y H e 4 a 8 , 
C o c h e s H e p r u e H a a H í s p o s i c i ó n H e l o s v i s i t a n t e s . 
C o n d u c i é n d o l o s e x p e r i m e n t a r á u s t e H u n a n u e v a s e n s a c i ó n 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e A u t o m ó v i l e s C I T R O E N , 
A G E N C I A PRADO 
.55 
Ha sido facilitado el siguiente decreto 
del ministerio de Justicia: 
"Las sucesivas disposiciones dictadas 
para regular bajo el imperio de dos có-
digos penales distintos, la cancelación 
las notas de antecedentes derivadas de 
delitos han originado variantes de con-
cepto y de medida en la aplicación de 
dicho beneficio, que entraña desigualda-
des de trato, contraria a la equidad obli-
gada en todos los actos del Poder pú-
blico. 
Procede, en primer término, esa ano-
malía de error, en que ha venido incu-
rriéndose, de referir el lapso de prueba 
de la conducta que justifique la cance-
lación de la nota penal al plazo legal de 
prescripción de la pena que motivara la 
misma nota, cuando representan dos pe-
ríodos de tiempo diferentes que sólo pue-
den coincidir en un momento al finar el 
de prescripción y nacer el que la cance-
lación exige. 
Para evitar de modo definitivo toda 
confusión de principios en esta materia 
y dar la máxima extensión posible al 
beneficio legal de la cancelación de notas 
penales, a propuesta del ministro de Jus-
ticia, de acuerdo con el Consejo de mi-
nistros, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Los sentenciados por los 
Tribunales de Justicia, no reincidentes 
ni reiterantes, que habiendo delinquido 
con más de diez y ocho años de edad hu-
bieren cumplido la pena que les fué im-
puesta, hubiesen sido indultados de ella 
;o les hubiera sido remitida en virtud de 
: condena condicional, podrán obtener del 
i ministerio de Justicia, la cancelación de 
la Inscripción de su condena en los re-
gistros de antecedentes penales siempre 
que del expediente que se tramite en ca-
da caso se pruebe que el reo ha satis-
fecho en cuanto le fuera posible, las 
responsabilidades civiles provinientes del 
delito que ha observado buena conducta 
pública y privada durante quince años, 
cuando la pena que se le impuso fué su-
perior a seis, de diez años, cuando la 
pena hubiese sido de dos a seis; de cua-
tro años, si la pena impuesta fué infe-
rior a dos años de duración y de un año, 
jsi se trata de penas de arresto. 
Art. 2.' E l que hubiere delinquido una 
sola vez, siendo mayor de diez y seis 
años sin exceder de diez y ocho, podrá 
obtener el beneficio de la cancelación de 
la nota derivada de su condena, siempre 
que, además de haber cumplido la pena 
0 beneficiado de remisión o indulto de 
ella, y satisfecho las responsabilidades 
civiles provinientes del delito, se acredi-
te que ha observado buena conducta du-
rante cinco años, aplicándoles los plazos 
del artículo anterior cuando les sean más 
favorables. 
Art. 3.° Los que hubieren cumplido 
penas leves no superiores a un mee de 
duración, podrán obtener la cancelación 
1 de las notas derivadas de ellas simple-
mente por el transcurso de un año con 
; buena conducta pública y privada, sien-
do suficiente que lo soliciten del minis-
tro de Justicia, acompañando los docu-
mentos que acrediten el cumplimiento 
de la penalidad y la conducta exigida. 
Art. 4.° Los sentenciados a penas de 
multas podrán obtener la cancelación 
de la nota respectiva, acreditando en el 
oportuno expediente su buena conducta 
durante un año, si la cuantía de aquélla 
no excedió de 125 pesetas; de cuatro 
años, si, pasando de esa cantidad, no 
excedió de 2.500, y de diez años, si fué 
superior a esta última cifra, contados 
dichos plasos desde el día siguiente al 
S E V I L L A , 10.—Se ha inaugurado con 
toda solemnidad el Centro de Estudios 
Andaluces. Se celebró el acto inaugu-
ial en el salón de Carlos V, del Al-
cázar, por iniciativa del director ac-
tual del Alcázar, señor Laso de la Ve-
ga. Se aprobaron distintas conclusiones 
y se mandaron telegramas al Gobierno 
solicitando que el Jalifa cuando venga 
a España se hospede aquí; que se de-
vuelvan a Sevilla las distintas obras de 
arte que hace un año se llevaron del 
Alcázar, y que se traiga también la 
documentación americanista que exis-
ten en Madrid y en el Archivo de, Si-
mancas. 
¡lililí II 
Anunciadas 107 en Agricultura con 2-500 
y 5.000 pesetas (76 de auxiliares, no w 
exige título, y 81 de oficiales); 85 en Go-
bernación con 3.000 pesetas (no se exige 
título); 30 en Archivos con 3.000 pesetas, 
y 30 en el Ayuntamiento con 4.000 pese-
tas (no se exige título). Para programas 
oficiales, "nuevas contestaciones" y pre-
paración" en sus clases o por Correo, di-
ríjanse al "INSTITUTO REUS", P R E -
CIADOS, 23, y P U E R T A D E L SOL, 15, 
MADRID. Regalamos prospectos detalla-
dos. Nos encargamos de presentar ins-
tancias y obtener documentos. Tenemos 
"Residencia-Internado". 
en que se hizo efectivo el pago de la 
multa. 
Art. 5.° E l plazo de prueba de la con-
ducta para justificar la cancelación de 
las notas penales, empezará a contarse 
desde el día siguiente al en que quedara 
cumplida por el reo la pena impuesta y 
de habérsele aplicado la condena condi-
cional, desde el día siguiente al en que 
le habría dejado cumplir de no haber 
obtenido la suspensión de la condena. 
Para los indultos empezará a contarse 
dicho plazo desde el día siguiente al en 
que le habría dejado cumplida de no 
haber obtenido la suspensión de la con-
dena. Para los indultados empezara a 
contarse dicho plazo deede el día siguien-
te al en que se hizo efectiva la aplica" 
ción del indulto. E n todos los casos se 
hará constar fundadamente en el respec-
tivo expediente la fecha desde que el ex-
presado plazo comienza a contarse, 
Art. 6.° Los acuerdos de cancelación 
de notas penales producirán el efecw 
de anular la inscripción a que se r 
fiere, tanto en el Registro central a 
penados y rebeldes como en los registr 
parciales de los Tribunales y J n z ^ 0 5 r , l 
toda "clase, sin que puedan certmcai» 
en lo sucesivo de la existencia de ta'e 
antecedentes. J * . 
Sin embargo, si dentro del plazo « 
diez años incurriese el reo en nuevo a 
iito comprendido en el mismo t}1"10 .J: 
Código Penal que el que originó la u"£ 
cripción cancelada recobrara ^jf^,,,, 
valor para los efectos de la reincidencia. 
Ar t 7.° E l procedimiento Para ®' 7ÓI1 
mite de los expedientes de canceiaci" 
de notas penales se ajustara a 1*3 , 
?las contenidas en la orden ael,ini193i 
terio de Justicia de 18 de jumo de Í 
("Gaceta" del 19), que se declara 
sistente, quedando autorizado dic"°ici(>-
nisterio para dictar cuantas ai=P 
nes complementarias requiera ei 
arrollo de este decreto." 
HADRID.—Aflo X X n . — X ú m . 7.055 E L D E B A T E (7) 
Miércoles 11 de mayo de 1932 
t N 
D T n Los pardias municipales E m p u j ó n con g r a c i a 
usarán pistola 
E l precio del pan 
Recibimos la siguiente nota: 
"Todos los fabricantes de pan de los 
pueblos, no consorciados de la provincia 
de Madrid, se han reunido el lunes pa-
sado en una asamblea magTia, celebra-
da en el domicilio social de su Sindicato. 
E n ella reinó el mayor entusiasmo, y 
todos los oradores abundaron en los 
mismos argumentos para demostrar qu*», 
con los nuevos jornales impuestos por 
la oportunidad de organizar reciproca-1 Galicia y del golfo de Vizcaya doml-
mente una colonia de estudiantes espa-man vientos del Oeste y se producen ¡Se I-SS habla despojado del Sable 
Un estallido y dos lesionados. L a 
" N u e v o S a n a t o r i o " 
S a n a t o r i o d e H o y o 
d e M a n z a n a r e s 
fióles en algunos balnearios o lugares 
climatológicos de Checoslovaquia. 
A continuación, se informó del re-
algunas lluvias, que también se extien-
den por las Vascongadas y Navarra. 
Reina alguna nubosidad en la cuen-
sultado de la "Exposición de recuerdos lea del Duero y por la costa medite 
españoles conservados en Checoslova-¡ rránea. E n todas las demás regiones 
quia", organizada últimamente por el;el régimen es de cielo claro con vien-desP0jar del sable a los guardias muni- to sale lanzado al aire un caballero 
moda de atropellar y desaparecer Clima y situación inmejorables. Pensio-
-L—« : nes completas, desde 15 a 25 pesetas. 
Y va de cuento* ' Auto estación Torrelodones. Médico le» 
Durante la celebración de unas re- ^ doctor Angel Villegas. Residentes: 
gatas, cae al agua una elegantísima Actores RuiZ Heras y Juan Benavide.. 
Como se recordará, una de las medi-1¿éfiora. E l numeroso público p r o r r u m p e ; * ^ 
das tomadas por el Ayuntamiento repu- en gritos de angustia: pero a nadie se (^ (_ )^JJ \^ \^ J L / l l l Z * l V l A 
blicano en lo.= primeros meses fué la de le ocurre salvar a la victima. De pron-
L o s t r a n s p o r t e s 
m e c á n i c o s 
que usaban 
el Jurado mixto y el coste actual de ocupado de la traducción de algunas 
las harinas, es imposible vender el panjobras checoslovacas al español, y de la 
candeal a menos de setenta céntimos el otra parte ha s}do presentada la última 
kilo. traducción de Cervantes en checo, en 
De un lado, las bases de trabajo, im- dos volúmenes, enviada por el ministe-
puestas a estos pueblos, con la eleva- no de Instrucción pública checoslovaco 
ción de jómales y reducción del cupo de 
fabricación del obrero, han encarecido los 
gastos de producción de pan de dos a 
Ayuntamiento de Bilbao y que ha sido!tos flojos. L a temperatura sigue en alza ciPa,e8' por entender ftUi la Indole de panzu(j0i y va a dar con su cuerpo jun-
frecuentada por los miembros de los moderada. !8US fundones no requería la tenencia de to al de la dama, que merced al esfuer-
E n Madrid la temperatura mínima¡arLaacomisi6n de Policía Urbana harec-
del aire a 10 centímetros sobre la tie-ltiñcado este acuerdo y ha dictaminado, 
rra laborable ha sido de 6,5 grados. ¡de acuerdo con el informe emitido por el 
mejores y más baratas 
CAVA BAJA. 4 
Centros culturales en número de más 
de 2.500 personas. 
Finalmente, la Agrupación se ha 
a la Biblioteca Cervantina de E l Toboso. 
Escuela Nacional de Sanidad 
tres céntimos el kilo; de otro, el precio , 
aue se tomaba como normal de la barí- , f lunes 9 del actuaJ, a las siete de 
que ! ! Z. fn ^e .+oc .r0„*a. aii ^ tarde, celebró reunión la Junta 
zo del señor logra llegar a tierra. 
L a multitud enardecida aclama y 
aplaude al salvador, hasta romperse las 
Agricultura—Cielo con pocas nubes [teniente coronel González Bravo, que manos. E l salvador recibe el homenaje 
en toda España. 
Navegación marítima.—Marejada en 
el Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer en toda E s -
paña.—En San Sebastián, á mm.; Pam-
plona, 1; Santander, 0,4; Vitoria, 0,1; 
Gerona, inapreciable. 
P a r a hoy 
na de sesenta pesetas, para vender e\\l.a • " ^ V ^ - t na, ue a '• Bn . alQ„Q tora de este Centro docente, examínan-nnn a los actuales precios, se na eleva-1 j , . , , ' . , , . pan A o. ^ ^ _ do el estado de cuentas y caja del mis-do actualmente de sesenta y siete a se-
tenta pesetas. 
E n vista de tal situación la asamblea 
aprobó por imanimidad las siguientes 
conclusiones: 
Primera. Pedir a las autoridades pro-
vinciales que, mientras duren las actua-
les circunstancias, se obligue a los Ayun-
tamientos de todos los pueblos, no con-
sorciados, de la provincia de Madrid, a 
fijar en setenta céntimos el precio del 
kUo de pan candeal. 
Segunda. Hacer esta misma petición 
a los Poderes públicos, en el supuesto 
Improbable de que no fuese atendida por 
las autoridades provinciales. 
Tercera. Conceder a la Junta directi-
va del Sindicato de Fabricantes de Pan 
de los pueblos de la provincia de Madrid 
un amplio voto de confianza para que 
realice cuantas gestiones crea necesarias 
hasta conseguir la elevación del precio 
del pan en la forma en que se pide en 
la conclusión primera, llegando, si pre-
ciso fuera, a convocar una nueva asam-
blea para acordar el cierre de todas las 
tahonas." 
A m l j o s de Checoslovaquia 
rec Academia Nacional de Jurisprudencia 
ir,-,^' y Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t., sesión solemne en homenaje a la 
memoria de don José Maluquer y Sal-
vador, en la que tomarán parte los se-
ñores don Manuel Rodenas, don Alvaro 
López Núñez y don Luis Miller y Ba-
dlllo. 
Aspiraciones (Marqués de Valdeigle-
nearon algunos viajes de prácticas y % \ ^ n t dV.giCado)a-T:7'301 t'r donf Mari° 
„„ . . J . ^ . •'¡Jiménez, 'E l pasado el presente v el 
se acordó, en principio, que sm merma porvenir de España". 
mo, plenamente satisfactorio. 
Se ocupó asimismo del nombramien-
to de algunos profesores titulares y 
agregados, de la convocatoria de nuevo 
curso para oficiales sanitarios; se pla-
de las necesarias visitas que los alu -
nos realizarán a centros industriales y 
marítimos, practiquen sus enseñanzas 
en los centros secundarios de sanidad 
rural y en la Escuela de Malariología 
de Navalmoral. 
E l nuevo jefe superior 
L a Agrupación de Amigos de Checos-
lovaquia, en su reunión de mayo, se ha 
dado por enterada de la participación 
de España en el Congreso de Gimnas-
tas checoslovacos "Sokol", que será ce-
lebrado en la primera semana del pró-
ximo mes de julio. 
Después se ha tratado ampliamen-
te de la cuestión del intercambio entre 
estudiantes de ambos países, teniendo 
en cuenta la proposición de la Unión 
de Estudiantes checoslovacos de enviar 
un grupo de estudiantes y señoritas a 
pasar el verano en España en una co-
lonia veraniega cerca del mar, donde 
tendrán ocasión de estar en contacto 
con estudiantes españoles. Se ha pro-
puesto organizar esta colonia en una 
playa del Norte o en las islas Baleares. 
de Pol ic ía 
Ayer tarde, a las seis, tomó posesión 
el nuevo jefe superior de Policía, don 
José Aragonés Sampir. 
E l acto tuvo lugar en el salón de la 
Dirección general de Seguridad, en pre-
sencia de los jefes de Vigilancia y Se-
guridad. 
Dióle posesión el director general de 
Seguridad, señor Menéndez, quien en su 
discurso hizo un elogio del nombrado. 
Este agradeció la deferencia y, lo mis-
mo que el señor Menéndez, tuvo frases 
enalteciendo la labor de los dos Cuer-
pos de Vigilancia y Seguridad. 
A continuación el comisario general, 
don Enrique Maqueda, presentó al nue-
vo jefe superior todos los altos jefes 
de Vigilancia y el coronel de Seguri-
dad hizo lo mismo con los de este 
Cuerpo. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Sobre los Estados 
del S E . de América del Norte y sobre 
Florida existe una pequeña zona de per-
turbación atmosférica. También hay 
presiones bajas en el Atlántico sobre 
el meridiano 40 y a la altura del para-
lero 50. 
Persiste con escasa variación la si-
tuación barométrica de ayer sobre la 
De la otra parte, ha sido acentuada Península Ibérica. Por las costas de 
At eo (Prado, 21).—7 t., don Fran-
cisco Hernández, " E l valle de Alcudia, 
región ganadera" (con proyecciones). 
Grupo de la Democracia Cristiana y 
Asociación Católica Nacional de Propa-
gandistas (Alfonso X I . 4).—7 L , don 
Juan fia Zaragüeta, "La Constitución 
española, la Religión y la Iglesia ca-
tólica". 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País (plaza de la Villa. 3). 
7 t., don Enrique Alcaraz Martínez, "Di-
ferenciaciones geográficas en la agricul-
tura española". 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t., sesión científica. 
Otras notas 
usen los guardias municipales pistolas muy serio y en un momento de since-
"Tanque", con cargadores de ocho tiros,; ridad ingenua no puede por menos que 
e idénticas a las que usa la policía de e x c i a m a r . 
los Estados Unidos, aunque de construc-1 ' -¡Lo que yo quisiera saber 
ción española. 
Medidas sanitarias sobre 
los puestos de horchata 
es quién es el sinvergüenza que me ha 
empujado! 
Esto va a propósito de lo ocurrido 
ayer tarde camino de los Carabanche-
les. 
Frente a frente se encontraron Beni-Otro acuerdo tomado por la Comisión 
de Policía Urbana fué el de negar la au-
torización a todos los puestos veraniegos 
de horchata, cuyos depósitos de lavado 
no tengan desagüé a las conducciones de 
aguas residuarias. 
Con esta medida de higiene se quiere 
evitar el peligro de contaminación, per-
fectamente comprobado, que existe en el] _i_Vv"™iA^q t ^ nartopT f«aMT~npffádM 
sistema de fregar los vasos usados por i^5 y _ P u ? ! r l ^ ^ - ! L ^ ! „ . P g ' 
el público en un cubo de agua no reno-
to García Fuentes, de treinta años, y 
Francisco Gutiérrez Oca, de veintiséis, 
ambos sin domicilio y que desde hace 
meses se tenían mutuamente una "hin-
cha" más que africana. Africana, ame-
ríc-^a y oceánica. 
Pronto sus gorras acortaron distan-
vada. 
Los horchateros, ante las dificultades 
que esta disposición les plantea, han ele 
repetían las clásicas palabras: 
—¡Anda, da tú...! 
¡Da tú primero! 
nuil aimniiHiiin 
Las Compañías ferroviarias y tran-
viarias desean el cumplimiento 
de las leyes tributarias vota-
das oor las Cortes 
Pero piden que cualquier rebaja en 
los impuestos tenga equivalente 
en los del ferrocarril 
U n a nota de los d u e ñ o s de "taxis", 
camiones y . ó m n i b u s 
Se acabaron las molestias por las pa-
las de su braguero. 
No se harán mayores sus hernias. 
Recuperará su estado normal muy có-
vado una queja, y ̂  hasta parece que han nos... 
No me gusta mancharme las ma- modamente. gracias al uso del Universa! 
hecho valer la influencia de algunos dipu-
tados levantinos; mas la Comisión pare-
ce que persiste en su acuerdo. 
R novaciones de cuen-
tas de crédito 
Reuniéronse ayer mañana las Comisio-
nes de Hacienda y Ensanche, con el fin 
de autorizar a la Alcaldía para que, ele-
vando el oportuno dictamen al Ayunta-
miento, efectúe las renovaciones de las 
cuentas de crédito que tiene abiertas el 
Ayuntamiento en entidades bancarias, 
con garantía hipotecaria, en Obligaciones 
del 5,50 por ciento de los Presupuestos 
Circulo de Bellas Artea.-Esta tarde, j extra0rdinar¡O3 obrag en el inter¡or 
a las seis y media, en la sala de espec-1 cnsanche y extrarradio, 
taculos de esta Sociedad dará_ un recital | Acordóse conceder dicha automación 
de canto la soprano Urica señorita Lola 
de la Torre, acompañada al piano por 
el maestro don Alfredo Romero Bravo. 
E n honor del pintor Souto.—Para ce-
lebrar el triunfo de Arturo Souto en su 
Exposición del Círculo de Bellas Artes, 
los amigos y admiradores de dicho pin-
tor le obsequiarán con una cena el lu-
nes. 16 del actual, fecha de clausura de 
la Exposición. Se reciben adhesiones en 
el Círculo de Bellas Artes y en el Ate-
neo. 
Para huérfanos de artistas.—El Circu-
lo de Bellas Artes, como ya se ha pu-
blicado, acordó cr^ar cuatro cartillas 
V i d c 11 u 
Hoy, conferencia de clon Julio 
Palacios 
—Lo que "tiés" es miedo... 
Bruscamente echan los dos manos al 
bolsillo y salen a relucir escalofriantes 
navajas. E l público, como en el cuente-
cilio de marras, grita y se descompone, 
pero se abstiene. De repente, un sujeto 
sale de la masa con tal ímpetu lanza-
'íEííije sopes m m m 
SIN m $ II ¿CESGS 
Consulta gratis: CASA SOBRINO 
Infantas, 7, y Príncipe. 17, Farmacia. 
i:<«i»i,B>!!::B!íii.ll!iii!ff >ii>:||iiinvi:!!-D-!;' g. 7 m"W--
E n la Casa del Estudiante, Mayor, 1, 
dará esta tarde, a las siete y media, 
una conferencia el catedrático de la Uni-
versidad Central, don Julio Palacios. 
L a conferencia, perteneciente al curso zález Flores, y le produjo lesiones de 
organizado por la Asociación de Estu- pronóstico reservado, 
de ahorro para otros tantos huérfanos diantes Católicos de Ciencias, versaráj —En la calle de Goya un automóvil, 
de artistas. Por un error de copia se sobre "Ondas y crepúsculos". |que se dió a la fuga, alcanzó a José Rey 
iArbúy, de cuarenta y siete años, el cual 
P a n a s y T a p i c e r í a s 
PARA TAPIZAR Y 
NAJES 
OOBT1-
do, que no sólo separa a los combatien-|^!nnni¡nuninigii>illUÍil»nPII»Mi»nM^f 
tes, sino que los derriba. E l también i - " 
queda dando volteretas. 
E l público entonces acude y ya no 
tiene inconveniente en tocar a los lu-
chadores, que en tierra son inofensivos. 
Luego se felicita al separador efusi-
vamente y el separador, en vez de con-
testar, le larga una bofetada terrible 
a uno de los espectadores, al que acu- j 
só de haberle empujado hacia los com-
batientes. 
Tanto los de las navajas como el da-; 
dor de la bofetada, que se llama Ser-1 
vando Fernández, resultaron ligeramen-
te contusionadoa, producto de su re-
volcón por los suelos. 
O T R O S S U C E S O S 
Atropellos. — E ' automóvil 31.125-M., 
conducido por José Maisanove, atrepe-
lló al niño de nueve años Francisco Gon-
INMENSO SURTIDO E N 
MALLAS, E N C A J E S 
T U L E S y ETAMINES 
PARA CORTINAS Y V I S I L L O S 
Precios con grandes ventajas 
dijo al dar la noticia que la edad má-
xima de los huérfanos oara aspirar a 
dichas cartillas había de ser de diez 
años, cuando en realidad la señalada 
es doce años. 
1.a C A S A E N B O L S O S 
AL E S P R I T . Carmen, 3. 
L a cuestión del Estatuto, salvo conta-icon el esplendor catalán" fraguado a eos-
das excepciones, sigue encontrando un ta suya. Y advierte que si no hay fronte-
amplio eco en la Prensa madrileña. Una 
nota, hemos de destacar en determinados 
periódicos. E l deseo de demostrar que 
el problema no existe o carece de im-
portancia y que las protestas, de muy va-
rio carácter, producidas en la Prensa, 
y provinlentes de muy diversos campos 
de toda España, no son otra cosfa que ig-
norancia en el mejor de los casos, mala 
fe corrientemente, de los "enemigos de 
la República". 
" E l Liberal" viene tremendo. Basta con 
trascribir algunas frases de artículos y 
epígrafes. " E l derrotismo monarquizan-
te". "Contra las maniobras de los ene-
migos del régimen". "El separatismo es 
un fantasma que agitan los enemigos de 
la República". Odio a la República..., va-
nidad..., envidia..., mala fe..., Ignoran-
cia". Y un editorial enderezado a E L 
DEBATE, incluido, naturalmente, por el 
colega entre los consabidos "enemigos" 
y titulado: "Excusado non petitam...". 
"Excusatlo has de decir, amigo Sancho, 
que no excusado". 
No basta con que periódicos de un ma^ 
tlz republicano tan acusado como es "La 
Libertad" repita un día y otro Ideas co-
mo ésta: "No nos parece lícito el pro-
cedimiento... en quienes no pueden opo-
ner razones a las razones, de achacar 
nobles campañas a fines aviesos", y que 
les tache de "explotadores del monopo-1 
lio del republicanismo". E s inútil. L a •lilillllHIBB 
campaña sigue. a 
" E l Estatuto, disminución de España, 
r«negadón de la unidad, del nombre, de! 
destino y de la historia de España,.., no 
fes el último dolor que nos impone el mor-
bo separatista", dice "A B C " en su ar-
ticulo de fondo. Otros editoriales son de 
señalar en el diario de la mañana. Uno 
dedicado a recordar que los hermanos 
Miralles llevan ya un año en la cár-
cel y pedir que se active el procedimien-
to y otro protestando de la suspensión 
del mitin de derechas que Iba a celebrar- R F O R í O 
ee en la plaza de toros. ^ J l M L V i W I X I K J 
ras y aduanas en el Ebro, habrá "las que 
en legitima defensa establezcan las Cor-
poraciones y las colectividades". 
" E l Siglo Futuro" sostiene que el cami-
no de la renovación nacional está en el 
tradicionalismo, en volver los ojos a la 
historia de, España y no en buscar mode-
los extraños que. frecuentemente son peo-
res que los nuestros. 
"Luz" alaba la serenidad y la seriedad 
de la Asamblea de Palencla y censura a 
los Maciá de Castilla "que no tienen na-
da que echaí en cara" a los catalanes. 
Sobre el asesinato de Doumcr discurre 
" L a Epoca", que señala los efectos des-
moralizadores de la literatura callejera 
baja repugnante, venenosa para la gen-
te sin cultura. 
Y "La Voz" comenta, rechazándolas, ias 
declaraciones de Pompeyo Fabra, que ca 
lifica de graves. 
i!!iiiiimii!ini!iiHiiiiniii«iiiiiiiiiiiiiininiiii!HiiiiiMiiii!iiiiiniKiiB 
Recordatorios, Devocionarios, Rosa-
rlos y Artículos para regalo, Inmen-
so surtido en la Librería Religiosa 
" E L DEVOCIONARIO D E O R O " 
Carretas, 31. — Madrld-
iHiiiiniiiiiiüiiiiiiiiHiiiiHiniüiiniiiiBiiiiwiiiiHii 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
n i * , « . « i . ^ « - » « í ^ , 1^ ! _ iresultó con lesiones de importancia, 
t e r c e r C e n t e n a r i o tíe l a j _ E n la calle de Blasco Ibáñez otro 
>> "auto", que también desapareció, atro-p u b l i c a c i ó n d e l " Q u i j o t e 
Por la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, en la "Gaceta" del 
José Gómez Ojeda, de siete años de 
edad. 
Ratería.—Don César Escobar ha de-
día 10, número 131, sé publican las con- nunciado que de un automóvil de su 
diciones de un concurso para conmemo- Propiedad le sustrajeron, en la calle de 
E! 
rar el tercer centenario de la publica-
ción del "Quijote", por el que se otor-
gará un premio de 12.000 pesetas al mê  
jor trabajo científico que se presente. 
E l término de la presentación de traba-
jos comenzará a contarse desde la publi-
cación del anuncio y quedará cerrado 
Alcalá, un reloj que valora en 90 pese-
tas. 
Ciclista lesionado.— Cuando Mauricio 
Badin. de veintiún años, con domicilio 
en la calle de Divino Pastor, número 18. 
iba montado en una bicicleta poir 
el paseo de Camoens, del Porque del 
Oeste, tropezó en una cuerda y al caer SUmariO esta CaSI terminado.leí 31 de enero de lOSS. en cuyo año y %r£'¿M%ffil "2 & Z £ ' Z * J M i 
en el mes de mayó se adjudicará el pre- ^ £ J 1 ? } $ S Í * f.l . .0^5^ 10̂ n_e_s. g/-aVcf-8' Lahoz portador del maletín 
A las onoo de la mañana se constitu-
yó en su despacho oficial el juez del 
distrito de Chamberí, instructor del su-
mario abierto con motivo del supuesto 
complot, y tomó declaración a varios 
testigos, que parece no aportaron datos 
de importancia. 
Después el juez se trasladó a la cár-
cel, donde realizó diligencias interesan-
tes, entre otras se hicieron careos y re-
conocimientos. Para estos últimos ha-
bían sido citados ios enfermeros com-
pañeros de " E l Maño". 
A instancia del juez, los enfermero? 
reconocieron en rueda de presos a va-
rios procesados para ver si entre ellos 
estaba el individuo que llevó el maletín 
con las pistolas al Hospital de le.Bene-
ficencia, y . lo dejó allí para que fuese 
entregado al "Maño". 
Ea posible que creyeran reconocer en 
el procesado Lahoz al que desempeño 
tal misión. 
Parece que todos los procesados han 
sido explícitos ante el juez para dejar 
bien determinada la intervención de ca-
da cual en el asunto. 
E l 
mío. Sólo se admitirán a concurso las 
obras o trabajos inéditos, de autores es-
pañoles y que estén redactados en cas-
tellano. 
R 1 B U N A L 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala primera.—Fondo. Puentes con Me-
jias. Pago pesetas. Letrados, señores FI-
gueroa y Maeso. Fondo. Sánchez con Zur-
do. Pago pesetas. Letrado, señor Bernabé, 
Sala segunda.~Fondo, Falsedad y otro. 
Fondo. Apolinar Insausti. 
Sala tercera.—La Sociedad Hidroeléc-
trica Española. Sobre aprovechamiento 
hidráulico. Letrado, señor Chapaprieta. 
Sala cuarta.—Don Eugenio Zarazagoza. 
Destitución secretario Ayuntamiento. L a 
Administración. Ingreso de pesetas en 
arcas municipales. 
Industrial. Sociedad Es-
de las que fué curado en la Casa de So-
corro. 
ilüMiliiiK.^ 
D o r a d o , P i n t u r a ^¿ ."T,1 
Teléfono 16268. Fábrica de marcos, mol-
duras y objetos de arte para regalos 
55 
Sala quinta. 
paña con Sarrataco. Reclamación comi-
siones. Industrial. La Urbana y E l Sena 
sumario puede darse por termina-|oon Grau. Indemnización. Letrado, señor 
do casi, pues sólo restan algunos deta-|pe,rn4n¿ez> 
lies que no variarán seguramente lo ac-j Sexta saia,—Auditoría de la séptima di-
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Av. Eduardo Dato, 12. Teléfono 12567. 
Permanente moderna sin electricidad 
ni peligro. Ondulación Marcel, "mise-
emplis". Decoloraciones, manicura. 
B B; B S E S 
fliiiiiniminifliiwi miimi 
El mejor antiséptico de las vías 
respiratorias es la creosota. 
El mejor reconsliluyenta es el 
ciorhldrofosfato de cal. 
Ua mejor asociación de estos 
dos productos es ta S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E , la cual consti-
tuye el remedio soberano tíe los 
resfriados, de ía bronquitis r.ró-
nica, de la gripe, de la escrófula. 
Aumenta el apetito y las fuerzas, 
agota las secreciones y evita la 
tuberculosis. 
L. Pautaubergs, París y todas farmacias 
liiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiBiiiiiBiiiiiHiimiiiiiiiiiiiwiiiiaiüüBüiin'üi 
tuado. 
E l juez, por la tarde, se dedicó a or-
denar las dilierencias efectuadas y ul-
timar el estudio completo del sumario. 
i ; i i in»« i !Bi«^^ 
NO COMPRAR 1 T O D /-> C 
NI VE1VDFR L J X U *V \ J 
Sin ver precios de 
García Rico y Cor-tañía. Desengaño, 29 
Apartado 578. Teléfono 1682L 
Oferta especial de 1932. GRATIS. 
IÍWIIIIBI'IIIIBIÜ 
" E l Imparcial" continúa su campaña 
tíe guerra declarada e irreductible al Es-
tatuto. 
"IA Correspondencia", ante "un In-
«^Iflcable manifiesto de la Unió CataU-
msta', pide una ley de Defensa de E s -
pana. 
" E l Sol" expone, sin comentarlos por 
BU parte "los reparos más importantes... 
que se han opuesto en la Comisión de la 
jamara" a la reforma agraria en pro-
yecto. 
"^hora" continúa combatiendo la nue-
^a ley de Delegaciones de Trabajo, "ou-
Üempo"0rtanCÍa — <ÍÍC6 — adverümo3 a 
j , ^ . Sodalista" que, claro ea, siente 
™ inefable regocijo por el triunfo de sus 
congeneres de Francia, hace profundan 
renexlones fllosóñcaa sobr^ la "astucia" 
ae ciertas damas catequistas, que hacen 
censos y propaganda católica y que a ve-
ces utilizan "un favor a tiempo, un so-
corro, un recalo", cosas, en fln, "que tan-
w. y'^'^as hacen entre los inocentes y 
loa indiferentes". 
Una mayor variedad se advierte en los 
juarios de la noche. L a nota de Calvo So-
« Í O . L a prisión de los hermanos Miralles. 
R O D R I G U E Z Arenal, 18. Teléfono 1121». COM ESTIBLES F I N O S 
n: E : B B •iiüiBimiBir lIBlllllBillIlBII IHBüillBlI llfllllliBilülBülllB^ 
C É L E S T I N 8 
(ríñones) 
C H O N I E L 
(hÍRado) w - ^ - - - (higado, estómago) 
Son las aguas minerales naturales más superiores y las de mejores resul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la mos.a. 
(est<Smaeo) 
GRANDE-GRILLE 
I B I IIBIIIHBIimillliaiBIIIIIB!! iiniiHiiinBimiiniii IIIIIIBIIIIIBIBIIIWI 
E l asunto de la destitución del doctor No-
S^eras, que lleva trazas de adqulrlr la 
popularidad" que el de la sanción al juez 
Hoi,* ^tro- L a elección del nuevo Presi-
Vfrancés- Y' Por supuesto, el Esta-
l̂ V • , tod0 6110 hay articules doctrina-
os e informativos. 
"La Nación" subraya que en Earcelo-
se permitió una manifestación pro Es-
ta uto, y en el resto de España no se con-
iinvi ? la3 orgailizada3 en defensa de la 
"aioacl nacional; dice que se nos tacha 
ísL ússPotí^ crueles e incomprensivos 
P«ro conuasta la pobreza de Castilla 
visión. Recurso alzada. Indulto. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala primera.—Don José Abascal con 
don Evaristo Gómez y otro. Pago pesetas. 
Doña. Consuelo Crespo con don Eugenio 
Martín. Nulidad escritura. 
Sala segunda.—Doña Dolores Astolfi 
con don Pedro Rodríguez. Reclamación 
de depósito. Doña Carmen Rodríguez y 
otro con Banco Central. Pobreza. 
Contencioso.—La Diputación provin-
cial de Madrid con la Administración. 
Ayuntamiento de Madrid con la Admi-
nistración. Revocación acuerdo. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera.—Causa. Hurto. Letrado 
señor Calderón. Causa. Atentado. Letra-
do, señor Llasera. Causa. Nombre supues-
to. Letrado, señor Mairata. 
Sala segunda.—Causa. Tentativa robo 
Letrado, señor Velasco. Causa. Lesiones 
Letrado, señor Freiguero. Causa. Hurto 
Letrado, señor Betés. Causa. Hurto y 
atentado. Letrado, señor Cánovas. Causa 
Estafa. Letrados, señores Pinacho y Pas 
tor. 
Sala tercera.—Causa. Imprudencias Le 
trados, señores Díaz S a m a , Marian 
S. Alonso y Valenzuela. 
Sala cuarta.—Causa. Atentado. Lptrn 
do, señor Medina. Causa. Incenclin Le 
trado, señor Primo de Rivera, '.'-•usa 
'Hurto. Letrado, señor Sálnz. CatiM* lio 
bo. Letrado, señor Monterroso. 
1 
mlrel L o s d i e n t e s 
d e l n i ñ o s o n c o s a i m p o r t a n t e 
81 los d e t e n i d a , s u h i j o p u e d e 
p a g a r l a s c o n s e c u e n c i a s m á s t a r d e 
1 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos y du-
rezas desaparecen completamente usando sólo 
tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. P R E -
GUNTE A CUANTOS L E HAN USADO Y 
OIRA U S T E D MARAVILLAS 
P í d a l o en farmacias y droguerías , 1 ,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4.—MADRID 
L o s d e r e c h o » a r a n c e l a ; 
d e l t r i g o e x ó t i c o 
E n la "Gaceta" del día 10, nuniei 
1131, aparece una orden del Ministerio 
de Agricultura, por la que se dispone 
| que los derechos arancelarios que ha-
| brán de regir para el trigo exótico que 
i llegue a puerto español del 11 al 20 
! del corriente, será de 5,75 pesetas ora 
por quintal métrico. 
L e s i o n a d o s a l e s t a l l a r u n 
n e u m á t i c o 
Los dientes de los niños son más 
débiles que los de los adultos! 
L a caries se apodera mucho má» 
rápidamente. Muchos p a d r e » 
caen en el serio error de creer que 
los primeros dientes del niño 
no tienen importancia. Esto es 
una equivocación. 
Los dientes primeros descuidados 
afectan seriamente los dientes se-
gundos o definitivos. Una vez en-
fermos pueden minar todo el sis-
tema. Por esto merecen especial 
atención. Mantenga los dientes 
de sus nifíos en perfecto estado. 
Haga que su dentista los examine 
frecuentemente — m a n í énp a los 
libres de esa película peligrosa. 
Pepsodent destruye la película 
de un modo inofensivo y suave-
mente. Enseñe a sus hijos la cos-
tumbre de limpiarse los dientes 
dos veces cada día con Pep-
sodent. 
Los propietarios de "taxis", camiones 
y ómnibus, nos remiten la siguiente 
nota: 
"Para que la opinión pública conozca 
las causas de nuestra protesta y nos pres-
te BU incondicional apoyo, tan necesa-
rio para nosotros en esta ocasión y que 
a nadie más que al público beneficiaría, 
damos algunos datos de lo que supo-
nen los nuevos impuestos y aumento de 
gasoiina, que nos obligan a tomar la de-
terminación por todos conocida. 
Un "taxis" pagaba por impuestos, tan-
to d.rectos como indirectos, en el año 
1929, pesetas 1.809,75, y hacia en dicha 
fecha una recaudación media diaria de 
45 pesetas. En 1932 tiene que tributar 
pesetas 3.669,50, suponiendo que haga un 
concierto con la Hacienda por 1.500 ki-
lómetros ai año de recorrido por carre-
tera. Pagaría, además 350 pesetas al año, 
que hacen un total de pesetas á.019,50. y 
su recaudación media diaria en la ac-
tualidad es de 18 pesetas. 
Lo qus significa el nuevo impuesto es 
que el propietario del vehículo, cuando 
éste salga de carretera, ha de cobrar 
un suplemento de 0.25 céntimos por kiló-
metro sobre la tarifa establecida,. Estos 
0.25 céntimos de sobreprecio habría de 
pagar el público y ser entregados por 
el dueño del vehículo a la Hacienda. 
Los camiones de transportes de mer-
cancías pagarán a razón de dos cénti-
mos y medio por tonelada kilómetro, lo 
que resultaría que un camión de 5 tone-
ladas tendría que cobrar sobre el precio 
establecido por un recorrido de 80 kiló-
metros 10 pesetas, más un aumento en 
el consumo de gasolina y lubrificantes 
de 5,50 a 6 pesetas en los 80 kilómetros, 
lo que supone un aumento total de 16 
pesetas en 80 kilómetros, sobre lo que 
en la actualidad se paga. 
Los ómnibus de viajeros, si no tienen 
exclusivas, tendrían que pagar cinco cén-
timos por viajero kilómetro, que supone, 
en un recorrido de 100 kilómetros, cinco 
pesetas, que pagaría el viajero sobre el 
precio del billete y cuya cantidad iría a 
parar íntegramente a la Hacienda. Estos 
vehículos tendrían también en este re-
corrido un aumento por ios impuestos so-
bre lubrificantes y gasolina de 5,50 pese-
tas. Loe ómnib'is de exclusivas cobrarían 
a los viajeros, sobre el importe de sus 
billetes, un aumento del 15 por 100. apar-
te de lo que les supondría el aumento de 
los impuestos por lubrificantes y gaso-
lina. 
Como de los precedentes datos resul-
ta que los verdaderamente gravados con 
estos impueatoe son los usuarios de los 
automóviles, que en resumen son los 
que tendrían que pagarlos, por ello pe-
dimos el apoyo de la opinión, la industria 
y el Comerdio, principales factores de 
esta clase d? transportes. 
L a Comisión hace constar a todos los 
dueños de "taxis", camiones y ómnibus 
que'la léy está "en vigor y afecta a los 
propietarios de esta clase óe vehículos, 
aun cuando algunas Delegaciones de Ha-
cienda no loe hayan requerido para ha-
cer los conciertos." 
Los obreros del transporte 
Por su parte la Federación Nacional 
de Obreros del Transporte ha dirigido 
a sus afiliados una nota en la que mani-
fiestan que no están de acuerdo con la 
clase patronal, ni lo estarán jamás. 
Adviertí? a tolas las secciones obreras 
del transports r)ue no secunden el mo-
vimiento, y que frente a las peticiones 
de la patronal, la clase obrera debe im-
poner las suyas, que son: salario mínimo 
y jornada de ocho horas. 
Las Compañías ferrovia-
rias .y tranviarias 
Una Comisión de la Asamblea de la 
Aí-oeiación General de Transportes por 
Vía Férrea, que comprende la casi tota-
lidad de las Empresas ferroviarias y 
tranviarias de España, visitó ayer tarde 
en e! Congreso a los ministros de Ha-
cienda y Obráis públicas, a los que hizo 
entrega de la siguiente nota: 
"Algunos elementos que ee atribuyen 
la representación de la industria de 
transportes mecánicos, se a.gitan estos 
días en airada campaña contra las le-
yes tributarias recientemente promulga-
das, llegando en su oposición al anuncio 
de la huelga. 
Las Empresas de ferrocarriles de toda 
España, que en estos días celebran una 
Asamblea para el estudio de los proble-
mas que les afectan, entienden r îe sir-
ven a los fines de la justicia tributaria 
al solicitar del señor ministro <ie Ha-
cienda y del Gobierno, el manteñimien-
lo riguroso de las leyes votadas por las 
"fortes y en las que sólo se ha iniciado 
'•̂  indispensable y urgente equiparación 
de las cargas insignificantes que gra-
van el transporte mecánico con las ele-
vadísimas, por su cuantía y por su efec-
tividad práctica, que pesan sobre las ex-
MlotnoioneR ferroviarias. 
Lelos de una rectificación de la ley, 
se impone su aplicación rigurosa para 
lo que es de urgencia, la organización 
de la policía de las carreteras que atien-
da al cumplimiento estricto de éste y 
los demás aspectos de la legislación que 
reeula el transporte mecánico. 
Si a pesar de todo, el Gobierno enten-
diera que debía complacer en parte a 
los elementos protest ata rice, eerá justo 
que cualquier rebaja de los impuestos 
r,ue se acaban de aprobar, vaya acom-
oañada de una disminución equivalente 
en los tributos que afectan al ferroca-
rril." 
Salvador García Castillo, de veinti-
séis años, que vive en Pacífico, 97, y 
Miguel Martínez, de cuarenta, vecino 
del Puente de Vallecas, sufrieron lesio-
nes graves el primero y de menos con-
sideración el segundo al estallar un neu-
] mático cuando reparaban un automóvil 
1 en la plaza de España. 
Pida un tubo gratis de Pepsodent para diez días, a: 
£-asqueít Hermanos y Cía., Cories, 591, - A. Barcelona 
M A R C A SammammmmmmKms:-
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C O N T R A ¿ L A L C A L D E 
GUON, lO.—Por inmoralidades en el 
desempeño de su cargo, el alcalde dejó 
cesante al guardia municipal Domingo 
García. Hoy, éste, con una pistola que 
tenía preparada, esperaba al alcalde en 
la calle de Corrida con ánimo de aten-
tar contra él. Los propósitos del guar-
dia llegaron a con oimiento del Inspec-
tor jefe de la Guardia municipal, quien 
ordenó la detención de Domingo, la 
cual se llevó a efecto, no sin antes ha-
cer frente a los agentes, que tuvieron 
que reducirle a la obediencia. 
L a a g r e s i ó n a u n b a n q u e r o 
GIJON, 10.—El banquero avilesino dón 
Gustavo R. Maribona, agredido anó-
che por el almacenista Alfredo O. Las 
Clotas sigue en grave estado en el Hos-
r it-.' •̂̂ rr\cv•- ha iniciado una ligera 
iueju£M.t. El agresor ha manifestado en 
el Juzgado que no quiso causar a Ma-
ribona daño grave, sino amedrentarlo, 
amargado por el pleito que tenía pen-
diente con aquél y que, como se le fa-
lió en su contra, le llevó a la ruina. 
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r N T E K I O B 4 P O B 100—Serle E 
(63 40), 63.50; D (63,50), 63,75; C (64), 
64; B (64), 64; A (63,75), 64; G y H 
(62,50), 62.50. i 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serle E 
(74.40), 74; B (77,25), 77. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie D (85,25), 85,25; C 
(85,25), 85,25; B (85,25), 85,25; A (85,25), 
85 25 
AMORTIZARLE 5 P O R 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (80,50), 80,25; B 
(80.50), 80,25; A (80,50), 80,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie A (91), 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927. SIN 
UVIPUESTO.—Serie F (90,75), 90,50; E 
(90,75), 90,50; D (90.75), 90,50; C (90,75), 
90,75: B (90.75). 91: A (91,90), 91.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
UVIPUESTO.—Serie F (76,90), 77; E 
(77,30). 77; D (77), 77; C (77), 77; B (77), 
77; A (77). 77. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (63,75), 64; E 
(63,75), 64; D (64), 64; C (64), 64; B (64), 
64; A (66). 66,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (76), 76,25; E . 76.25; 
D (76), 76,25; C (76), 76;25; B (76), 76,25; 
A (76), 76,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie F (80,25), 80,25; D 
(80.25), 80,50; C (80,25), 80,50'; B (80,50), 
80,50; A (80,50), 80,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (90). 90; C (90.30), 
90,25; B (90,30), 90,25; A (91,25). 91. 
RONOS ORO.—Serie A (191,50), 190,25; 
B (191,50), 190. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (76,25), 76,25; B (78), 76. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(96,50), 96; Madrid D. y Obras (95), 95; 
Villa de Madrid, 1918 ( 68,75), 69,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Tánjrer-Fez (93), 93. 
CÉDULAS.—Hipotecario, 4 per 100 
(82,50). 82,50; 4 por 100 (100 pts.) (82), 
82; 5 por 100 (86,25), 86; 5,50 por 100 
(94), 94,25; 6 por 100 (100,15), 100.25; 
Crédito Local. 6 por 100 (81,50), 81,50; 
6 por 100, interprovincial (84,50), 84,50; 
cédulas argentinas (2,80), 2,78. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (91,25), 91,25. 
ACCIONES.—Banco España (501), 304; 
Río de la Plata, contado (95), 95; Gua-
dalquivir (119), 117; Mengemor (160), 
162; Telefónica, p r e f e r e n t e s (101,60), 
101,60; ordinarias (104,25), 104; Rif, por-
tador, contado (270), 273; Felguera conta-
do (62), 62; Tabacos (182), 184; Norte, 
contado (250), 251; fin corriente (251,50), 
254; Madrileña Tranvías, contado (99.50), 
96,50, sin cupón; Explosivos, contado 
(693), 673; fin corriente (694), 676; fin 
corriente, alza 695; baja 662; Energía e 
Industrias Aragonesas (105), 105; Cemen-
tos Portland Hisipania (135). 135. 
OELIGACIONES. — Alberche, segun-
da (93), 93; Telefónica (87.75), 87,75; 
Sevillana, novena (91,50), 91,50; Ponfe-
rrada (76,75), 76,75; Norte, primera 
(52), 53; ídem, tercera (50,50), 50; Hues-
ca. 58,50; Esp. 6 por 100 (87,10), 87,25; 
Prioridad Barcelona (52,50), 53; Valen-
cianas (79,25), 79,25; Alicante, primera 
(211), 210,50; Ariza,- A, 67; I (71), 72; 
C. Real-Badajoz (69,75), 65; Metropo-
litano, 5,50 por 100 (95), 94,75. 
Moneda Día 9 Día 10 
tinoe, 36 3/8; pesos uruguayos, 30; Bom-
baj', 1 crelín 5 31/32 peniques; Shangai, 
1 chelín 7 31/32 peniques; Hongkong, 1 
chelín 3 3/32 peniques; Yokohama, 1 
chelín 9 5/16 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Poco dura la alegría en nuestra ca-
sa. Tras una semana plúmbea, abrió la 
nueva con una sesión prometedora. Pe-
ro sobreviene un nuevo colapso, 6in 
más fundamento que el que en la «e-
sión precedente tuvo el alza registra-
da-
Las últimas Impresiones del lunes no 
presagiaban la depresión de ayer, pero 
ya en el Bolsín de la mañana se inició 
la tendencia y ocurrió lo mismo que 
• E S Y 
Telégrafos.—Plazas convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. Puntuación máxima. 
10; mínima, 5; mayor obtenida, 9,60. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 677, don Fernando Alberola Orna, 
5,28 puntos; 683, don Norberto Alcover 
Bibiloni, 8,12; 696, don Enrique Alvarez 
Cácerea, 7,30; 706, don Rafael Germán 
Alzina Vidal, 6,14; 710, don Ramón 
Amoedo Esteiro, 6,33. 
Van aprobados 142. 
ForroadoT de la Academia de Bella* 
Arte» de San Femando. — Los trabajos 
realizados por los opositores a la plaza 
de Formador de la A. de Bellas Artes 
de San Fernando, se hallarán expuestos 
días^pasadós: no"pudo"operarse"en E x - a l público en la Academia durante los 
plosivos más que ai tope del lunes. 685. días 12 18 d*1 ^ o ™ * ™ ^ de oncel y hasta de 115. Así irá usted vesfcido 
y la sesión transcurrió en c o m p l e t a 
quietud. L a causa es la misma: Barce-
Francos „ 49.75 49.60 
Suizos 246.70 245.95 
Belgas 177.25 176.70 
Liras 65.05 64.85 
Libras 46,25 46,10 
Dólares 12,60 12,57 
Marcos oro 3.005 2,995 
Esc. portugueses ... 0.4185 0.417 
Florines * 5,115 5,10 
Coronas noruegas ... 2,35 2,34 
Checas 37,45 57,30 
Danesas .« 2,50 2,52 
Suecas 2,37 2,38 
B O L S I N D E L A MACANA 
E n el Banco de España se hicieron 
Explosivos en alza ayer, a las cinco y 
media de la tarde, a 685, cambio de 
tope, y a fin de ines y en alza tam-
bién, a los tipos de 695-93 y 688. 
De Barcelona ee conocían los cam-
bios siguientes: Nortes, 252.50; Alican-
tes, 173,50; Explosivos, 680; Ford Mo-
tor. 166, y Petrolillos, 30. 
E n Bilbao se negociaron Explosivos 
a 677,50. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos snben a 685 y queda dinero 
a este cambio y papel a 687; alza contra 
firme a 23 pesetas; dinero para Alicante 
a 175; Nortes a 255 y 257. 
BOLSO D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 10. — Nortes, 253,76; 
Alicantes, 171; Andaluces, 18; Orenses, 
15.50; Transversal, 20; Colonial, 26; Ca-
taluña, 7; Gas, 88; Chad es, 478; Aguas, 
147,50; Filipinas, 245; Hulleras. 65; Fel-
gueras, 59,50; Explosivos, 675; Rif, 272,50; 
Petróleos, 30,50; Docks, 165. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4 51; 
mayo, 4,30; julio, 4,25; octubre, 4.29; 
enero, 4,35; marzo, 4,41; mayo, 4,45. 
Nueva York. Julio, 5,64; octubre, 5,88; 
enero, 6,10. 
BOLSA D E B I L B A O 
M. Z, A., 170; Norte, 252; Eléctrica 
Viesgo, 550; Hidroeléctrica Española, 
153; Hidroeléctrica Ibérica, 660; Rif, no-
minativas. 215; Setolazar, portador, 85; 
ídem nominativas, 80; Nervión, 510; So-
ta, 505; Altos^ Hornos, 83; Explosivos, 
677,50; Resinera, 22. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 10.—Fondos del Estado fran-
cés; 3 por 100 perpetuo, 75,65; 3 por 100 
amortizable, 82,50. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.800; Credit 
Lyonnais. 1.765; Société Générale, 1.118; 
Paríí-Lyón-Mediterráneo, 1.001; Midi, 
855; Orleáns, 975; Electricité del Sena 
PrtOTité, 725; Thompson Houston, 821; 
Mina* Ccúrrieree, 363; Peñarroya. 236.50; 
Kulmann (Establecimientos), 408: Cau-
cho da Indochina, 143; Pathe Cinema 
(capital), 114. Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100 primera se-
rie y segunda serie, 4,31; Banco Nacional 
de Méjico, 194; Valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 90; Ríotinto, 1.210; Lautaro Ni-
trato, 00; Petrocina (Compañía Petró-
leos), 308; Royal Dutdh, 1.272; Minas 
Tharsts. 221; Seguros: L'Abellle (acci-
dfntysl. 495; Minas de metales: Aguilas, 
60: Eastman, 890; Piritas de Huelva, 
1.325; Trasatiáiítica, 36,50. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Feíetas, 8.02; libras, 3,6775; marcos, 
23,85; francos, 3.9468; suizos. 19,55; ar-
gentino', 40,57; florines, 40,545. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,93; dólares, 3,6787; belgas. 
26,15; mareos, 15.41; francos. 93.21; sui-
zos. 18.75; argentinos. 36.31: florines, 
9,0675; liras, 71,73; noruegas. 19.65; sue-
cas, 19 25; escudos, 109,87. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas. 45 7/8; francos, 93 3/16; dóla-
res, 3.68: libras canadienses, 4,125; bel-
gas, 26.175. francos suizos, 18.80: florines. 
9,07; iirasi 71 3/8; marcos, 15 13/32; co-
rona?, suecas, 19.35; danesas, 18,30; no-
rjiegaa, 19.65; chelines austríacos. 32; co-
ronas checas, 124; marco?; finlandeses, 
215; escudos portugueses, 110; dracmas, 
530; lei, 615; milreis, 4 3/4; pesos argen-
N L G O C I O S E R I O 
De gran porvenir y excepcional ac-
tualidad. Se admiten copartícipes des-
de 5.000 a 50.000 ptas. 
Escribir: D E B A T E . 38.675. 
lona enviaba cambios inferiores, a 670, 
y en consecuencia, no hubo transac-
ciones. 
Por la tarde fueron reducidos loa pre-
cios tope: Explosivos, a 662; Nortes, 
250; Alicante, 170; Felgueras, 62; Rif, 
portador, 270 y Petrolillos, 28. 
Explosivos empiezan en medio de una 
gran desorientación: de 663 fueron ofre-
ciéndose en alza escalonada de entero 
tras entero hasta 670, sin operaciones, y 
cierran a 677 por 675, papel y dinero a 
la liquidación. E n alza contra firme, a 
693, es decir, al mismo precio que el 
lunes al contado. 
Contrariamente al corro de Explosi-
vos, el de valoras ferroviarios J-o cede 
en sus posiciones, antes bien, Nortes co-
tizan—a lo menos humorísticamente— 
sus doce pesetillas en puerta. A 253,50 
tenían papel, y dinero a 252.50; a la liqui-
dación se hacen a 254. Alicantes no se 
inscriben. 
Lo mismo sucede con Petrolillos, que 
tienen dinero a 30 y papel a 31,50. Que-
dan muy pedidos. 
Rif supera el precio de tope: a 275 
por 270 había ofertas y demanda, pero 
parten las diferencias y quedan a 273. 
Felgueras, tras largos días de ausencia 
reaparecen al precio de tope, 62. Guin-
dos no tienen papel sin operación. 
Fondos públicos, indecisos y con ten-
dencias variadas. Continúa firme el In-
terior y en baja el Exterior, pero no 
puede marcarse una posición uniforme, 
porque en la misma clase de deuda se 
advierten corrientes diversas. 
Bonos Oro quedan más flojos, a 190,50 
papel por 190 estuvieron estacionados 
durante v e i n t e minutos, y cierran a 
190,50, con operaciones, aplicación a 190. 
Sin variación las cédulas del Crédito 
Local y bien dispuestas las hipoteca-
rias: 5% ganan un cuartillo y diez cén-
timos las 6 por 100. 
L a moneda extranjera continúa en ba-
ja: tres céntimos loe dólares; 15 loa 
francos y las libras, y 75 los suizos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro. A, 190,50, 190 y 190,50; B, 
190,50 y 190; Explosivos, 672, 671 y 673; 
fin corriente, 672, 673, 674, 675 y 676; Ali-
cante, primera hipoteca, 211 y 210,50. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Explosivos, a 691. Los saldos se entre-
garán el día 12. 
* • « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interor, 230.200; exterior, 26.000; 5 por 
100 amortizable, 34.000; 1917, 60.000; 1926, 
2.000; 1927, sin impuestos, 829.000; con 
impuestos, 189.000; 3 por 100, 1928, pe-
setas 223.500; 4 por 100, 164.000; 4,50 por 
100, 112.500; 5 por 100, 1929, 42.500; bo-
nos oro, 247.000; Ferroviaria, 4,50, 1929, 
36.000; Puerto de Cádiz, 5.000; Ayunta-
miento, 1868, 1.000; Deudas y Obras, 
2.500; Villa Madrid, 1918, 10.000; Tánger 
a Fez, 2.000; Hipotecario 4 por 100, 
14.500; 5 por 100, 46.000; 6 por 100. 
27.500; 5,50 por 100, 30.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 24.500; Interprovincial. 
6 por 100, 9.000; argentino, 5.000; Costa 
Rica, 1 cédulas. 
ACCIONES.—Banco de España, 9.500; 
Guadalquivir, 8.500; Energía e Indus-
trias Aragonesas, 8.500; Mengemor, pe-
setas 24.500; Telefónica, preferentes, pe-
setas 99.500; ordinarias, 12.500; Rif, por-
tador, 50 acciones; Felguera. 2.500; Ta-
bacos. 2.000; Norte, 175 acciones; fin 
corriente, 100 acciones; Tranvías, 7.500; 
Explosivos, 27.700; fin corriente. 60.000; 
Cementos Portland Hispania. 13.000; Río 
de la Plata, nuevas. 20 acciones. 
OBLIGACIONES. — Alberche, 6 por 
100, 6.000; Sevillana, novena, 3.500; Tele-
fónica, 5,50 por 100, 2.500; Ponferrada, 
7.000; Norte, primera, 25.000; tercera, 
5.000; Canfranc, 3.000; Especiales Nor-
te, 10.000; Prioridad Barcelona, 14.500; 
Valencianas Norte, 6.000; M. Z. A., pri-
mera, 147 obligaciones; serie A 5.000; 
I , 4.000; Ciudad Real-Badajoz, 6.000; 
"Metro", C, 15.000; argentinas, 17.000 pe-
sos. 
L A S OPCIONES 
L a Junta Sindical ha publicado el si-
guiente anuncio: 
"Con fecha 2 de mayo corriente se ha 
recibido la siguiente orden ministerial 
de Hacienda, dictada en 29 de abril an-
terior y trasladada a esta Junta por la 
Dirección general del Tesoro público en 
el mismo día: 
"Ilustrísimo señor: Dadas las actuales 
circunstancias de normalidad en las Bol-
sas de Comercio de la República, este 
ministerio se ha servido disponer que 
quede levantada la prohibición ordenada 
en la_ orden telegráfica de 16 de mayo 
del año anterior, referente a las opera-
ciones a plazo con opción, que podrán 
reanudarse en laa Bolsas en lo sucesivo 
y con sujeción a las disposiciones que i 
adopten laa Juntas Sindicales respecti-
vas. Lo que digo a vuestra iluetríslma pa-1 
ra su conocimiento y traslado a las Jun-1 
tas Sindicales de las Bolsas de Comer- i 
ció." 
Lo que esta Junta Sindical pone en, 
conocimiento del público a los efectos i 
correspondientes." 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO. 10.—No logra mejorar el am-^ 
biente bursátil. Hoy han continuado las 
mismas características de pesadez y re-, 
r-elo que en días pasados. Hasta las Deu-
das del Estado adolecieron de esta dé-1 
bil tendencia. Unicamente coaiiguió una 
pequeña mejora el Interior, mientras las I 
Amortizables todas y Bonos oro de Te- \ 
soréria se negociaron en baja. 
Las Deudas provinciales y municipales' 
continuaron inactivas. 
E n las Obligaciones se apreció poca 
movilidad. Altos Hornos 5 por 100 mejo-
raron un cuartillo, mientras metropolita-' 
no 5 y medio perdieron cinco enteros. 
E n el grupo bancario resaltó la firme-
za de Bancos de Bilbao, que además ds 
'mejorar 10 puntos, quedaron pedidos. Los 
Bancos de Vizcaya retrocedieron cuatro 
duros. Hispanos a 167. 
Los ferroviarios se mantuvieron ñr-l 
mes. Las acciones del Norte, aunque re-
trocedieron dos puntos, quedaron con 
aceptación. 
E l r e c a r g o d e A d u a n a s 
E n la "Gaceta" del día 10, número: 
131, por una orden del Ministerio de| 
Hacienda se dispone que el recargo oro 
que ha de figurar durante la presente 
decena para las liquidaciones de Adua-
nas que no se satisfagan en oro. será 
de 145,19 pesetas. 
E l c a m b i o e n C h e c o s l o v a q u i a 
PRAGA, 10.—El ministerio de Hacien-
da e¿tá preparando un nuevo decreto 
sobre las divisas, decreto que entrará 
en vigor inmediatamente deepués de su 
aprobación por el Consejo de ministros, 
Tiiponiendo nuevas restriecionee sobre 
los pagos hechos al extranjero y conte-
niendo nuevas dispoeiciones sobre las 
importaciones. 
de la mañana a una de la tarde. 
iiinMniiiiniiiiniiiinii!iHii!iiii!ii!iiiiinii¡iHiii!iiii!iiiiiní 
Usted no tiene derecho a es-
pantar a sus amistades llevan-
do un traje mal hecho y loa 
pantalones con rodilleras. Us-
ted debe vestirse en 
C A S A N O V A L E 
Barquillo, 17 
que por el ppecie justo de un 
lo hace con DOS PANTALO-
NES. Puede elegirlo de 160 ptas.. de 140 
115. sí irá u ' 
impecablemente. 
•m;iRifniiiii!iiiiniiHiniinBiiiiiBiiiinir 
J O Y E R I A 
O B I A T G A L I N D E Z 
Joyería y relojería, Gran surtido en artícu-
los para regalo y medallas 1.* comunión. 
Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 13349.—Clavel, 8. Teléfono 16120. 
M A D R I D 
iiiiiiiíniiÍHinn »!lliKi!lilllll«illllli«lim 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No s« cobra hasta 
estar curado. Dr. manes, Bortaleza, 17. Teléfono 15970. 
1HiHIill!Hlli«llll>Bi!l!Kil!W 
N A C I O N A L E S 
E X T R A N J E R O S 
A U T O P I A N O S - R O L L O S 
CONTADO—PLAZOS 
O L I V E R - - V I C T O R I A , 4 
IIIlBlllllllinillllin!0!»lllli|l!l¡¡lll¡inilll!llill!IIIIIH W l l B i l l i l l l i W ^ 
P I A N O S 
R A D I 0 T E L E F 0 N I AlSantoral y cultos 
Programas para hoy: 
MADRID, Dnlón Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Concierto: "Campanone", "La 
siesta", "Rose Marle", "Sylvla", "Noche de 
Arabia". "Gopak".—15,20, Noticias.-15,30, 
Fin.—19, Campanadas. Cotizaciones. Con-
ferencian sobre "Jardinería". "Normas pa-
ra la elección de plantas y su distribu-
ción en el establecimiento de un jardín". 
Programa del oyente.—20,15, Noticias. In-
traje se fo hace con DOS PANTALO-j formación del Congreso de los Diputados. 
'" 20,30, Fin.—21,30, Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Información del 
Congreso de los Diputados. Emisión ho-
menaje a la poetisa Rosalía de Castro. 
Lectura de cuartillas sobre la slgnlñcación 
del acto y la personalidad de Rosalía de 
Castro. Concierto por el coro "Rosalía de 
Castro": "Muñeira", "Foliada da Cápela", 
"Pandelrada de Oleiros", "A-la-la de San-
tiago", "Canzó de Bercé", "Foliada de Cú-
rense", "Foliada de Carballo", "Ruada de 
Lérez", "Canzó das Mariñas", "Teus olios". 
"Pandelrada de Lugo", "Alborada", "Him-
no a Galicia".—23,45, Noticias.—24, Cam-
panadas. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8, "La Palabra".—11, Campanada? 
horarias. Servicio meteorológico.—13. Dis-
cos.—13.30, Concierto por el Sexteto Radio: 
"La boda de Luis Alonso". "Canción mo-
risca", "Campanero y sacristán", "Cortejo 
gitano".—14, Información teatral. Discos. 
Sección cinematográfica.—14,20. Concierto: 
"Canción triste". "El conde de Luxembur-
go", "Romanza", Danza dfe "Enrique VIH". 
14,50, Bolsa del trabajo.—15, Discos.—16, 
Fin.—19, Concierto por el Trío Radio: "Pre-
ludio número 13 en fa sostenido mayor" 
"Copelia", "Farniente", "Marcha".— 19.30. 
Cotizaciones. Curso de gramática catalana. TunArr.r,ir̂ , <s i 
20, Programa del radioyente. Noticias.- DIA 11.—Miercoies.—Santos Francisco 
i-'l Campanadas horarias. Servicio meteo-ide Jerónimo, S. J . ; Antimo, presbítero-
rológico. Cotizaciones.—21,05. Orquesta Ra-,Sisinio, diácono; Evelio, Máximo, Bas' 
dio: "Vater Rhein", " L a s hilanderas" so, Fabio, Anastasio, Dioclecio, Floren" 
"Abandono", "Pavane pour une infante de-!ci0) Qandulpo, mártires; Mamerto nh'io 
funte" Andante del "Tercer concierto pa- po; Mayólo, ab.; Iluminado, confesor 
ra violln", "El caballero de la rosa".—22. 1 T' f nfirin riivinr. «k-n ^t. T , 
Radioteatro: "Amor es joventut".-23,30,i L a misa y oficio divino son de la In. 
ofseos —24 Fin fraoctava de la Ascensión, con rito se-
^ • „ ' midoble y color blanco. 
MILAN (331,4 metros).—12. Señales ho- -v^fi.*™ TUOT, -RO,,*.- I 
rarias. Comunicados eventuales. -12.01, A- Nocturna.—San Juan Bautista. 
Discos.—12,45, Bolsa.—15.15, Periódico ha- Ave María.—11, misa, rosarlo y comí-
Iblado.—15.30, Emisión infantil.—15,45, Dls- (ja costeada por la señora viuda de Sol 
| eos.—16,40, Conferencia sobre arte.—16,50, ôs w ' 
Periódico hablado.-18.(» Concierto de mú- ¿uarenta Horas.—Basílica de la Mila-
sica. Concierto por el Quinteto.—18.30. Se-, ia -w-ua-
ñaíea horarias. Comunicados eventuales.—ife1"^- . rioi HÍ-H r , , 
! 18.31. Concierto de música: "Baem-Baem", Corte de María^Del Milagro. Iglesia 
"Ecos del Cinema". "Adiós, muchachos".:de las Descaizas Reales (P.). De Belén, 
¡"Persia".—19, Periódico hablado. Boletín Iglesia de San Juan de Dios. De lá 
! meteorológico. — 19.15, Charla médica. —'Fuencisla, Santiago. De Lourdes, San 
119,30. Discos.—19.45. "Hasechisch". Perió-1 Martín y San Fermín de los Navarros 
dico hablado. Cierre. ¡Del Amparo, San José. 
TOULOUSE (385 metros).—16, Emisión! Parroquia de las Angustias.—7, misa 
telefotográüca.—16.15. Orquesta argentina.; perpetua por los bienhechores de la pa-
• 'rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11 
16.30. Informaciones. Noticias.—16.45. Con-
cierto orquestal: "Herodiade". "La Africa-
na".—17, Extractos de películas sonoras.— 
17.15. Orquesta sinfónica.—17.30. Informa-
ciones. Cotizaciones.—17.45, Concierto : "La 
princesa zardas", "En la boca, no".—18, 
Charla.—18,15, Canciones españolas.—18,30, 
Informaciones. Noticias. Carreras de ca-
ballos.—18.45, Recital de acordeón. —19, 
Concierto de música militar. Concierto: 
"El barbero de Sevilla", "Manón".—19,30, 
Orquesta sinfónica: "La vida breve", "Fies-
ta en el harém". "La fiesta de los gno-
misas cada media hora; 8, misa de cô  
munión. Exposición y desagravio para 
la Congregación de Seglares Naturales 
de Madrid. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—6,30, rosario, ejercicio de las 
Flores. 
Parroquia de San Ildefonso.—8,30, mi-
sa de comunión para la Asociación Ca-
tequista. mos".—19.4o, Orquesta vienesa.—20, Con- p, ,- .- , , . , ! , . dR «an Marros—7 towi» 
cierto.—21.30. Informaciones.—21.45. Meló-, ^arroqma ae san Marcos.—( tarde, 
dIas.̂ -22, Hora de los radioyentes.—221'.J rosario, meditación, Fel citación Sabatl-
Informaciones.—22.30, Hora de los rad¡.> na, letanía, Regina Coeli y salve, 
yenteŝ —23. Boletín meteorológico. Noti- Parroquia de Santiago.—7 a 12. misas 










S m ll í i d i E n 
Distribuidores genérale» para Espafta y Portugal 
A p a r t a d o 9 9 0 
M A D R I D 
Exposiciones: A v e n i d a Eduardo Dato, 9 
y Barquillo, 19 
¡ • i i i i i w a i n i n B i n i i w ^ 
Je refrigeradoras G E N E R A L ELECTRIC se han vendido hasta hoy en todo el 
mundo, durante los tres años que lleva solamente este producto en "el mercado; 
podiendo anunciar hoy con orgullo que ninguno de sus poseedores ha gastado 
¡NI UN C E N T I M O ! en entretenimiento o reparaciones. 
La superioridad de la nevera eléetriea 
R e f t i g e t a t o r 
consiste en que m mecanismo está encerrado en un caparazón hermético de 
acero que lo protege y este mecanismo es una unidad que contiene en sí todo 
lo necesario para su funcionamiento no habiendo correas poleas, ventiladores, 
prensa-estopas, ni nada que pueda dar lugar a reparaciones frecuentes, La refri-
geradora GENERAL ELECTRIC es la despensa ideal para toda casa moderna 
liniiiiniiiHiiiiiniHii lüiiimiiiniiwiniiniiiiwi IIIIIHill uniwi 
hoja-/' 
te 
L o s libros K U H , de hojas cambiables son el mejor s i s t ema de contabilidad 
C ó m o d o s para el trabajo, r á p i d o s en s u m e c a n i s m o y eficientes: ahorran tiempo y dinero 
500 cuentas en libros cosidos 600 cüentas en un libro K U H 
P i d a n i n f o r m a c i ó n , o escr iban hoy mismo a 










LONDRES (1.554.4 metros).—9.15. Servi-
cio religioso.—9,30, Señales horarias. Bole-
tín meteorológico.—9,45, Conferencia.—11, 
Concierto de órgano.—11.45, Discos.—12.30, 
Concierto por la orquesta.—13,25. Para las 
ñora de L a Fuencisla. Al anochecer, ro-
sario. 
Iglesia Catedral.—Novena a San Isi-
dro Labrador; 8, misa y novena; 6.30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón 
escuelas.—14, Literatura inglesa. —14,30. señor Vázquez Camarasa, novena y re-
Concierto, por la Orquesta Municipal.— 
15.45, Concierto de órgano.—16.15, Emisión 
infantil.—17, Noticias.—17,30, Sonatas de 
Bach.—17,50, Conferencia sobre el cine,— 
18,10, Conferencia agrícola.—18,30, Confe-
rencia.—19, Recital de violín y canto: "No-
che de mayo", "El mensaje", "Melodía" 
"Música de ballet", "Recuerdo", "Canción 
Luis X I I I y pavana", "Le Manolr de Ro-
senonde". "Canzoneta", "Danza española". Horas).—8 m., Exposición; 10, misa so-
"Jardín viejo", "A Sea Gypsy", "Kingfias- lemne; 6 tarde, estación, rosario y re-
her Blue", "Por la carretera". "Boots".— serva 
20, Noticias.— 20,20, Conferencia. — 20,35, TWVT.IKIS —Función relitriosa T NUPS-
"El triunfo de la juventud".-21,50, Músi- , D e | ^ I ^ " ^ o ^ J - F 
ca de baile. 23 Cierre. ^ra Señora del Milagro; 8, misa de co-
serva, gozo y oración del Santo. 
Adoradoras Perpetuas del Santísimo 
Sacramento.—Novena a San Pascual; 
8,30. misa de comunión general; 5,30 t., 
estación, rosario, sermón, novena, San-
to Dios, Credidi, reserva, gozos y res-
ponso en el altar del Santo. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta 
PARIS (1.724,1 metros).—12, Cotizado 
munión general de reparación; 9, rosa-
rio, desagravio, 10, misa solemne, ser-
de las carreras.—18, X Conferencia de ii- novena, reserva y solemne proceoion por 
teratura alemana.—18.30, Conferencia mé : el interior, letanía, salv^ 
dica.—18,45, Cotizaciones comerciales. In-
formaciones.—19, Lecturas literarias.—19,30 
Informaciones. Boletín meteorológico. — 
19.40. Crónica de la moda.—19,45, Concier-
to: "El Vagabundo".—20,15, Revista dp 
Prensa. Informaciones. Cierre, 
« * * 
Programas para el dia 12: 
Carmelitas Descalzas (Torrijos).—9 m. 
Exposición durante todo el dia 5 t,, 
estación, rosario, acto de desagravio, 
sermón P. Esteban de San José C. D., 
reserva y salve. 
Esclavas del Sagrado Corazón de Je-
sús (Martínez Campos, 6).—5,15 t., ro-
sario, acto de desagravio, sermón señor 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411! Vázquez Camarasa, bendición del San-
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo 
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
tísimo. 
Carmelitas Santa Teresa (Plaza Es-
paña).—5 m., a 12, misas; 8.30, misa de 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales comunión para los Hermanos _ de la 
horarias. Fin.-14, Campanadas. Señales |V. O. T., Semana Devota, y demás Con-
horarias. Boletín meteorológico. Informa-l&re=aciones establecidas en este tem-
ción teatral. Concierto: "El capitán", "Se- P10' 6 39 ^roAsrí0'/Ct<? ^ i ^ T . 
renata", "El vuelo del moscardón", «El ^ sermón P. Abelardo de los Sagrados 
sombrero de tres picos", "Lohengrin". "Ro i Corazones reserva. . . . .„ 
samunda", "El sueño de un vals", "¿ayo".! ^ ' ^ ^ de Don 'TURa?n d* ^ f ^ r í o ' 
^ ^ • r & ^ F ^ ^ ^ ^ V ' l s a x i t í s i m k de las Mercedes; 6 tarde. Ex-
posición, rosario, reserva, letanía y sal-de Bolsa. Cursillo de "Divulgaciones mon-tañesas", "La montaña en la fotografía". 
Programa del oyente.—20,15, Noticias. In-
formación del Congreso de los Diputados 
20,30, Fin.—21, Curso de Lengua francesa 
21,30, Campanadas. Señales horarias. In-
formación del Congreso de los Diputados. 
Fragmentos de "El cabo primero", "Mari-
na", "Jugar con fuego", "La tempestad", 
"El maestro campanone".—22,15, Transmi-
sión del concierto de la Banda de Inge-
ve en el altar de Nuestra Santísima 
Madre. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
gara).—Actos de desagravio. 6 t., Expo-
sición, estación, rosario, sermón reve-
rendo padra Florentino Laria, actos de 
desagravio y de consagración al Cora-
zón da Jesús, reserva y bendición. 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 
Novena a. Nuestra Señora de los Re-
meros.—23,45, Noticias.—24, Campanadas.¡yes; 6 t.. Exposición: 7,30, estación, ro-
Cierre. sario, letanía, sermón señor Vázquez 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros).!Camarasa, novena, reserva, bendición. 
7,30 a 8, "La Palabra".—11, Campanadas! Religiosas Bernardas (Sacramento).-
horarias. Servicio meteorológico.—13, Dis-i7 m- misa rle comunión general para 
eos.—13,30, Concierto por el Sexteto: "Hun-ilas adictas a la Archicofradia üe a 
gañan Lutspiel", "Canción de mayo", "Sig-1 guardia de Honor y AP0Sjola°" f,^ •„ 
fririn" 'mi Anpei„0" T„f .OMA., F . 1 i Oración; 8.30. otra misa de comunión 
para los demás congregantes; 6,30 t., 
Exposición, estación, rosario, trisagio. 
letanía, bendición, reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Nove-
Tíni=a rtoi *»oKQÍ« i* nt ina a María Santísima del Perpetuo So-
Bolsa del trabajo.—15, Discos.-16, F i n . - rorro. „ misa so]pmne y después 1Q nnnf1o.tr, ñor- ol TrSr> • "Vcr-^^tr, COITO, 11 111., Illi&d. ^ui v. JJ. i.c j . "¡An 
novena; 6,30 t. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Rodríguez Lá-
rice, novena, motete, reserva y salve. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Al 
toque de Oraciones, pjercicios de rosa-
rio, meditación, sermón y preces. 
Santuario de,1 Corazón de Maria.—S á''. 
misa de comunión general para. la Co";' 
?regación de Nuestra Señora de Lour-
des. 
frido", "El ngelus".—14, Información tea-
tral. Sección cinematográñea. Discos. — 
14,15, Revista cinematográfica. Concierto: 
"La ventera de Ansó", "Bajo la palme-
ra". "La Dolorosa", "Fiesta rusa".—14,50. 
Religiosas Jerónlmas del Santísimo 
Corpus Christi (plaza Conde Miranda». 
5 30 t.. estación, «anto rosario, sermón 
19, Concierto por el Trío: "Serenata floren-
tina", "Rondel"; "Phriné", "Melodie enchan-
jteresse".—19,30, Cotizaciones de monedas 
Curso de inglés».—20, Programa del radio-
yente. Noticias.— 21, Campanadas hora-
rias. Servicio meteorológico. Cotizaciones 
21,05, La orquesta R a d i o : "Manhattan 
Beach", "Gent del camp", "Visió musical". 
"El vals", "Invocación a la noche", "Octe-
to".—21,45, Sesión poética, dedicada al poe-
ta Campoamor. Semblanzas del poeta 
Recitación de poesías de Campoamor.— 
22, Transmisión del Orfeó Gracienc: 
"Cuarteto op. 76", "Muntanyenca", "On ¿on Francisco Balcázar, reserva y 
vas?", "Amor nou, vida nova", "Primer ; frillas cantadas, 
quartet", "Si a Déu plau", "A la porta de 
l'amada", "Caramelles", "La fin del bori-
not", "Adeu; patita rosa", "Marxa del mo-
liners'". 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho-
rarias. Comunicados eventuales. Concierto 
por el Quinteto.—12,45, Bolsa.—13, Discos. 
15,15, Periódico hablado.—15,30, Emisión 
infantil.—15,45. Música de baile. —15,55, 
Concierto variado.—16,50, Periódico ha-
blado.—18,05, Concierto: "Danza de las mu-
ñecas", "Adriana Lecouvrer". "La bell.o 
polaca".—18,05, Concierto por el Quinteto. 
18,30, Señales horarias. Comunlcadoa even-
tuales.—18,31, Diseos.—19, Periódico ha-
blado. Boletín meteorológico.—19.30, Conse-
jos útiles a las amas rle casa.—19.20, "Les 
viles". Noticiario cinematográlico. Noti-
cias. Cierre. 
TOULOUSE (385 metros).—16, Emisión 
telefotográfica.—16,15, Concierto militar.— 
16,30, Boletín de informaciones. Noticias.— 
F.IF.RCICIO D E i.AS í"1^3^8. Parroania de San Martín.-Ejercicto 
de las Flores. . „.pi 
Calafravas.—11.30. Santo Rosario y ei 
mes ñf las Flores. _ 
San ^Antonio de Padua (Duque de be* 
to).—6 t.. Corona Seráfica, ejercicio coa 
cánticos y despedida a la Santísima V l | 
Buena. Dicha.—Ejercicios de las Flores 
con Exposición menor. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
ooleslástiea.) 
M u e b l e s a r t í s t i c o s y d e l u j o 
e n t o d o s l o s e s t i l o s 
Constrneclón garanti/ada. 
MARTIN GONZALEZ. - MAPHiU 
CaUe de la Bola, 5. Teléf. l755** - i 
16.45, Orquesta sinfónica: "Fiesta polaca" 'j|':vg;':"g'>":B'̂ g'W'l̂ gr:B'' í r IF'M"'9 ^ 8' 
"Pastoral de verano".—17, Concierto.—17,15, i - - - 1 1 T i — v i í ^ r P 
Recital de acordeón.—17.30. Informado ; I N u C V a J L e y d e l i l l I l U I t . 
nes. Cotizaciones.—17,45, E l cuarto de ho-i nnc; _,c,Tj,TAf. p-iprnoiar Descuentos li-
ra del turista.-18. Conclerto.-18,30. In- bredas E n 5 o r e e S s o Establecimien-
formaciones. Noticias. Carreras de caba-
llos.—18,45. Orquesta vienesa.—19,15, Con-
cierto: "Manón", "El rey de Lahore".--
19,30, Música militar.—19,45, Recital de 
acordeón—20, Melodías.—20,15, Música de 
baile.-20,30, Concierto orquestal: "Cava 
Hería rusticana".—20.45. Orquesta argen-
tina.—21. Concierto de música de opere-
tas.—21.15, Concierto orquestal.—21,30. In 
formaciones. Noticias. — 21.45. Concierto 
"La urraca ladrona". "La flauta mágica". 
tos Cerón. Cádiz. 
>lWI||l|ill||!ai!linillllHllll!lSlli¡i!K' r - -
¿PUEDE 
L A E P I L E P S I A ? 
Los M é d i c o s Elogian un Nuevo Des-
cubrimiento Médico 
Nueva York, E . U. A. — De Europa. 
22, Hora de los radioyentes.-22.15. Infor-1 Asia y América los informes que ^ 
maciones. Periódico hablado.—23. Boletín 1 de conocidos médicos encomian e" ^ ei 
i meteorológico. Noticias. Cierre. ^ ticamente al nuevo tTat*m^-S'i e\D\ie' 
i LONDRES (1.554,4 metroS).-9.15. Servi-1 alivio de la epilepsia. Al desen ^ 
lelo religioso.-9.30. Señales horarias. Bole-| vo remedio el Dr. I^re con _ 
tín mereorológico.-9.45, Charla.- l l , Con- dico de Budapest. Hungna ^ 
cierto de música ligera.-12. Concierto or- casl t o d ° L í ' ^ n n mediatamente, y 
ouestal: "Tannahuser". ..Lohengrin". "Mar-I ^ o n ^ r g e í e m f d e c e n t e ^ 
escrl-
qu 
cha de los maniquíes", "Los bosques de notablemente" 
Vlena". "Va's" "El conde de Luxemlmrgo^™ ^ detalles, e j -
"Fox-troof'.-lS.OS, Emisión para las e, : librjto titu,ado: ,.PUepi. 
cuelaS.-14. Servicio relJgloso.-14.15 ^ " combatirse la Epilepsia?" E s S g ^ f a 
las escuelas.-15.15. Concierto de ^ ^ ¡ 7 rilase a Renesol Laboratories, * 
¡15.30. Concierto por la orquesta de 'W'1 I Avenue. Nueva York. E . U. A. ^'c-r land.—16.15, Emisión infantil.—17. Noti 
cias.—17.30. Sonatas de Bach.—17.30. Char , 
la en alemán.-18.20. Boletín semanal c\o ™ o . » " "Tr™™™-"» . - Coti7acio^s-
noticias.—18.30. Conferencia sobre la in- ; gico.—14,4o. Bo,sa-— JU' ¡^do «igrlc*-
fluencia británica en el extranjero.—19 i Boletín meteorológico. Común 
Música de cámara: "Cuarteto en mi be 
mol", "Cuarteto en mi bemol".—20. Noti 
cias.—20.30, Conferencia.—20.35. Vodevl! 
IntemacionaJ.—21.a0, Servicio religioso. — 
21,45, Música de baile. Ensayos de retrans 
I misión por el procedimiento Fultógrafo.-
23.05, Cierre. 
l'AKIS (1.724 metros).-12. Cotizaciones. 
Bolsa. Informaciones. Boletín mefeorolft-
cho. 159. 
la. Charla. Resultado de l a s / a r " máfl-' 
Conferencia.—18.30, Curso de Cot» 
18 45, Revista de Prensa germanic ^ ^ 
zaclones.—19. Festival de! PalaCneporte3-
Novedad.—19,30, Información^. nicí.. -
Boletín meteorológico.-19.*°' de- -C&' 
19.45, Discos.-20. Retransmisión 4. 
dado con la pintura '. Revista de 
Informaciones. Cierre. 
SIADKID.—Año X X H . — X ú m . 7 .055 F L D E B A T F (9) M i é r c o l e s 11 de m a y o «^e 1932 
E Y M A E S T R O S 
p r o t e c c i ó n a los H u é r f a n o s d e l M a g i s - i 
ferio, L a J u n t a C e n t r a l de e s t a i n s t i t u - i 
c i ó n ' h a dado u n a n o t a en l a que m a - ! 
nif iesta el r e s u l t a d o de l b a l a n c e en fin¡ 
del afi0 i 9 3 ! - T e n i a e n t o n c e s u n c a p i t a l ; 
de 1.338.314.55 p e s e t a s a d e m á s de l pape l i 
t i m b r a d o que r e p r e ? e n t a u n a c a n t i d a d j 
de m á s de u n m f J l o n de p e s e t a s . 
P u e s b i e n ; el c a p i t a l e f e c t i v o lo h a 
i n v e r t i d o en a m o r t á z ^ b l e de v a l o r e s de ' l 
E s t a d o p o r u n t o t a l de 1.202.007 pesetas-1 
cuyos i n t e r e s e s v i e n e n a a c r e c e r el c a p i -
tal soc ia l . 
M u y p r o n t o p o d r á c o b r a r la J u n t a m á s i 
de dos m i l l o n e s de p e s e t a s , p r o c e d e n t e ? ; 
de los d e s c u e n t o s d e l p a s a d o a ñ o y tam>! 
b i é n se p u b l i c a r á m u y p r o n t o el d e c r e t o ' 
•para que p u e d a c o b r a r las 50.000 p e s e t a s 
que e s t á n c o n s i g n a d a s e n P r e s u p u e s t o s . 
L a J u n t a C e n t r a l e s t á e s t u d i a n d o l a s 
f o r m a s de P r o t e c c i ó n . H a s t a a h o r a a l -
c a n z a n los benef ic ios a 509 h u é r f a n o s que 
Se les a y u d a en f o r m a de p e n s i o n e s y 
se qu iere que a l c a n c e a m á s h u é r f a n o s 
por m e d i o de o r f e l i n a t o s y h o g a r e s d i s -
tr ibuidos por l a s p r o v i n c i a s . 
T a m b i é n t i e n e e n e s t u d i o l a r e f o r m a 
del R e g l a m e n t o q u e se a p r o b ó c o n c a 
r á c t e r p r o v i s i o n a l . 
E s l a m e n t a b l e q u e l a s J u n t a n p r o v i n -
c ia les que t a n t o p u e d e n a y u d a r a l a C e n -
t ra l en l a r e s o l u c i ó n de estos p r o b l e m a ? 
y en l a b u e n a m a r c h a de t a n beneflcinspi 
I n s t i t u c i ó n del M a g i s t e r i o , no m u e s t r e n 
m á s i n t e r é s y h a y a t o d a v í a m u c h a s que 
no h a n r e m i t i d o l a s p r o p o s i c i o n e s que se 
les h a p e d i d o . 
P r ó r r o g a de! c u r s o e n l a s K s c u o l a s N o r -
m a l e s . — L a i m p l a n t a c i ó n de l n u e v o p l a n 
de es tudios del M a g i s t e r i o h i z o que el 
curso t u v i e r a u n r e t r a s o en s u c o m i e n -
zo. por lo c u a l l a D i r e c c i ó n g e n e r a l h a 
consu l tado en c a r t a c i r c u l a r a l a s E s -
cue las N o r m a l e s s o b r e l a c o n v e n i e n c i a de 
p r o l o n g a r u n o s diL^a el c u r s o . P r o b a b l e -
mente y t e n i e n d o e n c u e n t a l a s r e s p u e s -
tas y a r e c i b i d a s , p a r a los a l u m n o s de l 
p l a n de 1914 el c u r s o t e r m i n a r á en 31 
de m a y o , y p a r a l o s que s i g u e n el n u e -
vo p l a n t e r m i n a r á n l a s c l a s e s el d í a 15 
de j u n i o . 
D i s p o s i c i o n e s q u e s e e s p e r a n . — E n b r e -
Y« p u b l i c a r á l a " G a c e t a " l a r e s o l u c i ó n 
d e l c o n c u r s o p a r a l a p r o v i s i ó n de plazas-
de i n s p e c t o r e s . 
A p r o b a d o p o r el C o n s e j o de m i n i s t r o s , 
s ó l o f a l t a l a firma de l p r e s i d e n t e de la 
R e p ú b l i c a en el d e c r e t o r e o r g a n i z a n d o 
el M u s e o e sco lar . D e c r e t o que h a de1 
t e n e r g r a n t r a n s c e n d e n c i a por los ser- j 
v i c i o s que s e ' le e n c o m i e n d a n . 
O t r a i m p o r t a n t e d i s p o s i c i ó n que S&j 
a n u n c i a es la de r e f o r m a de l a I n s p e c -
c i ó n c o n el a n u n c i o de la s p l a z a s p a r a 
i n s p e c t o r e s m a e s t r o s . 
D e todo ello p r o c ü r a r e m o s ir i n f o r m a n -
do a n u e s t r o s l e c t o r e s c o n f o r m e a p a -
r e z c a n en el " D i a r i o O f i c i a l " . 
^ L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s . C h o c o l a t o s . L o a tiK'Jorfls de l m u n d o i 
H u e r t H S , 22. No t i m e s u c u m a l o s . 
B L E N O R R A G I A S 
El 99 por 100 CURAN con la am» 
I N Y E C C I Ó N Y t K 
Mejoran las cotizaciones de los vinos 
A L Z A E N L O S C A F E S , Y B A J A E N L O S A Z U C A R E S 
n a • Ki ::Klii.B¡ll!«!Í!:lmlfl fe B 
o A r n i > K \ T p ; « ; N T . I J V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d l e a t oon las p a a t l l l a í 
A N ' T I K I ' I I O P T I C A S 
O E O C . H O 
P i d a n p r o s p e c t o s . A p a r t a d o 0í»4. 
M A D R t D 
:m r;.B:; ÜT ¡BliKBüüiBiSIlBlW'Hm.- R B B l K B ü i ü B T B R X ' f f i i M B ^ B ' l B l I t l B w s a H 
B A R C K L O N A , 8 .—ITace a l g u n o s d í a s 
que h a lleofado a n u e s t r o p u e r t o , p r o c e -
dente de l P l a t a , el v a p o r " T i e g e n u a " c o n 
l u n a s l.OdO t o n e l a d a n de t r i g o a r g e n t i n o , 
| i g n o r á n d o s e de m o m e n t o e l que d e j a r á 
j e n e s ta plax.a, c o m o i g u a l m e n t e a d ó n d e 
M é d e s t i n a r á e l reato. 
H a n a u m e n t a d o laa c o t i z a c i o n e s de loe 
v i n o s y p a r e c e s e r que l a o f e r t a y a n o 
se muef i t ra t a n r e t r a í d a p o r c o n s i d e r a r 
jtj in d u d a que los aotuale.s p r e c i o s s a t i f a -
I c e n s u s p r e t e n n i o n e s . 
L o s a z ú c a r e n c o n t i n ú a n en l a m i s m a 
j a i t u a c i ó n que en a n t e r i o r e s S M n a n a . i . 
P p e r d u r á n f l o ia flojedad en los p r e c i o s . 
S i g u e n n o r m a l e s los a r r i b o s de et iféf i 
| y los p r e c i o e se m a n t i e n e n A r m e s , m á s 
b ien con t e n d e n c i a a l a l z a . 
C a l a s p a r r a , de 120 a 125; se lec to , de 62 
a 03; m a t i z a d o , de. C0 a 62; B a n l l o c h , 
cero, de 59 a G0. T o d o p e s e t a s los c i e n 
k i l o s . 
A y a f m n e f . . — S e l e c t o , a 265; s u p e r i o r 
K - i .do, i 260; A r a g ó n , de 165 a 170. 
T o d o p e s e t a s ol k i l o . 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 131 a 133; t e r c i a -
do, 'de 182 a 134; r o n t i í r u g o r e m o l a c h a , 
de 133 a 135; q u e b r a d o c l a r o ; ele 134 a 
136; b l a n q u i l l o s , de 135 a 137; g r a n i t o s 
n u p e r i o r e s de 136 a - 1 3 8 ; p l a q u e t a s , de 
174 a 176; c o r t a d i l l o , - d e 186 a 188. T o d o 
p e s e t a s los 100 k i l o s . 
l i a r a l a o . — K \ t r f i ; a 108; 5nip<erior, a 
104; p r i m e r a , a 96. T o d o p e s e t a s los 50 
k i l o s . 
C a c a o s . — C u a y a q u i l A r r i b a , de 715 a 
720; í d e m BEIÍBQ, de 700 a 710, F e r n a n d o 
Foo , p r i m e r a , de 4S0 a 490; í d e m s e g u n -
Acelt<?.—De o l ivas , c o r r i e n t e b u e n o t a - d a , de 465 a 475; í d e m l e i i í - r a , de 445 
eado , a 213.10; i d e m id . , s u p e r i o r , ' a a 455; í d e m c u a r t a , de 425 a 135; C a -
217,40; c l a s e fina, a 243,50; í d e m id . , ex - racas, p r i m e r a de 835 a 845; í d e r n se-
t r a , a 252.50. g u m í a , de 720 a 730. T o d o p e s e t a s los 
D e o r u j o : V e r d e p r i m e r a , de 121,75 a i 100 k i l o s . 
126,10; a m a r i l l o p r i m e r a , de 330,15 a l Oaf» '«s .—Moka e x t r a , de 950 a 960; í d e m 
E l v a p o r " H a b a n a " s a l d r á , s a l v o v a r i a c i ó n , de B i l b a o y S a n t a n d e r e l 22 de ! l43 .50; í d e m s e g u n d a , de 121,75 a 126,10; ¡ L o m b e r a y , de 880 a 800; P u e r t o R i c o , 
m a y o , de G i j ó n el 23 y de C o r u ñ a e l 24, p a r a H a b a n a y V e r a c r u z , e s c a l a n d o en I f e r m e n t a d o , cié 100 a 104,35. c a r a c o l i l l o , de 975 a 985; í d e m id-un Y a u -
N u e v a Y o r k a l r e g r e s o . P r ó x i m a s a l i d a el 22 de j u n i o . D e coco: B l a n c o , a 155; c o c h í n , a 175; ico e s p e n a l , de 985 a, 99;.; í d e m i d e m BU-
L I N K A W E I . M E D I T E R R A N E O A I B R A S I T - P L A T A . P a l m a , a 201 . ¡v^vlov de ^ a J>()ú: ^ \\^c]ená:x.áo 
E l v a p o r " A r g e n t i n a " s a l d r á de B a r c e l o n a el 5 de m a y o , de A l m e r í a y M á - 1)6 lina7-a: C.nid(?' * ,1.",,0: coc ,do . a 1 4 8 - 1 a 9 , 0 ( , : J ^ l e n ^ n ^ Í C Í 8 5 3 7Í>',: ^ 
l a g a e l 6 y de C á d i z el 8. p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , R i o de J a n e i r o . M o n - T o a o P * ^ * * 100 k d o s ! f i l i a s , de 7 . . i a 7h5. T odo p e s e t a s los 100 
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . P r ó x i m a s a l i d a el 5 de j u n i o . A l c o h o l e s . — R e c t i ñ c a d o e de I n d u s t r i a j k i l o s . 
I de 96 y 97° , a 24:»; í d e m de r e s i d u o s v i - i C a n e l a s . — C a y l a n e x t r a , a 11,75; í d e m 
' ¡ " 1 "•' v • 1 ' ! 1 % • • i • ^ ¡ n i c o e de 96 y 97", a 240; id . , de v i n o de 96 ; p r i m e r a , a 10,40; í d e m s e g u n d a , a 10,25; 
í d e m t e r c e r a , a 10; í d e m c u a r t a , a 9,80; 
Q u í U t n g q , a 9,00; R a s u r a s C e y l á n , a 7,75. 
T n . l o p e r i t a s el k i l o . 
I • a r b o n e í . — A s t u r i a n o s pava i n d u s t r i a s 
l ibres , c r i b a d o y g a l l e t a , a 87; g r a n z a , a 
25; m e n u d o , a 67 T o d o po.setas por to-
n e l a d a I t i é t r i c a p u e s t a s o b r e c a r r o -
S E R V I C I O D E L M E S D E M A Y O D E 1 9 3 2 
L I N E A D K l C A N T A B R I C O A C U B A - M E . I I C O 
j looa l , de 72 a 73; corr ient ie l o c a l , a 70; 
e x t r a C a s t i l l a , de 7 2 ' a 73; c o r r i e n t e C a s -
t i l l a , a 70. P e s e t a s l o s 100 k i l o s . H a n -
n i l l a , n ú m e r o 3, de 30 a 31; n ú m . u o 4, 
de 29 a 30; s e g u n d a s , de 25,50 a 26,50; 
¡ t e r c e r a s , de 24 a 24,50. c u a r t a s , de 23 a 
23.50. P e e r á s los 60 k i l o s . 
H u e v o s . — F a y u m . a 14; M n z a g A n , a 17; 
I b i z a , a 17; M a h ó n , a 20,50; A t t i p u r d á n , 
a 22; M a l l o r c a , a 19; T u r q u í a , a 17; V I -
l l a f r a n c a . . a 22. T o d o p e s e t a s el c i ento . 
A l a i / . — P i a l a d i - p o n i b l e , de 45 a 51,53 
p f s e t a s los 100 k i l o * . 
T r i g o s . — A r a g ó n , de 54 a 56,53; N a v a -
r r a , de 54 a 56; C a s t i l l a , co i i if-n( c, a 
53! í d e m s u p e r i o r , a 53, T o d o pefcetáa 
los 100 k i l o s . 
V i n o s ( p r e c i o s f a c i l i t a d o s p o r la A s o -
c i a c i ó n do A l m a c e n i s t a s y l ^ x p o i t a d n r i - s 
de v i n o s ) . — P a n a d é s b l a n c o , a 1.85; tin-
to y d o r a d o , a 1,80; C a m p o de Tjarcago-
n a b l a n c o , a 2,05; r o s a d o , a 2.00; t into , 
a 1,95; C u e n c a de B a r b a r a b l a n c o y ro-
í d o , a 2;00; P r i o r a t o ' into , a 2,15; V i -
l l a f r a n c a d e l P a n a d é s , t into , a 1.75; 
I g u a l a d a , b l a n c o y r o s a d o , a 1,75; t into , 
a 1,70; M a r t o r e l l , b l a n c o , a 1,95; t into , 
a 1,80; r o s a d o , a 1,90; M a n c h a , b l a n c o , 
a 2,15; M i s t e l a b l a n c a , a 2,85; M i s t ó l a 
l i n t a ^ a 3,00; M o s c a t e l , a 3,20. T o d o pe-
s e t á a p o r g r a d o y hectol i l i -o y m e r c a n -
c í a p u e s t a e n b o d e g a de l c o s e c h e r o . 
E l v a p o r " M a r q u é s de C o m i l l a s " s a l d r á de B a r c e l o n a y T a r r a g o n a e l 7 r í e L 970 a 260; d e s n a t u r a l i z a d o s , de 88 y 90' , 
m a y o , de V a l e n c i a e l 8. de A l i c a n t e e l 9, de M á l a g a c-1 10, do C á d i z e l 12 y de 
V i g o el 14; p a r a N u e v a Y o r k . S a n t i a g o de C u b a y H a b a n a . P r ó x i m a s a l i d a el 
7 de j u n i o . 
L I N K A D K L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M I U A 
E l v a p o r " M a g a l l a n e s " s a l d r á de B a r o e i o n a e l 25 de m a y o , de V a l e n c i a el 
26. de M á l a g a e l 27 y de C á d i z e l 29, p a r a L a ? P a l m a s . S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
L a G u a y r a . P u e r t o C a b e l l o , C u r a s a o . P u p r t o C o l o m b i a v C r i s t ó b a l , e s c a l a n d o a l Ah ib i iM» .—Áetk ip las , de 85 a 90; G a l i c i a , m u e l l e . 
r e g r e s o en S a n t o D o m i n c o . P r ó x i m a s a l i d a e l 25 de j u n i o . de 00 a 80; C a s t i l l a s u p e r i o r e s , de 130 a ! t t C r b a n z o s . — S a ú c o , de 185 a 200; M a -
S e r v l c i o t ipo G r a n H o t e l . — T. S . H . — R a d i o t e l e f o n í a . — C a p i l l a . — O r q u e s t a , e t c . 135; í d e m c o r r i e n t e s , de 115 a 117; ex-j r m e c o s , de 75 a 85: M o j i c n n o s , de 140 a 
L a s c o m o d i d a d e s y t r a t o de q u e d i s f r u t a e l p a s a j e se m a n t i e n e n a l a a l t u r a 1 ( r a n ¡ e r a s , de 75 a 100; M a l l o r c a , de 1 0 0 j l 6 0 ; A n d a l u c í a , de 112 a 161. T o d o s p c -
t r a d i c i o n a l de l a C o m p a ñ í a . a 102; V a l e n c i a , de 28 a 105; U r g e l y C o - ¡ s e t a s los 100 k i l o s . 
a 141; a g u a r d i e n t e s de c a ñ a de 75° a 205. 
T o d o p e s e t a s el hec to l i t ro . 
A l g a r r o b a s . — V i n a r o z n e g r a a 50; C o s -
t i l l ó n n e g r a , a 50; M a t a f e r a a ñ e j a , a 49; 
R o j a s , a 47; M a l l o r c a e I b i z a , a 4Á. P r e -
c i o s en r e a l e s p o r 42 k i l o s . 
I W l H P I M P e r s i a n a s . T i r a s l i m p i a b a -UIÍÜLLUÜI r r o s p a r a " a u t o s " y p o r t a -
les. S a l i n a s . C a r r a n z a , 5. Í V l é f o n o 32370. 
Ínkliiliil!lllflllin;!!liB!'!1!Bi!lll!!lli:" • • B ' 1 R 
E L U . P S T I U S L M O S K S O R 
0. Eifliuo mm cu 
G U T I E R R E Z 
D R . E N M E D I C I N A Y F A R M A C I A 
H a fal lecido el d ía 10 de mayo de 1932 
EtabiemlO refelWdfl todos los S a n -
Utñ S a r m m e i i t o s 
u. 1. r. 
S u á e s c ó n s b l a d a esposa, d o ñ a J ó -
mela P é t f W ! IIÍJOM, d o ñ a V i r g i n i a , don 
lOmilio y don A n t o n i o ; hermano , don 
Anton io ( a u s e n t é ) . ! h e r m a n o s p o l í t i -
cos, don Mar ib , d o ñ a O b t a v i a y don 
R a f a e l P é r e z ( a u s e n t e s ) , y d e m á s 
l a m i l l a 
R U E r t A N a sus a m i s t a d e s 
se s i r v a n encomendar s u a l -
m a a Dios y asiMtan a l a c o n » 
d u c c í ó n del c a d á v e r que ten-
drá l ü g a r hoy, d í a 11 del a c -
tua l , a las O N C E de la m a -
ñ a n a , desde l a c a s a mortuo-
r i a , callo de A t o c h a . n ú t n e f O 
01, ni cementer io de N u e s t r a 
|lllüB;!lllBllll!B"!!B ' S e ñ o r a de l a A l m u d e n a , por 
lo que les q u e d a r á n agradli'1 
c idos. 
I E l duelo se despide, en el eemei i ler io . 
No se r e p a r t e n ésqUAiat i 
P O M P A S F D N E B R E S . S . A . A r e n a l , 4. 
I M H n B M l B i i l É I B m 
B a ú l e s a r m a r l o , m a l e t a s y n e c e s e r e s " H a r t m a n n " . L o s m e j o r e s del m u n d o . 
H a m a c a s , m e s a s y s i l l a s p a r a j a r d í n y p l a y a m a r c a s " H W K L L " y " ( l O L D M Í J -
n A L " . L o s m á s e l e g a n t e s . 
E H a a n i 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! 
I ¡ P a r a c o m p r a r b a r a t o ! ! 
I ¡ C a s a A r d i d . G e n o v a , 4 ! l 
E x p n r f a c t ó n p r o v i n c i a s . 
fnillB:!HiBWIBüll!B,l!l<B!!:OB>li!iB«:iiB'l!"Bl!B!lll>BHtl>fl: 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 8 y 10 
ÍM c n s a m e j o r s u r t i d a d e E s p a ñ a 
fl'"':V!li!W«ami»B^ 
T a m b i é n t i ene e s t a b l e c i d a e s t a C o m p a ñ í a u n a r e d de s e r v i c i o s c o m b i n a d o s ! m a r c a , de 9.r» a 100; P r a t , de 104 a 106. G u i j a s . - C o r r i e n t e s , de Sfi a 57 pese-
T o d o p e s e t a s los 1(X) k i lo«. I t a s los 100 ki'.os. ¡ C u r a c i ó n c i e n t í f i c a , «In o p e r a r y p o r e l e c l r o c o a f f i i l a c i ó n . D r . M O R E N O M A R T L 
ircc lo iu i .1 A r r o z . - B o m b a , de 110 a 115; í d e m J í a r i n a s . — F u e r z a de 95 a 105; e x t r a ' H o n o r a r i o s d e s p u é s de l a l t a . F I I I O N C A R R A L , 20. D e 5 a 7. T e l é f o n o 96S01. 
wcui: toiaunjiTiua. c a t a t^iui ipanIH u u a reo oe s e r v i c i o s c o m m n i 
p a r a los p r i n c i p a l e s p u e r t o s de l m u n d o s e r v i d o s p o r l i n e a s r e c u l a r e s . 
P a r a i n f o r m e s , en l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a : P l a z a de M e d i n n o e l l . 8. B a r c e l 
¡'•B-TBiTOBS'BWBIJIB'SBlirBI.I r ' » ' | É ' r ' 'W m W- m 1BWé • STB B •••!9''!!'aKB,fil!Bm'BIÍI?B«,:|B,rBni!!BI!|!iB!!!IIBi!ffi • 'W'-B'11"^''B^'W'^B^'H1^ •!!!I1B!!!!IB1II1!B'IIIW!!IIIB1II1IB!I 
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Hasta 10 palabras 0,60 ptaa. 
Cada palabra 0,10 • 
Más 0,10 ptas. por mserefón en concepto de timbré. 
1 
i n T m m i ii 11 iiiiiiiininiiiniiiiiiiiiwiiiiii m mmmmmii M n i f l i i i M w mimiim BBMÍWIMIHÉBHÉM^^ I I I m II i m m i m m m mi m m m m m R M n i M ^ 
ABOGADOS 
H B O G A D O , seflor C a r d e n a l , C o n s u l t a : tre.' 
a siete. C e r v a n t e s , 10. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s . Vigr i lancias . 
Informaciones r e s e r v a d í s i m a s , e c o n ó m i -
camente . A r g o s . P u e b l a , 18, p r i m e r o . (5) 
T I G I L A K C I A S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a d í s i -
mas . A g e n t e s espec ia l izados . D i s c r e c i ó n , 
rapidez, e c o n o m í a . P r e c i a d o s , 33. (3) 
ALMONEDAS 
1 O C A S I O N ú n i c a ! C o m o a C o o p e r a t i v a s 
e l 3 % descuento a quien presente este 
anunc io . Muebles b a r a t í s i m o s , a r m a r l o s 
lunas b i se ladas , desde 100 nesetas . P u e n -
te. P e l a y ó , 36. ( V ) 
V E G Ü I I / L A S . C a m a s doradas , muebles . 
Deseng-afio, 20. V e g u i l l a s ( e s q u i n a B a -
l l e s t a ) . (10) 
D E S H A G O c a s a ; vendo muebles . D e 11 a 
1 y de 3 a 5. A l o n s o Cano, 57, Atico C . 
( T ) 
POR a u s e n c i a vendo todo el piso, I n m e j o -
rables muebles . T o r r l j o s , 30. "(8) 
L I Q U I D A C I O N ' muebles , comedores , des-
pachos, a lcobas , a r m a r i o s , s i l l e r í a s , p ia -
no, espejos. Se t r a s p a s a el comerc io con 
edificio propio. L e g a n i t o s , 17. (20) 
S E A E I Z O pocos d í a s mes i l l a s , 4 pese tas ; 
c a m a s h ierro , 9; a r m a r i o s l u n a s bise la-
das, 105; todo desmontable , 120. Alonso 
H e r e d i a , 6. (5) 
O C A S T O I f comedor Jacobino b a r a t í s i m o , 
otros 350; a p a r a d o r e s , 55: h a m a c a , 7,50; 
Billar finas, 4,75. A l o n s o H e r e d i a , 6. (5) 
A B M A R I O S , 56; l a v a b o s , 10; colchones 
grandes , 7,50. A l o n s o H e r e d i a , 6. (5) 
R E B A J A precios . A r m a r i o dos l u n a s , 120; 
una, 65; aparadores , 70; co lchones , 12 pe-
te tas ; c a m a s t u r c a s , 18; m u c h o s mue-
bles b a r a t í s i m o s . E s t r e l l a , 10. M a t e s a n z . 
(7) 
M A G N I F I C O g r a m ó f o n o m a l e t a , con diez 
discos, c i en pesetas . ( O c a s i ó n v e r d a d , 
vale 300). G o y a , 77. (3) 
yOR m a r c h a , toda c a s a , muebles , objetos. 
Puebla , 16, entresue lo . (2) 
ALQUILERES 
O ü A R T O S , 55; á t i c o , 85; t iendas , naves . 
B r c l l l a , 19. E m b a jadores , 98. (2) 
C A S A n u e v a , m u c h o sol , a scensor , b a ñ o . 
mirador, c inco hab i tab les , 100 pesetas . 
Ca l l e V a l l e h e r m o s o . 90. (3) 
A M P L I O S exter iores , todo confort , medlo-
«ua, 365-265 pese tas . L u c h a n a , 29. (2) 
Í S T O S a n u n c i o s se a d m i t e n en A g e n c i a 
Sapic . Pe l igros , 5. <3) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , loca l ampl io pa -
r a t ienda, m u y b a r a t o . C o n c e p c i ó n A r e -
nal . 3. - ^ (2) 
C O L I N D A N D O p l a z a C a l l a o , 325 exter ior , 
«•propiado, modis tas , sas tres , oficinas. 
P e n s i ó n y v i v i e n d a . Migue l M o y a , 4; otro 
Mayor, 375. C o n c e p c i ó n Arenal", 3. (2) 
AÍ^TTI:LO v a q u e r í a , garage , a l m a c é n . A n -
"Uon, 11, pr imero . ( V ) 
l ' O C A L , 150 metros, propio p a r a a l m a c é n 
o i n d u s t r i a . C l a u d i o Coel lo , 44. ( A ) 
^ / ^ I F I C O S pisos lujo , o r i e n t a c i ó n Me-
a iodía . todos ade lantos , confor t ; precios 
rebajados. A b a s c a l , 25 y 27. ( A ) 
T I E N D A a m p l í s i m a , oficina, s ó t a n o s . Mo-
ya. 6. P l a z a C a l l a o . ( T ) 
preciosos cuar tos , m á x i m o 
confort, 165 a 190 pesetas . M o n t e l e ó n , 11 
esquina D i v i n o P a s t o r . (2) 
E N Robledo do C h á v e l a , m o n t e E l C a r -
men, a l q u í l a s e c a s a dos pisos , c s p l é n d l -
. oo p inar , f e r r o c a r r i l , c a r r e t e r a . I n f o r m a -
r a s e ñ o r V e l a s c o . F i n c a E l V a l l e . E l E s -
corial . ( T ) 
C l T D A D L i n e a l . A l q u i l o hotel 125 pesetas , 
^ a z ó n : P a r d i ñ a s , 24 y 26. ( T ) 
• ^ Q U I L A S E hotel P a r q u e Metropol i tano. 
K a z ó n : F c r n a n f i o r , 6, bajo i zqu ierda . ( T ) 
• E X T E R I O R . E n t r e s u e l o , dos ba lcones , ocho 
Piezas, ochenta pese tas . P a r d i ñ a s , 87, 
Junto Diego L e ó n . ( A ) 
^ ' j ^ R O exterior, dos fachadas , dos es-
caleras , nueve piezas , s erv ic ios , 45 duros. 
C a s t c l l ó , 43. (2) 
* U f i R M O S O S cuartos , ocho balcones , con-
fort l i o , 1S5, 275 pesetas . L u i s a F e r n a n -
da. 21; a l lado c a f é V i e n a . (2) 
C O C H E R A S p a r a uno, dos y t r e s coches. 
M e a d i z á b a l , 3. (2) 
D O S preciosos cuar tos , todo confort , p a r a 
estrenar, doce p iezas . Claudio Coello, 16. 
(2) 
M A G N I F I C O piso, confor t moderno , t e l é -
fono, gas, f r i g o r í f i c o s , 17 habi tac iones , 
earages Indiv iduales , precio moderado, 
• « o n t e s q u i n z a , 20, dupl icado . (3) 
I : ^ „ P a r ' a o - - A l q u í l a s e piso a m u e b l a d o . I n -
l o r m a r á n . A t o c h a , 92, p r i n c i p a l i zqu ler -
« T R E g r a n d e s p inares hotel c o n ampl ios 
, - i » oC10sos j a r d i n e s , a lqui lo . F u c n c a r r a l . 
«>• S a s t r e r í a . (3; 
I I S í H . 0 R A B L E S exter iores , c é n t r i eos, 
auevos, todo confort , 8 piezas . 160 pese-
w f ; ^ ,;€riore5 desde 65 pesetas . M a r t i n 
« e r o s , 11. ( F i n a l G r a n V i a ) . (3) 
r i? fr \ ILA^X p1is0 cor-fort y hermoso g a -
^ idse . A l m a c é n o t i enda . E s p e j o , 8. ( V ) 
« ^ , l - O R sobado, dos balcones, a scen-
Pesetas . M e n d i s á b a l , 71, d u p l i c a -
C r ^ 
S*- B r a n ^ o n í o r t . qulniefa 9 peae-
otro dosc ientas . R a z ó n : B a r q u i l l o , 
r,: c o l c h o n e r í a . P r e c i a d o s . 1, t i e n d a P i -
pe D o r . (6) 
T I E N D A S con s ó t a n o b a r a t í s i m a s . C o n -
c e p c i ó n A r e n a l , 5 y 6. (16) 
S A T . A V E R R Y , 8. E x t e r i o r , tres b a l e ó n o s 
50. (11) 
A L V A R E Z C a s t r o . 17. B a j o , I n d u s t r i a , ba -
ñ o , t e l é f o n o , gas, 160. ( H ) 
S E I S hab i tac iones , b a ñ o , precio e c o n ó m i -
co. R i s c a l , 7. ( i i ) 
E X T R E S T T K I . O , cuar to b a ñ o , gas , 34 du-
ros . R a m ó n C r u z , 6. ( T ) 
A L V A R E Z C a s t r o , 17. E x t o r i n r , b a ñ o gas, 
t e l é f o n o , t e r r a z a independiente, b a r a t l -
s imo. 
M A G N I F I C O piso pr imero , propio C o n s u -
lado. N o t a r í a , m é d i c o , of ic ina p a r t i c u l a r , 
e s q u i n a S a g a s t a . M a n u e l S i l v e l a , 1. (6) 
T E M P O R A D A verano alquilo hotel todo 
confort amueblado . C h a m a r t í n . T e l é f o -
no 42371. Colegio. (3) 
N U E V A A g e n c i a de A l q u i l e r de v i l l a s >-
pisos a m u e b l a d o s ofrece la s u y a en S a n 
S e b a s t i á n . J o s é de B e r a s a l u c e . E a s o . 1. 
bajo. ( T ) 
N A V A S M a r q u é s . A l q u i l o "barato, g r a n d " 
lu joso hotel, todo confort , 10 cama.'', ex-
tenso j a r d í n . Matute . V e r s a r a . 3. (6) 
C O . M l ' K A V K . N T A . a l h a j a s o c a s i ó n , a n i ¡ 
g u a s y modernas , oro, p lata , p la t ino 
piedras finas, la casa que paga. m'is. Dol 
d a n . P r e c i a d o s , 34. entresuelo . T e l é f o m 
17353. (11 
I . A C a s a O r g a z : C o m p r a y Vende A l h a 
j a s . oro. p la ta y plat ino, con precios co 
mo n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodrigo. 13 
T e l é f o n o 11625. 
C A M B I O chalet S a n t a n d e r por otro proxi -
midades M a d r i d . Informará , !» t e l é f . 41870. 
( T ) 
? D O Y c a s a ú n i c a hipoteca, por rrtst lca o 
' v i l l a s . T e l é f o n o 94527. (2) 
c o M P l í O . vendo casas . J u a n T o r r e s . T r e s 
C r u c e s , 7. 'IVI.'-f.mo 17026. (5) 
(2) i . M A R ( ' I I A e x t r a n j e r o , vendo tres d í a s yxi-
lacio distr i to Ki icn .xv i s ta , admit iendo 
o i r i l - i razonable , lomai ' ia valores , coti-
z a c i ó n .'interior. Doy fac i l idades . Poco 
desenjoolso; E s c r i b i r c i tando, a c u d i r á 
propietario d irec tamente . A n a b i t a r l e . 
P r e n s a . C a r i n e n , 18. (2) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v i a j e s , serv ic ios sueltos . A j ' a l a , 9 
(20^ 
R E L A C I O N O c o m p r a d o r e s con vendedo-
r e s autos p a r t i c u l a r e s . A b a d a , 5. T e l é f o -
no 96293. (5) 
G A R A G E dos camionetas , otro v e i n t e co 
c h e s ; n a v e s , t iendas . E m b a j a d o r e s , 98 
(2) 
E ? Í S E ? ? A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas . BJscuela A u t o 
m o v l l l s t a . Alfonso X T I . 56. (2) 
¡ ¡ N E I ' M A T I C O S ! ! Accesor ios . P a r a com-
p r a r barato . C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. E x -
p o r t a c i ó n prov inc ia s . (2) 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejores . S a n -
t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de o c a s i ó n ; es-
pec ia l idad reparac iones , vu lcan izac iones . 
" R e c a n c h u t a d o Moderno". C l a u d i o Coello 
79. T e l é f o n o 54638. (20) 
; ; ; C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r e c a n -
chutado g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d s i -
gantes . I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (3) 
C O C H E a m e r i c a n o , semlnuevo , o c a s i ó n , 
vendo . S i n in termediar ios . S e ñ o r Ig le -
s ia s . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 16. ( T ) 
V E N D O tax i s toda p r u e b a . G e n e r a l P a r -
d i ñ a s , 35; de 2 a 4. ( T ) 
A L Q U I L O garage , t res coches, 120 pese-
tas . C a s t e l l ó , 43, dupl icado. (2) 
A U T O M O V I L E S o c a s i ó n , conducciones 
H u d s o n lujo , W h i p p e t p e q u e ñ o , C h e v r o -
le t seis c i l indros . V a l v e r d e , 16. (7) 
R O A D S T E R F o r d . U l t i m o modelo; B u i c k 
espec ia l , cabr lo le t O a k l a n d . V a l v e r d e , 16. 
(7) 
H U D S O N ocho, siete p l a z a s , M a d r i d 40.802. 
V a l v e r d e , 16. (7) 
C O C H E S bodas, m a ñ a n a , 25 pesetas, 30n2R. 
(11) 
J A U L A S y e s tanc ias e c o n ó m i c a s . G a r a g e 
" L a P a z " . L a g a s c a , 51-53. T e l é f o n o 5noÍ2 
(21) 
C A F E S 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a . 21. Magnlt l 
co s a l ó n Independiente , bodas, banquete" 
reuniones . (2) 
. O M E I > bien. C a f é V l e n a L u i s a F e r n a n d a 
21. C e n a . 3,50. B u e n a mrtalca. (2) 
C A F E V l e n a . s i r v e c o m i d a s v e g e t a r í a n a? 
L u i s a F e r n a n d a , 21. (2) 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a . 21. A l m u e r -
zo. 3,50. Magnif ico s a l ó n independiente 
(2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e j o r é s . S e a r r e -
g l a n f a i a s de goma. Re la tores . 10. Telé 
fono 17158. (24 > 
; S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores tenidos en bol-
sos y ca l zados , co lores moda, a l a r g a d o -
y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l m i r a n t e . 22 
(24 i 
COMADRONAS 
l ' K O K E S O K A Mercedes G a r r i d o . As i s t en-
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , Inveccio-
nes . S a n t a I s a b e l . L 190) 
M E D I C O espec ia l i s ta , matr i z , e m b a r a r o . 
d i a t e r m i a , consul tas t a r d e s . R a m ó n C r u z . 
14, bajo. (5) 
A S U N C I O N G a r c í a . P r o f e s o r a a c r é d i t r u l i 
consul tas , a u t o r i z a d a hospedaje, e m b a r a -
zadas . C o n s u l t e n prov inc ia s . F e l i p e V. 
4. (2) 
M A R I A Mateos . C o n s u l t a s e m b a r a z a d a ? , 
hospedaje , a s i s t e n c i a e s m e r a d a ; m é d i c o 
e spec ia l i s ta . P é n e n s e inyecc ionea . C a r -
m e n , 41. T e l é f o n o 96871. (0) 
C O M P R A S 
C O M P R O mobi l iar io , colchones , muebles 
suel tos , objetos sa ldos . E s t r e l l a . 10. Ma-
tesanz . T e l é f o n o 14907. (7» 
P A G O e x t r a o r d i n a r i a m e n t e t r a j e s , p lata , 
smokings-, muebles , objetos. H o r m o s i l b . 
6. T e l é f o n o 52149. B e d o l l a . , (3) 
A L H A J A S , escopetas, a p a r a t o s f o t o g r á t l 
coa. g r a m ó f o n o s , discos, a r t í c u l o s v iaje , 
papeletas del Monte, gabanes , pel l izas , 
t r a j e s , checos . C a s a Magro , la que m á s 
p a g a . F u e n c a r r a l , 107. T e l é f o n o 196^a. 
(20) 
A V I S O , no d e s h a g a ni m a l v e n d a s u s a l -
h a j a s , objetos p lata , oro, s i n v e r lo m u -
cho que pagamos . Pez , 15. " A n t i g ü e d a -
des", 17487, y P r a d o , 3, 94257. (21) 
S I quiere mucho dinero por a l h a j a s , man 
tones de M a n i l a y pape le tas del Monte. 
R l C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s que na 
dle. E s p o z y Mina . 8. entresuelo . (20) 
l ' A G O su v a l o r buenos muebles , alhaja.'!, ( - \ s V e s q u i n a ca l l e p r i m e r orden, barr io 
a n i i g ü e d a d e s , m a n t o n e s M a n i l a , p á p e l e - , S a l a m a n c a , urge v e n t a . . " H í s p a n l a " . A l -
tas Monte , g r a m ó f o n o s , discos, mAqulnas j c a l á , 16. C!) 
coser, e scr ib ir . E s p í r i t u Santo . 24. C o m - . v . „ „ * „ .' r » i . . ^ - M T i « n „ i 
p r a v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) . vj-wiz Re lavo 6 C i u d a d L i n e a l . 
A L H A J A S , m í l q u i n a s e scr ib i r , coser, toda 
c l a s e objetos, pagando su va lor . A l t 
de o c a s i ó n . - F u e n c a r r a l , 45. 
V K . V D O finca r ú s t i c a , 800 hect;'uea.s p a i t e 
regadto. Dr&cbna M a d r i d , A p a r t a d o lü.usr». ¡ 
(2); 
todo V U N D O Inmejorab les condiciones , Anton io 
(Ii!) P frez , 4 ( l ' rosperHlad) , c a a a nueva dos 
' -plantas, di.spoHicii'uv l e v a n t a r o tra , poco 
S E R N A ( A n g e l J' . ) . C a m b i o ' -sus a l tvr jas ; rtínero. T i e n e hipotecas "58.500 peseta;* 
a n t i g u a s por. m o d e r n a s . F u e n c a r r a l , . 1U. r í n i e i r á . TJ 'a fa lgar , . - 1 6 ^ . ÍIÜ. 
V E N D E S E hotel, barrio A r g ü e l l e s , precio 
C O N S U L T A S : FI0,AR- ' l w U m o W ^ 
I N U M E R O S esmal tados p a r a casas . E n t r e -
i D O C T O R Ler.zo. C u r a c i ó n "fiebre puerpe- i ga inmed ia ta . G r a b a d o r de Moda . Mon-
' ra f" , antes de c o m p l i c a c i ó n peritoneo; re- l e r a , 38. (10) 
m i s i ó n - i n m e d i a t a , s í n t o m a s a l a r m a n t e s . N T 1 i m k k o s eflmaitados p a r a c a s a s . E n t r e -P r o c e d i m i e n t o especial por l a piel . V i l l a r 
l ar , 7, primerOi ( T ) 
E N F E R M E D A D E S secretas , purgac iones , 
e s trecheces , prostat l t l s . orquit is , s i l i l i s , 
pie l , sangre , impotenc ia , insectos, c ú i a n -
se r á p i d a , r a d i c a l m e n t e (por si s ó l o ) , con 
infa l ib les e s p e c í f i c o s Z e c n a s . R e m í t e l o s 
C o r r e o r e e m b o l s ó . P r o s p e c t o s gra t i s . 
F a r m a c i a R e y . I n f a n t a s , 7, M a d r i d , (i)) 
C Ó N S I . L T A . M a y o r . 42. De 1 a 3. C u r a c i ó n 
e n f e r m o s pecho, pocas Inyecc iones . ( T ) 
C U R A C I O N E S prontas , a l i v io I n m e d i a t o , 
v e n é r e o , s í f i l i s , p u r c a c i o n e s debi l idad 
i 
ést inmed ia ta . G r a b a d o r de Moda. Monte-
ra , 38. (10) 
( A S A pueblo G u a d a r r a m a . A g u a , 7 habi -
taciones , b a r a t o . R a z ó n : A r a n g o . í, M a -
dr id . ( T ) 
H O T E L p r ó x i m o C a s t e l l a n a , propio cole-
gio, sanator io , o c a s i ó n . S a n B e r n a r d o , 18 
d u p l i c a d o ¡ diez-doce. (10) 
C U E S T A P e r d i c e s vendo pie terreno des-
de 0,75, hoteles, u n a finca en parce la s . 
R a z ó n : Q u i n t a C a m a r i n e s . ( A ) 
E N l a s a f u e r a s de A v i l a a lqui lo c a s a de 
PRÓrORC'IOM A M O S r á p i d a m e n t e h u é s p e -
des estables . Prec iados , 3S. T é l é í ó n o 13603. 
(3) 
P E N S I O N V i l l a z ó n . Ca l lo Recoletos , 15. 
M a í - n i l i c a s habi tac iones , todo confort. 
T r a t o excelente, c a s a .seria, d e p a r t a m e n -
i tos p a r a fami l ia s . (23) 
F A M I L I A honorable desea h u é s p e d . I l o r -
ta leza , 84, segundo derecha . ( T ) 
E S T A B L E S , bafio, telefono, G ó m e z n a -
quero, 45. pr inc ipa l i zquierda . ((2) 
l í E G O Ñ A . E s t a b l e s desde 8 pesetas. C o n -
c e p c i ó n A r e n a l . 3. E s q u i n a G r a n V i a . 
(2) 
( J A R I N ' E T E . a b o b a exterior, e c o n ó m i c o , 
uno, dos cabal leros , l ' l aza P r o v i n c i a . 4. 
tercero. ( V ) 
r F N S l O N moderna . FOxteriores Ind iv idua-
les, se is pesetas; m a t r i m o n i o , 5,50. S a n 
S e b a s t i á n . 2, segundo. . (3) 
l>OK(<K se hft t r a s l a d a d o ft A v e n i d a E d u a r -
do Dato , lli. Te le fono 9&l$lv A g u a s co-
r fr ientes . V a r i o s cuartos de bafio. C a l e -
f a c c i ó n c e n t r a l . A s c e n s o r e s . H a b i t a c i o -
nes desde 10 peaclaa. dos personas . (9) 
AS 
M A Q I U N A S de e s c r i b i r y c o s e r "Wer-
theim". l l e p a r a c l o n e s . C a s a H e r n a n d o 
A v e n i d a C o n d e PefVálver . 3. (21) 
M U L T I C O P I S T A • 'Triunfo". R o t a t i v o Na-
c iona l . C u a t r o modelos di ferentes . Mo-
re l l . l l o r t a l e z a , 27. (21) 
M A Q l U X A S e scr ib i r r e c o n s t r u c c i ó n esme 
rada , e f l i n a l t é n d o l a s a f u e g ó . Abonos 
m e n s u a l e s de l impieza domici l io . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 0. (T> 
O C A S I O N : L a s mejores m á q u i n a s Si l iger, 
g a r a n t i z a d a s . C a v a P a j a , 26. ( V ) 
M A Q U I N A S p a r a coser S inger de o c a s i ó n , 
infinidad de modelos. G a r a n t i z a d a s cinco 
a ñ o s . T a l l e r reparac iones . C a s a S a g a -
r r u y . Ve larde , 6. Telefono 9074:!. (22) 
M O D I S T A S 
« 2 
mpotencia . e s p e r m a t o r r e a . C l í n i c a D u - Í campo, m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , precio mo-
que A l b a , 16; once -una , tres -nueve . Pro- Aerado. T e l é f o n o 41420. ( A ) , 
v tnc ias C o r r e s p o n d e n c i a . ( 5 ) I c O N S T R U C T O R vendo c a s a c é n t r i c a , 8 li-1 
A L V A R K r , G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a »>re. t o m a r í a s o l a r p e q u e ñ o . T e l . 55093 i 
r í a s , v e n é r e a s , s í f i l i s , b l enorrag ia , Im (- ' 
potencia , es trecheces . P r e c i a d o s , 9. Diez- i . o T E S c a r r e t e r a Corufta, k i l ó m e t r o 20; | 
u n a . s ie te-nueve . (3» rea l pie, p lazos . T e l é f o n o 94527. (2) 
n c M T i C T A C C A S A S en M a d r i d , c o m p r a - v e n t a , p e r m u t a 
U t l N i l ^ l A i e hipoteca. Br i to . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
D E N T I S T A . C r i s t ó b a l . P l a z a Progreso A L Q U I L O , vendo barato hotel amueblado, 
d iec i se i s . ( T ) | j a r d í n . V l l l a v e r d e . R a z ó n : B o l a . 3. (3) 
D E N T A D C K A S (espec ia l idad en) . A l v a r e z , V E N D O monte c a z a , buena c a r r e t e r a , 35 
d e n t i s t a . M a g d a l e n a , 28, pr imero . T e l é - k i l ó m e t r o s , precio 30.000 pesetas . T e l é f o -
fono 11264. (5)1 no 14298. ( T ) 
R F E N A modista , e c o n ó m i c a . 
T e l é f o n o 12520. 
C L I N I C A dental . A t o c h a , 29. E x t r a c c i o n e s 
indo loras , d e n t a d u r a s s i n p a l a d a r . (21) | 
ENSEÑANZAS 
P R E P A R A C I O N A u x i l i a r e s A g r i c u l t u r a 
en grupos , diez a l u m n o s . C l a s e s R a m o s . 
H o r t a l e z a . 140. (2) 
O P O S I T O R E S : I n t e r n a d o de Mazas . A r e -
n a l . 15. (2U 
C O N T A I l l L I D A D . C u a l q u i e r a , s i n conoci -
mientos especiales puede l l e v a r s u con-1 
tab i l idad por part ida doble. Deta l les gra - H O T E L C a n t A b r l c o . recomendable a sacer 
t l s . A p a r t a d o B29. M a d r i d . ( 3 i | dotes, f a m l l l a s y v i a j e r o s . P e n s l é n desd« 
HIPOTECAS 
l ' K I M E U A S hipotecas sobre c a s a s en M a -
drid al i n t e r é s legal del 7 y - 8 %. O p e r a -
c iones a base de m e t á l i c o y va lores . C a n -
t idad m í n i m a , 50 000 pesetas , m A x i m a i l i -
m i t a d a . D i r i g i r s e A J . M. B r i t o . A l c a l á , 
94. M a d r i d . T e l é f o n o 56321. I n f ó r m e s e de 
la h o n o r a b i l i d a d y s o l v e n c i a de esta C a -
sa . (2) 
domici l io . 
(3) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m p a r c l a l " . Du 
que de A l b a . 6. Muebles b a r a t í s i m o s . In 
menso « u r t l d o en c a m a s d o r a d a s . m a d « 
r a . h ierro . (24» 
M U E B L E S p a r a oficinas, Instnlaciomv-
completas , la m e j o r c lase , prec ios redu-
cidos. S t a n d a r d . P l a z a B i l b a o , 2. VA) 
D K S r A C I I O S lujo y e c o n ó m i c o s . P u r e a u x 
mesas , c las i f icadores , l i b r e r í a s , si l lones, 
s i l las , tres i l los . S t a n d a r d . P l a z a B i l b a o , 2 
(3) 
D K S I ' A C I I O a m e r i c a n o , roble, completo 
500 pesetas . S t a n d a r d . P l a z a B i lbao , 2 
CO 
S E a r r e g l a n c a m a s , colchones v sommiera . i 
L u c h a n a . 11. T e l é f o n o 41444." (24)' 
• I U H . I T A K L S i-ei irados: ü lnt idat lea deseen 
¡ personal e s ta procedencia , e s p e c l a l i / i d o 
d iversos cometidos. D i r í j a n s e N a d a l . 
K c r n a n l l o r , 2 dupl icado. M a d r i d . ( T ) 
J O V E N apto en contabi l idad y m e c a n o g r a -
j f ía con deseos t m b u j a r , o f r é c e s e p a r a 
' cargo conf ianza con j í a r u n t i a m e t á l i c a , 
i Inmejorable.'', r c f c i v n c i n s , dentro f u e r á 
.Madrid. E s c r i b i d D U P . A ' C R 22.128. ( T ) 
i S A C E R D O T E act ivo. Inteligente o f r é c e a e 
a d m i n i s t r a d o r , S é c r e t a f l O poca-; p r c l m - ; 
I sionea. E s c r i b i d D E S A T E n ú m . 22136.j 
( T ) 
[ O F l l E C E S E a m a seca a c o s t u m b r a d a n i ñ o s 
F u e n c a r r a l , 87, tercero derecha . (8) 
¡ V O U N O S p a n i a r d WÍ.SIM-H work, p r e f e r a b l y 
l i n E i n g l í s h or A m e r i c a n office. T y p e -
i Wr i t lng a n d spnnlsh shorthar id . F r e o af-
j ternoons. S á n c h e z . C o s t a n i l l a S a n V i c e n -
te, b, p r i m e r o centro . ( T ) 
O F P E C E S E c o c i n e r a o a s i s t e n t a estable,! 
i n f o r m a d a . V e l á z q u e z , G4, p r i m e r o . (2) 
S I O S O I I A d i s t ingu ida a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a 
edad l l e v a r correspondenc ia , l e c t u r a , et-
ec tera . I n m e j o r a h l i - s r c l i - r e n c i a s . C a r d e -
n a l C i s n e r o s , S I . ( T ) 
i -KOÍ'OnCIION'A.MOS toda CÍáse s e r v i d u m -
bre (lebidamentr- i n f o r m a d a . P r e c i a d o s , 
23. T e l é f o n o 13003. (3) 
O F R E C E S E a m a seca , g r a n p r á c t i c a n i ñ o s 
Inmejorab le s Informes , Prec iados , 33. T e -
l é f o n o 13003. (3) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o sin hi jos , porte-
r í a l ibrea , buen l s l inos Informes , modes-
tas pretens iones . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o -
n o . 1300;'.. (3) 
O F R E C E S E joven solvente, p a r a oficina, 
0 cosa a n á l o g a . T e l é f o n o 51933. (3) 
S E S O R A I n f o r m a d a o f r é c e s e s e ñ o r i t a s n i -
ñ o s o donce l la sefiora. M a d r i d , provin 
d a s . P r í n c i p e V c r g a r a , 1. T i n t o r e r í a (3) 
N O D R I Z A S gal legas m o n t a ñ e s a s , a l g u n a s 
leche 75 d í a s , .sin pretens iones , ofrece-
mos. A n t i g u a A g e n c i a C a t ó l i c a . M e s ó n 
1 a redes, 49, p r i n c i p a l . ( V ) 
O I ' D K C E S E doncel la , coc inera s e n c i l l a , n i -
ñ e r a m a y o r , i n f o r m a d a s . H o r t a l e z a , 41. 
(7) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a neces i tada c u i d a r en-
f e r m a o a c o m p a f i a r s e ñ o r a . E s c r i b i d : 
C o n t i n e n t a l . P.ravo Muri l lo , 5. M a r í a . ( D ) 
A persona c a r i t a t i v a , joven , c a r r e r a supe-
rior , profundos conocimientos C i e n c i a s , 
c h ó f e r , i n m e j o r a b l e s antecedentes , r u e g a 
c a r g o o a u x i l i o p e r m i t a .salir a n g u s t i o s a | 
-it n a c i ó n . E . s c r i b i d : D E I J A T E m i m c r o . 
21982. ( T ) 
I ' A K A cargo i -nnl ianza o a n á l o g o o f r é c e s e 
i n m e j o r a b l e s CondlClOneB. cabal lero , es tu-
dios super iores , e spec ia l i zado e n s e ñ a n / , a , 
g a r a n t í a s . In formes . M . U g a r t e . B a r c o , 
13, p r i n c i p a l . ( T ) 
ü l - L O J E S de todas c lases , de las mejores 
m a r c a s , y b i s u t e r í a fina. V e n t a s a l con-
tado y a p lazos . T a l l e r e s de compostu-
r a s . I s m a e l G u e r r e r o . L e ó n . 35. ( J u n t o 
a A n t ó n M a r t í n ) . ( T ) 
E N S E S A N Z A , c o n f e c c i ó n , labores punto, 
r e n t a m u e s t r a s . V a r i e d a d . P r e c i a d o s , 3-5. 
(3) 
X A T I O N ' A L P n c u m a t i c C o m p a n y , conce-
s i o n a r i a de l a patente n ú m e r o 102.5&S, 
por "Mejoras en los motores de flúldo 
bajo p r e s i ó n " , ofrece l i cenc ias p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n de la m i s m a . Oficina" VlÉOa-
r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
L I B R O S . L o s que necesite p í d a l o s a l ibre-
ría B e l t r á n . P r i n c i p e , 16. (S) 
H A G O t r a b a j o s m e c a n o g r á f i c o g , b a r a t í s i -
mos, m u y r á p i d o s . J u s t l . M a r q u é s Mo-
naster io , 4. (3) 
. - . E S T A usted en fermo? C u r a r á con i n f a l i -
bles e s p e c í f i c o s "Tüeonas". F o l l e t o s Efra* 
t is . F a r m a c i a R e y . I n f a n t a s , 7. (6) 
M A N Z A N I L L A l a flor del A l t o A r a g ó n , de 
Montmosa , M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s . 4. 
(20) 
S E Ñ O R A S . P l a n c h o sus sombreros pa ia a 
1.50. Conde B a r a j a s , 1. '(21) 
l i R A G C E P O S . fa jas , mule tas , p i e r n a » . 
Crespo , o r t o p é d i c o . R e m i t e provlnClaa , 
S a n J o a q u í n , 8. (22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N vista grat i s , t é c n i c o espe 
c ia l izado . S a n B e r n a r d o . 2. .(22) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos HUESPEDES' modernos, t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
Prado, 16, (11) 
PRESTAMOS 
R E T A S O f r a n c é s , a l e m á n , e s tudiantes . 
P a s e o P r a d o . 38. segundo. (11) 
A C A D E M I A de sombreros , corte y confec-
c i ó n de vest idos . H o r t a l e z a , 118, p r i n c i -
p a l . 
I ' I Í A N C R S , a l e m á n , bach i l l era to , 10 pese-
tas mensuales , A d u a n a , 14, segundo. 
( P u e r t a S o l ) . (2) 
N K C E S I T A S E profesor l e t r a s p a r a a c a d e -
m i a . E s c r i b i d honornrios hora , apt i tudes 
A l f a . P r e n s a . C a r m e n , 18. (2) i 
N E C E S I T A S E profesora P r i m e r a e n s e ñ a n -
z a . M o r e t ó . 11, hotel . ( T ) 
¡ E S T U D I A N T E S ! ¡ A p r e n d e d T a q u i g r a f i a 
G a r c í a B o t e ! ( C o n g r e s o ) . L e c c i ó n pos-
t a l . F e r r a z . 22. (24) 
ESPECIFICOS 
D 1 A I 5 F . T I C O S . T o m a d p a r a e v i t a r a z ú c a r 
G l y c e m i n l . Gnyoso , p r i n c i p a l e s f a r m a c i a ^ 
7.50 pesetas . R e s t a u r a n t . Abonos . C r u z 
S. (20) 
IM S S I O N Domingo. Aguas corr ientes , te 
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n : 7 a 10 pesetas 
Mayor . 19. (20) 
F A M I L I A honorable desea h u é s p e d . I l o r 
t a W a , R4, 2.° derecha . ( T ) 
P E N S I O N M l r e n t x u . V i a j e r o s , estables , 
habi tac iones so leadas . A g u a s c o r r U n t e s . 
C o c i n a v a s c a , desde 7 pese tas . C a l e f a c -
c i ó n . H a b i t a c i o n e s ind iv idua le s . S a n M a r -
cos. 3. ( T ) 
H . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a sacerdote , esta-
blea 8 pesetas , habi tac iones , 3. E d u a r d o 
Dato. 23. ( G r a n V í a ) . (2S) 
E S I ' I . E N I H D A S habi tac iones todo confor t , 
m a g n i f i c a o r i e n t a c i ó n . F e r r a z , 72. (3) 
r A M T I . I A c a t ó l i c a , honorable , ceda habi -
t a c i ó n . Q u i n t a n a , 20. (3) 
M A J E S T I O Hote l . V e l á z q u e z , 49. «0 h a ñ o s 
confortable , d is t inguido, b a r a t í s i m o , a l l - , 
m e n t a c i ó n s a n a y e i q n l s l t a . ( T ) ; 
K. pre fer ida . Intel igentes , 
m e n t ó . C o m p r u é b e l o co-! 
fnedor V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c á r e o s hos-
pedaje. C u b i e r t o 2,50. (21) 
P A R A p r i m e r a h i p o t e c a necesito 20.000 pe-
setas, inmejorab le g a r a n t í a . S i n interme-
d iar io s . A p a r t a d o 405. (9) 
70.0(M» pese tas necesito en s e g u n d a hipote-
ca, sobre ñ n c a M a d r i d , que t iene B a n -
co 1SO.00O. N o admi to intermediar ios . 
Apartado 841. (9) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Rp^uelro . H e c h u r a s y forros 
seda de traje completo. 55 pesetas . P r i n -
cipe, 9, entresue lo . (3) 
S A S T R E R I A P i l g u e l r a a . H e c h u r a traje , 
g a b á n . 55 pesetas. H o r t a l e z a , 9, segundo. 
(24) 
TRABAJO 
L O H m e j o r e s L i t l n i e o a , L a b o r a t o r i o E s p n - i - , „ * „ , i - . 
ñ o l . c a j a 12, u n a peseta . J á r d i n e s , P A B O r ^ • « M n t U J t 
_.w,„_5_„Ji '- •• .-*V.-- (•..' plato m á x i m o a l l 
P r , n c l P a l - medor V a l e n c i a . 
¡ D I A R E T I C O S n c f r i l i c o s embaraz.- idas ! pedaje. C u b i e r t o 
N o conf i*r frV. a " a ' ^ p e n s i ó n selecta, lu josas habitado-1 
Í T S ¡ * ^ m e r o s ^ T n S s ^ c o s a T l - "es. m a t r i m o n i o , . Dato . 23 ( G r a n V í a ) . (23) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . De 7 a 10 pe-
s e t a s . T o d o confort . M a y o r . 19. p r i m e r o 
O S ) 
R E S T A I H M N T E s c o r i a l . 4 p la tos g a r a n t i -
zados . 2.50 P r e c i a d o s . 29, entresuelo. 
{21) 
P E N S I O N S a n t a A n a . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones, todo confort , j a r d í n , ^.urbano, ft. 
( T ) 
, , o P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s estables, fami 
r i I N L , A o i i a s . p r ó x i m o Sol . G r a n V í a . T e l é f o n o 
j C a r m e n . 89. (20) 
I P K N S I D N PnJ!. todo confort , e c o n ó m i c a , 
F I N C A S n i s t l c a s y u r o a n a s , solares , c o m - E d u a r d o Dato . 6. (10) 
p r a o v e n t a " H í s p a n l a " . O ñ c l n a la I U ^ I H O T E L M a d r i d . P u e r t a del Sol . H a b i t a -
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . AloalA. IR. ( P e - . , iri(,0 p^^^tas Mavor . 1. (5 i 
lac io B a n c o B i l b a o ) . (3) ~ . 
I 1 E R A I O S A S habi tac iones sit io c é n t r i c o . 
I - A R A c o m p r a r , vender, p e r m u t a r c a s a . v . i t c l Q a l c l ó s . . 8, setrundo. (S) 
so lares , ouenas condic iones y ASi in loá 
re lac ionados HncAS, v is i te C e n t r o U r b a - A D M I T I R I A S E cabal lerr, n sefioto con, s i n . 
DO C o n t r a t a c i ó n . . Montera , 16. (^) P a r b i e r i . 4, segundo derecha . (3) 
H L K U O S . Se a r r i e n d a y vende c h a l e t e n . G R A T C I T A M L V T r . f a c i l í t a m o ' - r e h r ; ó n 
MLa C a s t e U a n a " . I n f o r m a r á n : I s l a , » . | hospedajes , a m p l i o s , deta l les . P r e c i a d o s 
Í T ) ' 33. (3) 
b u m i n a . C o n t r a reembolso. 17.50 pese-
t a s . M . M o y a . P lar .a de Riego . 2. M á -
l a g a , ( y ) 
R C I Í M A ; p a r a qui tar lo'- dnlore ' y p u r i n -
c a r l a sanecre, use l o d a s S E e l l o t . V e n t a 
e n f a r m a c i a s . . . (22.) 
F I L A T E L I A 
I ' A I H I E T E S sel los l l f e r e n t e s . P i d a n l i s i a 
g r a ' l s . (iAlve?:. Ort l* , I. Madrid . (21) 
Compra-venta 
O f e r t a s 
E N S E S A N / . A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me 
cftnlca. c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a Au 
tomovIlIstHa. Alfonso X I T . 5fl. (2) ( 
350-450 pese tas mensuales , t r a b a j a n d o mi 
cuetita, propio domici l io ( loca l idades pro-
v i n c i a s ) . Snl lc l to representantes . A p a r t a -
do 544. M a d r i d . ( T ) 
S U E L D O S tljos, 3Ü0-6OU, t r a b a j a n d o mi 
cuenta horas Ubres, res identes pueblos, 
prov inc ia s . A p a r t a d o 10.080. M a d r i d . (5) 
200 pesetas s in d e j a r empleo. A p a r t a d o x:«) 
M a d r i d . ( I D 
N E C E S I T A S E c o c i n e r a y d o n c e l l a Infor-
madas , s i n pretens iones . A n t o n i o M a u -
r a . 11, pr inc ipa l . ( T ) 
N E C E S I T O m u c h a c h a p a r a n i ñ o s con in-
forme?. C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a . 24. ( A ) 
S E C R K T A R T A sabiendo f r a n c é s y t r a b a -
ios oficina, a c o s t u m b r a d a t r a b a j a r inde-
E L D E -
( T ) 
jos oncma., acos iumorana . n u 
pendiente. O f e r t a s d t e t á l l á d a s 
P . A I E , n ú m e r o 3.652. 
F A L T A N c r i a d a p a r a l a v a r y fregar, se-
c u n d a donce l la p l a n c h a n d o b i e n , y c h i -
co 17 a ñ o s , alto. M a r q u é s S a n t a . 26 du-
pl icado. (10) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
to». H i j o s V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e s o . 9. 
( t ) 
Demandas 
<A( E K D O T L , joven. D u e ñ a s referen., i A-
enrarj j&rlaaf adtninlstrsc l f tn , ofielRa, ear^ 
go a n á l o g o , educatlft nifioe. P r í n c i p e , JB 
TRASPASOS 
r i í A S P A S O por en fermedad lujosa pen-
s i ó n r e c i é n I n s t a l a d a , todo confort , es-
p l é n d i d o mobi l iar io nuevo, c l i ente la se-
lecta . A p a r t a d o 8.089. (23) 
I N D U S T R I A de helados polos, con m u c h a 
c l iente la en verano v buenos loca les , se 
j t r a s p a s a en buenas condiciones . In for 
m a r / t n ; A p a r t a d o 157. S a n t a n d e r . (6) 
T R A S P A S O t ienda c é n t r i c a p a r a bar , pas-
! t e l e r í n o r e s t a u r a n t . Inmejorab le s con-
dic iones . A p a r t a d o 9.007. (2) 
i E O M E l t C I O en m a r c h a , poca r e n t a , buena 
v iv i enda . A p a r t a d o 10.055. (2) 
VARIOS 
I O K D A N A . (Condecoraciones, b a n d e r a s , es 
p a d a s . galones , cordones y bordados d^ 
: MUilformAív P r í n c i p e . 9. Madr id . (22) 
: \ I . T A l{ E S . es i -u l tnras re l lRlosas . V lcent ' 
T e n a . Frpsquef . 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o In 
; t e r u r b a n o 12312. (T> 
M O N E E R I i E R . O n d u l a c i ó n permanente . «I 
{•esetas ( c o m p l e t a ) . S a n Vicente . 39. T e fefono 90183. (23' 
A B O G A D O s e ñ o r T o v n r . C o n s u l t a seis 
ocho. S a n B e r n a r d o , 73. (5) 
S K N ^ A C I O N A I I S I M O : S e ñ o r a s , preciosos 
sombreros R u s t l l t , ocho pesetas , refor-
mas , c u a t r o . F u e n c a r r a l . 32. E f t h r l c a . (5) 
O F I C I N A B e l l l u r e , p a r a la r e i i a c c l ó n de1 
documentos . P r i n c e s a . 80, entresue lo . (7)j 
O N D l i L A C I O N p e r m a n e n t a , 10 pesotaa: 
M a r c e l , l . S a n P a r t o l n m é , 2. I tu l z . ( U ) 
A T E N ( ' I O N . N o componer v u e s t r a s a lhs 
l a s f in p^dlr precio, f u e n c a r r a l . 12. por-
t a l . (8) 
( O M I i N l O N , preciosos t ra jes , lana B l a n c a , ; 
40 pesetas . P o s t a s , 21. S a s t r e r í a . (3)1 
V I N O S Unto y blanco, finos de m e s a . JO 
pese tas a r r o b a , s e r v i d o a domici l io . T e 
l é f o n o 33602. (16) 
C U P O N E S P r o g r e s o . espiendKlos r e g a l o » 
tíe dan e n los mejores comerc io s . P i d a n 
loa, 12*. 
D O Y c u a t r o m i l pese tas quien proporc ione 
c o m p r e d o t c a s a o c a s i ó n verdad T e l é f o -
¡ no 57713. ( V ) 
I R I C P A I L A C I O N a lbaf i l l er ia y p i n t u r a , pin-
' to h a b i t a c i ó n con f r a n j a papel 10 pese-
l a s T e l e f o n o 65093. ( A ) 
; E I . E C T R O . M O T O U l . r s . l impieza , c o n s e r v a -
1 c l ó n . r e p a r a c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
j les . C a b e s t r e r o s . 5. T e l é f o n o 71742. (20) 
' D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n radi-
; c a l de l ve l lo . Doctor S u b i r a c h » . Monte-
I r » . VL C»» 
D I V O R & I O S . t e s t a m e n t a r í a s , RStfntOfl j u -
: d ic la le s . E d u a r d o P a l o . 10, T e l é f o n o 
9626S. G . A r i a s . (5) 
i v . ¡ ; A L L L i { O S , ü * m í 9 k > ••ol- re-
f o r m a s , t a m b i é n a d m i t o g é n e r o s . A n o -
1 yo . B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
VENTAS 
C I / A O R O S . ant lgOedades . ohletos. a r t « . 8fcb 
posiciones In teresantes . G a l e r í a s F e r r a -
res . E c h e g a r a v . 27. ( T ) 
P I A N O S y a r m o n l u m s . v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n . PIRTSOS. contado, c a m -
bios Rodrigue?. . V e n t u r a V e g a . 8. (24) 
C A L E R I A S P e r r e r e s . FJchepraray, 27. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros rel leiosoa. P í x p o s l -
clones permanentes . CT) 
i ' i ' . R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Prec iosos ta -
p ices coco. H o r t a l e z a , 98. | Ojo I E s q u i n a 
G r a v l n a . T e l é f o n o 14224. (3) 
A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor , i n -
menso s u r t i d o : d u r a n t e este mes g r a n -
des descuentos . F a b r i c a la H i g i é n i c a . 
B r a v o Mur i l lo . 48. (8) 
l í R O N C E S p a r a I g l e s i a s . L i m o s n e r o s y 
F e r r e t e r í a C a s a L a m b e r t o . A t o c h a , 45. 
(25) 
P A T A T A co lorada, inmejorab le , buena 
c o n s e r v a c i ó n , a 33 pese tas 100 ki los . L a 
ces ta p r e c i n t a d a de 60 ki los c o n t r a g iro 
postal de 20 pesetas, l ibre todo gasto 
Madrid y e s tac iones i n t e r m e d i a r i a s . E r -
nesto A n c r e , P u e r t a N u e v a , 2-, M u r c i a . 
( T ) 
L I Q U I D A C I O N verdad , muebles , c a m a s ; 
t r a s p a s o loca l . E s p í r i t u Santo , 31, t ien-
da . (3) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , r a d i o s nuevos , oca -
s i ó n . C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 22, (3) 
( ' . A R O E N A i.T T O S de V e n e z u e l a , t i l l a , g a -
t i tos A n g o r a , loros, co torras , en P a j a r e -
r í a I n g l e s a . A l c a l á , 109. (2) 
P E L E T E R I A m a r t i t a s , guarn ic iones , r e -
n a r d s . m u y e c o n ó m i c o s . L a D a l l a , F u e n -
c a r r a l , 56. (2) 
I ' A R T I C U I . A K vende conso las con espe-
jos dorados Isabelinos, cuadros y t a p i c e s 
p a r e d pobellnos ant ipuos . J u a n B r a v o . 81 
p r i n c i p a l A. ( T ) 
SIO contiene u n a hern ia con un a p a r a t o á 
m e d i d a de 25 pesetas . P o r 25 pese tas 
puede usted contener s u h e r n i a s i n m o -
les t ias . S a n J o a q u í n , 8. M a d r i d . (22) 
G O R R A S y boinas, surt ido porras n e g r a s 
p a r a sacerdotes . " L a E c o n ó m i c a " . S a n 
B e r n a r d o , 60. (23) 
A U T O P I A N O S , pianos, nuevos y o c a s i ó n , 
v e n t a , a lqui ler , c o m p r a , p laza Sa le sas . 2, 
T e l é f o n o 30996. G a s t ó n F r i t . s c h , af inador, 
r e p a r a d o r . (21) 
M A C N I E I C O plano de co la E r a r d , 3.500 
pesetas . H a z e n . F u e n c a r r a l , 55. ( V ) 
l ' i . W O l l o n l s c h usado, g r a n o c a s i ó n . F u e n -
c a r r a l , 55. ( V ) 
V E N D O mesns , mapas , colegio. G u z m á n 
Bueno . I I , l u - l u q u e r í a . ( T ) 
D O v e r d a d v a j i l l a s a p a r a t o s e l é c t r i c o s 
cua tro pesetas , faroles h ierro c u a t r o c i n -
cuenta , bombi l las u n a ; objetos regalos , 
precios m a r c a d o s . TJcendo. I n f a n t a s , 7. 
(6) 
V K . M X ) m a g n i l i c a p ianola-p lano , estado 
n u e v a . M o n t e r a , 15. (2) 
V E N D O hermoso banco antiguo. ( R e c i b i -
m i e n t o ) . A t o c h a , 11, segundo. (2) 
P A R A i n v e r n a r , vendo b a r a t í s i m o a cinco 
k i l ó m e t r o s , M á J a g á , c h a l e t , - con j a r d í n , 
garage , a l frum-» t i e r r a s c a s a g u a r d a . P a -
r a de ta l l r? F r í t n c i s c o I s tur iK. A v e n i d a 
P l a z a T o r o s , 14. (3) 
N U M E R O S e smal tados p a r a casas . E n t r e -
ga tnffledlata. G r a b a d o r de Moda. M o n -
tera , 38. (10) 
P E R S I A N A S mi tad prec io : l i m p i e z a a l -
fombras , e s t e r a s b a r a t í s i m o . Pez , 1S. T e -
l é f o n o 95646. D a m o s cupones . (10) 
A'KN D E N S E p u e r t a s , v e n t a n a s , m a m p a r a s , 
c r i s t a l e s , m a r m o l e s , c i e r r e í m e t a . . . 
F e r r a z , 3. (10) 
V E N D E L E l ibros , nove las , c a m a h i e r r o 
m a t r i n i e á l ó , g u a r n i c i o n e s l i b r e a s . F e -
r r a a , % (10) 
B O T A ? p-3ra s g u a . Prec ios especiales a 
e m p r e s a s y b r i d a d a s obreras . M i g u e l 
M o y a , 8 ( p l a z a C a l l a o ) . S u c u r s a l : O f e -
i l l a n a , 19. (6) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - - N ú m . 7 . 0 5 5 M i é r c o l e s 1 1 d e m a y o d e 1 9 3 2 
La agitación comunista en 
América del Sur 
E l Gobierno peruano ha dominado el 
movimiento comunista iniciado el domin-
go por loa marineros del "Almirante 
Grau" y el "Coronel Bolog-nesi". E l día 
antes fué detenido Haya de la Torre, jefe 
del partido de oposición al presidente, y 
el limes, después de una colisión con los 
estudiantes, el Gobierno ordenaba la 
clausura de la Universidad de San Mar-
cos por constituir "el foco comunista" 
del Perú . No sabemos si esta acusación 
es exacta. Tiene, desde luego, visos de 
certeza; pero si, en realidad, la juventud 
universitaria es el centro activo de la 
propaganda roja en el Perú, la situación 
del país es francamente grave y se ne-
cesita una política llena de energía y al 
mismo tiempo de prudencia para reme-
diar el daño. 
Los estudiantes figuran en primera l i -
nea en todas las agitaciones que han 
sacudido al Pe rú desde la caída del dic-
tador, en agosto de 1930. No intervenían 
en la política por vez primera, mas nun-
ca con tanta actividad y tanto descarrío 
como en los últimos años. Pocos meses 
después del triunfo de Sánchez del Ce-
rro se apoderaron de la Universidad, pe-
ro entonces el movimiento tenía, a lo 
menos en la apariencia, fines profesio-
nales. Desde entonces, en grupos o en 
corporación, se les tropieza en casi to-
dos los conflictos. Tan pronto secundan 
a los extremistas obreros como se pelean 
con ellos en las calles de Lima. No pue-
de, por consiguiente, ex t r aña r que en 
campo tan propicio a las excitaciones 
haya prendido la semilla comunista. 
No decimos con esto que Haya de la 
Torre, el jefe de la oposición, cuyo en-
carcelamiento fué origen de los tumul-
tos presentes, sea comunista. Es avan-
zado en el sentido quizás de cosechador 
de descontentos. Vista desde España la 
posición de Haya de la Torre, semeja a 
la del ex presidente Alessandri en Chi-
le. No son comunistas ninguno de los 
dos, pero admiten el oc- curso y la alian-
za de los rojos de modo tan cordial que, 
en justicia, casi merecen el nombre de 
secuaces de Moscú. ¡Grave responsabili-
dad la suya al actuar de esta manera! 
Porque en América existe ahora, evi-
dentemente, un peligro comunista. Tes-
tigos: la sublevación ch la escuadra chi-
lena, la sangrienta revuelta vencida en 
E l Salvador a fines de enero, la agita-
ción en el Paraguay, Uruguay y Solivia 
y aiiora el movimiento del Perú. Y el 
deber de combatir esta plaga es impe-
rioso, porque ninguna parte del mundo 
ofrece a la propaganda revolucionaria 
posibilidades tan numerosas como Amé-
rica del Sur y del Centro. Fué en esas 
naciones donde primero se manifestó la 
crisis económica y donde m á s estragos 
ha producido. Todos ellos soportan ma-
sas de población "indeseable" o ignoran-
te y en los momentos actuales ham-
brienta. 
Parece demostrado que la m Interna-
cional "cuida" desde hace dos años el 
Sur de América. Un embajador chileno 
ha afirmado rotundamente que el centro 
de la propaganda estaba en el Uruguay 
y que de Montevideo había salido el plan 
revolucionario abortado en la escuadra 
chilena el día de Navidad de 1931. Otr? 
declaración asegura que once países ha-
bían advertido al Gobierno uruguayo de 
lo que se preparaba. Y, desde luego, debe 
de ser exacto que las cancillerías vigilan 
atentamente, por cuanto un despacho df 
Lima aseguraba que el primer aviso de' 
complot peruano llegó de Londres. 
R. L. 
La Asamblea r e s i n e r a 
entrega sus conclusiones 
Son opuestas a las de la C o m i s i ó n 
del Acei te 
As i s t i e ron representac iones de 500 
A y u n t a m i e n t o s y ent idades 
E l Sindicato Resinero se congregó 
ayer en el Círculo de la Unión Mercan-
t i l para tratar con carácter urgente de 
los perjuicios que ocasionaría a la r i -
queza nacional la aceptación de las 
conclusiones propuestas al Gobierno por 
la Comisión mixta del Aceite y sobre 
fabricación de jabones. 
Asisten directamente, o por represen-
tación, Ayuntamientos, propietarios de 
montes resinosos, entidades y fabrican-
tes de resina, en número de más de 
quinientos. 
E l señor González de Gregorio ma-
nifestó que para darse cuenta del al-
cance de la propuesta, es necesario co-
nocer los siguientes datos: 
En el jabón común elaborado con 
aceite de coco se utiliza la colofonia 
en cantidad de un 40 por 100. 
Ve in te mil lones de pinos 
LA REFORPflfl AGRARIA, p« K-HTO 
H o m e n a j e a M a l u q u e r 
ZARAGOZA. 10.—En la Caja de Cola-
boración de Previsión de Aragón, se ha 
celebrado una velada necrológica en ho-
menaje de Maluquer. Se pronunciaron 
varios discursos sobre la labor social rea-
lizada por Maluquer. 
La industria resinera, uno de cuyos 
productos es la colofonia, constituye una 
de nuestras producciones más genuina-
mente nacionales. Explota unos 20 mi-
llones de pinos, pertenecientes, en su 
mayor parte, a unos 500 Ayuntamien-
tos y Corporaciones oficiales, y produ-
cen unos 10 millones de pesetas, de los 
que buena parte corresponde al Esta-
do; en la explotación de esos pinares 
se emplean más de 100 fábricas, que sos-
tienen, también, gran número de obre-
ros. La producción de resina asciende a 
unos 48 millones de kilos, de los cuales 
se obtienen unos 33 de colofonia, cuya 
mitad se consume en España, y casi 
exclusivamente en la fabricación de ja-
bón. 
Si se aprobara el acuerdo de la "Co-
misión Mixta del Aceite", se causarían 
los graves perjuicios siguientes: 
A l obligar a prescindir del aceite de 
coco, se impediría la obtención de ja-
bones solicitados e insustituibles en mu-
chos casos y que sería necesario traer 
de fuera. 
Aunque se evitaría el desembolso que 
representa la importación de la copra 
(médula del coco), solo el importe de 
lo que había que importar en jabón lo 
compensaría. Y no debe olvidarse que 
además de jabón, se obtienen de la co-
pra productos tan interesantes como la 
glicerina y las "tortas de coco". 
Se limitaría grandemente la venta en 
España de nuestras colofonias que ha-
bría que mandar al extranjero con gra-
ve quebranto en su precio. 
Recientemente han s i d o subastados 
por el Estado los aprovechamintos de! 
cuatro quintas partes de los montes re-1 
sinables de los Ayuntamientos. Si porj 
disposición de ese mismo Estado se 
causa grave daño a los productos de 
esas subastas, tendrían derecho los ad-¡ 
judicatarios a las indemnizaciones pro-
cedentes. 
La ventaja que a la riqueza olivarera i 
acarrear ía el aumento de consumo de 
aceite de orujo en la jabonería, nos pa-j 
rece enormedente inferior a los perjui-j 
dos señalados, pues ese aumento no po-l 
dría ser de importancia y siempre tienen! 
esos aceites el recurso de la refinación.! 
Pero aunque así no fuera, debe tenerse i 
muy presente que no puede merecer| 
elogios, ni nos parece justificable el in- | 
tervencionismo oficial que representan ¡ 
las limitaciones y prohibiciones que sej 
pretenden del Poder público y las per-
turbaciones que habría de causar, cuan-
do el verdadero alcance no es otro que 
favorecer a un- producto nacional en 
cantidad ínfima con relación a su tota-
lidad, a costa de arruinar otro. 
La importancia, de las cuestiones que 
plantea la propuesta de la "Comisión 
Mixta, del Aceite" sobre la elaboración 
de jabones, justificaría que fueran some-
tidas a la deliberación de las Cortes, pe- j 
ro nos parece tan notoria su improceden- j 
cia que nos limitamos a pedir que sean 
desestimadas por el Gobierno. 
L A S CONCLUSIONES 
Después de breve cambio de impresio I 
nes se acordaron por aclamación las si-| 
guientes conclusiones: 
Primera. La Asamblea no se opone a i 
que el Gobierno intervenga en garanti-
zar la pureza del jabón, fijando el mini ! 
mo de ácidos grasos y resinosos en cada 
clase o tipo, y obligando a. marcarlo en 
las barras para evitar el fraude, en in-
terés del consumidor. 
Segunda. Protestamos contra el sub-i 
terfugio que encierran las conclusiones; 
de la "Comisión Mixta del Aceite" que| 
tratan de aparecer como auxiliares delj 
empleo de colofonia en los jabones, cuan 
do saben que imponer un 50 por 100 de 
ácido oleteo en el total de ácidos grasos 
que del jabón, implica, la casi anulación 
del consumo de colofonias sin ninguna 
razón técnica n i de higiene que la acon-
seje. 
Tercera. Negamos que tal m e d i d a 
pueda influir en la balanza comercial y 
mucho menos en el valor de nuestra 
moneda, porque la baja de la importa-
ción tiene» su contrapartida, en la nece-
sidad de otras importaciones y en la 
menor exportación de aceite. En cambio, 
la desvaloi ización de la riqueza fores-
tal resinera, alcanzaría en sus resulta-
C R O N I C A D E S 0 C LE DAD Notas del blocK 
— ¿ D e modo que a los a r r e n d a t a r i o s de t i e r r a s se les l l a m a co-
lonos? 
— - S í ; en recuerdo de C o l ó n , que fué el p r imero que d i jo : ¡ t i e r r a ! 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Una campesina (Avila) .—Si, como 
parece, le agrada ese muchacho, y co-
mo usted dice, es bueno, trabajador y 
sin vicios, ¿por qué no aceptar las re-
laciones? Que su posición económica 
sea inferior a la de usted, no justifica, 
el que sus padres se opongan de ese 
modo; aunque ya sabemos que en los 
pueblos se conciertan muchas bodas, so-
bre la base de aportaciones mutuas 
iguales o parecidas. Letra y ortogra-
fía, asi, asi. 
Taciturno (Castel lón).—Casarse "por-
En el histórico palacio que en Oviedo! 
poseen los marqueses de Santa Cruz del 
Marcenado, se celebraron anteayer las bo-
das de sus encantadoras hijas María de 
lá Concepción y Margarita Navia-Osorio I 
y Rodríguez San Pedro, con el abogado 
don Luis Menéndez de Luarca y el inge-
niero de Caminos don Ignacio Cabanilles 
y Vereterra, respectivamente. 
De los nuevos señores de Menéndez de 
Luarca fueron padrinos la marquesa da 
i Santa Cruz de Marcenado y don Ramón 
i Menéndez de Luarca, padres de ellos, y 
testigos don Angel Secades, don Rafael 
¡Collantes y don Leopoldo Sousa, y de los 
¡actualmente señores de Cabanilles y Ve-
'reterra, también sus padres doña Catali 
jna Vereterra de Cabanilles y el marqués 
¡de Santa Cruz de Marcenado, y testigos 
¡los marqueses de Aledo y Santa Cruz y 
el hermano de ella don Faustino. 
Bendijo las dos bodas el Obispo de la 
diócesis; dijo la misa de velaciones el pá-
rroco de San Tirso, don José Noval, y 
asistió por el juez, don Ramón Menéndez 
de Luarca. Las señoritas de Santa Cruz 
llevaban elegantísimos vestidos blancos y 
valiosas joyas, y los novios de "chaquet" 
y uniforme de su Cuerpo, respectiva-
mente. 
Los 'invitados, todas las personas de re-
lieve de la región, fueron obsequiados con 
un almuerzo, y los nuevos matrimonios 
han salido en automóvil a efectuar una 
larga excursión por diversas capitales ex 
tranjeras. 
—En la capilla de "Eguski Soro", resi-
dencia en San Sebastián de los señores 
de Gaitán de Ayala y Brunet (don Luis), 
se ha celebrado en la intimidad por re-
ciente luto, la boda de su hijo, el abo-
gado don Rafael Gaitán de Ayala y Lon-
dáiz, con la encantadora señorita María 
Dolores Diez de Rivera y Eleicegui. 
Fueron apadrinados por la madre de 
la novia, doña María Eleicegui de Diez de 
Rivera, y por el padre del novio, don 
Luis Gaitán de Ayala y Brunet, y actua-
ron como testigo? el conde de Almodóvar, 
el duque de Alburquerque, el marqués de-
Someruelos, el conde de Padul y don Car-
los de Eizaguirre, por parte de la novia 
y don José Gaitán de Ayala y Brunet, don 
Ignacio y don Ramón Londaiz y de la 
Quintana, el vizconde del Cerro de las 
Palmas y don José Luis Abrisqueta y Del-
gado, por la del novio. 
La novia lucía un sencillo traje blanco 
de "flamisol", nombre que los modistos, 
pareciéndoles ya modesta la "piel de án-
virtuosas y t a l vez... Porque crea que 
aún las hay: y además de virtuosas 
cultas y bonitas. 
S. M . (Núenados, Lugo).—En ese ca- ?el"' han puesto a una nueva creación de 
so, lo mejor seria, que entregase el do-13- moda. El novio iba de "chaquet". ^ 
nativo al señor cura párroco, para que|d£>° la union el Padre Ambrosio. ( 




Después de la ceremonia, la concurren-
cia, reducida a los más íntimos amigos de 
las familias de los contrayentes, fué ob 
sequiada con un almuerzo en "Carme 
Enea", villa residencia de los padres de 
ella, y después el nuevo matrimonio ha 
Fileteo (Eibar, Guipúzcoa).—-El crít i-
co Sergio Perski ha completado la obra 
de Melchor de Vogüé en la difusión 
(aún así relativa) de la l i teratura ru-
sa, por el mundo occidental. Usted nos;salido en "auto" para Par ís y Holanda, 
pide "una visión s intét ica de la Rusia I — ^ la; iglesia de San Gines se ha ce-
actual". No podemos servírsela, entre leb-radf e i ^ , a c ^ ^ 
, . ^ , .' , señori ta Eloísa Pérez de Acevedo y San 
que si" o sea sm que intervenga el co-1 otras razones, porque el Comunismo ha co con e] joven don Carlos Watkins F'on 
razón: nunca. Ha r í a usted un disparate | incomunicado el inmenso ex imperio Lube,. .^ bendiciendo la unión el párroco, 
y probablemente su desgracia y la de con el Occidente. Sabemos con certeza | señor Sedeño de Oro. 
ella. ¿Qué aún no ha encontrado la mu- tan sólo, que aquel desgraciado país esl —También en la iglesia de San Ginés 
jer soñada? ¿Qué ninguna de las que un montón de ruinas materiales y mo-lse ha verificado el matrimonial enlace 
ha conocido y tratado, hasta hoy, le ha i rales, bajo el cual, como ha escrito! de la bella señorita Leonor Ranz Beltrán 
inspirado verdadero amor? ¡Eso ocu-1 Perski, "gimen millones de hombres, sin con don Rafael Mmguez del Alamo. Ac-
rre lo mismo a tantos! Pero ello no quie-1 derecho siquiera a gemir, supliciadoo por 
re decir que no halle usted esa mujer, leí dolor y la miseria, por la angustia 
que no surja, precisamente, dónde y i y el hambre, en un verdadero infierno, 
cuando menos lo espere. Y por lo pron- jdel que no les es dado salir". La ola 
to, búsquela, en los hogares cristianos,: roja ha ahogado toda floración li teraria 
en las familias en que la honestidad, \ y se explica. Donde la existencia mate-
la piedad y la bondad, son una tradi-1 r íal es un'calvario, ¿quién ha de aten-
ción y una herencia de padres a hijos.; der a las exquisiteces de la vida del 
Frecuente el trato de esas muchachas i espíritu. 
tuaron de testigos por parte del novio sus 
tío>5 don Vicente y don Lorenzo Mínguez 
y don Juan del Alamo, y por la de la des-
posada, don César Ranz, don Antonio Ro-
dos al propio Tesoro, al dejar de perci-
bir directamente su participación. Ten-
dían serios conflictos l o s numerosos 
Ayuntamientos que cuentan con esa fuen-¡hacer?. . . ¡Hombre, marcharse a escape! 
te de ingresos, los particulares que úni-| Luego agrega usted. "Aun teniendo no-
via, me aburro, porqué es coquetilla, 
frivola y se pinta horrores". ¡Caray, 
"todo eso" en un pueblecíto de veinte 
a la ccncurroncia femenina en estado 
de merecer, que desfilan por la Gran 
Vía, Alcalá, Carrera de San Jerónimo, 
¡etcétera, e tcé te ra? Es un "muestrario" 
Uno de tantos (Obanos, Navarra).—! definitivo. Como para no hacer memoria, 
Dice usted: Estoy completamente abu- siquiera, de la otra, de la "del conjun-
rrido, y hecho un "ostra", en un pue- to". Y como... para casarse el mes que 
blecíto de unos veinte habitantes. ¿Qué viene, pero en forma y bien. 
Berciano (Toral de Merujo).—¡Ca-
racoles con los nombrecitos de algunas 
camente obtienen los productos de la re- ia, e a rr , porqué es c etilla, localidades españolas! Este, es de "cui-
sina de los pinos y las industrias de fri l    i t  rr r . ¡ r , dado". Respuestas. Primera. Si, señor, 
t,raiJ^01lI?Vac:ión de mieras ^ue tiene más  pero de todas maneras, pida informes 
te' s ^ v e H ^ r o b n ^ :La Greta Garbo en UDa detallados en un Seminario. Segunda, 
í ^ b a j o r e n ^ Señores: ¡cómo es tá el mundi-!Sintiendo la verdadera vocación, como 
15.000 obreros. Uól... En fin, lector, en vista de "todo ¡dice usted sentirla, no desista. Tercera. 
Cuarta. La riqueza olivarera está de- eso" haga la maleta m a ñ a n a y... esfú-¡ Basta que consigne usted en el sobre: 
fendida en el Arancel, único procedí-' mese de ese "paraíso" . Los nombres de "Palacio Episcopal. Madrid". Cuarta. 
miento que ha de emplear el Gobierno, 
para proteger de competencias ruinosas, 
los productos nacionales, pero sin llegar 
a intervenciones prohibitivas con daño 
para el consumidor y mucho menos al 
absurdo económico de destruir una r i -
queza como es la resinera sin otra ven-
taja que conseguir, para los fabricantes 
de aceite de orujo, la colocación cómo-
da de menos de un 5 por 100 de la tota-
lidad del aceite de oliva español. 
Las representaciones de los Ayunta-:son cinco 
los escritores cuyos seudónimos cita: 
don Francisco Mar t in Llórente y don 
Fernando de Urquijo. ¡Buen viaje! 
Nada de molestias: encantados de ha-
ber recibido su estimada consulta y de 
recibir las que tenga a bien dirigirnos. 
Pirracas (Valladolid).—Caramba, eso 
mientos hacen constar que todo cuanto|completamente!, ¿ v e r d a d ? 
pueda significar merma en sus ingresos^ Un "gato" (Madr id) .—¡Pero 
Simón (Madrid).—Ponga usted la co- , 
roña mural o sea la vigente, "por si laSlde Pretender a una viuda, a los cinco 
moscas". "Por si las moscas" quiere: 1™rses de fallecido el mando... 
decir, que pone usted la otra, la cb- ÍSF^erf e. ^ se^or! C,erto ^ us-
rona real, y a lo moior le "ponen" a ited f , f d a su Prisa en 5"* esta para 
usted... en Guinea, como tres y dos:cumPlir los ^aeuenta, y decidido a ca-
¿ E s t á esto claro? ¡Diáfano, sar3e' ^uiere salir de dudas respecto de 
la viuda, para si aquélla no acepta, pre-
hom- tender a otra: pero también reconocerá 
que pa 
señorita del conjunto" en un teatro de .„ Curi,?sa (Coruña) .—Incompat ible ese 
revistas, aunque a pesar de eso, buena, l u ™ * /etmoJto con el ^ - • " ^ no- Es" 
y modosa". Indudablemente ha sido una:pana fué tantas veces inavdida y con-
fatalidad, lo "del conjunto", habiendo, (3u.lstada Por distmto3 pueblos. Y ade-
tantos miles de muieroitaq canacp-? HP M A S ' en definitiva, un origen co-
para entregarlas. 
La Asamblea no celebrará más sesio-
nes. 
No se puede considerar hit copra co-itó de verdad, pero ha resultado que es 
mo producto absolutamente exótico, to- " 
da vez que en nuestras posesiones de 
Guinea se han hecho grandes plantacio-
nes de cocoteros. 
Después de firmadas las conclusiones 
salgan en un escenario, poco menos que!meros Padres Adán y Eva. De ellos 
con la hoja paradisiaca. En fin: ¿por vemmos todos' absolutamente todos, 
qué no deja usted eso y da un vistazo] E l Amigo TEDDY 
dríguez y don César Moneo. Fueron apa-
drinados por la señorita Eulalia Mínguez 
del Alamo, hermana del novio, y don Luis 
Ranz, que lo es de la novia. 
E l nuevo matrimonio ha marchado a 
Baleares y otras poblaciones de España 
en viaje de bodas. 
—En La Laguna, de Tenerife, y en la 
mayor intimidad, a causa del reciente 
luto, se ha celebrado la boda de la bella 
señorita Fidela Rodríguez de Acuña y 
Dorta, perteneciente a arietocrática fa-
milia canaria, con don Luis Felipe Rodrí-
guez Torres, también de conocida fami-
lia isleña. 
La ceremonia tuvo lugar en la parro-
quia de la Concepción, la más antigua 
de aquel archipiélago, y la unión fué 
bendecida por el párroco de la iglesia, 
doctor Darías Montesinos. 
La novia vestía un elegante traje de 
"crepé sat ín" y se adornaba con azahares 
y ramos de rosas y azucenas blancas. 
Apadrinaron a los contrayentes doña An-
drea de Torres Herrera de Rodríguez 
Gutiérrez, madre del novio, y el aboga-
do y escritor don Manuel Rodríguez de 
Acuña y Dorta, hermano de la despo-
sada. 
El nuevo matrimonio realiza un largo 
viaje por la Península y el extranjero. 
—Conforme anunciamos, los condes de 
Torrubia han pedido en San Sebastián, 
para su hermano don Pedro Caro y Gui-
Ilamas, hijo de la marquesa de Villama-
yor, la mano de la encantadora señorita 
Rosa Vázquez y Silva, marquesa de So-
¡ broso, sobrina de la duquesa de Zara-
i goza. 
—Por loe marqueses de Cartagena ha 
sido pediaa, para eu hijo primogénito, 
don Luis Xavier de Andrada-Vandervil-
de y de Barrante, oficial de Caballería 
retirado, la mano de la encantadora se-
ñorita Antonia Contreras Anleo. La boda 
será en San Sebastián, el próximo sep-
tiembre. 
= A y e r ha dado a luz un hermoso ni-
ño, su tercer hijo, la baronesa de Benae-
que, nacida Amalia óe Zulueta y Eche-
varría. Además de los padres del recién 
nacido, reciben también muchas felicita-
ciones los abuelos, señores de Zulueta y 
baronesa viuda de Benasque. 
—También ha dado a luz una hermosa 
niña, su primogénita, la señora de don 
Luis Montojo, nacida Ana María Minia-
ty, hija de la condesa viuda de Miniaty. 
Notas varias 
A beneficio de las Escuelas Católicas 
de Nuestra Señora de los Dolores, del 
Puente de Vallecas, y de Nuestra Señora 
de las Victorias, de Tetuán, se celebra-
rá el día 18 del corriente a las seis de la 
tarde en el salón María Cristina, una 
función en la que se representarán "Zo-
raida" y "Las tres rosas", de doña Ma-
tilde Ribot de Montenegro, a cargo de 
conocidas señoritas. Antes, don José Ma-
ría Valiente, dirá una charla. 
En la representación intervienen las 
señoritas de Melián, hijas de los condes 
de Peracamps; de Conrado, hijas de los 
marquesas de Fuensanta de Palma; de 
Oñate, hija de la marquesa de Ugena, de 
Galainena, Alvarez, Mon. de Carlos, 
Amunátegui, Montenegro, Artiñano, La-
marca, Mochales, Costs, Sena, F. del 
Toro. Espinós. Alba, Torán, García Nie-
to, Zúñiga. Núñez de Praao, Pastor, Suá-
rez, Fernández Nieto, Gutiérrez, Kitche-
ner, Arias, Olanda, Telia y Villegas. 
Con tal programa y el gran número 
de amistades de la Comisión organizado-
ra, que forman las marquesas de Am-
boage y Figueroa, vizcondesa de Villan-
idrando y señoras de Montenegro. Pérez 
Valdés. Torán. Peiró. Alvarez, García 
Nieto y Palacios, son muchas las per-
sonas que piensan asistir y el éxito está 
desde luego, asegurado. 
=:Se encuentra enferma de alguna gra-
vedad en San Sebastián, la marquesa de 
Villamayor. 
Viajeros 
Ha estado en Granada admirando sus 
monumentos en breve visita, el goberna-
dor general de Gibraltar, general Ale-
xander, con su familia, 
—Desde Par ís ha marchado para em-
barcar con rumbo a Buenos Aires, el 
¡ex ministro de Fomento conde de Gua-
¡ dalhorce. que va alli para dirigir du 
rante unos meses importantes empresas. 
I —Los recién casados, señores Díaz d-̂  
¡ Qui jano yeGarc í a Briz (don Paulino) 
! ella Teresa Milá, continúan su viaje dé 
¡novios, habiendo salido de París para 
I Toulouse. de donde seguirán a Barce-
I lona. 
—Llegó de San Sebastián, el marqué? 
i de Miraflores; marcharon: a Zaragoza 
¡las bellas señoritas María Luisa y Fi-
¡nita Sánchez-Oca ña. hijas del genera", 
¡de aquella división; a Villater. los du-
¡ques de Béjar; y se han trasladado: de 
Par ís a la sierra el marqués de Casa 
Dalp; de San Sebastián a Usúrbil. la 
marquesa de Murna: de Par ís a Ber-
lín, la duquesa viuda d-í Montellano y 
la marquesa de Aranda. con las seño-
ritas de Carrión; de Roma a París, los 
marqueses de Torrehermosa y sus hi 
¡jos; de Barcelona a Zaragoza, la mar-
iquesa de Urrea.; de Oncedo a Vall-ido-
ilid. el conde de Pacjo de Luniar; de 
ÍCannes a París , el marqués de Aledo: 
jde Biarritz a París, el marqués de Pa-
rrón. 
Fallecimiento 
Ayer ha fallecido el doctor en Medi-
cina y Farmacia, don Emilio Sánchez 
Carpintero y Gutiérrez, cuyo entierro 
será hoy, a las once, desde Atocha, 64 
al cementerio de la Almudena. 
A su viuda, hijos y demás familia, 
damos nuestro pósame. 
Hoy hace un año. 
Nos parece oportuno recordar lo que 
I en tal día como hoy o en días siguient es 
¡comentando los incendios de conventos, 
;dijeron algunos personajes y periódicos: 
"Heraldo de Madrid" escribía: "No 
¡sólo gota de agua que hace derramar el 
¡ vaso, sino duplicada avenida de las pro-
i ductoras de inundaciones fué el sábado 
i para el pueblo la noticia de que el auto 
j de procesamiento contra el general Be-
: renguer quedaba revocado. Ya la lenidad 
! con que se había actuado contra el Car-
, denal Segura y determinadas compla-
j cencias con respecto a Marruecos, que 
! se estimaban excesivas habían solivian-
! tado al pueblo." 
Bando del alcalde señor Rico: 
" E l pueblo que siempre dio pruebas 
de la más noble elevación espiritual... 
Por ello si la indignación prendió el fue-
I go, apánguelo los corazones generosos de 
I los madrileños, protegiendo y ayudando 
j al Servicio de Incendios..." 
j " E l Socialista" decía: 
"La reacción ha visto que el pueblo 
! está dispuesto a no tolerar. Porque 
; aquello de que en los conventos había 
fusiles, bombas de mano y ametrallado-
j ras, no era, según se comprobó ayer una 
i leyenda." 
E l Comité del partido radical-socialis-
ta "se adhiere públicamente al moví-
miento de protesta realizado por el pue-
i blo republicano frente a los atropellos 
¡ cometidos contra él por los más bajos 
residuos de la monarquía." 
Luis Bello en "Crisol" escribía: 
"El pueblo ha quedado conventos. Y 
sus violencias, dentro de ciertos limites, 
han respondido siempre al fuego que se 
les dirigía desde el interior de las for-
talezas conventuales." 
E l embajador de España en Nueva 
York, por entonces, señor Madariaga, 
¡acusó al Cardenal Segura de haber sido 
¡con su pastoral, la causa principal de los 
' desórdenes. 
También de Luis Bello eran estas pa-
labras: 
"Los incendiarios prestaron el dia 11 
un servicio muy estimable a los que ma-
ñana hayan de gestionar la renovación 
del Concordato." 
Roberto Castrovido escribía: 
"Se han vuelto a quemar conventos; 
pero con indudable progreso en la mo-
ral, sensibilidad y humanitarismo del 
pueblo, o si se quiere, del populacho." 
Palabras de " E l Socialista". 
"Es más que posible que haya resul-
tado conveniente a la salud de la Repú-
blica la expansión de la ira popular," 
" E l Liberal" decía el 12 de mayo: 
"Se ha demostrado muy cumplidamen-
¡te que puede ratificarse y rectificarse la 
¡proclamación de la República en los ter-
l minos que haga precisa la provocación 
; monárquica... Por la información puede 
l ver el lector de la medida en que la 
¡provocación ha sido contestada." 
También " E l Liberal" el día 19 decía: 
"En los pueblos se han dado perfecta 
cuenta de la maniobra monárquica para 
indisponer con la República á los que 
profesan ideas religiosas y a los que sin 
: profesarlas las ampara con respeto a la 
; libertad de conciencia... Al empezar a ar-
jder uno de los conventos, fueron deteni-
jdos como causantes" del incendio los úl-
j timos cuatro frailes que lo abandona-
| ron." 
* * • 
En un pueblo de Vizcaya riñó un ma-
i trimonio. La mujer llamó al marido ca-
| vernícola, con lo que éste montó en có-
jlera, esgrimió un palo de roble y mi-
idió a sú costilla a golpes. Luego la tiró 
i por el balcón. 
—¿Yo cavernícola?, clamaba el marido. 
Y se esforzó por demostrar que era un 
avanzado perfecto. 
• • * 
Panorama, dominical. 
Interrupción y escándalos a granel, en 
actos políticos: los radicales contra los 
socialistas, éstos contra los radicales-so-
cialistas: los sindicalistas contra Albor-
noz; los lerrouxistas contra Balbontin... 
:¿ iodos menudeaban... 
E l ministro de Justicia ha repetido en 
Mieres que nunca se ha vivirlo en Es-
paña una era de libertad como la de 
ahora. 
Ya se lo contará su compáñero Anto-
nio de la Villa que en Logrosán ha esca-
pado a gatas, y oliéndole la cabeza a 
pólvora. 
' A. 
piusa de mmn hwmuM 
LAS PALMAS. 10.-En un punto ^cén-
trico de esta isla conocido por la Cum-
bre, y en sus contornos, ha hecho apa-
rición una plaga de langosta america-
na, que hace temer por la pérdida de 
las cosechas. 
- En Fuerteventura dicen que ha he-
cho su aparición en In costa "nn h ' 
llena de IC mr-'r.,-- i • . • • 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 8 6 ) 
M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
i f 
l& terrible enfermedad que lo tenía postrado en el sillón. 
El sacristán, por su parte, se informó con interés 
del estado de salud de la señora Maloiseau; de buena 
gana habría hecho unas cuantas preguntas, sobre lo que 
ocurr ía en La Monjería, porque a costa de los Maloi-
seau circulaban por el pueblo las noticias m á s extra-
ñ a s e inverosímiles; pero no se atrevió a dar rienda 
suelta a su curiosidad. A l cabo de un rato algalien re-
c lamó a Rosa desde el cuarto en que ten ía su taller 
de costurera y la joven tuvo necesidad de acudir al 
llamamiento. 
—Por lo que se ve su hija de usted está muy favo-
recida—observó la visitante orientando la conversa-
ción hacia el tema a que deseaba lleg-ar—¡ se la dispu-
tan las gentes. 
—Así es, señorita, aunque no soy yo el que debe de-
cirlo—respondió el sacris tán—, ¿ p e r o qué quiere us-
f r- • Yn no puedo tener la pretensión de guardarla para 
ío'o. porque sería un egoísmo a l que ni el t í tulo 
padre autoriza. Por lo demás es el único cariño que 
tengj en el mundo, el solo afecto que me ata a la 
vida: cuando no la veo. la siento a mi lado, siempre 
Ri ; r.?.rc?. de mí y el ruido de su máquina de coser 
pae a r n - ^ t ^ a a todas horas... Sin embargo, hay que 
aceptar la existencia tal como es y amoldarse a las 
circunstancias de cada caso y de cada momento: hay 
que ser razonable y yo procuro serlo. M i Rosa tiene 
ya veint i t rés años... Un día. antes o después, cuando 
Dios lo disponga, ocurr i rá lo que tiene que ocurrir, lo 
que es ley de la vida que. ocurra... Entonces, yo me iré 
a casa de mi hijo y de mi nuera; no quisiera ser un 
estorbo y los viejos lo somos a menudo. 
No se engrañaba Kety : el acento sinceramente me-
lancólico con que se expresaba el señor Daniel no po-
día ocultar el júbilo que cascabeleaba en el espíri tu 
del buen padre al solo pensamiento de la felicidad que 
aguardaba a su hija. 
—¡Mi pobre Rosa!—prosiguió en un tono harto sig-
nificativo el anciano sacr is tán, cuyos ojos vivarachos 
brillaban como dos ascuas—; que ella sea dichosa, por-
que merece serlo; a esto se concretan todas mis as-
piraciones y todos mis deseos. Y lo será, señorita...; 
yo respondo de ello. Algo puedo yo contribuir a su fe-
licidad futura y por eso no la en t regaré al primero 
que llegue, sino a quien... 
Poco faltó para que el señor Daniel dijera con toda 
claridad lo que parecía querer decir; pero tampoco fué 
necesario. Kety sab ía ya bastante, cuanto había desea-
do saber: acababa de adquirir la convicción de que el 
matrimonio de Francisco de Hautcoeur era un proyec-
to madurado que no tardarla en realizarse. Y esta 
certeza se le clavó en el corazón. 
De alli en adelante una sola cosa podría hacer: for-
mular los más sinceros votos por la dicha de los fu-
turos esposos... Poco después la señori ta de Evard 
dió por terminada su visita, despidióse del señor Da-
niel con palabras llenas de afectuosa cordialidad, e, ins-
tintivamente, se encaminó a la iglesia. 
Arrodillada ante el altar mayor, Kety quiso pedirle 
a Dios que derramara sus bendiciones sobre los pro-
metidos, pero la oración se le quebró en los labios y 
tuvo que acodarse en el reclinatorio y hundir el rostro 
entre las manos para ocultar la emoción que la in-
vadía y que subía a su garganta hecha sollozos. La 
duda, disipada ya, ¿había hecho nacer en su corazón 
una esperanza pérfida y absurda?... La joven logró 
serenarse, no sin tener que hacer un supremo esfuer-
zo de voluntad, y salió de la iglesia. Pero era ya muy 
tarde para ir a casa de los Hautcoeur, cosa de la que, 
por otra parte, habr ía sido incapaz dado el estado de 
su espíritu. 
Cuando entró en La Monjería se hab ían secado ya 
las lágr imas en sus ojos y de su rostro habían desapa-
recido las huellas de la dolomsa crisis que acababa 
de sufrir. Abs t ra ída en sus pensamientos no vló a 
Jacinto, que trabajaba afanoso en la lechería, de donde 
salía el ruido caracter ís t ico de un líquido cuando se 
vierte en una vasija. Porque en La Monjería ya no se 
fabricaba manteca, como antes, pero se vendía la le-
che de las vacas, procedimiento más expeditivo, aun-
que menos ventajoso; puesto que rendía beneficios más 
modestos. Victoria, como solía ocurrirle de algún tiem-
po a aquella parte, iba y venia de un lado a otro sin 
decidirse a hacer nada, como si no supiera por dónde 
comenzar. 
Desde que la señori ta de Evard le hizo las adver-
tencias que est imó oportunas, la sirviente había pues-
to sordina a aus inanlenciaa y procuraba no mostrar-
se tan intemperante; la esperanza de ver aumentados 
su salario y sus gages, de que las cosas se arreglaran 
a su gusto, de que Jacinto Maloiseau terminara, al 
fin, por adoptar la solución que ella preconizaba, con-
tr ibuían a retener en la casa a la interesada mujer a 
quien inquietaban las andanzas de su amo. 
¿ E s que se habia empeñado en volverse loco? Ha-
bía dado en la m a n í a de errar como un fantasma por 
los establos, donde la epidemia de fiebre aftosa se-
guía haciendo víctimas entre el ganado, aunque no 
con la frecuencia de antes. Las tierras estaban como 
podía esperarse que estuvieran, pues solo en una ín-
fima parte de ellas se había procedido a realizar el 
laboreo durante el mes de noviembre; los demás t e j ó -
nos, en barb^rbo ofrecían tfn -• • . . 
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erial, en el que se hubiesen perdido aquí y allá algu-
nas coles. 
¡Y a todo esto Jacinto Maloiseau seguía sin decidir-
se a escribirle al señor Van Houden! 
Algunas veces, contemplando los extensos terrenos, 
objeto de su adoración insensata, experimentaba trans-
portes de ferocidad; le parecía como si sintiera deseos 
de morder aquellas tierras, aquellos árboles, aquellas 
piedras... Y terminaba por gruñir sordamente: 
—¡Mi Monjería!... ¡Mi Monjería!... 
i l^ónde estaba ya, dónde se habían quedado aquellos 
tiempos venturosos en que lograba de sus tierras, de 
su granja, de sus ganados, provechos tan abundantes 
que llegaban a producirle una sensación de embria-
guez? ¿Pero es qué iba a vender sus propiedades, to-
das sus propiedades, La Monjería entera con cuanto 
habia dentro por una cantidad fija, aunque fuera ele-
vada? ¿Y tendr ía que renunciar a seguir obteniendo 
beneficios de lo que fué antes suyo, de aquella finca 
inmensa que él con ei sudor de su frente había puesto 
en condiciones de producir, de ser explotada? Un pe-
sar hondo le punzaba el pecho y hacía brotar en él in-
contenibles rebeldías. Tenía la sensación de la existen-
cia de una hostilidad oculta, desatada contra su per-
sona y a ella achacaba cuanto desagradable le ocurría; 
la voz de ultratumba, que no acababa de extinguirse 
en sus oídos, le gritaba con frecuencia: "Devuelve lo 
que has robado". La misma casa, en una cuyas habita-
ciones yacía enferma su mujer, le amenazaba claman-
do: "Guárda te de lo que haces". ¿ P e r o acaso no era 
su avaricia bastante poderosa para triunfar de todo? 
La mano que había quemado el testamento de Baut ís -
tín, después de una lucha sostenida durante siete años, 
día tras día, se r ía capaz de escribir algunas líneas en 
un papel y de depositarlas en una caja: hecho esto, 
los acontecimientos segui r ían su curso fatal, que nada 
podría torcer. 
Kety de Evard, cada vez m á s inquieta, temblaba por 
i . r,. .. r 'r . o - ' i r . ' h o m ^ ' ' 1o R.etí*Tita v 
campo antes de amanecer, bajo la lluvia o bajo el 
granizo, para ayudar a Victoria en sus faenas: con 
frecuencia tenían que trasladarse a lugares distantes 
de la granja tres y cuatro kilómetros, y Maloiseau 
conducía la tartana, en la que se apilaban los sacos 
y brincaban, entrechocándose, los cántaros de leche. 
Arropado con un capote viejísimo, envuelta la cabe-
za en una bufanda de lana, que sólo dejaba al descu-
bierto los ojillos brillantes, el viejo avaro ofrecía u n 
aspecto capaz de infundir miedo, 
i En cuanto a la enferma, que. separada por comple-
i to de la vida y de) ambiente familiares, en un rincón 
1 de la casa continuaba gimiendo y quejándose, iba per-
1 diendo fuerzas de hora en hora, en la misma propor-
¡ ción en que la debilidad se apoderaba de su organismo, 
j Una tos frecuente, que en ocasiones amenazaba aho-
! garla, obligaba a recurrir a los más poderosos revulsi-
! vos con los que. después de todo, sólo se lograban re-
I sultados efímeros e incompletos. Celina no se negaba 
j ya a medicinarse; pasivamente, con una docilidad bas-
¡ ta entonces desconocida en ella, se prestaba a todo y 
i obedecía la menor indicación de su enfermera sin pro-
I nunciar una. sola palabra, sumida en un silencio ab-
soluto, que se dijera que era anticipo del de la tumba. 
—¿Quie re usted alguna cosa?—solía preguntarle Ke-
t y en su caritativo deseo de adelantarse a satisfacer 
las necesidades que pudiera sentir la enferma—. Díga-
melo con franqueza, que yo estoy aquí para eso. 
—Nada—repe t í a invariablemente la señora Maloiseau 
m á s con el gesto que con los labios. 
Cuando Jacinto Maloiseau entraba en el cuarto de 
su mujer se expresaba con cierto embarazo indisimu-
lable, y para no decir nada en concreto, como hacen 
en presencia de los enfermos quienes ni esperan nada 
ya, por tener descontado el desenlace de la enferm^* 
dad. a i conocen otro lenguaje que el terrenal, el de 
la materia. L a constante guardia de Ke ty a l lado de 
la cabecera de la paciente, no par.ecia circunstancia 
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